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1. Vormen van t ~ e k o m s t v e r k e n n i n g  
De s t u d i e  over  de emancipat ie  van de vrouw werd v e r r i c h t  i n  het  
kader  van he t  p r o j e c t  "Waarden en Normen" van de Voorlopige Weten- 
schappe l i jke  Raad voor he t  Reger ingsbe le id .  D i t  p r o j e c t  beoogt een 
vorm van toekomstverkenning t e  ontwikkelen waarin n i e t  a l l e e n  gepro- 
beerd wordt na t e  gaan hoe de toekomst e r  u i t  z a l  z i e n  wanneer i n  
he t  ver leden gecons ta tee rde  ontwikkel ingen z ich  v o o r t z e t t e n  (exp lora -  
t i e v e  toekomstverkenning) ,  maar waarin ook geanalyseerd wordt hoe 
de  toekomstige samenleving e r  u i t  z i e t  wanneer bepaalde waarden ge- 
r e a l i s e e r d  zouden z i j n  (normatieve toekomstverkenning) .  
Beide vormen van toekomstverkenning kunnen b i jd ragen  t o t  de maat- 
s c h a p p e l i j k e  bes lu i tvorming  omtrent een t e  r e a l i s e r e n  toekomst. Wan- 
neer  de  twee benaderingen worden gecombineerd o n t s t a a t  i n z i c h t  i n  
de a f s t a n d  d i e  moet worden overbrugd om van de t e  verwachten i n  e e n  
gewenste toekomst t e  geraken.  Zowel een e x p l o r a t i e v e  a l s  e e n  norma- 
t i e v e  toekomstverkenning kan worden onderbouwd door een  h i s t o r i s c h -  
verk la rende  ana lyse .  I n z i c h t  i n  h e t  p roces  van waardenverandering 
t e n  aanz ien  van de p o s i t i e  van de vrouw e n  de f a c t o r e n  d i e  daarop 
van invloed z i j n  i s  o n o n t b e e r l i j k  voor h e t  "voorspe l len"  van he t  t o e -  
komstig ver loop .  Dezelfde kennis  i s  e c h t e r  ook van be lang  wanneer 
men de  be tekenis  w i l  beredeneren van veronders te lde  processen  van 
waardenverandering . 
2 .  H i s t o r i s c h e  ontwikkel ingen 
H e L f e m i n i x ? e  
De maatschappel i jke p o s i t i e  van de vrouw i s  n i e t  a l l e e n  de l a a t s t e  
j a r e n  onderwerp van h e f t i g e  d i s c u s s i e s  en a c t i e s  geweest ,  ook i n  e e n  
vroeger  t i j d p e r k ,  namel i jk  van 1840 t o t  1920, h e e f t  d i t  v raags tuk  
i n  Nederland de gemoederen bez ig  gehouden. I n  beide per ioden  z i j n  
v e l e  ideesn  g e u i t  over  hoe de r e l a t i e  zou moeten z i j n  t u s s e n  man e n  
vrouw, welke r e c h t e n  e n  p l i c h t e n  de  vrouw zou moeten hebben, wat de  
overheid h i e r a a n  zou moeten doen. 
De v e r b e t e r i n g  van de p o s i t i e  van de vrouw ( i d e e s n  h i e r o v e r  z u l l e n  
w i j  waarden noemen), i s  i n  beide per ioden  n i e t  h e t  e n i g e  onderwerp 
van maatschappel i jke s t r i j d .  Het 19de eeuwse feminisme v a l t  samen 
met de  opkomst van h e t  l i b e r a l i s m e  en soc ia l i sme,  t e r w i j l  h e t  recen-  
t e  feminisme z i c h  m a n i f e s t e e r t  temidden van een vee lhe id  van p r o t e s t -  
bewegingen. Vele daarvan z i j n  - z i c h  beroepend op algemeen geaccep- 
t e e r d e  waarden - g e r i c h t  op l o t s v e r b e t e r i n g  van minderheidsgroepen 
( b i j v o o r b e e l d  homosexuelen en werkende jongeren) .  Andere u i t i d g e n  
van p r o t e s t  hebben j u i s t  algemeen aanvaarde w a a r d e p r i o r i t e i t e n  t e r  
d i s c u s s i e  g e s t e l d .  De door he t  feminisme g e u i t e  i d e e s n  over  de wen- 
s e l i j k e  p o s i t i e  van de vrouw kunnen n i e t  10s worden g e z i e n  van deze 
andere stromingen i n  be ide  perioden,  ze z i j n  e r  j u i s t  s t e r k  door 
bepaald.  
Welke waarden o v e r  d e  p o s i t i e  van de  vrouw b e s t a a n  i n  b e i d e  p e r i o d e n ,  
v o o r w e l k e z e t t e n  d e  f e m i n i s t e n  z i c h  i n ,  e n  welke v e r a n d e r i n g e n  
z i j n  d a a r i n  a a n w i j s b a a r ?  Wij z u l l e n  e e n  g e h e e l  van min o f  meer samen- 
hangende waarden met d e  d a a r u i t  v o o r t v l o e i e n d e  normen e n  d o e l e i n d e n  
e e n  waaedenpatroon noemen. 
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I n  d e  19de eeuw kan men o n d e r s c h e i d e n :  
- h e t  + , r a d i t i o n e l e  waardenpa t roon  i s  ve ranke rd  i n  h e t  Chr i s t endom:  
man e n  vrouw z i j n  o n g e l i j k  geschapen ,  d e  vrouw i s  o n d e r g e s c h i k t  
a a n  d e  man - ook i n  h e t  g e z i n  -, maar z i j  v e r w e r f t  z i c h  r e s p e c t  
door  een  goede e c h t g e n o t e  em moeder t e  z i j n ;  
- h e t  l i b e r a l e  waardenpa t roon  l e g t  d e  nadruk  op g e l i j k w a a r d i g h e i d  
d i e  w e t t e l i j k  gewaarborgde g e l i j k e  r e c h t e n  i m p l i c e e r t  t e n  a a n z i e n  
van o n d e r w i j s ,  . huwe l i jk  e n  g e z i n ,  be roepswere ld  e n  politick. I n  
d e  l i b e r a l e  v i s i e  i s  de  g e z i n s r o l  (opvoedings-  e n  h u i s h o u d i n g s t a a k )  
we l i swaar  aan  d e  vrouw voorbehouden,  enade k o s t w i n n e r s r o l  a a n  d e  
man, maar d e  b u i t e n s h u i s  werkende vrouw behoor t  d e z e l f d e  r e c h t e n  
t e  hebben a l s  d e  man; 
- h e t  r o m a n t i s c h e  waardenpa t roon  beva t  e l emen ten  van d e  b e i d e  v o r i g e :  
man en vrouw z i j n  o n g e l i j k  masr complementai r .  De t y p i s c h  vrouwe- 
l i j k e  e i g e n s c h a p p e n  z o a l s  i n t u i t i e ,  ve rzo rgende  a a r d ,  z a c h t h e i d ,  
maken h a a r  u i t e r m a t e  g e s c h i k t  voor d e  b e l a n g r i j k e  g e z i n s t a a k  e n  ge-  
l i j k w a a r d i e  a a n  d e  man. D iens  zake1i jkheid;hardheid  e n  v e r s t a n -  
d e l i j k h e i d , m a k e n h e m g e s c h i k t  voor  d e  kos twinn ing .  B u i t e n  h e t  g e z i n  
h e e f t  d e  vrouw n i e t s  t e  zoeken ,  d a t  i s  h e t  domein van d e  man; 
- h e t  m a r x i s t i s c h e  waardenpa t roon  l e g t  h e t  a c c e n t  op d e  g e l i j k h e i d  
van man e n  vrouw. De k a p i t a l i s t i s c h e  s t r u c t u u r  l e i d t  n o o d z a k e l i j k  
t o t  een  mees te r -knech t  ve rhoud ing  t u s s e n  man e n  vrouw i n  h e t  g e z i n .  
Gaan de  p r o d u k t i e m i d d e l e n  o v e r  i n  handen van d e  gemeenschap d a n  
z a l  h e t  g e z i n  ophouden d e  economische b a s i s e e n h e i d  van d e  maat- 
s c h a p p i j  t e  z i j n .  Pas  dan kan  d e  vrouw op g r o t e  s c h a a l  a a n  d e  a r -  
b e i d s w e r e l d  deelnemen e n  i s  h e t  g e z i n  e e n  samen lev ingsve rband  van 
g e l i j k b e r e c h t i g d e  pe r sonen .  
Het feminisme van  d e  19de eeuw b e s t a a t  u i t  aanhanger s  van  d e  l a a t -  
s t e  d r i e  waa rdenpa t ronen ,  e n  k e e r t  z i c h  daarmee t e g e n  d e  i n  d e  samen- 
l e v i n g  dominerende t r a d i t i o n e l e  o p v a t t i n g e n .  A l l e e n  i n  d e  k r ingen  
van de gegoede b u r g e r i j ,  w a a r u i t  de f e m i n i s t e n  voor  h e t  merendeel  
a f k o m s t i g  waren, g e l d e n  a n d e r e ,  v o o r a l  d e  " roman t i sche"  o p v a t t i n g e n .  
Het feminisme wordt  e c h t e r  gedomineerd  door  h e t  l i b e r a l e  waardenpa- 
t r o o n .  Missch ien  d a t  daarom, n a d a t  i n  1919 h e t  k i e s r e c h t  v e r k r e g e n  
i s ,  de  f e m i n i s t i s c h e  g e l u i d e n  verstommen. 
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Het feminisme d a t  vanaf  1960 opnieuw l o s b a r s t ,  t r e e d t  op i n  e e n  
samenleving d i e  d o o r  a n d e r e  o p v a t t i n g e n  wordt gedomineerd  dan i n  d e  
19de eeuw h e t  g e v a l  i s .  De h i e r b o v e n  a l s  " t r a d i t i o n e e l "  gekensche t -  
s t e  o p v a t t i n g e n  z i j n  v r i j w e l  g e h e e l  verdwenen. De door  h e t  l i b e r a l e  
waardenpatroon b e n a d r u k t r  f o r m e l e  r e c h t e n  z i j n  g e r e a l i s e e r d ,  maar 
worden s l e c h t s  d o o r  w e i n i g e n  b e n u t .  H e t  g e d r a g  van  d e  vrouw word t  
b e p a a l d  d o o r  v o o r a l  " r o m a n t i s c h e "  O p v a t t i n g e n .  I n  h e t  f e m i n i s m e ,  
d a t  z i c h  h i e r t e g e n  k e e r t ,  z i j n  v e r s c h i l l e n d e  o p v a t t i n g e n  t e  o n d e r -  
s c h e i d e n  n a a s t  opn i euw e e n  m a r x i s t i s c h e  s t r o m i n g :  
- i n  e en  e e r s t e  p a t r o o n  b l i j f t  w e l i s w a a r  d e  g e z i n s r o l  a a n  d e  vrouw 
voo rbehouden , .maa r  v o o r z o v e r  d e  g e z i n s t a a k  h e t  m o g e l i j k  maak t ,  
b e h o o r t  d e  vrouw g e l i j k e  m o g e l i j k h e d e n  t e  hebben  a l s  d e  man om d e e l  
t e  nemen a a n  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  l e v e n ,  v o o r a l  a a n  d e  a r b e i d .  De 
man b e h o o r t  d e  k o s t w i n n i n g  t e  v e r z o r g e n .  Om d e  g e l i j k w a a r d i g e  po- 
s i t i e  t u s s e n  man e n  vrouw t o t  s t a n d  t e  b r e n g e n ,  d i e n e n  v o o r z i e n i n -  
gen  t e  worden g e t r o f f e n :  zowel  g e r i c h t  op  v e r l i c h t i n g  van  d e  ge -  
z i n s t a a k  (met  name m o g e l i j k h e d e n  v o o r  p a r t - t i m e  k i n d e r o p v a n g ) ,  
a l s  op  o p t i m a l e  d e e l n e m i n g  a a n  d e  a r b e i d  ( p a r t - t i m e  a r b e i d ,  v e r l o f  
b i j  z i e k t e  k i n d e r e n ,  e . d . 1 ;  
- e e n  tweede  w a a r d e n p a t r o o n  g a a t  u i t  van  s o c i a l e  g e l i j k h e i d  van  man 
e n  vrouw zowel  i n  a l s  b u i t e n  h e t  g e z i n .  Man e n  vrouw d i e n e n  e e n  ge-  
l i j k  a a n d e e l  t e  hebben i n  d e  g e z i n s t a k e n  e n  i n  d e  k o s t w i n n i n g .  P a s  
op  d e z e  w i j z e  kan  d e  gehuwde vrouw h a a r  e i g e n  l e v e n  i n r i c h t e n ,  om- 
d a t  z i j  s o c i a a l  e n  economisch  o n a f h a n k e l i j k  i s .  
- i n  e e n  d e r d e ,  v o o r n a m e l i j k  d o o r  vrouwen aangehangen  w a a r d e n p a t r o o n ,  
word t  e e n  s a m e n l e v i n g  n a g e s t r e e f d  d i e  word t  gedominee rd  d o o r  d e  
t h a n s  m a a t s c h a p p e l i j k  o n d e r g e s c h i k t e  " v r o u w e l i j k e "  waa rden  a l s  
s e n s i t i v i t e i t ,  e m o t i o n a l i t e i t ,  c o 6 p e r a t i e  e n  c r e a t i v i t e i t .  D i t  
b e t e k e n t  e en  t o t a l e  h e r s t r u c t u r e r i n g  van  d e  h u i d i g e  m a a t s c h a p p i j ,  
d i e  word t  gekenmerk t  d o o r  " m a n n e l i j k e "  waa rden  a l s  k o e l h e i d ,  
r a t i o n a l i t e i t ,  i n t e l l e c t u a l i s m e ,  c o n c u r r e n t i e  e n  h i z r a r c h i e .  
I n  h e t  he rn i euwd  f emin i sme  l i g t  a a n v a n k e l i j k  n a d r u k  o p  e e r s t g e n o e m d e  
s t r o m i n g  ( w a a r i n  d e  g e z i n s r o l  a a n  d e  vrouw voo rbehouden  b l i j f t ) ,  
l a t e r  k r i j g t  v o o r a l  h e t  t w e e d e  p a t r o o n  d e  o v e r h a n d .  I n  v e r g e l i j k i n g  
met d e  1 9 d e  eeuw b e n a d r u k t  h e t  h u i d i g e  f emin i sme  h e t  r e c h t  o p  a r b e i d  
van  d e  gehuwde vrouw v e e l  s t e r k e r .  G e h e e l  n ieuw i s  e c h t e r  d e  b i n n e n  
d e  h u i d i g e  m a a t s c h a p p e l i j k e  o r d e  t e r  d i s c u s s i e  g e s t e l d e  b e r o e p s -  
e n  g e z i n s r o l  v a n  d e  man, e v e n a l s  d e  s t r u c t u r e r i n g  i n  h e t  l a a t s t g e -  
noemde p a t r o o n  van  d e  s a m e n l e v i n g  op  b a s i s  van  d e  " v r o u w e l i j k e "  c u l -  
t u u r .  
Z o a l s  g e z e g d ,  t e g e n  h e t  e i n d e  van  d e  z e s t i g e r  j a r e n  word t  h e t  g e d r a g  
van  d e  i n d i v i d u e l e  man e n  vrouw v o o r a l  d o o r  h e t  r o m a n t i s c h e  waarden-  
p a t r o o n  b e p a a l d .  D a a r n a a s t  w o r d t  ook h e t  e e r s t e  w a a r d e n p a t r o o n  a 1  
d o o r  een  a a n t a l  vrouwen- z i j  h e t  e e n  m i n d e r h e i d  - i n  d e  p r a k t i j k  g e -  
b r a c h t .  Het  i s  v o o r a l  d i t  p a t r o o n  d a t  z i c h  mede o n d e r  i n v l o e d  van  
h e t  f emin i sme  i n  d e  j a r e n  ' 7 0  s n e l  v e r s p r e i d .  
De voo rnaams t e  v e r s c h u i v i n g  i n  o p v a t t i n g e n  t e n  o p z i c h t e  van  v r o e g e r  
b e t r e f t  h e t  p l a a t s m a k e n  van  d e  o o r s p r o n k e l i j k  e x c l u s i e v e  g e z i n s b e -  
stemming n a a r  e e n  t h a n s  v r i j  a l gemene  a c c e p t a t i e  van  e e n  maa t s chappe -  
l i j k  f u n c t i o n e r e n  van  d e  vrouw.  Welke v e r a n d e r i n g e n  hebben z i c h  i n  
o n z e  s a m e n l e v i n g  voo rgedaan  d i e  m o g e l i j k  t o t  d e z e  v e r s c h u i v i n g  hebben 
g e l e i d ?  I n  d e  b e a n t w o o r d i n g  van  d e z e  v r a a g  c o n c e n t r e r e n  w i j  o n s  voo r -  
a1 o p  v e r a n d e r i n g e n  van n a  d e  Tweede W e r e l d o o r l o g .  
De-ontwlkkellng 
Het v e r d w i j n e n  van  h e t  feminisme na 1919 b e t e k e n t  n i e t  d a t  s i n d s d i e n  
geen  v e r a n d e r i n g e n  i n  d e  p o s i t i e  van d e  vrouw p l a a t s v i n d e n .  Ge- 
l e i d e l i j k  maakt h e t  t r a d i t i o n e l e  waa rdenpa t roon  p l a a t s  v o o r  h e t  r o -  
m a n t i s c h e .  Deze o n t w i k k e l i n g  b e t r e f t  v o o r a l  h u w e l i j k  e n  g e z i n ,  waar 
d e  vrouw z i c h  langzamerhand e e n  g e l i j k e  p o s i t i e  v e r w e r f t  a a n  d i e  van 
d e  man. Deze meer g e l i j k e  v e r h o u d i n g  komt t o t  u i t i n g  i n  v r i j e  p a r t -  
n e r k e u z e ,  g e l i j k e  zeggenschap  i n  g e z i n s a a n g e l e g e n h e d e n .  Men v i n d t  
d i t  t e r u g  i n  d e  we tgev ing ,  b i j v o o r b e e l d  t e n  a a n z i e n  van d e  u i t o e f e -  
n i n g  van  d e  o u d e r l i j k e  macht i n  1947 .  Hoezeer  d i t  r o m a n t i s c h e  waar-  
d e n p a t r o o n  i n  d e z e  s i t u a t i e  van e e n  g e l i j k e  p o s i t i e  i n  h u w e l i j k  e n  
g e z i n  g a a t  domineren b l i j k t  we1 u i t  e en  i n  1937 i n g e d i e n d  ( o v e r i g e n s  
n i e t  aangenomen) we t son twerp ,  w a a r i n  v r i j w e l  a l l e  a r b e i d  voor  d e  
gehuwde vrouw werd ve rboden .  
Ook i n  h e t  b e g i n  van d e  v i j f i g e r  j a r e n  o v e r h e e r s t  d i t  w a a r d e n p a t r o o n  
nog s t e r k .  A a n v a n k e l i j k  nog z e e r  langzaam beg innen  d e  o p v a t t i n g e n  
dan t e  v e r a n d e r e n  i n  d e  r i c h t i n g  van e e n  g r o t e r e  a p p r e c i a t i e  van 
dee lneming  van d e  gehuwde vrouw a a n  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  l e v e n .  
De hoge p r i o r i t e i t  d i e  i n  d e  v i j f t i g e r  e n  z e s t i g e r  j a r e n  wordt  t o e -  
gekend a a n  a lgemene economische  e n  s o c i a l e  v o o r u i t g a n g  e n  d e  d a a r u i t  
v o o r t v l o e i e n d e  p r o c e s s e n  hebben op v e r s c h i l l e n d e  w i j z e  i n g e s p e e l d  
op d e  waarden e n  normen met b e t r e k k i n g  t o t  d e  p o s i t i e  van d e  vrouw. 
Voor i n d i v i d u e n  b r e n g t  h e t  een  hoog a s p i r a t i e n i v e a u  met z i c h .  I n  d i t  
k l i m a a t  worden zowel j o n g e n s  a l s  m e i s j e s  g e s o c i a l i s e e r d ,  maar d e  
wegen w a a r l a n g s  z i j  z i c h  s t a t u s  ve rwerven  z i j n  v e r s c h i l l e n d :  j ongens  
v i a  e e n  b e r o e p s l o o p b a a n ,  m e i s j e s  v i a  h e t  h u w e l i j k  (waardoor  z i j  d e  
s t a t u s  van hun man k r i j g e n ) .  Voor b e i d e n  l e i d t  d i t  t o t  v e r h o g i n g  
van h e t  o n d e r w i j s n i v e a u .  De w e l v a a r t s v e r b e t e r i n g  maakt t rouwen  o p  
j e u g d i g e r  l e e f t i j d  m o g e l i j k .  De economische  e x p a n s i e  v e r o o r z a a k t  
g e o g r a f i s c h e  m o b i l i t e i t  ( u r b a n i s a t i e ,  e . d . ) ,  d i e  ook meer s o c i a l e  
m o b i l i t e i t  met z i c h  b r e n g t  e n  e v e n e e n s  e e n  ve rminde rde  s o c i a l e  con- 
t r o l e .  De h u w e l i j k s m a r k t  wordt  g r o t e r ,  men i s  s n e l l e r  economisch z e l f -  
s t a n d i g ,  e n  ook i n  s o c i a a l  o p z i c h t  o n a f h a n k e l i j k e r .  Deze g e s c h e t s t e  
o n t w i k k e l i n g e n  l e i d e n  t o t  e e n  v e r m i n d e r i n g  van h e t  aanbod van onge-  
1 huwde vrouwen op d e  a r b e i d s m a r k t .  Het h u w e l i j k  b e t e k e n t  immers i n  h e t  
dan aangehangen waa rdenpa t roon  h e t  e i n d e  van b e r o e p s m a t i g e  a r b e i d .  
De economische  e n  s o c i a l e  o n t w i k k e l i n g  v e r o o r z a a k t  e c h t e r  een  u i t -  
b r e i d i n g  van d e  werkge legenhe id ,  ook i n  s e c t o r e n  waar d e  vrouw van  
o u d s h e r  emploo i  vond. De vrouw werk t  i n  d e  a l s  " v r o u w e l i j k "  beschouw- 
d e  b e r o e p s s e c t o r e n :  v e r p l e g i n g ,  o n d e r w i j s  (met name a a n  d e  j o n g e r e  
k i n d e r e n ) ,  a d m i n i s t r a t i e ,  g a s t v r o u w e l i j k e  be roepen ,  d e t a i l h a n d e l ,  
h u i s h o u d e l i j k e  a r b e i d ,  b e p a a l d e  s e c t o r e n  i n  d e  n i j v e r h e i d  ( t e x t i e l ,  
e . d . ) .  De s c h a a l v e r g r o t i n g  d i e  z i c h  onde r  i n v l o e d  van d e  economische  
e x p a n s i e  v o l t r e k t ,  l e i d t  t o t  b u r e a u c r a t i s e r i n g  e n  dus  t o t  u i t b r e i d i n g  
van d e  a d m i n i s t r a t i e .  De economische  e x p a n s i e  g a a t  g e p a a r d  met d e  
opbouw van d e  v e r z o r g i n g s s t a a t .  Met d e  u i t b r e i d i n g  van g e z o n d h e i d s -  
z o r g  e n  o n d e r w i j s  (ook n o o d z a k e l i j k  d o o r  d e  g e b o o r t e g o l f )  s t i j g t  d e  
b e h o e f t e  a a n  v r o u w e l i j k  v e r p l e g e n d  e n  onde rwi j zend  p e r s o n e e l .  Door 
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d e  g r o e i  van h e t  o v e r h e i d s a p p a r a a t  i n  h e t  a lgemeen o n t s t a a t  ook 
van d i e  z i j d e  e e n  g r o t e  v r a a g  n a a r  v o o r a l  a d m i n i s t r a t i e f  p e r s o n e e l .  
~ e i d e ' p r o c e s s e n  - een  afnemend aanbod van ongehuwde vrouwen o p  d e  
a r b e i d s m a r k t  e n  e e n  g r o e i e n d e  v r a a g  n a a r  vrouwen - brengen e e n  g r o t e  
d i s c r e p a n t i e  op  d e  a r b e i d s m a r k t  t eweeg .  Hoewel i n  d e z e  s i t u a t i e  d e  
a r b e i d  d o o r  gehuwde vrouwen i n  d e  v i j f i g e r  j a r e n  a 1  toeneemt ,  b l i j f t  
d e  omvang h i e r v a n  nog z e e r  b e p e r k t .  Onder i n v l o e d  van d e  r o l y e r d e l i n g  
d i e  e i g e n  i s  a a n  h e t  dominerende r o m a n t i s c h e  waa rdenpa t roon  l e i d t  
d e  d i s c r e p a n t i e  evenmin t o t  aanbod van mannen v o o r  d e z e  " v r o u w e l i j k e "  
f u n c t i e s .  De mannen z u l l e n  d e i e  f u n c t i e s  n i e t  a l l e e n  n i e t  geambiee rd  
hebben,  d e  werkgeve r s  z u l l e n  hun w e r v i n g s a c t i v i t e i t e n  vanwege de -  
z e l f d e  o r i e n t a t i e  Ook n i e t  op  h e n , h e b b e n  w i l l e n  r i c h t e n .  I n  d e  ze s -  
t i g e r  j a r e n  i s  d i t  d o o r  d e  g r o t e  s p a n n i n g  ook op d e  a r b e i d s m a r k t  v o o r  
mannen bovend ien  n i e t  meer m o g e l i j k .  Gehuwde vrouwen vormen d e  e n i g e  
c a t e g o r i e  waar men z i c h  nog op kan r i c h t e n .  Opmerke l i j k  i s  d a t  d e z e  
o n t s t a n e  s i t u a t i e  i n  d e  v i j f i g e r  j a r e n  n o g  n i e t  l e i d t  t o t  e e n  be-  
du idende  omvang van werken d o o r  gehuwde vrouwen b i j  wie h e t  roman- 
t i s c h e  waa rdenpa t roon  k e n n e l i j k  d i e p  v e r a n k e r d  l i g t .  V e r a n d e r i n g  van 
o p v a t t i n g e n  z i j n  we1 a 1  b i j  e e n  a a n t a l  b e l a n g r i j k e  m a a t s c h a p p e l i j k e  
g r o e p e r i n g e n  t e  c o n s t a t e r e n .  Hoewel o m z i c h t i g  g e f o r m u l e e r d  - d e  hoofd -  
waarden worden i n  s t a n d  g e l a t e n  - v i n d t  met pame b i j  g r o e p e r i n g e n  d i e  
s t e r k e  nad ruk  l e g g e n  op b e v o r d e r i n g  van d e  w e l v a a r t  en  d e  v e r z o r g i n g s -  
s t a a t  (V.V.D.,  P .v .d .A . ,  N.V.V.) e e n  zodan ige  h e r f o r m u l e r i n g  p l a a t s  
van h e t  waa rdenpa t roon ,  d a t  r u i m t e  geschapen  wordt  voor  a r b e i d  d o o r  
gehuwde vrouwen. then s p r e e k t  geen  g o e d k e u r i n g  u i t  o v e r  d e z e  a r b e i d ,  
maar l e g i t i m e e r t  h e t  b u i t e n s h u i s  werken d o o r  een be roep  t e  doen  op 
een  h o g e r e  - g e a c c e p t e e r d e  - waarde ,  n a m e l i j k  d e  p e r s o o n l i j k e  v e r -  
a n t w o o r d e l i j k h e i d  van h e t  e c h t p a a r .  Man e n  vrouw z e l f  d i e n e n  u i t  
t e  maken o f  d e  g e z i n s s i t u a t i e  a r b e i d  d o o r  d e  moeder t o e l a a t .  
I n  d e  z e s t i g e r  j a r e n  z e t  een  v e r d e r e  afneming van d e  n e g a t i e v e  nor-  
mer ing van a r b e i d  d o o r  gehuwde vrouwen d o o r  op zowel  i n d i v i d u e e l  
a l s  c o l l e c t i e f  n i v e a u ,  zo ook d e  toeneming  van d i e  a r b e i d  z e l f .  
De g r o t e  nad ruk  op p r e s t a t i e  e n  consumpt i e  l e i d t  b i j  man en  vrouw 
t o t  e e n  v e r d e r e  v e r m i n d e r i n g  van d e  w e e r s t a n d .  De i n m l d d e l s  b e t e r  
o p g e l e i d e  vrouw i s  w e l i s w a a r  minder  c a r r i s r e - g e r i c h t  dan d e  man, maar 
neemt minde r  dan  voorheen  genoegen met e e n  e x c l u s i e v e  gez insbes t em-  
ming. D i t  t e m e e r  waar d e  g e z i n s t a a k  d o o r  ve rminde rd  k i n d e r t a l  i s  
afgenomen e n  h e t  g e z i n  s t e e d s  meer op  z i c h z e l f  i s  komen t e  s t a a n ,  
waardoor  h e t  s t e e d s  minde r  m o g e l i j k h e i d  b i e d t  voor  e x t e r n e  so . c i a l e  
c o n t a c t e n .  E v e n t u e l e  w e e r s t a n d  van d e  ech tgenoo t  i s  door  d e  meer 
e g a l i t a i r e  p o s i t i e  van man en  vrouw i n  h e t  g e z i n  minder  b e p a l e n d  
geworden v o o r  h e t  g e d r a g  van z i j n  vrouw. D ie  wee r s t and  z a l  op z i c h -  
z e l f  z i j n  afgenomen d o o r  een  e r k e n n i n g  van d e  l e g i t i m i t e i t  van h e t  
s t r e v e n  van  z i j n  e c h t g e n o t e  t o t  e x t e r n e  o n t p l o o i i n g ,  t e r w i j l  ook 
h a a r  b i j d r a g e  a a n  h e t  gez ins inkomen  hem welkom z a l  z i j n .  Z i j n  p o s i -  
t i e  van k o s t w i n n e r  wordt  bovend ien  d o o r  a r b e i d  van z i j n  vrouw n i e t  
p r i n c i p i e e l  b e d r e i g t .  Het g e d r a g s a l t e r n a t i e f  van werken d o o r  d e  ge -  
huwde vrouw wordt  n i e t  a l l e e n  g e m a k k e l i j k e r  t e  r e a l i s e r e n  d o o r  d e  
p r i o r i t e i t  van d e  p r e s t a t i e -  e n  consumpt iewaarden,  d e  a fneming  van 
d e  s o c i a l e  c o n t r o l e  ( d o o r  s e c u l a r i s a t i e ,  ( s u b ) u r b a n i s a t i e )  v e r m i n d e r t  
d e  kans  op n e g a t i e v e  s a n c t i e s .  
Ook b i j  b e l a n g r i j k e  i n s t e l l i n g e n  h e e f t  h e t  i n  d e  v i j f t i g e r  j a r e n  
begonnen p r o c e s  z i c h  i n  d e  z e s t i g e r  j a r e n  v o o r t g e z e t :  e r  o n t s t a a t  
ook b i j  ke rken ,  c o n f e s s i o n e l e  vakbeweging e n  p o l i t i e k e , p a r t i j e n  
een toenemende t o l e r a n t i e  e n  l e g i t i m e r i n g  van a r b e i d  d o o r  d e  ge-  
huwde vrouw. De nadruk  op p r e s t a t i e  a l s o o k  d e  v e r b i n d i n g  van d e z e  
p r e s t a t i e  a a n  d e  a r b e i d  maakt h e t ,  i n  samenhang met d e  g e l i j k e  kansen-  
i d e o l o g i e ,  ook m o e i l i j k  e e n  b e p a a l d e  c a t e g o r i e  e e n  g e l i j k  r e c h t  op 
a r b e i d  t e  o n t z e g g e n ,  z e k e r  wanneer d i t  n i e e  s t r i j d i g  i s  met h e t  geac -  
1) c e p t e e r d e  waardenpa t roon  (vrouw g e z i n s r o l ,  man k o s t w i n n e r s r o l )  . 
De l e g i t i m e r i n g  b l i j f t  e c h t e r  v e r b a a l ,  e r  v i n d t  geen p o s i t i e v e  no r -  
mer ing  p l a a t s  van  o n t p l o o i i n g  van  d e  gehuwde vrouw b u i t e n  h a a r  ge- 
z i n .  N i e t s  wordt ondernomen om h e t  "a fwi jkend"  g e d r a g  t e  ~ ~ i m u l e r e n ,  
o n g e t w i j f e l d  vanwege d e  v r e e s  d a t  daarmee a a n t a s t i n g  van d e  r o l v e r -  
d e l i n g  zou kunnen p l a a t s v i n d e n  met d e  d a a r b i j  i n  h e t  g e d i n g  z i j n d e  
be langen  (met  name h e t  g e z i n ) .  De v o l l e  p r i j s  van h a a r  a r b e i d  moet 
dan ook d o o r  d e  gehuwde vrouw z e l f  worden b e t a a l d :  z i j  h e e f t  e e n  
d u b b e l e  t a a k  ( g e z i n  e n  a r b e i d ) ,  z i j  moet z e l f  opvang voor  h a a r  k i n -  
d e r e n  o r g a n i s e r e n ,  z i j  e r v a a r t  d a t  z i j  i n  d e  a r b e i d  op t a l  van zaken 
b i j  d e  man t e n  a c h t e r  wordt g e s t e l d  (minde r  passende  a r b e i d ,  geen  
g e l i j k e  b e l o n i n g ,  p romot i emoge l i jkheden ,  e n z . ) ,  t e r w i j l  met h a a r  
d u b b e l e  t a a k  hoegenaamd geen r e k e n i n g  wordt gehouden ( t e  P e i n i g  
p a r t - t i m e  m o g e l i j  kheden,  v e r l b f  b i j  z i e k t e  van k i n d e r e n ,  e  .d .  ) . Deze 
s i t u a t i e  g a a t  f e i t e l i j k  we1 t e n  k o s t e  van h e t  g e z i n .  ~ i e r ' l ' i ~ t  ook 
d e  voedingsbodem v o o r  h e t  e i n d  z e s t i g e r  j a r e n  op t r edend  fkminisme:  
d e  d i s c r e p a n t i e  t u s s e n  d o o r  s t e e d s  meer vrouwen gewild  e n  f e i t e l i j k  
opgebrach t  g e d r a g  a a n  d e  ene  k a n t  e n  d e  b e l a n g r i j k e  m a a t s c h a p p e l i j k e  
i n s t i t u t i e s  aan  d e  a n d e r e  kan t  d i e -  z i c h  n i e t  w i l l e n  v e r z e t t e n  t e g e n  
d i t  g e d r a g ,  h e t  z e l f s  l e g i t i m e r e n ,  maar op a n d e r e  gronden dan d e  
waarde " o n t p l o o i i n g  van d e  vrouw b u i t e n  h a a r  g e z i n " .  Daardoor  t r e d e n  
i 
e f f e c t e n  op d i e  men j u i s t  d o o r  h e t  onthouden van een p o s i t i e v e  norme- 
r i n g  en d a a r u i t  v o o r t v l o e i e n d e  m a a t r e g e l e n  h e e f t  w i l l e n  voorkomen. 
, 3 .  De toekoms t ige  p o s i t i e  van d e  vrouw 
W i j  w i l l e n  t h a n s  nagaan hoe d e  p o s i t i e  van d e  vrouw e r u i t  z a l  z i e n ,  
wanneer d e  i n  h e t  v e r l e d e n  g e c o n s t a t e e r d e  o n t w i k k e l i n g e n  z i c h  v o o r t -  
z e t t e n .  D a a r b i j  gaan  w i j  e r  v a n u i t ,  d a t  d e  t h a n s  dominante  maat- 
s c h a p p e l i j k e  c u l t u u r  e n  s t r u c t u u r  i n  s t a n d  b l i j v e n .  I n d i v i d u e l e  
consumpt i e  en  p r e s t a t i e ,  en  daarmee d e  a r b e i d  behouden e e n  b e l a n g r i j -  
ke p l a a t s  i n  onze samen lev ing .  Ook d e  t h a n s  b e s t a a n d e  m a c h t s s t r u c t u u r  
'I  I n  de  z e s t i g e r  j a r e n  be fekende  e e n  e r k e n n i n g  van h e t  r e c h t  van 
gehuwde vrouwen op a r b e i d  d o o r  d e  g r o t e  spann ing  op d e  a r b e i d s -  
markt e n  d e  g e s c h e i d e n  d e e l m a r k t e n  immers geen a a n t a s t i n g  van d e  
werkgelegenheid  voor  mannen. 
b l i j f t  gehandhaa fd :  d e  ve rhoud ingen  t u s s e n  o v e r h e i d ,  k a p i t a a l  en  a r -  
b e i d  v e r a n d e r e n  n i e t  t e n  p r i n c i p a l e .  Deze v e r o n d e r s t e l l i n g e n  b e t r e f -  
f e n  f a c t o r e n  d i e  a l s  b e l a n g r i j k  voor  d e  v e r a n d e r i n g  i n  d e  p o s i t i e  
van d e  vrouw e n  o p v a t t i n g e n  d a a r o v e r  z i j n  aangewezen.  V o o r t s  nemen 
w i j  a a n  d a t  d e  economische  g r o e i  i n  v e r g e l i j k i n g  met d e  l a a t s t e  j a r e n  
we l i swaa r  z a l  toenemen, maar n i e t  meer h e t  n i v e a u  van d e  z e s t i g e r  j a -  
r e n  z a l  b e r e i k e n .  
Verwachtlngen 
Wij menen, d a t  i n  d e  komende d e c e n n i a  d e  vrouw h a a r  levensbes temming 
s t e e d s  minder  a l l 6 6 n  a a n  h e t  g e z i n  z a l  w i l l e n  v e r b i n d e n .  Z i j  z a l  i n  
toenemende mate  ook i n  d e  w e r e l d  d a a r b u i t e n  w i l l e n  p a r t i c i p e r e n .  De- 
z e  o r i g n t a t i e  l e i d t  t o t  e e n  v e r d e r e  v e r h o g i n g  van h a a r  o p l e i d i n g s -  
n i v e a u ,  en  een  v e r l a g i n g  van h e t  g e w e n s t e  k i n d e r t a l .  De v e r g r o t e  
economische  en  s o c i a l e  z e l f s t a n d i g h e i d  van j o n g e r e n  e n  d e  g e m a k k e l i j -  
k e r  o n t b i n d b a a r h e i d  van h e t  h u w e l i j k  z u l l e n  nog t o t  e n i g e  v e r l a g i n g  
van d e  h u w e l i j k s l e e f t i j d  e n  v e r h o g i n g  van d e  h u w e l i j k s f r e q u e n t i e  
l e i d e n .  De l e e f t i j d  waarop d e  gehuwde vrouw d e  m o g e l i j k h e i d  k r i j g t  
z i c h  op d e  w e r e l d  b u i t e n  h e t  g e z i n  t e  r i c h t e n  z a l  nog v e r d e r  v e r -  
l a g e n .  
Door d i t  a l l e s  z a l  d e  g e n e i g d h e i d  van d e  gehuwde vrouw t o t  a r b e i d  
b u i t e n s h u i s  toenemen. D i t  t e m e e r ,  omdat e v e n t u e e l  h i e r t e g e n  g e r i c h t e  
w e e r s t a n d  v e r d e r  z a l  a fnemen.  De man z a l  e c h t e r  w e i n i g  g e n e i g d  i i j n  
e e n  g r o t e r e  g e z i n s r o l  op  z i c h  t e  nemen, v o o r z o v e r  d i e  z i j n  m o g e l i j k -  
heden i n  d e  a r b e i d  b e p e r k t .  H i j  z a l  z i c h  s t a t u s  w i l l e n  v e r s c h a f f e n  
p r i m a i r  door  midde l  van d e  a r b e i d .  E x c l u s i e v e  g e z i n s o r i e n t a t i e  z a l  
voor  d e  vrouw i n  toenemende mate  n e g a t i e f  worden genormeerd ,  meer 
en  meer z a l  d e  h u i d i g e  v r i j b l i j v e n d h e i d  p l a a t s  maken voor  d e  norm 
d a t  z i j  z i c h  ook b u i t e n  h e t  g e z i n  b e h o o r t  t e  o n t p l o o i e n .  A l s  h a a r  
e x t e r n e  o r i e n t a t i e  e c h t e r  zou b e t e k e n e n ,  d a t  d e  vrouw d e  man i n  z i j n  
moge l i j kheden  t o t  s t a t u s v e r w e r v i n g  zou gaan  bepe rken  z i j n  c o n f l i c t e n  
t e  ve rwach ten .  De a c t i v i t e i t e n  van d e  gehuwde vrouw b u i t e n s h u i s  z u l -  
l e n  v o o r a l s n o g  b e t r e k k i n g  hebben op w e i n i g  s t a t u s v e r s c h a f f e n d e  a r -  
b e i d s s e c t o r e n  ( " v r o u w e l i j k e  a r b e i d " ) ,  v e l e  vrouwen z u l l e n  hun s t a t u s  
nog i n  b e l a n g r i j k e  mate  b l i j v e n  o n t l e n e n  a a n  d e  e c h t g e n o o t ,  e n  d i e n -  
t e n g e v o l g e  minder  e i s e n  s t e l l e n  aan  k w a l i t e i t  van d e  a r b e i d .  Het v e r -  
d i e n e n  van g e l d ,  d e  s o c i a l e  c o n t a c t e n ,  d e  a f w i s s e l i n g  met h a a r  g e z i n s -  
t a a k  v e r s c h a f f e n  v e l e  vrouwen a 1  vo ldoende  b e v r e d i g i n g .  
Het waa rdenpa t roon  w a a r i n  e e n  g e l i j k  a a n d e e l  van man e n  vrouw i n  ge- 
z i n s -  e n  a r b e i d s t a a k  wordt  b e p l e i t  z a l  z i c h  e n i g e r m a t e  v e r s p r e i d e n .  
Vrouwen u i t  g e z i n n e n ,  d i e  d e  z o r g  voor  k i n d e r e n  g r o t e n d e e l s  kunnen en  
w i l l e n  o v e r d r a g e n ,  z u l l e n  v a k e r  f u l l - t i m e  gaan  werken.  D i t  z a l  voor- 
a 1  voorkomen b i j  d e  hoge r  o p g e l e i d e  vrouwen, b i j  w i e  d e  c a r r i s r e -  
g e r i c h t h e i d  h e t  s t e r k s t  o n t w i k k e l d  i s  e n  h e t  inkomen hoog genoeg  
om g e z i n s h u l p  t e  kunnen b e t a l e n .  
Een v e r b r e i d i n g  op g r o t e  s c h a a l  van d e  b e i d e  a n d e r e  waa rdenpa t ronen  
v e r d r a a g t  z i c h  n i e t  met  d e  gemaakte  v e r o n d e r s t e l l i n g e n .  De waarden 
van h e t  m a r x i s t i s c h e  p a t r o o n  z i j n  s t r i j d i g  met o n d e r  a n d e r e  d e  domi- 
n a n t  v e r o n d e r s t e l d e  i n d i v i d u e l e  consumpt i e -  e n p r e s t a t i e w a a r d e .  Waar- 
den u i t  he t  pa t roon  g e r i c h t  op dominant ie  van "vrouweli jke" waarden, 
z u l l e n  z ich  ons i n z i e n s  we1 verder  v e r s p r e i d e n ,  maar i n  algemenere 
z i n  dan gekoppeld aan de  p o s i t i e  van de vrouw. Men z a l  i n  toenemende 
mate belang hechten aan a f f e c t i e v e  waarden; d i t  z a l  voora l  t o t  u i t -  
drukking komen i n  veranderende e i s e n  t e n  aanz ien  van de  p r i m a i r e  
l e e f s f e e r  ( v o o r a l  he t  g e z i n ) .  Ook d a a r b u i t e n  z a l  de nadruk op a f f e c -  
t i e v e  o n t p l o o i i n g ,  c o b p e r a t i v i t e i t ,  h o r i z o n t a l e  verhoudingen g r o t e r  
worden zonder evenwel de  maa tschappe l i jke  s t r u c t u u r  aan t e  t a s t e n .  
Het a a n t a l  gehuwde vrouwen d a t  zolang de  k inderen  jong z i j n  par t - t ime  
en daarna  f u l l - t i m e  w i l  werken z a l  dus s t e r k  toenemen. Maar Zullen 
daarvoor voldoende mogelijkheden bes taan?  
De gescheidenheid van de  arbeidsdeelmarkten waarop mannen en vrouwen 
opereren ,  h e e f t  de vrouw i n  he t  ver leden  een s t e r k e  arbeidsmarkt-  
p o s i t i e  gegeven. De beperk the id  van d i e  deelmarkt  maakt d i e  p o s i t i e  
e c h t e r  kwetsbaar ,  zeker  a l s  de vrouwen z ich  massaler  op de a r b e i d s -  
markt gaan begeven. De h u i d i g e  keuzepatronen van meis jes  en jongens 
i n  he t  onderwijs  l e i d e n  n i e t  t o t  de verwachting d a t  deze r o l d i f f e r e n -  
t i a t i e  i n  de toekomst wezenl i jk  z a l  veranderen.  Deze z a l  e c h t e r  op 
s t e e d s  hogere f u n c t i e n i v e a u s  be t rekking  k r i j g e n .  Een a a n t a l  overwe- 
gingen l e i d e n  t o t  een somber p e r s p e c t i e f  voor de  toekomstige ' a rbe ids -  
p o s i t i e  van de vrouw i n  he t  algemeen, en voor de  vrouw d i e  par t - t ime  
1 ) .  w i l  of  kan werken i n  h e t  b i j z o n d e r  . 
- eenverminder ing  van de economische g r o e i  z a l  kunnen l e i d e n  t o t  een  
verminderde expans ie  i n  j u i s t  d i e  b e d r i j f s t a k k e n  en beroepen waar 
de vrouw v o o r a l  op z a l  z i j n  aangewezen: de d i e n s t v e r l e n i n g ,  en 
binnen d i e  s e c t o r  voora l  de niet-commerciSle d i e n s t v e r l e n i n g  (met 
name gezondheidszorg,  onderwi j s ;  welke l a a t s t e  bovendien z a l  ver-  
minderen door he t  teruglopend g e b o o r t e c i j f e r ) ;  
- eveneens zou de veronders te lde  l a g e r e  economische g r o e i  he t  ver -  
s c h i j n s e l  van de  over -educa t ie  kunnen bevorderen.  Wanneer over-edu- 
c a t i e  mannen zou noodzaken minder gekwal i f i ceerd  werk t e  zoeken, 
komen mannen en vrouwen toch  i n  een c o n c u r r e n t i e  p o s i t i e ,  waarb i j  
de  man - zeker  i n  beroepen d i e  geen s t e r k  "vrouweli jk"  s tempel  
dragen - de voorkeur k r i j g t ;  
- de  s t e r k e  s t i j g i n g  van he t  p o t e n t i e e l  van vrouwen d a t  geen ( j o n g e )  
kinderen h e e f t  en d a t  f u l l - t i m e  gaa t  werken z a l  de mogel i jkheid 
om t e  werken voor vrouwen d i e  s l e c h t s  par t - t ime  kunnen werken, be- 
perken.  Werkgevers z u l l e n  - enkele u i tzonder ingen  d a a r g e l a t e n  - 
de voorkeur geven aan f u l l - t i m e  werknemers. B i j  een even tue le  over -  
e d u c a t i e  op de  deelmarkt  voor vrouwen z a l  de thans a 1  z e e r  g r o t e  
weers tand 'van  werkgevers om ook werk op hogere f u n c t i e n i v e a u s  voor 
p a r t - t i m e r s  ( v e r d e r )  open t e  s t e l l e n ,  nog toenemen; 
- de v o o r u i t z i c h t e n  op de arbeidsmarkt  op l a n g e r e  t e r m i j n  l i jken . .he t  
g u n s t i g s t  voor de l a g e r e  f u n c t i e n i v e a u s ,  met name voor beroepen 
i n  handel (winke lpersonee l ,  e . d . )  en a d m i n i s t r a t i e v e  beroepen. 
............................ 
I )  De vraag n a a r  p a r t - t i m e r s  i s  a f h a n k e l i j k  van de ontwikkel ingen op 
de  markt voor f u l l - t i m e r s .  
A 1  met a 1  l i j k e n  d e  moge l i j kheden  op d e  a r b e i d s m a r k t  voor  d e  vrouw 
b e p e r k t .  Het z e e r  g e r i n g e  a a n t a l  be roepen  waarvoor  z i j  i s  g e k w a l i f i -  
c e e r d ,  maakt h a a r  p o s i t i e  k w e t s b a a r .  Wanneer d e  man, met name op 
hoge re  n i v e a u s ,  d e  d e e l m a r k t  van v r o u w e l i j k e  be roepen  zou p e n e t r e r e n ,  
z a l  h i j  voo r rang  k r i j g e n ,  omdat voor  hem g e e n  a f w i j k e n d e  a r b e i d s v o o r -  
waarden n o d i g  z i j n .  B i j  een  over-aanbod b i n n e n  d e  g r o e p  van vrouwen 
z e l f ,  z u l l e n  degenen d i e  f u l l - t i m e  werken d e  voorkeu r  g e n i e t e n  boven 
p a r t - t i m e r s .  De vrouwen met j onge  k i n d e r e n  d i e  t o c h  w i l l e n  werken 
zul ' len  d a n  aangewezen z i j n  o p  l a g e r e  f u n c t i e n i v e a u s  waar een  g r o t e  
v r a a g  b e s t a a t .  
Hoewel vrouwen v e e l a l  n i e t  a 1  t e  k i e s k e u r i g  z u l l e n  z i j n  t e n  a a n z i e n  
van d e  a r b e i d ,  z u l l e n  z i j  b i j  t e  g r o t e  d i s c r e p a n t i e s  z i c h  n i e t  op  d e .  
a r b e i d s m a r k t  a a n b i e d e n ,  o f  a n d e r e  o p l o s s i n g e n  k i e z e n  d i e  t e n  k o s t e  
gaan  van h e n z e l f  e n  hun g e z i n n e n  ( b i j v o o r b e e l d  f u l l - t i m e  werken,  waar 
d a t  e i g e n l i j k  s l e c h t s  p a r t - t i m e  zou k u n n e n ) .  
Hoe z a l  d e  t o e k o m s t i g e  samen lev ing  e r  u i t  z i e n  wanneer b e p a a l d e  waar- 
d e n  t e n  a a n z i e n  van d e  vrouw g e r e a l i s e e r d  zouden z i j n ?  
W i j  w i l l e n  ons  d a a r b i j  bepe rken  t o t  twee van d e  e e r d e r  o n d e r s c h e i d e n  
waa rdenpa t ronen ;  van d e z e  twee l i g t  d e  e e r s t e  d i c h t  b i j  d e  h i e r b o v e n  
aangedu ide  t e  ve rwach ten  o n t w i k k e l i n g  maar d e  tweede w i j k t  d a a r  aan -  
z i e n l i j k  van a f .  
I .  A r b e i d s p a r t i c i p a t i e  van d e  vrouw met behoud van  g e z i n s v e r a n t w o o r -  
d e l i j  k h e i d  
I n  e e n  samen lev ing  w a a r i n  d i t  p a t r o o n  i s  g e r e a l i s e e r d  z a l  d e  vrouw 
i n  p r i n c i p e  gedurende  h a a r  h e l e  l e v e n  f u l l - t i m e  werken,  b e h a l v e  i n  
d e  p e r i o d e  d a t  d e  opvoed ing  van h a a r  k i n d e r e n  d i t  o n m o g e l i j k  maakb. 
Dat b e t e k e n t  d a t  i n d i e n  z i j  ( e e n )  k i n d ( e r e n )  j o n g e r  d a n  c i r c a  3 j a a r  
h e e f t  i n  h e t  g e h e e l  n i e t ,  e n  met ( e e n )  k i n d ( e r e n )  .ionger dan c i r ca  1 4  jaar 
s l e c h t s  p a r t - t i m e  z a l  werken.  Za l  z i j  op d e z e  w i j z e  e e n  g e l i j k e  maat-  
s c h a p p e l i j k e  s t a t u s  kunnen v e r k r i j g e n  a l s  d e  man? De kans  d a a r o p  
i s  n i e t  g r o o t  i n  e e n  samen lev ing  w a a r i n  s t a t u s  p r i m a i r  a f h a n k e l i j k  
i s  van d e  p o s i t i e  i n  d e  a r b e i d .  Wanneer d i t  p a t r o o n  n o r m a t i e v e  
g e l d i n g s k r a c h t  k r i j g t  i n  e e n  t o e k o m s t i g e  samen lev ing  b e t e k e n t  d a t  
h e t  v o l g e n d e :  
- d e  o p v o e d i n g s f u n c t i e  b l i j f t  voorbehouden a a n  d e  vrouw h e t g e e n  l e i d t  
t o t  handhav ing  van r o l d i f f e r e n t i a t i e  i n  d e  a r b e i d .  Het e e r s t e  be- 
r u s t  immers op d e  v e r o n d e r s t e l l i n g  van g e s l a c h t s g e b o n d e n h e i d  van 
e igenschappen .  Voorzover  a r b e i d  v e r s c h i l t  i n  d e  mate w a a r i n  e e n  be- 
r o e p  OD " v r o u w e l i j k e "  e n  "manne l i j ke"  e i g e n s c h a p p e n  wordt  gedaan ,  
z u l l e n  ook t e n  a a n z i e n  d a a r v a n  a a n  h e t  g e s l a c h t  gebonden normen be- 
s t a a n ,  waarop o p l e i d i n g s -  e n  be roepskeuze  z i j n  g e b a s e e r d .  Het n a a s t  
e l k a a r  b e s t a a n  van t y p i s c h  vrouwen- e n  mannenwerk i m p l i c e e r t  even- 
e e n s  e e n  s t a t u s v e r s c h i l  t u s s e n  b e i d e ;  
- i n  d e  c o n c u r r e n t i e  om s c h a a r s e  goede a r b e i d s -  e n  c a r r i s r e - m o g e l i j k -  
heden kan  de  vrouw met k i n d e r e n  d o o r  d e  d i s c o n t i n u i t e i t  van h a a r  
l oopbaan  e n  h e t  p a r t - t i m e  werken s l e c h t s  o n v o l l e d i g  meedoen; d i t  
b e t e k e n t  d a t  z i j  genoegen z a l  moeten nemen m e t - a r b e i d  d i e  d e  man 
n i e t " 1 a n g e r  a m b i e e r t  e n  w e i n i g  c a r r i s r e - m o g e l i j k h e d e n  b i e d t .  Z i j  
z a l  d a a r d o o r  een  t w e e d e - r a n g s - p o s i t i e  op  d e  a r b e i d s m a r k t  innemen. 
Het s t r e v e n  van d e  vrouw z a l  e r  op  g e r i c h t  z i j n  be lemmeringen v o o r  
s t a t u s v e r w e r v i n g  z o v e e l  m o g e l i j k  t e  m i n i m a l i e e r e n .  D i t  b e t e k e p t  d a t  
z i j  minder  k i n d e r e n  w e n s t ;  m o g e l i j k  o n t s t a a t  z e l f s  een  norm t e n  aan- 
z i e n  van h e t  tempo van h e t  k r i j g e n  van k i n d e r e n .  
De o p v o e d i n g s f u n c t i e  van  h e t  g e z i n  i s  i n  d i t  p a t r o o n  g e r i n g e r  d a n  
i n  h e t  h u i d i g e  g e z i n :  immers d e  opvoed ing  van h e t  j onge  k i n d  word t  
voor  e e n  d e e l  meer dan t h a n s  d o o r  a n d e r e n  dan  d e  moeder v e r z o r g d .  
Daardoor  k r i j g t  d e  s e x u e e l - a f f e c t i e v e  f u n c t i e  een  zwaa rde r  a c c e n t ,  
waardoor  d e  k w e t s b a a r h e i d  van h e t  g e z i n  toeneemt .  E c h t s c h e i d i n g  kan 
dan  ook toenemen.  Waar e c h t e r  d e  vrouw n i e t  a l l e e n  f i n a n c i e e l ,  maar 
ook voor  h a a r  m a a t s c h a p p e l i j k e  s t a t u s  a f h a n k e l i j k  z a l  z i j n  van d e  
man, z a l  na  e c h t s c h e i d i n g  he rn i euwde  gez insvorming  g e b r u i k e l i j k  z i j n .  
Ook voor  h e t  o n d e r w i j s  h e e f t  d i t  p a t r o o n  c o n s e q u e n t i e s .  Het n i v e a u  
van  h e t  b e h a a l d  a lgemeen vormend o n d e r w i j s  l i g t  v o o r  j o n g e n s  e n  meis- 
j e s  e v e n  hoog,  h e t  i s  d e  b a s i s  v o o r  d e  g e l i j k e  kansen  o p  o n t p l o o i i n g .  
Het merendee l  van d e  m e i s j e s  z a l  e e n  b e r o e p s o p l e i d i n g  v o l g e n ,  z i j  
h e t  gemidde ld  van l a g e r  n i v e a u  e n  a n d e r e  r i c h t i n g e n  b e t r e f f e n d  d a n  
j o n g e n s .  Voor h e r i n t r e d e  i n  d e  a r b e i d  na  d e  o p v o e d i n g s s p e r i o d e  i s  
om- o f  b i j s c h o l i n g  voor  vrouwen g e b r u i k e l i j k .  
H i e r v o o r  i s  a 1  g e c o n s t a t e e r d  d a t  r e a l i s a t i e  van d i t  p a t r o o n  nog 
g e e n  g e l ' i j k w a a r d i g h e i d  t u s s e n  man e n  vrouw i m p l i c e e r t .  Daarvan zou 
p a s  g e s p r o k e n  kunnen worden a l s  h e t  a r b e i d s e t h o s  i n  z o v e r r e  v e r a n d e r t ,  
d a t  d e  mens z i j n  s t a t u s  n i e t  meer a l l e e n  o n t l e e n t  a a n  z i j n  p o s i t i e  
i n  h e t  a r b e i d s l e v e n .  I n  e e n  samen lev ing  w a a r i n  a r b e i d  beschouwd wordt 
a l s  i e t s  d a t  nu eenmaal  gedaan moet worden e n  d a t  men zo  r e c h t v a a r d i g  
m o g e l i j k  moet v e r d e l e n ,  maar waar men geen  s t a t u s b e p a l e n d e  p r i v i l e g e s  
a a n  kan o n t l e n e n ,  i s  r o l d i f f e r e n t i a t i e  t e  combineren met g e l i j k w a a r -  
d i g h e i d .  Waarden g e r i c h t  op  o n t p l o o i i n g  ook b u i t e n  d e  a r b e i d ,  waar-  
o n d e r  i n  h e t  g e z i n ,  z i j n  dan  b e l a n g r i j k .  Een a a n t a l  van d e  h i e r v o o r  
g e s i g n a l e e r d e  t e n d e n t i e s  zouden d a n  a n d e r s  komen t e  l i g g e n :  h e t  
g r o t e r e  b e l a n g  d a t  men a a n  h e t  g e z i n  t o e k e n t  ( d a t  dan  w a a r s c h i j n l i j k  
ook e e n  "opene r "  k a r a . k t e r  z a l  hebben dan h e t  h u i d i g e  " g e s l o t e n "  
g e z i n ) ,  kan r e s u l t e r e n  i n  b i j v o o r b e e l d  j u i s t  een  v e r l a g i n g  van 
d e  e c h t s c h e i d i n g ,  e n  e e n  v e r h o g i n g  van h e t  k i n d e r t . a l .  De g rond  voor  
h e t  a a n  d,e vrouw voorbehouden van d e  o p v o e d i n g s f u n c t i e  z a l  dan nog  
s l e c h t s  van p r a g m a t i s c h e  a a r d  z i j n .  Aan " v r o u w e l i j k e "  a r b e i d  word t  
n i e t  l a n g e r  e e n  l a g e r e  s t a t u s  t o e g e k e n d .  
11. G e l i j k e  p o s i t i e  van man e n  vrouw i n  g e z i n  e n  a r b e i d  
Een g e l i j k e  p o s i t i e  i n  g e z i n  e n  a r b e i d  kan OD v e l e  man ie ren  vorm k r i j -  
g e n :  h e t  e n e  g e z i n  kan e e n  a n d e r e  o p l o s s i n g  "bedenken" d a n  h e t  a n -  
d e r e ,  b i n n e n  e e n z e l f d e  g e z i n  kunnen v a r i a t i e s  p e r  g e z i n s f a s e  o p t r e -  
d e n ,  ook kan d e  a lgemeen m a a t s c h a p p e l i j k e  s i t u a t i e  voor  e e n  b e p a a l d  
pa t roon  meer ruimte bieden dan voor een a n d e r .  20 z i j n  de volgende 
m o d a l i t e i t e n  denkbaar voor de per iode  waarin de g e z i n s t a a k  aanz ien-  
l i j k e  aandacht  e i s t :  
1. p e r  gez in  verzorg t  de  66n de kostwinning en de  ander  de  g e z i n s -  
t a a k ,  maar over h e t  gehee l  genomen werken evenVeel mannen a l s  
vrouwen i n  he t  huishouden en i n  de  beroepswereld;  
2 .  man en vrouw wisse len  e l k a a r  a f  i n  de  beroeps-  en verzorgende t a a k ,  
b i j v o o r b e e l d  om h e t  j a a r ;  
3 .  man en vrouw werkenbe idenpar t - t ime ,  zodat  z i j  de  verzorgende t a a k  
o n d e r l i n g  kunnen verde len ;  
4 .  man en vrouw werkenbeiden f u l l - t i m e .  
Een b e l a n g r i j k  v e r s c h i l  t u s s e n  de  e e r s t e  d r i e  en de  l a a t s t e  modali- 
t e i t  b e t r e f t  de omvang van de gezinsverzorgende t a a k .  B i j  de l a a t s t e  
m o d a l i t e i t  i s  de opvoedingsfunc t ie  van h e t  g e z i n  g r o t e n d e e l s  v e r v a l -  
l e n  en overgenomen door andere i n s t e l l i n g e n :  k i n d e r c e n t r a ,  dagouders 
of woongemeenschappen. De g e l i j k h e i d  t u s s e n  man en vrouw.betekent  
h i e r  d a t  de  vrouw z i c h  de hu id ige  p o s i t i e  van de man h e e f t  verworven. 
De g e z i n s t a k e n  d i e  i n  he t  vor ige  waardenpatroon de  g e l i j k h e i d  i n  de 
weg s t a a n  z i j n  h i e r  g r o t e n d e e l s  verdwenen. R e a l i s a t i e  van deze moda- 
l i t e i t  be teken t  een i n g r i j p e n d e  maatschappe l i jke  verander ing  n a a r  een 
s t e r k  v e r z a k e l i j k t e ,  op produkt ie  en consumptie i n g e s t e l d e  samen- 
l e v i n g .  De p o s i t i e  van he t  g e z i n  i s  i n  m o d a l i t e i t  4 s t e r k  i n  h e t  
geding.  De vrouw i s  n i e t  a l l e e n  economisch z e l f s t a n d i g ,  ook voor 
haar  maa tschappe l i jke  s t a t u s  i s  de  vrouw n i e t  van de  man a f h a n k e l i j k .  
De s t e r k  cp de beroepswereld g e r i c h t e  o r i s n t a t i e ,  d e  z e l f s t a n d i g h e i d  
t e n  o p z i c h t e  van e l k a a r ,  de  afgenomen opvoedings- en verzo'rgingsfunc- 
t i e  betekenen waarschi  j n l i j  k  een ne ig ing  t o t  l o s s e r e  p e r s o o n l i j  ke 
r e l a t i e s .  Gezinsvorming z a l  n i e t  l anger  een vanzelfsprekend k a r a k t e r  
hebben, he t  verbreken van de  gezinsband z a l  een gemakkel i jke s t a p  
z i j n .  Huwel i jks f requent ie  On a a n t a l  geboorten z u l l e n  afnemen (ook 
h i e r  kan z i c h  een maatschappe l i jke  norm ontwikkelen t e n  aanz ien  van 
i 
maximum k i n d e r t a l ) ;  ongehuwde vaders  en moeders z u l l e n  een v e e l  voor- 
komend v e r s c h i j n s e l  z i j n .  
De s i t u a t i e  l i g t  b i j  de  e e r s t e  d r i e  m o d a l i t e i t e n  i n  menig o p z i c h t  t e -  
genoverges te ld .  De opvoedingsfunc t ie  van h e t  g e z i n  b l i j f t  behouden, 
van voorzieningen voor kinderopvang z a l  a l l e e n  b i j  de  d e r d e  modali- 
t e i t  op g e r i n g e  s c h a a l  noodzake l i jk  gebru ik  moeten worden gemaakt; 
b i j  a l l e  d r i e  i s  s p r a k e  van economische a f h a n k e l i j k h e i d  van de p a r t -  
n e r s  van e l k a a r .  De man neemt i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  de  v i e r d e  modali- 
t e i t  e e n  d e e l  van de t y p i s c h e  vrouwenrol o v e r .  Dat be teken t  d a t  h i j  
i n  mindere mate dan t h a n s  g e r i c h t  i s  op c a r r i e r e  en o p t i m a l i s a t i e  
van h e t  inkomen. Daarmee i s  een i n  onze samenleving zeer  dominante 
waarde i n  h e t  geding.  R e a l i s a t i e  van deze m o d a l i t e i t e n  be tekent  een 
meer ontspannen samenleving, waarin s o c i a l e  en a f f e c t i e v e  waarden 
b e l a n g r i j k e r  z i j n ,  maar waar de produkt ie  van goederen en d i e n s t e n  
prob lemat i sch  kan worden. De g r o t e r e  b e t e k e n i s  d i e  men i n  v e r g e l i j -  
king t o t  de  v i e r d e  m o d a l i t e i t  aan de  "pr imai re"  l e v e n s s f e e r  t o e k e n t ,  
a l sook  he t  bestaan.  van i n t e g r e r e n d e  f u n c t i e s ,  betekenen een v e r s t e r k t  
s t r e v e n  naar  duurzame r e l a t i e s .  Ech te r  de hoge e i s e n  d i e  men aan  he t  
gez ins leven  s t e l t ,  maken he t  w a a r s c h i j n l i j k  d a t  r e l a t i e s  verbroken 
z u l l e n  worden, wanneer  z i j  n i e t  a a n  d e  e i s e n  kunnen v o l d o e n .  Het 
g e b o o r t e n i v e a u  z a l  hoge r  l i g g e n  d a n  i n  d e  v i e r d e  m o d a l i t e i t .  I n  
h o e v e r r e  h e t  h u i d i g e  n u c l e a i r e  g e z i n s t y p e  d e  dominan te  vorm van  . 
s a m e n l e v i n g  z a l  z i j n  i s  m o e i l i j k  t e  zeggen .  N i e t  o n w a a r s c h i j n l i j k  
i s  d a t  d e  e e r s t e  d r i e  m o d a l i t e i t e n  samengaan met op  ru ime  s c h a a l  
voorkomende e x p e r i m e n t e n  h i e r i n .  Het g e z i n 3 ( o f  d e  a l t e r n a t i e v e n  
d a a r v o o r )  z a l  een  minder  g e s l o t e n  k a r a k t e r  hebben d a n  t h a n s  e n  ook 
b i j  d e  v i e r d e  m o d a l t e i t  h e t  g e v a l  i s .  
I n  g e e n  van d e  v i e r  m o d a l i t e i t e n  i s  nog p l a a t s  voor  g e s l a c h t s g e b o n d e n  
n i v e a u -  e n  r i c h t i n g k e u z e .  I n  d e  e e r s t e  d r i e  m o d a l i t e i t e n  l i g t  een  
s t e r k e r  a c c e n t  dan i n  d e  v i e r d e  m o d a l i t e i t  op a lgemene vorming.  I n  
d e z e  a lgemene vorming l i g t  nad ruk  op o n d e r w i j s  i n  vakken  d i e  r e l e v a n t  
z i j n  v o o r  h e t  f u n c t i o n e r e n  b u i t e n  d e  a r b e i d s s f e e r ,  w a a r o n d e r  d e  ge- 
z i n s t a k e n .  Voora l  t e n  behoeve van  d e  e e r s t e  twee  m o d a l i t e i t e n  i s  een  
u i t g e b r e i d  sys t eem van om- e n  b i j s c h o l i n g  n o o d z a k e l i j k .  
H i e r v o o r  werd g e s t e l d  d a t  i n  d e  e e r s t e  d r i @  m o d a l i t e i t e n  d e  p r o d u k t i e  
van  g o e d e r e n  e n  d i e n s t e n  p r o b l e m a t i s c h  kan worden d o o r  v e r a n d e r d e  
a r b e i d s o r i s n t a t i e .  Voora l  i n  d e  tweede e n  d e r d e  m o d a l i t e i t  kan d i t  
l e i d e n  t o t  een  p r e f e r e n t i s l e  b e h a n d e l i n g  d o o r  w e r k g e v e r s  van k i n d e r -  
l o z e  gehuwden e n  ongehuwden o f  o u d e r e  p e r s o n e n  d i e  u i t  d e  k i n d e r e n  
z i j n ,  n i e t a l l e e n d o o r  d e  werv ing  p r i m a i r  op  d e z e  c a t e g o r i e e n  t e  
r i c h t e n ,  maar h e n  ook p r i m a i r  i n  aanmerk ing  t e  l a t e n  komen v o o r  d e  
c a r r i P r e - m o g e l i j  kheden.  
Was h e t  i n  h e t  v o r i g e  waa rdenpa t roon  d e  gehuwde vrouw d i e  vaak  een 
s e c u n d a i r e  p o s i t i e  op  d e  a r b e i d s m a r k t  i nneemt ,  i n  d e  e e r s t e  d r i e  
m o d a l i t e i t e n  van h e t  tweede waa rdenpa t roon  g e l d t  d i t  v o o r  d e  gehuwde 
vrouw e n  man, e n  we1 n a a r  d e  mate  w a a r i n  z i j  n i e t  v o l l e d i g  deelnemen 
a a n  d e  a r b e i d .  Aan d e  a n d e r e  k a n t  l i j k t  v o o r h e t r e a l i s e r e n  van deze  
m o d a l i t e i t e n  e e n  b e l a n g r i j k e  voorwaa rde ,  d a t  d e  a r b e i d s o r g a n i s a t i e  
e e n  v e e l  h o r i z o n t a l e r  k a r a k t e r  h e e f t  d a n  t h a n s .  Pas  wanneer  d e  
v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n  e n  d e  d a a r a a n  ve rbonden  b e l o n i n g e n  ( inkomen,  
s t a t u s )  minder  o n g e l i j k  z i j n  v e r d e e l d  d a n  t h a n s  h e t  g e v a l  i s ,  l i j k e n  
d e  d r i e  m o d a l i t e i t e n  l e v e n s v a t b a a r .  
4 .  B e l e i d s m o g e l i j k h e d e n  
Welke moge l i j kheden  h e e f t  e e n  o v e r h e i d  om m i d d e l s  h a a r  i n s t r u m e n t e n  
we tgev ing ,  b e s t u u r  e n  v o o r l i c h t i n g  d e  e m a n c i p a t i e  van  d e  vrouw i n  
e e n  b e p a a l d e  r i c h t i n g  t e  s t i m u l e r e n ?  Deze m o g e l i j k h e d e n  hangen u i t e r -  
a a r d  a f  van  h e t  t o t  u i t g a n g s p u n t  gekozen w a a r d e n p a t r o o n  of d e  moda- 
l i t e i t  d a a r i n .  Wanneer h e t  b indend  v o o r s c h r i j v e n  o f  j u i s t  v e r b i e d e n  
van  g e d r a g  s t e r k  a f w i j k t  van d e  a lgemeen g e a c c e p t e e r d e  waarden 
e n  normen z i j n  g r o t e  w e e r s t a n d e n  t e  ve rwach ten .  I n  d a t  g e v a l  i s  
men aangewezen op meer i n d i r e c t e  m i d d e l e n ,  d i e  p a s  op l a n g e r e  t e r -  
m i j n  t o t  a a n z i e n l i j k e  v e r a n d e r i n g e n  kunnen l e i d e n .  Door b i j v o o r b e e l d  
h e t  w e n s e l i j k  g e a c h t e  g e d r a g  m o g e l i j k  t e  maken z a l  a a n v a n k e l i j k  
s l e c h t s  e e n  k l e i n e  g r o e p  worden b e r e i k t .  N i e t t e m i n  k a n  daarmee een 
v o o r b e e l d f u n c t i e  i n  werk ing  t r e d e n ,  waardoor  h e t  a a n v a n k e l i j k  a f w i j -  
kende g e d r a g  op d e  l a n g e r e  t e r m i j n  a lgemeen w o r d t .  
Hieronder  v o l g e n  e n k e l e  m o g e l i j k e  b e l e i d s m a a t r e g e l e n  voor  twee  
u i t e e n l o p e n d e  e m a n c i p a t i e m o d e l l e n :  n a m e l i j k  d a t  waar voor  d e  gehuwde 
vrouw a r b e i d s p a r t i c i p a t i e  met behoud van g e z i n s v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  
wordt  n a g e s t r e e f d ,  en  d a t  waar man en vrouw b e i d e n  f u l l - t i m e  werken. 
A r b e i d s p a r t i c i p a t i e  van d e  vrouw met behoud van gez insve ran twoorde -  
li j kheid  
De p o s i t i e  van d e  vrouw d i e  z a l  o n t s t a a n  op b a s i s  van d e  r e c e n t e  
o n t w i k k e l i n g e n  w i j k t  v o o r a l  op 66n punt  a f  van d e  i n  d i t  p a t r o o n  
w e n s e l i j k  g e s t e l d e  o n t w i k k e l i n g e n ,  n a m e l i j k  t e n  a a n z i e n  van d e  a r -  
be idsmoge l i jkheden .  Z e l f s  onde r  maximaal g u n s t i g e  economische con- 
d i t i e s  z a l  i n  d i t  p a t r o o n  e e n  onvoldoende v r a a g  n a a r  v r o u w e l i j k e  a r -  
b e i d s k r a c h t e n  o n t s t a a n .  D i t  k n e l p u n t  g e l d t  s p e c i a a l  v o o r  p a r t - t i m e  
a r b e i d .  Aan een  w e t t e l i j k e  v e r p l i c h t i n g  t o t  h e t  aanhouden van e e n  
b e p a a l d  p e r c e n t a g e  p a r t - t i m e  k r a c h t e n  kan h e t  b e d r i j f s l e v e n  z i c h  
gemakke l i jk  o n t t r e k k e n .  De norm d i e  voor  d a t  p e r c e n t a g e  g e h a n t e e r d  
zou moeten worden, z a l  m o e i l i j k  zo s p e c i f i e k  op d e  s i t u a t i e  v a n  
i n d i v i d u e l e  b e d r i j v e n  kunnen z i j n  toegesneden  d a t  o n t w i j k e n  u i t g e -  
s l o t e n  i s .  I n  h e t  k a d e r  v a n  e e n  meer p o s i t i e v e  b e n a d e r i n g  zou d e  
o v e r h e i d  v o o r l i c h t i n g  kunnen geven o v e r  o p t i m a l e  o r g a n i s a t o r i s c h e  
o p l o s s i n g e n  voor  n e g a t i e v e  a s p e c t e n  van p a r t - t i m e  a r b e i d ;  ook kan  
gewezen worden op m o g e l i j k e  v o o r d e l e n .  Verande r ingen  i n  d e  o r g a n i s a -  
t i e  d i e  r u i m t e  scheppen  v o o r  p a r t - t i m e  a r b e i d  zouden ook a n d e r e ,  meer 
g e a c c e p t e e r d e  d o e l e i n d e n  kunnen d i e n e n ,  z o a l s  w e r k s t r u c t u r e r i n g .  Aan- 
t o o n b a r e  meerkos ten  d i e  a a n  p a r t - t i m e  a r b e i d  verbonden z i j n  zouden 
d o o r  de  o v e r h e i d  ( t i j d e l i j k )  kunnen worden overgenomen. De o v e r h e i d  
zou ook z e l f  p a r t - t i m e  a r b e i d  op g r o t e r e  s c h a a l  m o g e l i j k  moeten ma- 
ken .  Hiervan kan e e n  normerend e f f e c t  u i t g a a n .  
Wanneer de  v r a a g  n a a r  werkende vrouwen i n  a a n z i e n l i j k e  mate  t e n  a c h t e r  
b l i j f t  b i j  h e t  aanbod ,  z a l  h e t  b e l e i d  g e r i c h t  moeten z i j n  op h e t  
v i n d e n  van nieuwe e n  bevorde ren  van  b e s t a a n d e  vormen van  a r b e i d s a l l o -  
c a t i e  d i e  t e v e n s  e e n  h e r v e r d e l i n g  van a r b e i d  inhouden .  Men wordt  dan 
g e c o n f r o n t e e r d  met d e  noodzaak van  a fweg ing  van d e  be langen  van  d e  
gehuwde vrouw met gez insveran twoorde l i jkhe id  e n  van d e  man e n  vrouw 
met v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  voor  d e  kos twinn ing .  B i j  s t e r k  g e s c h e i d e n  
dee lmark ten  voor  mannen e n  vrouwen i s  h e t  c o n f l i c t  t u s s e n  hun be- 
l a n g e n  n i e t  a c u u t ,  h e t  g a a t  dan  v o o r a l  om e e n  a fweg ing  van d e  be- 
l a n g e n  van d e  gehuwde vrouw met jonge  k i n d e r e n  e n  d e  vrouw met oude re  
o f  zonder  k i n d e r e n .  
Man en vrouw werken b e i d e n  f u l l - t i m e  
Deze m o d a l i t e i t  v e r e i s t  i n  v e r g e l i j k i n g  met t e  ve rwach ten  ontwikke-  
l i n g e n  a a n z i e n l i j k e  v e r a n d e r i n g  "an waarden,  n a m e l i j k  t e n  a a n i i e n  van 
d e  r o l d i f f e r e n t i a t i e  t u s s e n  man en vmuw en de o p v o e d ~ s f m c t i e  van het gezin. 
De waarden t e n  a a n z i e n  van d e  r o l v e r d e l i n g  t u s s e n  man e n  vrouw worden 
gevormd t i j d e n s  d e  opvoed ing .  Op d e  a a r d  van d e  opvoeding i n  ge -  
z i n n e n  kan e e n  o v e r h e i d  w e i n i g  i n v l o e d  u i t o e f e n e n ,  v i a  h e t  o n d e r w i j s  
h e e f t  z i j  e c h t e r  meer moge l i jkheden .  
I n  d e  e e r s t e  p l a a t s  kan z i j  m idde lb  v o o r l i c h t i n g  b i j d r a g e n  t o t  be-  
wustwording van  d e  r o l b e p a a l d e  k e u z e p r o c e s s e n  b i j  l e e r l i n g e n ,  o u d e r s ,  
l e r a r e n ,  s t u d i e k e u z e - a d v i s e u r s ,  p r o d u c e n t e n  van l e e r m i d d e l e n .  Ook 
kan d e  o v e r h e i d  e i s e n  s t e l l e n  a a n  d e  inhoud  van examenvakken: zo  zou 
van a b i t u r i e n t e n  van Pedagog i sche  Academies k e n n i s  kunnen worden 
g e e i s t  o v e r  d e  r o l v e r d e l i n g  t u s s e n  man e n  vrouw, h e t  e m a n c i p a t i e s t r e -  
ven ,  d e  r o l b e p a a l d h e i d  van s t u d i e k e u z e , e . d . .  V o o r t s  zou h e t  o n d e r w i j s  
a a n  s c h o l e n  met r e l a t i e f  v e e l  m e i s j e s  kunnen worden g e i n t e n s i v e e r d .  
Midde l s  compensa t i ep rog rammals  zou b e r e i k t  kunnen worden d a t  m e i s j e s  
een  hoge r  o n d e r w i j s n i v e a u  b e r e i k e n  ( b i j v o o r b e e l d  minde r  d r o p - o u t ) .  
I n t e g r a t i e  van h e t  l a g e r  b e r o e p s o n d e r w i j s  zou kunnen b i j d r a g e n  t o t  
r o l d o o r b r e k e n d e  s t u d i e k e u z e n .  Zeker  wanneer  d e r g e l i j k e  s t u d i e k e u z e n  
nog g e e n  a lgemeen g e a c c e p t e e r d  v e r s c h i j n s e l  vormen, i s  ve rbo rgen  d i s -  
c r i m i n a t i e  t e  ve rwach ten  b i j  n o o d z a k e l i j k e  s e l e c t i e .  Gezocht  moet 
worden n a a r  m o g e l i j k h e d e n  om d i t  t e g e n  t e  gaan ( v e r g e l i j k b a a r  o f  i n  
c o m b i n a t i e  met anti-discriminatiewetgeving t e n  a a n z i e n  van o n g e l i j k e  
b e h a n d e l i n g  i n  d e  a r b e i d ) .  Het i s  z e l f s  d e  v r a a g  o f  e e n  o v e r h e i d  
b innen  ons  o n d e r w i j s s t e l s e l  geen  v e r d e r s t r e k k e n d e  moge l i j kheden  t o t  
I t p o s i t i e v e  d i s c r i m i n a t i e "  h e e f t ,  n a m e l i j k  door ,waa r  d e  t o e l a t i n g s -  
m o g e l i j k h e d e n  b e p e r k t  z i j n ,  v o o r a l  d e  u i t  deze  m o d a l i t e i t  v o o r t -  
v l o e i e n d e  keuzen v o o r r a n g  t e  geven .  
Het tweede pun t  b e t r e f t  d e  o p v o e d i n g s f u n c t i e  van h e t  g e z i n .  I n  d e z e  
m o d a l i t e i t  nemen b e i d e  o u d e r s  een  g e l i j k  a a n d e e l  i n . d e  opvoeding,  
maar h e t  h o o f d a a n d e e l  d a a r i n  l a a t  men a a n  ande ren  ( d a g o u d e r s ,  woon- 
gemeenschappen o f  k i n d e r c e n t r a )  o v e r .  Ve rge l eken  met onze  o p  h e t  
k i n d  g e r i c h t e  g e z i n s c u l t u u r  i s  d a t  een  z e e r  i n g r i j p e n d e  v e r a n d e r i n g .  
Tot  nog t o e  v e r t r o u w t  men z i j n  k i n d  l i e v e r  t o e  a a n  f a m i l i e ,  b u r e n ,  
v r i e n d e n  o f  b e t a a l d e  h u l p  dan  a a n  b i j v o o r b e e l d  e e n  vreemde p a r t i c u -  
l i e r  o f  e e n  " i n r i c h t i n g " .  Zowel d e  k l e i n s c h a l i g h e i d ,  h e t  h u i s e l i j k .  
m i l i e u ,  a l s  d e  v e r t r o u w d h e i d  met d e  b e t r e f f e n d e  p e r s o o n  z a l  h i e r o p  
van i n v l o e d  z i j n .  De o v e r h e i d  h e e f t  w e i n i g  a n d e r e  moge l i j kheden  om 
op d e z e  z e e r  p r i v a t e  a a n g e l e g e n h e i d  i n v l o e d  u i t  t e  o e f e n e n  dan h e t  
c r e e r e n  van v o o r z i e n i n g e n  d i e  z o v e e l  m o g e l i j k  a a n s l u i t e n  b i j  h e t  
i d e a a l  g e a c h t e  o p v o e d i n g s m i l i e u .  
Het i n s t i t u u t  van dagoude r  l i j k t  n i e t  a l l e e n  de  e e n v o u d i g s t e  en  goed-  
k o o p s t e  o p l o s s i n g ,  maar l i j k t  h e t  mees t e  aan .  t e  s l u i t e n  b i j  d e  d o o r  
o u d e r s  z e l f  g e p r e f e r e e r d e  k inde ropvang .  I n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  d e  woon- 
gemeenschap e n  v o o r a l  d e  k i n d e r c e n t r a  behouden d e  o u d e r s  e e n  aan -  
z i e n l i j k e  m o g e l i j k h e i d  d e  opvoed ing  d o o r  d e  dagoude r  t e  b e i n v l o e d e n  
i n  d e  d o o r  hen gewens t e  r i c h t i n g .  Ook h e t  dagoude r schap  i s  we1 o p  
p r o f e s s i o n e l e  b a s i s  t e  o r g a n i s e r e n  (om m i s s t a n d e n  t e  voorkomen) d o o r  
' zonodig  e e n  k o r t e  o p l e i d i n g  t e  c r e e r e n .  Daa rnaas t  i s  e c h t e r  ook e e n  
bemidde l ings -  en  c o n t r o l e - a p p a r a a t  n o d i g .  
Een a n d e r e  m o g e l i j k h e i d  i s  d e  v e r d e r e  s t i m u l e r i n g  van k i n d e r d a g v e r -  
b l i j v e n .  Deze z u l l e n  - om a a n  t e  s l u i t e n  b i j  d e  p r e f e r e n t i e s  van 
d e  o u d e r s  - e c h t e r  d o o r  k l e i n s c h a l i g h e i d  moeten worden gekenmerkt .  
Daardoor  wordt  d e z e  o p l o s s i n g  z e e r  d u u r .  O n d e r s t e u n i n g  van woonge- 
meenschappen i s  n i e t  o n m o g e l i j k ,  e n  z e l f s  v i a  h u i s v e s t i n g s f a c i l i t e i -  
t e n  b e t r e k k e l i j k  eenvoudig. Meer dan b i j  de andere  twee mogelijkheden 
z a l  de  overhe id  h i e r  s l e c h t s  kunnen volgen.  Het aangaan van een 
woongemeengchap berus t  imrners op zeer  i n g r i j p e n d e  b e s l i s s i n g e n ,  d i e  
de p e r s o o n l i j k e  verhoudingen b e t r e f f e n .  
Waar de r e a l i s a t i e  van deze m o d a l i t e i t  w a a r s c h i j n l i j k  s t a a t  of  v a l t  
met de mate waarin ouders  geneigd z i j n  de opvoeding van hun kinderen 
g r o t e n d e e l s  over  t e  dragen aan  anderen,  wordt t e n  aanz ien  h ie rvan  
van de overhe id  een z e e r  g r o t e  zorgvuldigheid v e r e i s t .  V o o r l i c h t i n g  
zou moeten worden gegeven over  de i m p l i c a t i e s  van opvoeding door 
dagouders of  k inderdagverb l i jven .  Daartoe is  u i t g e b r e i d  onderzoek en 
experiment noodzake l i jk .  
Naarmate l a n g s  deze l i j n e n  de  gewenste waardenverandering t o t  s t a n d  
komt, z u l l e n  man en vrouw op e l k a a r s  a rbe idsdee lmark t  gaan op t reden .  
Om een  g e l i j k e  c o n c u r r e n t i e p o s i t i e  t e  b e w e r k s t e l l i g e n ,  i s  a n t i - d i s -  
c r imina t iewetgev ing  noodzake l i jk .  B i j  onvoldoende u i t b r e i d i n g  van de 
werkgelegenheid kan ook h i e r  b e l e i d  noodzake l i jk  worden, g e r i c h t  op 
een e e r l i j k e  v e r d e l i n g  van de werkgelegenheid. 
Het p r o j e c t  "Waarden e n  Normen" van d e  Voor lop ige  W e t e n s c h a p p e l i j k e  
Raad v o o r  h e t  R e g e r i n g s b e l e i d  beoog t  een  vorm van t o e k o m s t v e r k e n n i n g  
t e  o n t w i k k e l e n ,  waa r in  n i e t  a l l e e n  gep robee rd  wordt na  t e  g a a n  hoe 
d e  toekomst  e r  op  l a n g e r e  t e r m i j n  u i t  z a l  Z i e n ,  maar w a a r i n  ook ge-  
t r a c h t  wordt i n f o r m a t i e  aan  t e  d r a g e n  diekeuze -moge l i jkhedenvoor  d e  
i n r i c h t i n g  van  d e  samen lev ing  op l a n g e r e  t e r m i j n  z i c h t b a a r  maakt .  De 
geboden i n z i c h t e n  beogen p r i m a i r  e e n  s t i m u l a n s  t e  z i j n  v o o r  h e t  nor-  
m a t i e v e  toekomstdenken i n  d e  samen lev ing ,  d a a r d o o r  e e n  b i j d r a g e  b i e -  
dend a a n  de  m a a t s c h a p p e l i j k e  menings- e n  b e s l u i t v o r m i n g  zonde r  welke  
e e n  r e g e r i n g s b e l e i d  n i e t  t o t  s t a n d  mag komen. Het z a l  d a a r b i j  s t e e d s  
gaan  om fundamen te l e  v r a a g s t u k k e n :  wanneer men z i c h  i n  n o r m a t i e v e  z i n  
met d e  l a n g e r e  t e r m i j n  b e z i g h o u d t ,  ontkomt men n i e t  meer a a n  d e  v r a a g  
waar men e i g e n l i j k  n a a r  t o e  w i l .  Dat w i l  n i e t  zeggen,  d a t  i n  s t u -  
d i e s  a l s  deze  "utopisme" wordt b e d r e v e n .  De voorwaarden v o o r  d e  
r e a l i s e e r b a a r h e i d  van d e  b e s t u d e e r d e  toekoms tmoge l i j kheden  ( b i j v o o r -  
b e e l d  v e r e i s t e  mentaliteitsveranderingen, n o o d z a k e l i j k e  a a n p a s s i n g  
van m a a t s c h a p p e l i j k e  s t r u c t u r e n )  z u l l e n  een  b e l a n g r i j k  o n d e r d e e l  van 
d e  a n a l y s e  moeten  u i tmaken ,  e v e n a l s  d e  c o n s e q u e n t i e s  van e e n  (waarde-  
b e p a a l d e )  keuze -moge l i j khe id .  
Deze e e r s t e  s t u d i e  b e t r e f t  d e  v e r a n d e r e n d e  p o s i t i e  van d e  vrouw. Over 
e m a n c i p a t i e  van  d e  vrouw i s  v e e l  g e s c h r e v e n .  Aan d e  e n e  k a n t  z i j n  e r  
g r o t e  i d e a l e n  g e f o r m u l e e r d ,  a a n  d e  a n d e r e  k a n t  worden d e  g e v e c h t e n  
nog gevoe rd  o v e r  d e  v r a a g  wie k i n d e r d a g v e r b l i j v e n  moet b e t a l e n .  Het 
h i e r  g e p r e s e n t e e r d e  r a p p o r t  beoogt  e e n  d i s c u s s i e  o p  h e t  n i v e a u  t u s s e n  
b e i d e  u i t e r s t e n  i n  t e  s t i m u l e r e n ,  welke  d i s c u s s i e  eveneens  r e l e v a n t  
kan z i j n  voor  h e t  i d e e l e  en  h e t  p r a k t i s c h e  p o l i t i e k e  n i v e a u .  
Is h i e rmee  d e  p r i n c i p i e l e  p r e t e n t i e  van h e t  r a p p o r t  v e r d u i d e l i j k t ,  
d e  s t u d i e  i s  n i e t  z o v e r  a f g e r o n d ,  d a t  h i j  d a a r a a n  v o l l e d i g  kan v o l -  
doen .  De v e r r i c h t e  a n a l y s e s  p i j n  van g l o b a a l  k a r a k t e r ,  en  b e t r e f f e n  
s l e c h t s  een  s e l e c t i e  van  a s p e c t e n  van  h e t  v r a a g s t u k .  P r i m a i r  i s  ech-  
t e r  bedoe ld  e e n  aanpak t e  o n t w i k k e l e n  e n  t e  i l l u s t r e r e n  d o o r  b e s t u -  
d e r i n g  van b e p a a l d e  a s p e c t e n  van d e  p r o b l e m a t i e k  van d e  vrouweneman- 
c i p a t  i e .  
C e n t r a a l  s t a a n  d e  v e r a n d e r i n g e n  i n  d e  waarden e n  normen met b e t r e k -  
k i n g  t o t  d e  p o s i t i e  van d e  vrouw. De poging om d e  g e c o n s t a t e e r d e  v e r -  
a n d e r i n g e n  t e  v e r k l a r e n  i s  maar t e n  d e l e  g e s l a a g d .  Men s t u i t  h i e r  op  
een  a lgemeen probleem b i j  d e  v e r k l a r i n g  van s o c i a l e  v e r a n d e r i n g s p r o -  
c e s s e n :  i n  d e  Z ich  o n t r o l l e n d e  g e s c h i e d e n i s  neemt men e e n  v e e l h e i d  
van t e g e l i j k  v e r a n d e r e n d e  f a c t o r e n  waar ,  zonde r  - ook d o o r  g e b r e k  
a a n  nauwkeur ige  gegevens  - vo ldoende  i n  s t a a t  t e  z i j n  d e z e  f a c t o r e n  
1 met e l k a a r  i n  verband t e  b rengen .  De r o l  van c u l t u r e l e  f a c t o r e n ,  i . c .  
I waarden en  normen, i n  m a a t s c h a p p e l i j k e  v e r a n d e r i n g s p r o c e s s e n  i s  moei- 
l i j k  a f  t e  bakenen,  e n  i s  o b j e c t  gewees t  van h e f t i g e  w e t e n s c h a p p e l i j -  
ke  c o n t r o v e r s e s .  Wanneer men u i t s p r a k e n  w i l  doen o v e r  p r o c e s s e n  i n  
d e  toekoms t ,  w a a r b i j  men z i c h  b a s e e r t  op  i n z i c h t e n  o v e r  v e r a n d e r i n g s -  
p r o c e s s e n  i n  h e t  v e r l e d e n ,  b e g e e f t  men z i c h  dan ook op g l a d  i j s .  
Maar a 1  zou men i n  S t a t  z i j n  p r o c e s s e n  van s o c i a l e  v e r a n d e r i n g  
i n  h e t  v e r l e d e n  t e  v e r k l a r e n ,  d e  b e t e k e n i s  van d e z e  k e n n i s  voor  h e t  
" v o o r s p e l l e n "  van d e  toekomst  i s  - g e l u k k i g  - b e p e r k t .  De s o c i a l e  
o n t w i k k e l i n g  v e r l o o p t  n i e t  v o l l e d i g  we tma t ig .  N i e t t e m i n ,  wanneer men 
z i c h  p r o b e e r t  e e n  b e e l d  t e  vormen van m o g e l i j k e  t oekoms ten ,  kan men 
z i c h  a l l e e n  b a s e r e n  op d e  b e s c h i k b a r e ,  en  d u s  op h e t  v e ~ l e d e n  e n  
heden g e b a s e e r d e  k e n n i s  e n  i n z i c h t e n .  B i j  d e  s e l e c t i e  van r e l e v a n t e  
i n z i c h t e n  z a l  men e c h t e r  n i e t  a l t i j d  d e z e l f d e  s t r e n g - w e t e n s c h a p p e l i j -  
k e  m a a t s t a f  kunnen h a n t e r e n .  De geboden v e r o n d e r s t e l l i n g e n  o v e r  i m -  
p l i c a t i e s  van v e r s c h i l l e n d e  p o s i t i e s  van d e  vrouw, d i e  voor d e  t o e -  
komst n a g e s t r e e f d  kunnen worden, d i e n e n  dan ook met v e e l  v o o r z i c h -  
t i g h e i d  t e  worden g e h a n t e e r d .  Gehoopt mag worden d a t  d e  s o c i a l e  we- 
t e n s c h a p p e n  d e  j u i s t h e i d  van d e z e  v e r o n d e r s t e l l i n g e n  nade r  z u l l e n  
onde rzoeken .  
Als e e n  t e k o r t k o m i n g  van d e  s t u d i e  zou d e  g e r i n g e  mate  van kwan t i -  
f i c e r i n g  kunnen worden beschouwd. Werd deze  v o o r  h e t  h i s t o r i s c h e  d e e l  
v e r o o r z a a k t  d o o r  t e k o r t e n  i n  b e s c h i k b a a r  m a t e r i a a l  ( d a t  o v e r i g e n s  
d o o r  v e r d e r  onde rzoek  t e n  d e l e  zou kunnen worden a a n g e v u l d ) ,  g e z i e n  
ook h e t  v o r i g e  pun t  h e e f t  h e t  g r o t e n d e e l s  o n t b r e k e n  h i e r v a n  i n  h e t  
toekomstverkennend g e d e e l t e  e e n  meer p r i n c i p i e l e  r e d e n .  B i j  h e t  doo r -  
denken van t e n  p r i n c i p a l e  u i t e e n l o p e n d e  t o e k o m s t i g e  s i t u a t i e s ,  waar- 
onde r  s i t u a t i e s  d i e  s t e r k  a f w i j k e n  van  d e  s i t u a t i e  t h a n s  of i n  h e t  
v e r l e d e n ,  i s  k w a n t i f i c e r i n g  b e p e r k t  m o g e l i j k  e n  i n  e e r s t e  i n s t a n t i e  
ook minder  r e l e v a n t .  Het g a a t  b i j  e e n  v e r g e l i j k i n g  t u s s e n  t o e k o m s t i g e  
m o g e l i j k e  s i t u a t i e s  a l l e r e e r s t  om h e t  z i c h t b a a r  maken van d e  p r i n c i -  
p i e l e ,  en d a t  w i l  zeggen v o o r a l  k w a l i t a t i e v e  v e r s c h i l l e n ,  h e t g e e n  
- z i e  boven - a 1  m o e i l i j k  genoeg  i s .  Naarmate h e t  s t a d i u m  van h e t  
c o n c r e t e  b e l e i d  n a d e r t ,  zou k w a n t i f i c e r i n g  u i t e r a a r d  u r g e n t e r  worden. 
De a n a l y s e  van i n  d e  toekomst  m o g e l i j k e  p o s i t i e s  van  d e  vrouw i s  ge-  
b a s e e r d  op een - d o o r  h e t  b e p e r k t e  k a r a k t e r  van d e  s t u d i e  noodzake- 
l i j k e  - s e l e c t i e  van b e s t a a n d e  o p v a t t i n g e n  o v e r  e m a n c i p a t i e  van d e  
vrouw. De " g e s e l e c t e e r d e "  s t romingen  komen meer  a a n  hun t r e k k e n  dan  
d e  " n i e t - g e s e l e c t e e r d e " .  W i j  hopen, d a t  deze  l a a t s t e  op  d e  voorge -  
s t e l d e  werkwijze  w i l l e n  i n h a k e n .  
Het v r a a g s t u k  van  d e  s o c i a l e  o n g e l i j k h e i d  t u s s e n  man e n  vrouw wordt 
v o o r a l  b e s t u d e e r d  v a n u i t  d e  t e r r e i n e n  g e z i n  e n  a r b e i d .  Men kan z i c h  
a f v r a g e n  o f  d i e  keuze  n i e t  t e  b e p e r k t  i s .  Waarom i s  b i j v o o r b e e l d  
n i e t  d e  v r i j e  t i j d  a l s  b e l a n g r i j k e  s e c t o r ,  waar o n g e l i j k h e i d  t u s s e n  
d e  s e x e n  b e s t a a t ,  gekozen? Missch ien  i s  d a t  j u i s t  e e n  s e c t o r  d i e  
r e l e v a n t  i s  i n  h e t  k a d e r  van  een  l a n g e  t e r m i j n p e r s p e c t i e f .  Het cen -  
t r a a l  s t e l l e n  van a r b e i d  e n  g e z i n  i s  i ngegeven  d o o r  h e t  f e i t  d a t  
j u i s t  d i e  t e r r e i n e n  op h e t  o g e n b l i k  i n d i c a t i e f  v o o r  d e  b e s t a a n d e  
s o c i a l e  o n g e l i j k h e i d  t u s s e n '  man en  vrouw moeten worden g e a c h t .  Omdat 
i n  onze  samen lev ing  d e  a r b e i d  nog s t e e d s  h e t  b e l a n g r i j k s t e  s t a t u s -  
v e r s c h a f f e n d e  goed e n  t e v e n s  h e t  domein van d e  man e n  h e t  g e z i n  h e t  
domein van d e  vrouw i s ,  i s  e r  vo ldoende  r e d e n  om d e  aandach t  v o o r a l  
. h i e r o p  t e  c o n c e n t r e r e n .  Wanneer v o l g e n s  ons  h u i d i g e  r e f e r e n t i e k a d e r  
d e z e  o n g e l i j k h e i d  doorb roken  zou worden, z a l  d i t  z e k e r  ook op. .an-  
d e r e  t e r r e i n e n  h e t  g e v a l  z i j n .  W e l l i c h t  d a t  d e  s i t u a t i e  i n  d e  t o e -  
komst a n d e r s  l i g t .  Een toekoms t ,  waar  v r i j e  t i j d  h e t  mees t  begee rde  
en  s t a t u s v e r s c h a f f e n d e  goed zou z i j n ,  Z a l  een  a n d e r e  inhoud geven 
aan  e m a n c i p a t i e  en  s o c i a l e  o n g e l i j k h e i d .  Ook i n  e e n  l a n g e  t e r m i j n -  
b e n a d e r i n g  van s o c i a l e  o n g e l i j k h e i d  t u s s e n  man e n  vrouw kan men 
e c h t e r  n i e t  van d e  meest  p r e g n a n t e  o n g e l i j k h e i d  op k o r t e  t e r m i j n  
a b s t r a h e r e n .  
Een l a a t s t e  opmerking.  De e m a n c i p a t i e  van  d e  vrouw wordt  b e s t u d e e r d  
i n  de  Nede r l andse  s i t u a t i e .  V e r g e l i j k i n g  h i e r v a n  met h e t  b u i t e n l a n d  
zou z e k e r  z i n v o l  z i j n .  D i t  i s  e c h t e r  ach te rwege  g e l a t e n  vanwege d e  
b i j z o n d e r e  c o m p l e x i t e i t  d a a r v a n .  De v e r s c h i j n i n g s v o r m  van s o c i a l e  
o n g e l i j k h e i d  t u s s e n  man e n  vrouw wordt  b e p a a l d  d o o r  e e n  g r o o t  a a n t a l  
f a c t o r e n  e n  p r o c e s s e n ,  d i e  van l a n d  t o t  l a n d  kunnen v e r s c h i l l e n .  
Een voorbee ld  moge d i t  v e r d u i d e l i j k e n .  I n  b i j n a  a l l e  Westeuropese  
l a n d e n  werken v e e l  meer gehuwde vrouwen b u i t e n s h u i s  dan  i n  Nede r l and .  
Be teken t  d i t  d a t  d e  Nede r l andse  vrouw minde r  gesmanc ipee rd  i s  dan  
d e  b u i t e n l a n d s e ?  Om d e z e  v r a a g  t e  beantwoorden z a l  men meer moeten 
weten  van d e  a a r d  van d e  a r b e i d  d i e  d e  gehuwde vrouwen i n  d i e  a n d e r e  
l a n d e n  v e r r i c h t e n ,  de  a r b e i d s v o o r w a a r d e n ,  d e  economische  s i t u a t i e ,  
d e  m a t e r i s l e  en  f o r m e l e  p o s i t i e  van man e n  vrouw i n  h e t  g e z i n  en  an- 
d e r e  m a a t s c h a p p e l i j k e  ve rbanden  ( o n d e r w i j s  b i j v o o r b e e l d ) ,  d e  p o s i t i e  
van h e t  g e z i n  z e l f ,  d e m o g r a f i s c h e  o n t w i k k e l i n g e n ,  e n z .  
2 .  B e g r i p s b e p a l i n g  
I n  d e  vo lgende  p a r a g r a f e n . z a 1  v e e l  worden gesp roken  o v e r  waarden,  
normen, waa rdenpa t ronen .  Om d e  werkwi jze  d i e  w i j  v o o r s t a a n  t e  kunnen 
b e o o r d e l e n ,  i s  h e t n o o d z a k e l i j k  t e  weten wat h i e r o n d e r  wordt v e r s t a a n .  
I n  d e  sociaal-wetenschappelijke l i t e r a t u u r  worden b e g r i p p e n  gehan- 
t e e r d ,  d i e  nauw a a n  h e t  b e g r i p  "waarde" verwant  z i j n :  o p i n i e ,  behoe f -  
t e ,  houding,  m o t i e f ,  s t r e v i n g ,  norm e n  d o e l .  Voor ons  doe1  i s  h e t  
n i e t  n o o d z a k e l i j k  z e e r  f i j n z i n n i g e  o n d e r s c h e i d i n g e n  t e  maken. Het 
g a a t  e r  ons  om i d e e s n  van mensen t e  " ~ e r t a l e n ' ~  t o t  m a a t s c h a p p i j b e e l -  
den .  De t e rm "waarde" h e e f t  onze v o o r k e u r ,  omdat e r  d u i d e l i j k  u i t  
s p r e e k t ,  d a t  mensen n i e t  n e u t r a a l  s t a a n  t e g e n o v e r  d e z e  i d e e g n  maar 
z e  z i e n  i n  h e t  l i c h t  van "goed" e n  " s l e c h t " .  Onze d e f i n i t i e  van waar- 
d e  i s  a f g e l e i d  van Kluckhohn (1 ) :  
Een waarde i s  e e n  i d e e ,  d a t  i m p l i c i e t  of  e x p l i c i e t  door  e e n  i n d i v i d u  
o f  g roep  g e h a n t e e r d  word t ,  omt ren t  h e t  w e n s e l i j k e ,  en  d a t  d e  s e l e c -  
t i e  u i t  m o g e l i j k e  g e d r a g s w i j z e n  duurzaam b e i n v l o e d t  of  zou kunnen 
b e i n v l o e d e n .  
Deze d e f i n i t i e  i s  ru im,  i n  p r i n i i p e  worden d e  bovengenoemde b e g r i p p e n  
e r  o n d e r  g e r a n g s c h i k t ,  voorzove r  d i e  b e g r i p p e n  c a t e g o r i e g n  b e v a t t e n  
d i e  ook u i t d r u k k i n g  z i j n  van h e t  w e n s e l i j k e .  Bovendien b i e d t  d e  d e f i -  
n i t i e  d e  m o g e l i j k h e i d  om v e l e  v e r b a l e  u i t i n g e n  van i n d i v i d u e n  e n  
g roepen  a l s .  e e n  i n d i c a t i e  van aangehangen waarden t e  b e n u t t e n .  
Een norm g e e f t  bovendien s p e c i f i e k e  a a n w i j z i n g  voor  h e t  ged rag  i n  -
e e n  b e p a a l d e  s i t u a t i e  (men behoor t  i e t s  t e  doen  o f  na t e  l a t e n ) ;  
e e n  ~~~~~~~~~~~~~~~~t e e n  waarde i n  e e n  d u i d e l i j k e  v o o r s t e l l i n g  
van h e t  o b j e c t  van h a n d e l i n g  ( b i j v o o r b e e l d  wanneer de  waarde i s  
o n t p l o o i i n g  van d e  vrouw, kan d e  d a a r u i t  v o o r t v l o e i e n d e  d o e l s t e l l i n g  
z i j n  h e t  v e r g r o t e n  van p a r t - t i m e  a r b e i d s m o g e l i j k h e d e n ) .  
Het e e r s t e  d e e l  van deze  s t u d i e  houdt  z i c h  b e z i g  met d e  v e r a n d e r i n g  
i n  waarden r o n d  d e  p o s i t i e  van d e  vrouw. Het i s  e e n  b e s c h r i j v i n g  v a n  ' 
r e c e n t e  v e r a n d e r i n g e n  zonder  a n a l y t i s c h e  d i epgang .  Dat d e z e  node 
o n t b e e r d  word t ,  moge b l i j k e n  u i t  h o o f d s t u k  5 waar t o c h  geprobee rd  
wordt t o t  v e r k l a r e n d e  u i t s p r a k e n  t e  komen. Deze u i t s p r a k e n  z i j n  no- 
d i g  om a l t h a n s  e n i g e r m a t e  t e  kunnen b e o o r d e l e n  i n  h o e v e r r e  g e s i g n a -  
l e e r d e  v e r a n d e r i n g e n  z u l l e n  d o o r z e t t e n .  Het woord v o o r s p e l l i n g  wordt  
h i e r  welbewust vermeden, maar o v e r  d e  p l a u s i b i l i t e i t  van t o e k o m s t i g e  
o n t w i k k e l i n g e n  i n  waarden kan men op grond v a n  e e n  goede h i s t o r i s c h -  
s o c i o l o g i s c h e  s t u d i e  een  o o r d e e l  geven.  I 
Voor d e  b e s c h r i j v i n g  van d e  p l a a t s  van  waarden i n  d e  m a a t s c h a p p i j  
wordt een  eenvoudig  schema g e b r u i k t .  D r i e  s t a d i a  van w a a r d e n r e a l i s a -  
t i e  worden o n d e r s c h e i d e n :  
a .  d e  waarden komen a l l e e n . v e r b a a 1  voor .  Het w e n s e l i j k e  i s  e x p l i c i e t  
gemaakt ,  maar e r  v i n d t  ( n o g )  geen  op r e a l i s a t i e  g e r i c h t  h a n d e l e n  
p l a a t s .  W i j  s p r e k e n  van s l a p e n d e  waarden. Z i j  z i j n  ook n i e t  ge-  
c o n c r e t i s e e r d  i n  normen t e r  r e g u l e r i n g  van h e t  g e d r a g ;  
de waarden worden n i e t  a l l e e n  v e r b a a l  g e u i t ,  maar ook nages t reefd  
en i n  handelen verd i sconteerd .  Z i j  z i j n  v e e l a l  maatschappel i jk  
controversiee1,maar  e r  z i j n  beperk te  r e a l i s a t i e m o g e l i j k h e d e n .  . 
Wij spreken van manifeste  waarden. De normen d i e  e raan  on t leend  
worden, z u l l e n  - soms i n  hoge mate - omstreden worden (voorbeeld-  
gedrag) .  Z i j  z i j n  i n  i e d e r  geval  n i e t  algemeen geaccep teerd ;  
de waarden z i j n  maatschappel i jk  g e a c c e p t e e r d . e n  i n  s t r u c t u r e n  om- 
g e z e t :  z i j  l iggen  t e n  grondslag aan  genormeerde r e l a t i e s  en pro- 
cessen  en komen t o t  ui t i 'ng i n  voorgeschreven dan we1 gekana l i -  
see rd  gedrag.  Deze waarden z i j n  l a t e n t .  Als z i j  bedreigd worden, 
kunnen z i j  manifest  worden. U i t  h e t  voorgaande v o l g t ,  d a t  de 
normen d i e  voor tv loe ien  u i t  deze waarden, algemeen ,worden geaccep- 
t e e r d  en weinig of geen weerstand ondervinden. 
Hoewel i n  v e e l  processen van s o c i a l e  verander ing  de  opeenvolging 
van deze d r i e  s t a d i a  kan worden waargenomen,heeft deze i n d e l i n g  geen 
voorspe i lende  b e t e k e n i s .  
E r  moet een onderscheid gemaakt worden t u s s e n  waarden d i e  u i t s i u i t e n d  
het i n d i v i d u e e l  gedrag r i c h t i n g  geven en waarden d i e  zowel be t rekking  
kunnen hebben op het i n d i v i d u e e l  gedrag a l s  op he t  groepsgedrag.  
De e e r s t e  noemen wij i n d i v i d u e l e  waarden; z i j  hebben een s t e r k e  
a f f e c t i e v e  component (Kluckhohn), een  g r o o t  "behoeften-element .  Bi j -  
voorbeeld de gehuwde vrouw werkt b u i t e n s h u i s  om f i n a n c i e e l o n a f h a n k e -  
l i j k  t e  z i j n ,  u i t  behoef teaan  luxe,  u i t  v e r v e l i n g .  
De tweede noemen wij  c o l l e c t i e v e  waarden. Z i j  kunnen u i t  i n d i v i d u e l e  
waarden o n t s t a a n .  Zodra deze nameli jk  onderwerp worden van p o l i t i e k e  
a c t i e  t r e e d t  een proces van o b j e c t i v e r i n g  en r a t i o n a l i s e r i n g  op ( d e  
c o g n i t i e f - l e g i t i m e r e n d e  component wordt v e r s t e r k t ) .  Bi jvoorbeeld de  
gehuwde vrouw werkt bu i tenshuis  om een e i g e n  s o c i a l e  i d e n t i t e i t  t e  
verwerven. 
Tussen waarden kan men op v e r s c h i l l e n d e  manieren verband leggen.  Een 
l o g i s c h e  samenhang b e s t a a t  wanneer waarden u i t  andere,  a b s t r a c t e r e  
waarden z i j n  a f  t e  l e i d e n .  C o n s i s t e n t i e  t u s s e n  waarden b e s t a a t  wan- 
neer  z i j  door middel van h e t z e l f d e  gedrag t'e r e a l i s e r e n  z i j n .  Soms 
worden waarden,waarvan men v e r o n d e r s t e l t  d a t  z i j  log i sch  of cons i s -  
t e n t  samenhangen, g e c o d i f i c e e r d .  Een d e r g e l i j k e  ideologievorming 
draag t  s t e r k  b i j  t o t  verwezenl i jk ing .  Wij noemen een gehee l  van meer 
of minder samenhangende waarden, met de d a a r u i t  voor tv loe iende  nor- 
men en doeleinden een waardenpatroon. Een d e r g e l i j k  pa t roon  wordt 
gekenmerkt door 66n of meer dominante waarden, z o a l s  b i jvoorbee ld  
de g e l i j k h e i d  van man en vrouw, het  g e z i n  a l s  bouwsteen voor de sa -  
menleving. 
Waarden z i j n  s t r i j d i g ,  wanneer r e a l i s a t i e  van de  ene waarde i n  een 
bepaalde s i t u a t i e  r e a l i s a t i e  van de  andere  u i t s l u i t .  Men vindt  een 
o p l o s s i n g  door de  waarden t e  rangschikken naar  p r i o r i t e i t  of door  
e l k e  waarde een e igen  ge ld ingsbere ik  t e  geven ( b i j v o o r b e e l d  i n  he t  
gez in  doen andere waarden opgeld dan i n  de  beroepenwereld) .  
I n  h e t  v o l g e n d e  z u l l e n  w i j  e e n  a a n t a l  w a a r d e n p a t r o n e n , d i e  i n  d e  
s a m e n l e v i n g  met b e t r e k k i n g  t o t  d e  e m a n c i p a t i e  v a n  d e  vrouw voo rhanden  
z i j n ,  t y p e r e n .  E n k e l e  v a n  d e z e  w a a r d e n p a t r o n e n  z u l l e n  w i j  u i t w e r k e n  
i n  t o e k o m s t b e e l d e n  met d e  b e d o e l i n g  d e z e  p a t r o n e n  t e  t o e t s e n  o p  
hun S n t e r n e  c o n s i s t e n t i e  e n  o p  hun c o n s i s t e n t i e  met a n d e r e  waa rden  
d i e  d e  m a a t s c h a p p i j  g e s t a l t e  geven  o f  kunnen g e v e n .  
I n  d e  b e s c h r i j v i n g  v a n  d e  o n t w i k k e l i n g  v a n  d e  waarden  e n  normen met 
b e t r e k k i n g  t o t  d e  p o s i t i e  v a n  d e  vrouw z u l l e n  ook g e r e g e l d  d e  b e g r i p -  
pen  e m a n c i p a t i e ,  f emin i sme  e n  vrouwenbeweging  worden  g e h a n t k e r d .  
Het  b e g r i p  e m a n c i p a t i e  i s  e e n  v e e l v o r m i g  e n  m o e i l i j k  g r i j p b a a r  be -  
g r i p .  E r  word t  n i e t  a l l e e n  a v e r  d e  e m a n c i p a t i e  v a n  d e  vrouw g e s p r o -  
k e n ,  maar ook  o v e r  d i e  v a n  d e  a r b e i d e r s ,  k a t h o l i e k e n ,  n e g e r s ,  e n  an -  
d e r e n .  V e l e a u t e u r s  hebben  z i c h  b e z i g  gehouden met d e  d e f i n i z r i n g  v a n  
h e t  b e g r i p  ( 2 ) .  Wij w i l l e n  v o o r  d e z e  s t u d i e  o n d e r  e m a n c i p a t i e  v a n  
d e  vrouw v e r s t a a n  e e n  p r o c e s  v a n  toenemende  s o c i a l e  g e l i j k h e i d  t u s s e n  
man e n  vrouw.  Daarmee i s  nog n i e t  v e e l  g e z e g d .  Imrners, wat  i s  h e t  
c r i t e r i u m  v o o r  d e  g e l i j k h e i d :  d e  h u i d i g e  p o s i t i e  v a n  d e  man, v a n  
d e  vrouw o f  e e n  g e h e e l  a n d e r e  p o s i t i e ?  E$ z i j n  met a n d e r e  woorden 
v e r s c h i l l e n d e  emanc ipa t i e -mode l l endenkbaar .  I n  he't v e r v o l g  z u l l e n  
w i j  h i e r  e n k e l e  van  tegenkomen.  Wanneer w i j  s p r e k e n  o v e r  emancipa-  
t o r i s c h e  w a a r d e n ,  b e d o e l e n  w i j  waa rden  g e r i c h t  op  d e  s o c i a l e  g e l i j k -  
h e i d  ( h o e  ook g e d e f i n i e e r d )  v a n  man e n  vrouw. 
B e h a l v e  o v e r  e m a n c i p a t i e  word t  e r  d e  l a a t s e e  t i j d  ook  g e s p r o k e n  o v e r  
d e  " b e v r i j d i n g  v a n  d e  vrouw". Deze t e r m  i s  a f k o m s t i g  u i t  d e  V e r e n i g d e  
s t a t e n  e n  v e r b o n d e n  met d e  Womens L i b e r a t i o n  Movement. Met d e  be-  
v r i j d i n g  v a n  d e  vrouw word t  g e d o e l d  o p  h e t  b e v r i j d  worden  v a n  d e  a a n  
d e  vrouw t o e g e s c h r e v e n  o n d e r g e s c h i k t e  p o s i t i e  t e n  o p z i c h t e  v a n  d e  
man. E6n v a n  d e  f u n d a m e n t e l e  voo rwaa rden  v o o r  d e  b e v r i j d i n g  v a n  d e  
vrouw i s  d a t  vrouwen v a n u i t  hun  e r v a r i n g  e n  bewus tword ing  waa rden  
e n  normen o n t w i k k e l e n ,  d i e  h e n  i n  s t a a t  s t e l l e n  z i c h z e l f  t e  b e l e v e n  
a l s  v o l w a a r d i g e  autonome p e r s o n e n  ( 3 ) .  
Met f e m i n i s m e  b e d o e l e n  w i j  e e n  h i s t o r i s c h  b e g r e n s d  s t r e v e n  n a a r  g e -  
l i j k e  r e c h t e n  o p  h e t  g e b i e d  v a n  o n d e r  a n d e r e  h e t  o n d e r w i j s ,  o p  
economisch  e n  p o l i t i e k  t e r r e i n ,  e n  i n  h e t  h u w e l i j k ,  t e r w i j l  d e  t e r m  
vrouwenbeweging  s l a a t  o p  f e m i n i s t i s c h  s t r e v e n  i n  o r g a n i s a t o r i s c h  v e r -  
band ( 4 ) .  
3 .  On twikke l ing  van waarden e n  normen t e n  o p z i c h t e  van d e  p o s i t i e  
van  d e  vrouw 
De b e s c h r i j v i n g  van d e  o n t w i k k e l i n g  van waarden rond d e  p o s i t i e  van 
d e  vrouw bepe rken  w i j  t o t  d e  l a a t s t e  d e c e n n i a .  Na e e n  l a n g e  p e r i o d e  
van r u s t  b a r s t  aan  h e t  e i n d  van d e  60-er  j a r e n  e e n  hernieuwde d i s -  
c u s s i e  10s  i n g e z e t  d o o r  e e n  nieuwe g e n e r a t i e  van f e m i n i s t e n s .  U i t e r -  
a a r d  o n t s t a a t  d e z e  beweging n i e t  u i t  h e t  n i e t s ;  w i j  z u l l e n  d e  ge-  
l e i d e l i j k e  v e r a n d e r i n g e n  t r a c e r e n .  E e r s t  wordt  e c h t e r  nog e e n  summier 
o v e r z i c h t  van d e  voorgeschiedenisgegeven. 
De p o s i t i e  van de  vrouw i s  i n  Neder land v o o r a l  i n  d e  p e r i o d e  
1840-1920 s t e r k  i n  d i s c u s s i e  g e w e e s t :  d i t  i s  d e  p e r i o d e  w a a r i n  h e t  
feminisme z i c h  o n t w i k k e l d e .  V e r s c h i l l e n d e  f a c t o r e n  hebben h i e r t o e  
b i jged rage ,n  ( 5 )  : 
- De vorming van i n t e l l e c t u e e l  on twikke lde  vrouwen z e t t e  r e e d s  i n  d e  
17e  eeuw i n .  Toen o n t s t o n d e n  i n  F r a n k r i j k  d e  l i t e r a i r e  S a l o n s ,  
waaraan d o o r  zowel d e  m a n n e l i j k e  a l s  d e  v r o u w e l i j k e  a d e l  werd 
deelgenomen. De a d e l  had z i c h  langzamerhand t o t  e e n  " l e i s u r e  
c l a s s "  on twikke ld  e n  d e z e  s i t u a t i e  bood d e  mannen, maar v o o r a l  d e  
vrouwen d e  g e l e g e n h e i d  hun t i j d  t e  b e s t e d e n  aan  d e  c u l t i v e r i n g  van 
d e  e i g e n  p e r s o o n l i j k h e i d .  Deze S a l o n s  vonden n a v o l g i n g  i n  a n d e r e  
l a n d e n  en b i j  ande re  m a a t s c h a p p e l i j k e  g roepen .  De hogere  b u r g e r i j  
d e r  ,Westeuropese n a t i e s  nam a a n  d e  a d e l  e e n  v o o r b e e l d .  Deze a d e l -  
l i j k e  e n  b u r g e r l i j k e  vrouwen moeten,  e n k e l e  u i t z o n d e r i n g e n  d a a r g e -  
l a t e n ,  bepaa ld  n i e t  a l s  s t r i j d s t e r s  voor  e m a n c i p a t i e  worden g e z i e n ,  
we1 werd e e n  g roep  vrouwen gevormd van voldoende i n t e l l e c t u e e l  
n i v e a u  om l a t e r  a l s  d r a a g s t e r s  van  d e  e m a n c i p a t i e g e d a c h t e n  t e  
f u n g e r e n .  
- De t e c h n i s c h e  en economische o n t w i k k e l i n g  b r a c h t  i n  toenemende 
mate  een  s c h e i d i n g  t u s s e n  woon- e n  w e r k p l a a t s  t o t  s t a n d .  Werd v.oor- 
heen  vaak d o o r  man e n  vrouw g e z a m e n l i j k  i n  h e t  g e z i n s b e d r i j f  ge-  
w e r k t ,  t h a n s  k r e e g  d e  vrouw de  g e z i n s r o l  t o e b e d e e l d ,  e n  de  man 
d e  b e r o e p s r o l .  
- De Aufk la rung ,  d i e  d e  e m a n c i p a t i e  op v e r s c h i l l e n d e  manieren h e e f t  
b e i n v l o e d ,  v e s t i g d e  d e  aandach t  op d e  opvoeding van h e t  k ind  t o t  
l i d  van d e  m a a t s c h a p p i j .  I n  d i t  v o o r a l  d o o r  Rousseau (1712-1778) 
g e f o r m u l e e r d e  pedagog i sch  i d e a a l ,  werd d e z e  opvoed ings taak  v o o r a l  
a a n  d e  vrouw t o e b e d e e l d .  D i t  l e i d d e  t o t  e e n  g r o t e r e  w a a r d e r i n g  voor  
d e  s t a t u s  van  de  gehuwde vrouw e n  moeder,  e n  t o t  e e n  e r k e n n i n g  van  
h e t  be l ang  van e n i g e  o p l e i d i n g  v a n  de  v r o u w , a l t h a n s  van d e  vrouw 
i n  d e  m a a t s c h a p p e l i j k e  boven laag .  Het b e t r o f  dan we1 o p l e i d i n g  i n  
zaken  d i e  samenhingen met een  goede v e r v u l l i n g  van d e  g e z i n s r o l .  
Deze s t i j g i n g  i n  a a n z i e n  van d e  gehuwde vrouw i m p l i c e e r d e  e c h t e r  
e e n  d a l i n g  i n  s t a t u s  van d e  ongehuwde vrouw. Voor h a a r  werd a r b e i d  
een  m o g e l i j k h e i d  h a a r  s t a t u s  t e  ve rhogen  e n  z i c h  z e l f s t a n d i g  t e  
maken. Door d e  toenemende b u r e a u c r a t i s e r i n g  kon e r  ook v r a a g  n a a r  
a r b e i d  van  e n i g s z i n s  g e l e t t e r d e  vrouwen o n t s t a a n .  Daar  d e z e  
vrouwen u i t  d e  w e l v a r e n d e  b u r g e r i j  meer u i t  waren op e e n  p l a a t s  
op d e  a r b e i d s m a r k t  d a n  op g e l i j k e  r e c h t e n  i n  d e  a r b e i d ,  bekommer- 
den z i j  z i c h  v o o r a l s n o g  n i e t  om d e  v e e l  l a g e r e  l o n e n ,  d i e  hun 
werden geboden.  
Het d o o r  d e  Aufk la rung  b e n a d r u k t e  g e z i n s i d e a a l  kon worden g e r e a l i -  
s e e r d  d o o r  v o o r a l  d e  gegoede b u r g e r i j .  Voor minder  w e l v a r e n d e  ge-  
z i n n e n  b l e e f  h e t  v o o r a l s n o g  o n b e r e i k b a a r .  I n  d e  d o o r  d e  i n d u s -  
t r i a l i s a t i e  o n t s t a n e  b e h o e f t e  a a n  ongeschoo lde  a r b e i d  werd v o o r  
e e n  d e e l  v o o r z i e n  d o o r  vrouwen e n  k i n d e r e n  u i t  d e  arme g e z i n n e n .  
- Een a n d e r e  i n v l o e d  van d e  Aufk la rung  op h e t  feminisme was h e t  
v r o e g - l i b e r a l i s m e .  B e l a n g r i j k  was d e  ve rwoord ing  d o o r  M i l l  
(1806-1873) van d e  e i s  van p o l i t i e k e  g e l i j k b e r e c h t i g i n g  van d e  
vrouw e n  t o e l a t i n g  t o t  e l k  ambt .  
Ten a a n z i e n  van d e  p o s i t i e  van d e  vrouw zou men i n  d e  1 9 e  eeuw e e n  
v i e r t a l  h o o f d s t r o m i n g e n  ( 6 )  kunnen o n d e r s c h e i d e n :  
- Het t r a d i t i o n e l e  waa rdenpa t roon  i s  ve ranke rd  i n  h e t  Chr i s t endom:  
man e n  vrouw z i j n  o n g e l i j k  geschapen ,  d e  vrouw i s  o n d e r g e s c h i k t  
a a n  d e  man - ook i n  h e t  g e z i n  -, maar z i j  kan  r e s p e c t  ve rwerven  
d o o r  e e n  goede e c h t g e n o t e  e n  moeder t e  z i j n .  
- Het l i b e r a l e  waa rdenpa t roon  l e g t  d e  nadruk o p  d e  g e l i j k w a a r d i g h e i d ,  
d i e  w e t t e l i j k  gewaarborgde g e l i j k e  r e c h t e n  i m p l i c e e r t  t e n  a a n z i e n  
van o p l e i d i n g ,  h u w e l i j k  e n  g e z i n ,  b e r o e p s w e r e l d  en p o l i t i e k .  
I n  d e z e  l i b e r a l e  v i s i e  wordt  o v e r i g e n s  d e  gehuwde vrouw we1 d e  
g e z i n s r o l  voorbehouden.  Maar d e z e  g e z i n s o r i e n t a t i e  mag geen  on- 
g e l i j k h e i d  b i n n e n  h e t  h u w e l i j k  i m p l i c e r e n .  Gaa t  d e  vrouw b u i t e n s -  
h u i s  werken dan  h o o r t  z i j  d e z e l f d e  r e c h t e n  t e  hebben a l s  d e  man. 
- Het " r o m a n t i s c h e "  waa rdenpa t roon  b e v a t  e l e m e n t e n  van d e  b e i d e  
v o r i g e :  man e n  vrouw z i j n  o n g e l i j k ,  maar complemen ta i r .  De t y p i s c h  
v r o u w e l i j k e  e i g e n s c h a p p e n  ( i n t u f t i e ,  v e r m r g e n d e  a a r d ,  z a c h t h e i d ,  
e . d . )  maken h a a r  u i t e r m a t e  g e s c h i k t  voor  d e  z e e r  b e l a n g r i j k  geach-  
t e  g e z i n s t a k e n .  De m a a t s c h a p p i j  moet deze  e i g e n s c h a p p e n  e n  g e z i n s -  
o r i z n t a t i e  w a a r d e r e n ,  t e r w i j l  man e n  vrouw b i n n e n  h e t  g e z i n  e e n  
minder  o n g e l i j k e  p o s i t i e  moeten k r i j g e n .  B u i t e n  h e t  g e z i n  ( b e r o e p ,  
p o l i t i e k ,  e . d . 1  h e e f t  d e  vrouw n i e t s  t e  zoeken ,  d a t  i s  h e t  domein 
van d e  man ( R o u s s e a u ) .  
- Het m a r x i s t i s c h e  waa rdenpa t roon  l e g t  h e t  a c c e n t  op d e  g e l i j k h e i d  
van man e n  vrouw. Volgens  d e  m a r x i s t i s c h e  o p v a t t i n g  s p r u i t  d e  onge- 
l i j k h e i d  t u s s e n  d e  l e d e n  van  h e t  g e z i n  (man e n  vrouw, maar ook 
o u d e r s  e n  k i n d e r e n )  v o o r t  u i t  d e  economische  ve rhoud ingen .  I n  h e t  
g e z i n  d o e t  z i c h  d e z e l f d e  m e e s t e r  - knecht  v e r h o u d i n g  voor  a l s  i n  
d e  k a p i t a l i s t i s c h e  m a a t s c h a p p i j .  De g e z i n s p o s i t i e  van  d e  vrouw 
maakt h a a r  t o t  s l a a f  van  d e  man. Met d e  o v e r g a n g  van d e  p r o d u k t i e -  
midde len  i n  handen van d e  gemeenschap z a l  h e t  g e z i n  ophouden d e  
economische  b a s i s e e n h e i d  van d e  m a a t s c h a p p i j  t e  z i j n .  T a l  v a n  ge- 
z i n s f u n c t i e s  z u l l e n  g e m e e n s c h a p s f u n c t i e s  moe ten  worden. Pas  d a n  
z a l  d e  vrouw i n  s t a a t  z i j n  op g r o t e  s c h a a l  a a n  d e  a r b e i d s w e r e l d  
d e e l  t e  nemen. Pas  dan Ook z a l  h e t  g e z i n  een  samenlevingsverband 
van g e l i j k g e r e c h t i g d e  pe r sonen  kunnen worden. 
Het m a r x i s t i s c h e  waardenpatroon h e e f t  n o o i t  u i t d r u k k i n g  gevonden 
i n  een vrouwenbeweging, he tgeen  ook i n  s t r i j d  zou z i j n  geweest  met 
d e  e s s e n t i e  van h e t  marxisme. Hoewel men d e  d o e l e i n d e n  van h e t  f e -  
minisme o n d e r s c h r e e f ,  zag  men d e z e  e e r d e r  b e r e i k t  d o o r  d e  ove rgang  
van d e  p roduk t i emidde len  n a a r  d e  s t a a t  dan d o o r  s p e c i f i e k  op  d e  
vrouw g e r i c h t e  a c t i e .  Deze zou t o c h  l e i d e n  t o t  een b e s t e n d i g i n g  
van d e  g e z i n s r o l  voor  d e  vrouw en van d e  b e s t a a n d e  economische v e r -  
houdingen.  
De vrouwenbeweging werd v o o r a l  ged ragen  door  ongehuwde vrouwen u i t  
d e  b e t e r e  k r i n g e n .  Het feminisme werd o n g e t w i j f e l d  gedomineerd  d o o r  
d e  l i b e r a l e  i d e o l o g i e .  W e l l i c h t  d a t  daarom t o e n  i n  1919 eenmaal 
h e t  k i e s r e c h t  voor  vrouwen was v e r k r e g e n ,  d e  f e m i n i s t i s c h e  g e l u i d e n  
vers tomden.  Het feminisme h e e f t  e r t o e  g e l e i d  d a t  d e  vrouwen r e c h t e n  
werden toegekend op h e t  t e r r e i n  van p o l i t i e k  ( a c t i e f  en  p a s s i e f  k i e s -  
r e c h t ) ,  o n d e r w i j s ,  a r b e i d  en g e l e i d e l i j k  ook b innen  h e t  h u w e l i j k .  Van 
d e z e  r e c h t e n  werd e c h t e r ' i n  b e p e r k t e  mate en  v o o r a l  d o o r  b e p a a l d e  
c a t e g o r i e g n  vrouwen g e b r u i k  gemaakt.  Het r e c h t  op a r b e i d  werd voor- 
a 1  benu t  door  d e  ongehuwde vrouwen en e n k e l e  b e t e r  o p g e l e i d e  gehuw- 
d e  vrouwen ( e n  dan s l e c h t s  op op  "mannenmaat" gesneden voorwaarden 
e n  i n  d e  t y p i s c h  " v r o u w e l i j k e "  s e c t o r e n ,  z o a l s  v e r p l e g i n g ) .  Ook van 
h e t  p a s s i e f  k i e s r e c h t  i s  door  we in ig  vrouwen g e b r u i k  gemaakt .  Men kan 
zeggen d a t  d e  d o o r  d e  l i b e r a l e  i d e o l o g i e  benadruk te  f o r m e l e  r e c h t e n  
we l i swaar  i n  d e  tweede h e l f t  van de  v o r i g e  eeuw en d e  e e r s t e  h e l f t  
van d e  2 0 s t e  eeuw voor  a l l e n  v e r k r e g e n ,  maar s l e c h t s  v o o r  weinigen 
g e m a t e r i a l i s e e r d  en ook door  weinigen benut  werden. 
Het ve rdwi jnen  van h e t  feminisme na 1919 be tekende  e c h t e r  n i e t  d a t  
s i n d s d i e n  geen v e r d e r e  e m a n c i p a t i e  meer p l a a t s  vond. I n  d e  p e r i o d e  
na  h e t  feminisme v i n d t  g e l e i d e l i j k e  r e a l i s a t i e  p l a a t s  van met name 
h e t  " roman t i sche"  waardenpa t roon .  Deze e m a n c i p a t i e  b e t r o f  dan  ook 
v o o r a l  h u w e l i j k  en  g e z i n ,  waa r in  d e  vrouw z i c h  langzamerhand een 
g e l i j k e  p o s i t i e  aan d i e  van d e  man w i s t  t e  verwerven.  Deze meer 
e g a l i t a i r e  ve rhoud ing  kwam t o t  u i t i n g  i n  v r i j e  p a r t n e r k e u z e ,  d e  mo- 
r e l e  m o g e l i j k h e i d  van e c h t s c h e i d i n g ,  g e l i j k e  zeggenschap i n  g e z i n s -  
aange legenheden ,  a f k e u r i n g  van b u i t e n e c h t e l i j k  v e r k e e r  van d e  man. 
Deze g e l i j k e r  wordende p o s i t i e  i n  g e z i n  en h u w e l i j k  werd g e r e f l e c -  
t e e r d  i n  d e  wetgeving,  b i j v o o r b e e l d  t e n  a a n z i e n  van d e  u i t o e f e n i n g  
van d e  o u d e r l i j k e  macht i n  1947.  
Hoezeer h e t  r o m a n t i s c h e  waardenpa t roon ,  i n  d e z e  s i t u a t i e  van een  ge-  
l i j k e r e  p o s i t i e  i n  h u w e l i j k  en g e z i n  g a a t  domineren,  b l i j k t  u i t  h e t  
f e i t ,  d a t  Romme i n  1937 e e n  wetsontwerp kon i n d i e n e n ,  waa r in  v r i j w e l  
a l l e  a r b e i d  d o o r  d e  gehuwde vrouw verboden werd.  Het wetsontwerp werd 
o v e r i g e n s  n i e t  aangenomen. 
V o o r a l  i n  d e  j a r e n  v i j f t i g  i s  e r  i n  o n s  l a n d  w e i n i g  d i s c u s s i e  r o n d  
d e  p o s i t i e  v a n  d e  vrouw,  h e t g e e n  o n d e r  mee r  b l i j k t  u i t  h e t  g e r i n g e  
a a n t a l  p u b l i c a t i e s  d a t  i n  d i e  t i j d  o v e r  d e  vrouw i s  v e r s c h e n e n .  
Hoewel z i j  i n  d e  j a r e n  z e s t i g  we1 wat  meer  i n  d e  b e l a n g s t e l l i n g  komt 
t e  s t a a n ,  b r e e k t  p a s  a a n  h e t  e i n d  v a n  d e  j a r e n  z e s t i g  ( n a  1 9 6 8 )  e e n  
s t r o o m  v a n  o n d e r z o e k i n g e n  e n  g e s c h r i f t e n  10s. 
De a r t i k e l e n  "Het onbehagen  b i j  d e  vrouw" v a n , J o k e  Kool-Smit  i n  d e  
G ids  v a n  1967 e n  d e  t r i l o g i e  van  M i s s e t  i n  V r i j  Nede r l and  " L e l i g n  
d e s  V e l d s "  z i j n  t e  beschouwen a l s  d e  d i r e c t e  a a n l e i d i n g  t o t  d e  
e x p l o s i e  v a n  f e m i n i s m e  a a n  h e t  e i n d  v a n  d e  j a r e n  z e s t i g .  De genoemde 
a r t i k e l e n  b r e n g e n  n a m e l i j k  e e n  s c h o k  t e  weeg b i j  e e n  a a n t a l  hoog  
o p g e l e i d e  vrouwen,  d i e  z i c h  bez ighouden  met d e  p rob l emen  v a n  d e  
werkende  gehuwde vrouw.  Hun a c t i v i t e i t e n  l e i d e n  t o t  d e  o p r i c h t i n g  
van  d e  a c t i e g r o e p   an-~rouw-~aatscha~~ij (M.V.M. ) i n  1968 .  
De b e z e t t i n g  v a n  h e t  Maagdenhuis ,  e e n  j a a r  n a d i e n ,  d o e t  d e  a a n  d e  
b e z e t t i n g  dee lnemende  vrouwen e r v a r e n ,  d a t  z i j  d o o r  hun  m a n n e l i j k e  
c o l l e g a ' s  n a u w e l i j k s  s e r i e u s  genomen worden .  
" K o f f i e  z e t t e n  e n  s t e n c i l s  d r a a i e n  was hun a a n d e e l  i n  h e t  gezamen- 
l i j k e  s t r e v e n  n a a r  u n i v e r s i t a i r e  mond ighe id"  ( 7 ) .  D i t  vormt  d e  a a n -  
l e i d i n g  t o t  d e  o p r i c h t i n g  v a n  d e  a c t i e g r o e p  D o l l e  Mina (D.M.) .  T e r -  
w i j l  M.V.M. v e e l  vrouwen o n d e r  z i j n  l e d e n  t e l t  met e e n  a c a d e m i s c h e  
o p l e i d i n g ,  b e s t a a t  D.M. meer  u i t  s t u d e n t e n  e n  p o l i t i e k  l i n k s  gegnga -  
g e e r d e  j o n g e r e n .  De t a k t i e k  v a n  b e i d e  g r o e p e n  l o o p t  n o g a l  u i t e e n .  
C o n c e n t r e e r t  M.V.M. z i c h  meer  OD s t u d i e  i n  we rkg roepen  e n  o p  e e n  
e n k e l e  g o e d v o o r b e r e i d e  a c t i e ,  D . M .  kenmerkt  z i c h  i n  h e t  b e g i n  d o o r  
l u d i e k e  a c t i e s ,  d i e  b e d o e l e n  d e  a a n d a c h t  v a n  h e t  p u b l i e k  o p  d e  p o s i -  
t i e  v a n  d e  vrouw t e  v e s t i g e n .  
I n  h e t  he rn i euwde  f emin i sme  v a n  n a  1968  z i j n  d e  v r a a g s t u k k e n  
d i e  a a n  d e  o r d e  worden  g e s t e l d  d e e l s  d e z e l f d e  a l s  b i j  d e  e e r s t e  
g o l f  v a n  f e m i n i s m e ,  d e e l s  ook  a n d e r e .  Het r e c h t  o p  a r b e i d  v a n  d e  
gehuwde vrouw k r i j g t  g r o t e  a a n d a c h t .  De a r b e i d s p o s i t i e  v a n  zowel  
ongehuwde a l s  gehuwde vrouwen v i n d t  he rn i euwde ,  k r i t i s c h e  b e l a n g -  
s t e l l i n g .  Nieuwe p u n t e n  z i j n  h e t  r e c h t  v a n  d e  vrouw o p  a b o r t u s ,  e n  
d e  a f k e u r i n g  v a n  h e t  g e b r u i k  v a n  d e  vrouw a l s  s e x - o b j e c t  e n  - symbool  
i n  r e c l a m e  e n  m i s s v e r k i e z i n g e n .  De r o l  d i e  d e  vrouw i n  d e  r e c l a m e -  
s p o t s  v o o r  r a d i o  e n  t e l e v i s i e  t o e b e d e e l d  k r i j g t ,  wo rd t  met name 
k r i t i s c h  d o o r g e l i c h t  d o o r  d e  a c t i e s  v a n  d e  Roo ie  Vrouwen, e e n  f e m i -  
n i s t i s c h e  g r o e p e r i n g  b i n n e n  d e  vrouwenbond v a n  d e  P a r t i j  v an  d e  A r -  
b e i d ,  o n t s t a a n  n a  M.V.M. e n  D o l l e  Mina .  N i e t  a l l e e n  worden  g e l i j k e  
r e c h t e n  v a n  vrouwen e n  mannen b e p l e i t ,  maar  ook e e n  g e l i j k  a a n d e e l  
i n  d e  m a a t s c h a p p e l i j k e  p l i c h t e n  (dienstplicht/arbeidsplicht) word t  
a a n  d e  o r d e  g e s t e l d .  Gehee l  n i euw i s  d e  b i n n e n  d e  b e s t a a n d e  maa t -  
s c h a p p e l i j k e  o r d e  t e r  d i s c u s s i e  g e s t e l d e  b e r o e p s -  e n  g e z i n s r o l  v a n  
d e  man, e v e n a l s  d e  n a a r  v o r e n  g e b r a c h t e  s t r u c t u r e r i n g  v a n  d e  samen- 
l e v i n g  o p  b a s i s  v a n  d e  " v r o u w e l i j k e "  c u l t u u r .  
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Na h e t  hernieuwde f emin i sme  van d e  j a r e n  z e v e n t i g  kunnen w i j  e e n  
v i j f t a l  waa rdenpa t ronen  met b e t r e k k i n g  t o t  d e  p o s i t i e  van d e  vrouw 
o n d e r s c h e i d e n .  Deze waa rdenpa t ronen  z i j n  voor  e e n  d e e l  i d e n t i e k  
a a n  d e  p a t r o n e n  d i e  a 1  i n  d e  v o r i g e  eeuw b e s t o n d e n .  Toch z i j n  e r  
n u a n c e r i n g e n  e n  d u i d e l i j k e  a c c e n t v e r s c h u i v i n g e n  t e  c o n s t a t e r e n .  
Het waa rdenpa t roon  A 
Kenmerkend voor  d i t  waa rdenpa t roon  i s  d a t  man e n  vrouw a l s  comple- 
m e n t a i r  worden beschouwd: t y p e r e n d  voor  d e  vrouw i s  h e t  " k o e s t e r e n d  
zorgend b e z i g  z i j n " ,  v o o r  d e  man h e t  "ve rove rend  i n  d e  were ld  s t a a n " .  
De t a a k  van d e  vrouw l i g t  d a n  ook b i j  u i t s t e k  i n  h e t  g e z i n  en  i n  d e  
z o r g  v o o r  man e n  k i n d e r e n .  Z i j  o n t l e e n t  z e l f b e w u s t z i j n  a a n  h e t  moe- 
d e r  e n  e c h t g e n o t e  z i j n .  Het gehuwd z i j n  i s  voo r  d e  vrouw van g r o o t  
b e l a n g .  De ongehuwde vrouw kan a a n  h a a r  e i g e n l i j k e  bestemning van echt- 
g e n o t e  en  moeder n i e t  beantwoorden.  Voor a l l e s  moet h e t  g e z i n  gehand-  
haa fd  worden a l s  v l u c h t h a v e n  b innen  e e n  m a a t s c h a p p i j  d i e  gekenmerkt  
wordt  d o o r  o n p e r s o o n l i j k h e i d ,  h a r d h e i d  en  z a k e l i j k h e i d . V a n  e e n  
o v e r d r a c h t  van g e z i n s f u n c t i e s  n a a r  d e  m a a t s c h a p p i j  kan geen  s p r a k e  
z i j n ,  d a a r  v e r o n d e r s t e l d  wordt  d a t  d e  t y p i s c h  v r o u w e l i j k e  e i g e n s c h a p -  
pen dan  n i e t  meer t o t  hun r e c h t  z u l l e n  komen e n  h e t  g e z i n  daarmee 
z i j n  v i t a l e  f u n c t i e s  z a l  v e r l i e z e n .  
Het waa rdenpa t roon  B 
I n  d i t  waa rdenpa t roon  b l i j f t  d e  g e z i n s r o l  w e l i s w a a r  a a n  d e  vrouw 
voorbehouden,  maar v o o r z o v e r  d e  g e z i n s t a a k  h e t  m o g e l i j k  maakt ,  be-  
h o o r t  d e  vrouw g e l i j k e  moge l i j kheden  t e  hebben a l s  d e  man om d e e l  
t e  nemen a a n  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  l e v e n ,  met name a a n  d e  a r b e i d .  De 
man b e h o o r t  d e  k o s t w i n n i n g  t e  v e r z o r g e n .  
C e n t r a a l  i n  d i t  waa rdenpa t roon  s t a a t ,  d a t  d e  a c h t e r s t a n d e n  van 
d e  vrouw t e n  o p z i c h t e  van d e  man moeten wqrden i n g e h a a l d .  De norm 
voor  d e  i n  d i t  p a t r o o n  v e r v a t t e  s o c i a l e  g e l i j k h e i d  t u s s e n  man e n  
vrouw i s  d e  p o s i t i e  van  d e  man. Z i j n  p o s i t i e  vormt h e t  e m a n c i p a t i e -  
i d e a a l  van d e  v r o u y .  
Om d e  a l d u s  g e d e f i n i e e r d e  g e l i j k w a a r d i g h e i d  t o t  s t a n d  t e  b r e n g e n ,  
worden v e r s c h i l l e n d e  meer c o n c r e t e  d o e l e i n d e n  n a g e s t r e e f d .  A l l e  z i j n  
g e r i c h t  op o p h e f f i n g  van  d e  belemmeringen,  d i e  e r  voor  vrouwen be- 
s t a a n  om een  met d e  man v e r g e l i j k b a r e  p o s i t i e  i n  t e  nemen. Te denken 
v a l t  a a n :  g e l i j k  l o o n  v o o r , v r o u w e n  e n  mannen, g e l i j k e  p romot i ekansen ,  
k i n d e r c e n t r a ,  p a r t - t i m e  banen ,  b i j -  en  omscho l ing ,  o p e n i n g s t i j d e n  
van w i n k e l s ,  s c h o o l k e u z e  g e r i c h t  op  be roepsmoge l i j kheden  (8 ) .  Aldus 
wordt  d e  dee lneming  van d e  vrouw a a n  h e t  a r b e i d s b e s t e l  m o g e l i j k  d o o r  
midde l  van v o o r z i e n i n g e n  d i e  d e  g e z i n s r o l  van d e  vrouw t o t  op z e k e r e  
h o o g t e  m i n i m a l i s e r e n ,  e n  h a a r  moge l i j kheden  voor  a r b e i d s p a r t i c i -  
p a t i e  m a x i m a l i s e r e n ' .  I n  d e  e e r s t e  j a r e n  van h a a r  b e s t a a n  h e e f t  
M . V . M .  d e  a a n  d i t  waa rdenpa t roon  o n t l e e n d e  d o e l e i n d e n  v o o r  h e t  g r o o t -  
s t e  g e d e e l t e  v o o r g e s t a a n  ( 9 ) .  
D i t  p a t r o o n  b e v a t  e l e m e n t e n  van d e  p a t r o n e n  A en  C .  
Het waa rdenpa t roon  C 
I n  d i t  p a t r o o n  wordt  u i t g e g a a n  van e e n  a b s o l u t e  s o c i a l e  g e l i j k h e i d  
van man e n  vrouw, zowel i n  a l s  b u i t e n  h e t  g e z i n .  Naast  e e n  v e r a n -  
d e r i n g  van d e  t r a d i t i o n e l e  r o l  van d e  vrouw, i s  e e n  a n d e r e  opva t -  
t i n g  van d e  r o l  van  d e  man n o o d z a k e l i j k .  Daarom wordt d e  van oudshe r  
hoge w a a r d e r i n g  van  b e p a a l d e  f a c e t t e n  van d e  mannenrol  ( h a r d  werken, 
p r e s t a t i e ,  c a r r i s r e  maken) t e r  d i s c u s s i e  g e s t e l d .  Er word t  g e s t r e e f d  
n a a r  e e n  v o o r  man e n  vrouw g e l i j k e  r o l ,  d i e  i n  g e i n t e g r e e r d e  vorm 
kenmerken d r a a g t  van  d e  h u i d i g e  r o l l e n  van zowel  d e  man a l s  d e  
vrouw ( 1 0 ) . ~ e n m e r k e n d v o o r  d i t  waa rdenpa t roon  i s  d e  z e l f s t a n d i g h e i d  
van d e  (gehuwde) vrouw. Z i j  moet h a a r  e i g e n  l e v e n  kunnen i n r i c h t e n  
e n  d i e n t  d a a r t o e  economisch e n  s o c i a a l  o n a f h a n k e l i j k  t e  z i j n .  Het 
r e c h t  op a r b e i d  v a n  d e  gehuwde vrouw i s  i n  d i t  waa rdenpa t roon  een  
g e a c c e p t e e r d  u i t g a n g s p u n t .  Of men ook d e  p l i c h t  t o t  a r b e i d  v o o r s t a a t  
wordt  e c h t e r  d o o r  d e  v o o r s t a n d e r s  n i e t  e x p l i c i e t  gemaak t .  
Om genoemde waarden t e  r e a l i s e r e n  b e p l e i t  men h e t  i n  o n d e r l i n g  
o v e r l e g  v e r d e l e n  van d e  z o r g  voor  h e t  g e z i n ,  w a a r b i j  d e  vrouw o f  
d e  man d a n  we1 vrouw e n  man g e z a m e n l i j k  d e z e  t a a k  kunnen v e r r i c h t e n .  
I n  p r i n c i p e  hebben man e n  vrouw e e n  g e l i j k  a a n d e e l  i n  d e  opvoeding 
e n  z a l  d e  man b i j  e c h t s c h e i d i n g  a  p r i o r i  n i e t  minder  v a a k  d e  k i n d e r e n  
toegewezen k r i j g e n .  I n  d e  opvoeding wordt  e e n  v o l s t r e k t  g e l i j k e  
b e j e g e n i n g  van jongens  e n  m e i s j e s  v o o r g e s t a a n .  Er d i e n e n  voor  vrouwen 
e n  mannen p a r t - t i m e  banen g e c r e g e r d  t e  worden e n  v e r d e r  d i e n t  n a a r  
e e n  a l g e h e l e v e r k o r t i n g  van  w e r k t i j d  g e s t r e e f d  t e  worden. 
D i t  waa rdenpa t roon  g a a t  v e e l a l  samen met e e n  k r i t i s c h e  s t e l l i n g n a m e  
t e n  o p z i c h t e  van  een  m a a t s c h a p p i j  w a a r i n  p r e s t a t i e  en  p r o d u k t i e  cen -  
t r a a l  s t a a n ,  men l e g t  d a n  e e n  s t e r k e  nad ruk  o p  mi l i eubehoud  e n  h e t  
d o o r b r e k e n  van  d e  c o n s u m p t i e s p i r a a l .  D i t  waa rdenpa t roon  wordt i n  
toenemende mate  d o o r  d e  a c t i e g r o e p  M . V . M .  v o o r g e s t a a n .  
Het waa rdenpa t roon  D . 
I n  h e t  waa rdenpa t roon  D worden man e n  vrouw a a n  e l k a a r  g e l i j k  g e a c h t ,  
maar hun g e l i j k h e i d  kan n i e t  g e r e a l i s e e r d  worden i n  een  k a p i t a l i s -  
t i s c h e  m a a t s c h a p p i j .  I n  e e n  d e r g e l i j k e  m a a t s c h a p p i j  is  d e  p o s i t i e  
van  d e  vrouw gebonden a a n  h e t  g e z i n ,  waar z i j  d e  v e r z o r g e n d e  a r b e i d  
moet v e r r i c h t e n  om d e  man z i j n  p o s i t i e  i n  h e t  p r o d u k t i e p r o c e s  - d a t  
zo i s  g e o r g a n i s e e r d  d a t  zo min m o g e l i j k  c o n c e s s i e s  a a n  b u i t e n  d e  
p r o d u k t i e  g e l e g e n  d o e l e i n d e n  behoeven t e  worden gedaan - t e  kunnen 
doen v e r v u l l e n .  E r  i s  s p r a k e  van  e e n  economische  en  s e x u e l e  onde r -  
dl 'ukking v a n  d e  vrouw, d i e  b e i d e  een  o n d e r d e e l  vormen v a n  d e  a l g e h e -  
l e  o n d e r d r u k k i n g  van  d e  n i e t - b e z i t t e r s .  Een w e r k e l i j k e  b e v r i j d i n g  
van d e  vrouw i s  a l l e e n  m o g e l i j k  i n  e e n  s o c i a l i s t i s c h e  m a a t s c h a p p i j  
met s o c i a l e  g e l i j k h e i d  van  i e d e r  mens e n  een  r e c h t v a a r d i g e  v e r d e l i n g  
van macht e n  g o e d e r e n .  Een d e r g e l i j k e  s amen lev ing  kan n i e t  t o t  s t a n d  
komen zonder  s o c i a l i s a t i e  v a n  d e  p r o d u k t i e m i d d e l e n .  De s o l i d a r i t e i t  
met d e  o n d e r d r u k t e n  i s  e e n  b e l a n g r i j k e  waarde .  I n  d e  e e r s t e  p l a a t s  
g a a t  h e t  om d e  o n d e r d r u k t e  vrouwen u i t  d e  l a a g s t e  k l a s s e n ,  d a a r n a a s t  
om s o l i d a r i t e i t  met a n d e r e  o n d e r d r u k t e  g r o e p e r i n g e n ,  z o a l s  d e  a r -  
b e i d e r s .  
E6n van d e  d o e l e i n d e n  d i e  a a n  d i t  waa rdenpa t roon  o n t l e e n d  wordt 
t e n  e i n d e  d e  vrouw en d e  man e e n  g e l i j k e  p l a a t s  i n  d e  samenleving 
t e  kunnen geven,  i s  e e n  sys t eem van c o l l e c t i e v e  v o o r z i e n i n g e n  t e n  
behoeve van d e  p r i m a i r e  g r o e p  ( w a s s e r i j e n ,  k i n d e r c e n t r a ,  r e s t a u -  
r a n t s  ) . 
Het waardenpatroon D wordt op h e t  o g e n b l i k  i n  Neder land v o o r a l  v e r -  
t o l k t  door  d e  a c t i e g r o e p  D o l l e  Mina. I n  1971 werd op h e t  tweede 
l a n d e l i j k e  c o n g r e s  van D o l l e  Mina b e s l o t e n ,  d a t  d e  meest fundamente- 
l e  t e g e n s t e l l i n g e n  n i e t  z i j n  d i e  t u s s e n  mannen e n  vrouwen, maar d i e  
t u s s e n  d e  s o c i a l e  k l a s s e n  ( 1 1 ) .  
Het waardenpatroon E 
T e r w i j l  d e  voorgaande waardenpa t ronen  zowel d o o r  vrouwen a l s  d o o r  
mannen worden aangehangen,  wordt  h e t  waa rdenpa t roon  E voornamel i jk  
door  vrouwen v o o r g e s t a a n .  I n  d i t  waa rdenpa t roon  wordt e e n  samenle- 
v i n g  n a g e s t r e e f d  waar in  d e  t h a n s  m a a t s c h a o p e l i j k  o n d e r g e s c h i k t e  
v r o u w e l i j k e  e igenschappen  domineren.  I n  d e  h u i d i g e  (mannen)cu l tuu r  
worden de  t y p i s c h  v r o u w e l i j k e  e igenschappen  a l s  s e n s i t i v i t e i t ,  emo- 
t i o n a l i t e i t ,  c o a p e r a t i e g e z i n d h e i d  en  c r e a c t i v i t e i t  o n d e r d r u k t  i n  
t e g e n s t e l l i n g  t o t  de  zogenaamde m a n n e l i j k e  e igenschappen  a l s  k o e l -  
h e i d ,  r a t i o n a l i t e i t ,  i n t e l l e c t u a l i s m e  en  o n g e v o e l i g h e i d  ( 1 2 ) .  De 
a a n h a n g s t e r s  van d i t  waardenpatroon s t a a n  een  o p h e f f i n g  van h e t  
p a t r i a r c h a a t  voor ,  i n  p l a a t s  waarvan een  nieuwe c u l t u u r  moet worden 
geschapen ,  waa r in  d e  genoemde v r o u w e l i j k e  e igenschappen  a l s  waarden 
c e n t r a a l  s t a a n  ( 1 3 ) .  Noodzake l i jk  h i e r v o o r  i s  een  a f w i j z i n g  van d e  
d o o r  mannen g e s t r u c t u r e e r d e  e n  o v e r h e e r s t e  m a a t s c h a p p i j .  Naast  
ant i -man,  i s  men a n t i - s t r u c t u u r  en  a n t i - m a c h t ,  h e t g e e n  e e n  r e a c t i e  
i s  op  d e  h i e r a r c h i s c h e  opbouw van d e  mannenmaatschappi j .  I n  p r a a t -  
g roepen ,  d i e  u i t s l u i t e n d  u i t  vrouwen b e s t a a n ,  p r o b e e r t  men d e  i d e n -  
t i t e i t  van h e t  vrouw-zi jn  t e  v inden .  I n  d e z e  p r a a t g r o e p e n  s t a a n  cen-  
t r a a l  d e  p e r s o o n l i j k e  bewustwording, d e  h e r w a a r d e r i n g  van h e t  "ik" en 
d e  o n a f h a n k e l i j k e  r e l a t i e s  met medevrouwen ( 1 4 ) .  De dee lnemers  van 
d e  p r a a t g r o e p e n  l e g g e n  z i c h  t o e  op h e t  c o n c r e t i s e r e n  van hun ideegn  
hoe r e l a t i e s  t u s s e n  mensen e i g e n l i j k  zouden moeten z i j n  en c o n c r e t i -  
s e r e n  d i t  voor  vrouwen onder  e l k a a r .  Een d e e l  van d e z e  " rad icaa1" -  
o f  " e x i s t e n t i e e l " - f e m i n i s t e n  noemt z i c h  homosexueel,  wat opgeva t  
kan worden a l s  een  c o n s e q u e n t i e  van d e  afwending van d e  man. 
U i t  d i t  p a t r o o n  van normen en  waarden r o n d  d e  p o s i t i e  vah d e  vrouw, 
v l o e i t  v o o r t  d a t  d e  a a n h a n g s t e r s  z i c h  a f s c h e i d e n  van d e  mannenmaat- 
s c h a p p i j  e n  h e t  i s o l e m e n t  zoeken.  Zo s t r e v e n  e n k e l e n  van h e n ' b i j v o o r -  
b e e l d  n a a r  een v r o u w e n u n i v e r s i t e i t .  Z i j  c o n c e n t r e r e n  z i c h  i n  vrouwen- 
p r a a t g r o e p e n  en  vrouwenhuizen.  Deze vrouwenpraatgroepen z i j n  i n  1972 
a f g e s c h e i d e n  van D.M. e n  N.V.M. Ver t egenwoord ige r s  van d i t  waarden- 
p a t r o o n  E worden gevonden i n  g roepen  a l s  P a a r s e  September en  Groep 
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Aan h e t  b e g i n  van  d e  j a r e n  v i j f t i g  i s  e r  e e n  g r o f e  r u s t  t e n  a a n z i e n  
van  d e  p o s i t i e  van d e  vrouw. Het f emin i sme  v a n  h e t  b e g i n  van  d e  
2 0 s t e  eeuw i s  l a n g  verdwenen e n  e r  z i j n  geen  d u i d e l i j k  a a n w i j s b a r e  
g r o e p e n  d i e  ' b i j v o o r b e e l d  een  t a a k  van  d e  vrouwen b u i t e n  h e t  g e z i n  
a c t i e f  v o o r s t a a n .  
Het z e e r  g e r i n g e  a a n t a l  p u b l i c a t i e s  e n  g e s c h r i f t e n  met a l s  thema 
d e  p o s i t i e  van d e  vrouw w i j s t  e r o p ,  d a t  d e  p o s i t i e  van d e  vrouw i n  
d e  j a r e n  v i j f t i g  i n  f e i t e  n i e t  meer t e r  d i s c u s s i e  s t a a t .  Men zou 
h i e r u i t  kunnen a f l e i d e n ,  d a t  d e  vrouw v o l g e n s  d e  dan  g e a c c e p t e e r d e  
waarden geemanc ipee rd  werd g e a c h t .  
Wanneer i n  h e t  v o l g e n d e  g e d e e l t e  e n k e l e  p u b l i c a t i e s  u i t  d e  ' j a r e n  
v i j f t i g  e n  b e g i n  z e s t i g  e x p l i c i e t  a a n  d e  o r d e  worden g e s . t e l d ,  dan  
d i e n t  i n  h e t  oog gehouden t e  worden d a t  d e z e  p u b l i c a t i e s  geen  o n d e r -  
d e e l  vormen van e e n  !.eeks van  g e s c h r i f t e n ,  maar d a t h e t s l e c h t s  e e n -  
l i n g e n  b e t r e f t .  I n  sommige van d e z e  p u b l i c a t i e s  wordt  d e  p o s i t i e  
v a n  d e  vrouw ook maar z i j d e l i n g s  of i n d i r e c t  a a n  d e  o r d e  g e s t e l d .  
I s  h e t  g e r i n g e  a a n t a l  p u b l i c a t i e s  i n d i c a t i e f  v o o r  h e t  n i e t - c o n t r o -  
v e r s i e l e  k a r a k t e r  van d e  t o e n m a l i g e  p o s i t i e  van d e  vrouw, d e  inhoud  
v a n  d e z e  w e i n i g e  p u b l i c a t i e s  kan  n i e t t e m i n  b e l a n g r i j k e  i n f o r m a t i e  
geven  o v e r  d i e  p o s i t i e .  
I n  d e  b r o c h u r e  "Arbeid  van  d e  gehuwde vrouw b u i t e n  h a a r  g e z i n " ,  d i e  
i n  1951 u i t g e g e v e n  i s  d o o r  h e t  ( K a t h o l i e k e )  Centrum v o o r  S t a a t -  
kundi'ge vorming ( l 5 ) ,  s t a a t  vermeld  "De p l i c h t  t o t  a r b e i d  e n  h e t  
r e c h t  om t e  a r b e i d e n  v a n  d e  vrouw wordt  d o o r  h a a r  h u w e l i j k  p r i m a i r  
g e r i c h t  op d e  a r b e i d  i n  h a a r  g e z i n l ' .  Ook wordt  gesp roken  o v e r  een  
a r b e i d s v e r d e l i n g ,  g e b a s e e r d  op een  n a t u u r w e t ,  d i e  i n h o u d t  d a t  i n  e e n  
h u w e l i j k  d e  man d e  a r b e i d  v e r r i c h t  waarmee dk k o s t  v e r d i e n d  word t ,  
t e r w i j l  d e  vrouw z i c h  b e l a s t  met d e  h u i s h o u d e l i j k e  a r b e i d  e n  d e  
v e r z o r g i n g  van  h e t  g e z i n .  Gaat h e t  i n  d e z e  b r o c h u r e  i n  h e t  b i j z o n d e r  
o v e r  d e  gehuwde vrouw, i n  e e n  a n d e r  g e s c h r i f t  wordt a a n d a c h t  b e s t e e d  
a a n  d e  p o s i t i e  van  d e  vrouw i n  h e t  a lgemeen.  I n  d e  o p e n i n g s r e d e  v a n  
e e n  i n  1951  gehouden c o n g r e s  o v e r  "De Vrouw i n  h e t  B e d r i j f "  wordt 
gezegd d a t  "hoewel d e  a r b e i d  d e r  vrouw a l l e r m i n s t  t e  beschouwen i s  
a l s  e e n  n o o d z a k e l i j k  kwaad", d e z e  a r b e i d  g e z i e n  wordt  a l s  e e n  g e l u k -  
k i g e  v u l l i n g  van  d e  j a r e n  t u s s e n  d e . s c h o o 1  e n  h e t  h u w e l i j k  ( 1 6 ) .  
Wat denken d e  vrouwen z e l f  o v e r  hun p o s i t i e  i n  d e  samen lev ing  i n  h e t  
b e g i n  van d e  j a r e n  v i j f t i g ?  E r  i s  e e n  e n k e l e  p u b l i c a t i e ,  d i e  ons  
h i e r o p  wat meer z i c h t  g e e f t .  I n  1951 wordt  d o o r  h e t  I n t e r n a t i o n a a l  
A r c h i e f  v o o r  d e  Vrouwenbeweging i n  Neder land een  p r i j s v r a a g  u i t g e -  
s c h r e v e n  i n z a k e  d e  d r i e  levenswegen d e r  vrouw ( 1 7 ) .  De o p s t e l l e r s  
v a n  d e  p r i j s v r a a g  z e t t e n  u i t e e n  d a t  d e  vrouw van 1951  t u s s e n  d r i e  
levenswegen kan k i e z e n .  De e e r s t e  weg i s  d a t  d e  vrouwen e e n  g r o t e r  
a a n d e e l  nemen i n  h e t  openba re  l e v e n :  p l a a t s e l i j k ,  l a n d e l i j k ,  i n t e r -  
n a t i o n a a l .  De tweede weg i s  d i e  van  i n v l o e d  i n  d e  e i g e n  omgeving: 
"een s f e e r  van  o n t i p a n n i n g  om.z i ch  heen scheppen ,  waardoor  d e  d r a -  
vende en  d o l e n d e  mensheid  weer op  adem kan komen". De d e r d e  weg i s  
d a t  d e  vrouw h a a r  vermogen g e b r u i k t  om d e  man t e  b rengen  t o t  d e  
h o o g s t e  o n t p l o o i i n g  van z i j n  wezen. Van d e  982 i n z e n d s t e r s ,  e en  
w a a r s c h i j n l i j k  u i t e r s t  s e l e c t e  en  bewuste  g r o e p ,  k i e s t  55% voor  weg 
2  en  3  of  voor  een c o m b i n a t i e  van b e i d e  wegen. 
S l e c h t s  15% k i e s t  voor  weg 1 o f  voor  een  .combinat ie  van weg 1 en 
weg 2 .  Een 30% van d e  i n z e n d s t e r s  l a a t  voo rkeu r  b l i j k e n  voor  a l l e  
d r i e  wegen t e g e l i j k e r t i j d .  U i t  d e z e  r e s u l t a t e n  komt n a a r  v o r e n ,  
d a t  t o d h  ook een  mee rde rhe id  van d e z e  s e l e c t e  g r o e p  i n z e n d s t e r s  
meent d a t  d e  vrouw z i c h  i n  h e t  g e z i n  v e r d i e n s t e l i j k  b e h o o r t  t e  maken. 
Ach te reenvo lgens  wordt  nu d e  o n t w i k k e l i n g  i n  o p v a t t i n g e n  van d e  po- 
l i t i e k e  p a r t i j e n ,  d e  k e r k ,  h e t  b e d r i j f s l e v e n ,  d e  o v e r h e i d  en h e t  
p u b l i e k  nagegaan.  
De p o l i t i e k e  p a r t i j e n  
U i t  d e  s t u d i e  van Zwar t ,  d i e  d e  v e r k i e z i n g s -  en beg inse lp rog ramma ' s  
van p o l i t i e k e  p a r t i j e n  van  193611937 t o t  196611967 a n a l y s e e r d e  (18), 
b l i j k t  d a t  e r  i n  h e t  b e g i n  van de  j a r e n  v i j f t i g  met b e t r e k k i n g  t o  
d e  p l a a t s  van d e  vrouw i n  d e  samen lev ing  e e n ' v e r s c h i l  b e s t a a t  t u s s e n  
d e  c o n f e s s i o n e l e  p a r t i j e n  (K.V.P., C . H . U . ,  A.R.P.) e n e r z i j d s  e n  d e  
V.V.D. en d e  P.v.d.A. a n d e r z i j d s .  E e n z e l f d e . v e r s c h i 1  i s  t e  c o n s t a -  
t e r e n  met b e t r e k k i n g  t o t  d e  h u w e l i j k s w e t g e v i n g  en  d e  g e b o o r t e r e g e -  
l i n g .  Het v e r s c h i l  b e s t a a t  o n d e r  meer d a a r i n ,  d a t  d e  c o n f e s s i o n e l e  
p a r t i j e n  dan z e e r  g e r e s e r v e e r d  s t a a n  t e g e n o v e r  h e t  b u i t e n s h u i s  
werken van d e  gehuwde vrouw, t e r w i j l  d e  V.V.D. h e t  r e c h t  op  a r b e i d  
van d e  gehuwde vrouw e r k e n t  e n  ook d e  P .v .d .A.  z i c h  h i e r o v e r  i n  1952 
p o s i t i e f  u i t s p r e e k t  . 
Vanaf h e t  e i n d  van d e  j a r e n  v i j f t i g  komen e r  ook i n  h e t  c o n f e s s i o n e l e  
kamp a n d e r e  z i e n s w i j z e n  n a a r  v o r e n .  Zo i s  h e t  i n  1963 i n  d e  K.V.P. 
i n  p r i n c i p e  aanvaa rd  d a t  d e  gehuwde vrouw n a a s t  h a a r  g e z i n s t a a k  nog 
een b e r o e p  u i t o e f e n t .  Overeenkomst ige  v e r s c h u i v i n g e n  doen z i c h  voor  
i n  d e  o p v a t t i n g e n  o v e r  d e  h u w e l i j k s w e t g e v i n g  en  d e  g e b o o r t e r e g e l i n g .  
Tot h e t  midden van d e  j a r e n  v i j f t i g  i s  e r  een  d u i d e l i j k  v e r s c h i l  
t u s s e n  c o n f e s s i o n e l e  e n  n i e t - c o n f e s s i o n e l e  p a r t i j e n ,  gedurende  d e  
d a a r o p  vo lgende  j a r e n  wordt  d e  t e g e n s t e l l i n g  minder  p regnan t  ( 1 9 ) .  
I n  d e  tweede h e l f t  van  d e  j a r e n  z e s t i g  i s  i n  b e g i n s e l  h e t  r e c h t  op 
a r b e i d  van d e  gehuwde vrouw d o o r  d e  g r o t e r e  p o l i t i e k e  p a r t i j e n  g:e- 
a c c e p t e e r d .  
De a n a l y s e  d i e  Den Bandt h e e f t  gemaakt van d e  p a r t i j -  e n  v e r k i e z i n g s -  
programma's u i t  1967 en  1971 i s  i n t e r e s s a n t ,  omdat i n  d e z e  p e r i o d e  
h e t  feminisme o p l e e f t  ( 2 0 ) .  I n  h e t  algemeen kan gezegd  worden d a t  e r  
i n  1971  d o o r  meer p a r t i j e n  meer aandach t  geschonken wordt a a n  d e  po- 
s i t i e  van d e  vrouw dan  i n  1967.  B e t e r e  o p l e i d i n g  voor  vrouwen en  
m e i s j e s  wordt  b i j v o o r b e e l d  i n  1967 s l e c h t s  d o o r  twee p a r t i j e n  i n  . 
hun programma opgenomen, i n  1971 d o o r  zeven p a r t i j e n .  I n  1967 wordt  
s l e c h t s  d o o r  &n p a r t i j  g e p l e i t  voo r  v e r b e t e r i n g  van d e  p o s i t i e  
van d e  werkende vrouw i n  h e t  a lgemeen,  i n  1971  door  d r i e  p a r t i j e n .  
Wat d e  gehuwde vrouw b e t r e f t ,  i s  i n  1967 s l e c h t s  66n p a r t i j  ( ~ ' 6 6 )  
voor  h e t  b e v o r d e r e n  van  h a a r  d e e l n e m i n g  a a n  h e t  a r b e i d s p r o c e s .  
I n  1971  wordt  d o o r  maar l i e f s t  v i j f  p a r t i j e n  a a n d a c h t  a a n  d i t  on- 
de rwerp  b e s t e e d ,  waarvan d o o r  66n p a r t i j  (G.P.V.)  i n  n e g a t i e v e  z i n .  
Deze verhoogde a a n d a c h t  voor  d e  b u i t e n s h u i s  werkende gehuwde vrouw 
b l i j k t  ook h i e r u i t ,  d a t  i n  1971  d r i e  p a r t i j e n  p l e i t e n  v o o r  h e t  be- 
v o r d e r e n  van d e  m o g e l i j k h e d e n  voor  p a r t - t i m e  werk e n  z e v e n  p a r t i j e n  
voor  h e t  b e v o r d e r e n v a n h e t  t o t s t a n d k o m e n  van c r s c h e s  e n  p e u t e r o p -  
vang,  t e r w i j l  d e z e  b e i d e  onderwerpen i n  1967 i n  geen  d e r  v e r k i e z i n g s -  
programma's z i j n  opgenomen. Ook d e  h e r z i e n i n g  van d e  b e l a s t i n g w e t -  
g e v i n g  met b e t r e k k i n g  t o t  d e  b u i t e n s h u i s  werkende gehuwde vrouw 
wordt  i n  1971  d o o r  b i j n a  a l l e  ~ a r t i j e n ,  n . 1 .  9 ,  nages t r ee fd , t e* l  i n  
1967 d i t  pun t  d o o r  s l e c h t s  twee p a r t i j e n  wordt  vermeld .  
Het W a a r d e n p t r O o n  A i s  voo r  d e  m e e s t e  p a r t i j e n  n i e t  meer  r i c h t i n g -  
gevend,  d a a r e n t e g e n  l i j k t  h e t  waa rdenpa t roon  B  b i j  d e  m e e s t e  p o l i -  
t i e k e  p a r t i j e n  op v e r b a a l  n i v e a u  aanwez ig .  I n  h o e v e r r e  d i t  waarden- 
p a t r o o n  b i j  d e  d i v e r s e  p a r t i j e n  ook r i c h t i n g g e v e n d  i s  v o o r  h e t  han- 
d e l e n  moet b l i j k e n  u i t  d e  o p s t e l l i n g  e n  h e t  s t emgedrag  van d e  p a r -  
t i j e n  i n  d e  Tweede Kamer. I n  v e r s c h i l l e n d e  g e v a l l e n  hebben  d e  vrouwe- 
l i j k e  l e d e n  van d i v e r s e  f r a c t i e s  v r a g e n  g e s t e l d ,  maar e r  i s  r e c e n t  
s l e c h t s  6kn c r u c i a a l  p u n t  a a n  d e  o r d e  gewees t .  I n  d e  d i s c u s s i e s  o v e r  
h e t  Ontwerp Algemene A r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d s w e t  i s  i n  d e  Tweede 
Kamer e e n  amendement a a n v a a r d  met d e  s t r e k k i n g  gehuwde werkende 
vrouwen e e n  z e l f s t a n d i g  r e c h t  o p  u i t k e r i n g  t e  geven .  H i e r a a n  l a g  
t e v e n s  d e  b e d o e l i n g  t e n  g r o n d s l a g  t e  werken n a a r  een  i n d i v i d u a l i s e -  
r i n g  van h e t  s o c i a l e  v e r z e k e r i n g s s t e l s e l .  Tegen h e t  amendement stem- 
den  s l e c h t s  e n k e l e  p a r t i j e n .  DSt70,  P.S.P.  e n  P.P.R.  s t emden  t e g e n  
omdat z i j  t e g e n  u i t g e s t e l d e  u i t v o e r i n g  waren.  Deze o p s t e l l i n g  v a l t  
e e r d e r  i n  h e t  C-  d a n  i n  h e t  B-pat roon.  
De ke rken  e n  a n d e r e  l e v e n s b e s c h o u w e l i j k e  g r o e p e r i n g e n  
Werden h i e r v o o r  a 1  e n k e l e  g e l u i d e n  u i t  k a t h o l i e k e  k r i n g  u i t  h e t  
b e g i n  d e r  v i j f t i g e r  j a r e n  weergegeven,  h e t  h e r d e r l i j k  s c h r i j v e n  u i t  
1952 van d e  G e n e r a l e  Synode van d e  Hervormde Kerk o v e r  h e t  h u w e l i j k  
( 2 1 )  g e e f t  e n i g  z i c h t  op  d e  l e e r  van d e  Hervormde Kerk .  Hoewel i n  
h e t  g e s c h r i f t  g e e n  s p e c i a l e . p a r a g r a a f  gewi jd  i s  a a n  p o s i t i e  o f  t a a k  
van d e  vrouw, b l i j k t  u i t  v e r s c h i l l e n d e  g e d e e l t e n  ( b i j v o o r b e e l d  man 
e n  vrouw i n  h e t  h u w e l i j k )  d a t  d e  p r i m a i r e  t a a k . v a n  d e  gehuwde vrouw 
i n  h e t  g e z i n  l i g t .  A l l e e n  a l s  e r  t i j d  o v e r  i s  kan z i j  z i c h  g a a n  
r i c h t e n  op h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  g e b e u r e n .  Zeer  d u i d e l i j k  komt i n  d i t  
g e s c h r i f t  n a a r  v o r e n  d a t  h e t  d e  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  v a n  d e  o u d e r s  
i s  om d e  g e z i n s g r o o t t e  t e  b e p a l e n  e n  d a t  h e t  n i e t  a a n g a a t  e e n  b e r o e p  
op d e  " n a t u u r l i j k e  gang van zaken t e  doen" .  Ten a a n z i e n  van h e t  
ongehuwd z i j n  word t  opgemerkt  d a t  h e t  h u w e l i j k  n i e t  d e  e n i g e  weg i s  
om onze  l evensbes t emming  t e  b e r e i k e n .  De ongehuwde vrouw kan z i c h z e l f  
g e h e e l  w i j d e n  a a n  h e t  h a a r  opgedragen  werk ,  hoewel h a a r  h e t  "soms 
v u r i g  b e g e e r d e  moederschap"  n i e t  t e n  d e e l  v a l t .  Verder  wordt g e p l e i t  
v o o r  e e n  h e r z i e n i n g  v a n  d e  r e c h t s p o s i t i e  v a n  d e  gehuwde vrouw i n  
h e t  h u w e l i j k s r e c h t  e n  voo r  v e r a n d e r i n g  v a n  d e  e c h t s c h e i d i n g s w e t -  
g e v i n g .  
I n  d e  j a r e n  v i j f t i g  word t  v a n  n i e t - k e r k e l i j k e  z i j d e  e e n  a n d e r  g e l u i d  
gehoo rd  o m t r e n t  d e  p l a a t s  v a n  d e  vrouw i n  h e t  g e z i n .  
De N e d e r l a n d s e  V e r e n i g i n g  v o o r  S e x u e l e  Hervorming,  o p g e r i c h t  i n  1946 ,  
ademt e e n  g e e s t  d i e  g e r i c h t  i s  op  z e l f o n t p l o o i i n g  v a n  mannen e n  
vrouwen w a a r b i j  e e n  p o s i t i e v e  b e l e v i n g  v a n  d e  s e x u a l i t e i t  o n m i s b a a r  
i s .  Kooy komt i n  e e n  u i t v o e r i g e  s t u d i e  t o t  d e  c o n c l u s i e  d a t  d i r e c t  
n a  d e  Tweede W e r e l d o o r l o g  d e  k l o o f ,  d i e  g a a p t  t u s s e n  d e  l e e r  van  d e  
i n v l o e d r i j k s t e  k e r k e n  i n z a k e  s e x u a l i t e i t ,  h u w e l i j k  e n  g e z i n  e n  d i e  
van  d e  ( i n m i d d e l s  s t e r k  g e r a d i c a l i s e e r d e )  s e x u e l e  hervormingsbewe-  
g i n g  d i e n a a n g a a n d e  v o l s t r e k t  o n o v e r b r u g b a a r  l i j k t  geworden  ( 2 2 ) .  Het 
g e h e e l  v a n  waarden  e n  normen v a n  d e  N.V.S.H. ( e e n  k l e i n  d e e l  v a n  
g e s e c u l a r i s e e r d  N e d e r l a n d )  i s  e r  66n  van  a c c e p t a t i e  v a n  s e x u a l i t e i t  
a l s  z o d a n i g ,  t e r w i j l  h u w e l i j k  e n  g e z i n  gewaa rdee rd  d i e n e n  t e  worden 
v a n u i t  h e t  g e z i c h t s p u n t  van  h e t  g e l u k  d a t  z i j  a a n  i n d i v i d u e n  vermo- 
g e n  t e  v e r s c h a f f e n .  He t  g e h e e l  van  waa rden  e n  normen v a n  d e  k e r k e n  
i s  e e n  s e x u e e l  r e p r e s s i e v e ,  w a a r b i j  h u w e l i j k  e n  g e z i n  i n  z i c h z e l f  
e n  daa rmee  v o o r  d e  e c h t e l i e d e n  z e g e n r i j k  z i j n .  Kooy w i j s t  e r o p ,  d a t  
d e z e  t e g e n s t e l l i n g  t u s s e n  k e r k e l i j k  e n  n i e t - k e r k e l i j k  Nede r l and  t e n  
a a n z i e n  van  h u w e l i j k  e n  g e z i n ,  e n  d a a r m e e  t e n  a a n z i e n  v a n  d e  p o s i t i e  
van  d e  vrouw, u i t  h e t  b e g i n  v a n  d e  j a r e n  v i j f t i g  n i e t  b l i j f t  b e s t a a n .  
Hoewel e r  van  e e n  z e k e r e  v e r s c h u i v i n g  i n  h e t  denken  b i n n e n  d e  k e r -  
ken  t o t  h e t  b e g i n  van  d e  j a r e n  z e s t i g  nog n i e t  z o v e e l  t e  merken  i s ,  
b e g i n n e n  d e  o p v a t t i n g e n  o m t r e n t  d e  p o s i t i e  van  d e  vrouw u i t e e n  t e  
l o p e n .  D i t  wordt  g e i l l u s t r e e r d  met twee  v o o r b e e l d e n .  De g e r e f o r m e e r -  
d e  p r e d i k a n t  Rinzema s c h r i j f t  i n  1964 i n  e e n  b o e k j e  d a t  bes temd i s  
v o o r  "gewone mensen" ( 2 3 )  ........ " I n  p r i n c i p e  b e s t a a t  t e g e n  d e z e  
vorm v a n  a r b e i d  ( b e r o e p s a r b e i d  d o o r  d e  gehuwde vrouw)  o n s  i n z i e n s  
g e e n  bezwaa r  ......... Haar  (gehuwde vrouw)  e e r s t e  t a a k  b e s t a a t  u i t  
d e  v e r z o r g i n g  van  h a a r  woning e n  h a a r  g e z i n .  
Daarom k a n  z i j  s l e c h t s  b e r o e p s a r b e i d  b u i t e n  h a a r  woning v e r v u l l e n ,  
i n d i e n  h e t  g e z i n  g e e n  noemenswaardige  n a d e l e n  o n d e r v i n d t " .  
De p s y c h i a t e r  T r imbos  s c h r i j f t  i n  1 9 6 2  i n  e e n  b u n d e l ,  d i e  u i t g e g e v e n  
word t  t e r  g e l e g e n h e i d  van  h e t  1 0 - j a r i g  b e s t a a n  v a n  h e t  K a t h o l i e k  
Bureau  v o o r  G e e s t e l i j k e  Gezondheidszorg,aanmerkelijk p o s i t i e v e r  o v e r  
h e t  b u i t e n s h u i s  werken  van  d e  gehuwde vrouw ( 2 4 ) .  H i j  v e r w a c h t  e e n  
" v e r v r o u w e l i j k i n g "  v a n  d e  s a m e n l e v i n g  wannee r  meer  gehuwde vrouwen 
i n  h e t  a r b e i d s m i l i e u  p a r t i c i p e r e n .  Deze v e r v r o u w e l i j k i n g  z a l  e e n  
w e l d a d i g e  i n v l o e d  hebben ;  o p  d e  gehuwde vrouw z a l  ( g e l u k k i g )  i n  t o e -  
nemende ma te  e e n  b e r o e p  g e d a a n  worden  t o t  e e n  a c t i e v e  p a r t i c i p a t i e  
a a n  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  g e b e u r e n .  D e r g e l i j k e  o p v a t t i n g e n  waren  be- 
s l i s t  g e e n  gemeengoed.  Toch z i j n  z e  t e  z i e n  a l s  v r o e g e  u i t i n g e n  van  
van  e e n  l a t e r  a l gemene  v e r a n d e r i n g  i n  denken  b i n n e n  d e  k e r k e n .  B i j  
e e n  s t e r k e r e  a a n d a c h t  voo r  h e t  h i e r - e n - n u  komt d e  v e r a n t w o o r d e -  
l i j k h e i d  van  d e  i n d i v i d u e l e  mens meer  c e n t r a a l  t e  s t a a n .  I n  d i t  p ro -  
c e s  v a n  h e r o r i e n t a t i e  b i n n e n  d e  k e r k e n  v i n d t  d a n  ook e e n  he rwaa rde -  
r i n g  v a n  d e  o p v a t t i n g e n  t e n  a a n z i e n  v a n  h u w e l i j k  e n  g e z i n  p l a a t s  e n  
daarmee ve rbonden  e e n  v e r a n d e r i n g  i n  o p v a t t i n g e n  t e n  a a n z i e n  van d e  
p o s i t i e  van d e  vrouw. De p u b l i c a t i e s  "Mensen hebben mensen n o d i g "  
g e s c h r e v e n  voor  d e  Synode van d e  Hervormde Kerk e n  u i t g e g e v e n  i n  
1972,  a lsmede h e t  r a p p o r t  "Huwel i jk  e n  g e z i n "  g e s c h r e v e n  voor  h e t  
P a s t o r a a l  C o n c i l i e  van d e  Nede r l andse  K e r k p r o v i n c i e  i n  1968 ,  g e t u i -  
gen  van d e z e  v e r a n d e r e n d e  o p v a t t i n g e n  ( 2 5 ) .  
Aan h e t  b e g i n  van d e  j a r e n  z e v e n t i g  kan z i c h  dan  b i n n e n  d e  k e r k e n  
e e n  l e e r  g e l d e n d  maken n a a s t  e n  t e g e n o v e r  d e  t r a d i t i o n e l e  l e e r .  
Deze nieuwe l e e r  i n d i c e e r t  t e n  a a n z i e n  van s e x u a l i t e i t ,  h u w e l i j k  en  
g e z i n  i n  g r o t e  l i j n e n  e e n  g e h e e l  van waarden e n  normen, d a t  ook 
r e l e v a n t  voor  d e  b u i t e n k e r k e l i j k e n  i s ,  a l d u s  meent Kooy ( 2 6 ) .  
Het b e d r i j  f s l e v e n  
I n  e e r s t e  i n s t a n t i e  d o e l e n  w i j  h iermee op h e t  g e o r g a n i s e e r d e  be-  
d r i j f s l e v e n , d a t  w i l  zeggen d e  o r g a n i s a t i e s  van werknemers e n  van 
werkgeve r s .  Dat z i j  o n d e r  66n hoofd  worden b e h a n d e l d ,  komt omdat 
z i j  z i c h  v e r s c h i l l e n d e  malen g e z a m e n l i j k  hebben u i t g e s p r o k e n  o v e r  d e  
a r b e i d s p o s i t i e  van d e  vrouw. Deze e e n s g e z i n d h e i d  i s  w e l l i c h t  i n d i -  
c a t i e f  voor  d e  z e k e r  v 6 6 r  d e  e m a n c i p a t i e g o l f  w e i n i g  s t r i j d b a r e  hou- 
d i n g  van d e  vakbeweging,  t e r w i j l  e r  t o c h  a a n  d e  a r b e i d s p o s i t i e  van 
d e  vrouw we1 h e t  66n e n  a n d e r  t e  v e r b e t e r e n  v i e l .  
De vakbeweging h e e f t  van oudshe r  i n  h e t  t e k e n  g e s t a a n  van d e  s t r i j d  
t e g e n  h e t  noodgedwongen moeten werken van d e  gehuwde vrouw e n  w e i n i g  
oog gehad voor  d e  b e l a n g e n  van d e  ongehuwde vrouw. Daar s t a a t  t e g e n -  
o v e r  d a t  d e  b e l a n g s t e l l i n g  van d e  vrouw voor  d e  v a k v e r e n i g i n g  ook 
maar g e r i n g  was.  En hoewel d i e  b e l a n g s t e l l i n g  t h a n s  g r o e i t ,  i s  h i j  
nog n i e t  o v e r w e l d i g e n d .  I n  1972 vormen d e  vrouwen s l e c h t s  5 , 5 %  van 
a l l e  b i j  d e  d r i e  v a k c e n t r a l e s  a a n g e s l o t e n  werknemers .  I n  1974 i s  14% 
van a l l e  werkende vrouwen op &n o f  a n d e r e  w i j z e  g e o r g a n i s e e r d ,  waar- 
van 8% b i j  N.V.V., N.K.V. en  C.N.V. ( 2 7 ) .  Het  p e r c e n t a g e  v r o u w e l i j k e  
l e d e n  van h e t  N.V.V. b e d r a a g t  i n  1975 9 ,8  n a  d e c e n n i a  l a n g  r o n d  de  
5  t e  hebben geschommeld. De houding t e n  o p z i c h t e  van h e t  werken van 
d e  gehuwde vrouw w i j z i g t  z i c h  i n  d e  l o o p  d e r  j a r e n .  I n  h e t  b e g i n  
van d e  j a r e n  v i j f i g  worht  d e  p o s i t i e  van d e  vrouw a l l e e n  a a n g e r o e r d ,  
a l s  g e p l e i t  wordt  voor  een  hoge r  l o o n  voor  d e  man om d e  a r b e i d  van 
z i j n  vrouw o v e r b o d i g  t e  maken. I n  een  r a p p o r t  van d e  K a t h o l i e k e  A r -  
b e i d e r s  Vrouwenbeweging u i t  1957 wordt  vas tgehouden  aan  d e  " p r i m a i r e  
p l i c h t "  i n  h e t  g e z i n  van d e  vrouwen, t e r w i j l  ook h e t  a rgument  van 
"b roodroof"  van d e  man een r e d e n  kan z i j n  om d e  b e r o e p s a r b e i d  van 
d e  vrouw t e  bepe rken  ( 2 8 ) .  Het C.N.V. h e e f t  t o t  1958 i n  z i j n  s o c i a a l -  
p o l i t i e k  programma s t a a n ,  d a t  b e r o e p s a r b e i d  van  d e  gehuwde vrouw 
moet worden t e g e n g e g a a n .  I n  d a t  j a a r  v e r d w i j n t  d e z e  b e p a l i n g  g e r u i s -  
100s. Het N.V.V. h e e f t  z i c h  n o o i t  n e g a t i e f  o p g e s t e a d  t e g e n  a r b e i d  
d o o r  gehuwde vrouwen. Een N . K  .V. - r a p p o r t  u i t  1967 i s  p o s i t i e f  , onde r  
b e d i n g  d a t  d e  zogenaamde k e r n f u n c t i e s  van h e t  g e z i n  n i e t  a a n g e t a s t  
worden; c r s c h e s  e . d .  z i j n  geen  a a n v a a r d b a r e  a l t e r n a t i e v e n  voor  d e  
m o e d e r l i j k e  z o r g ;  h e t  gaan  werken i s  een  z a a k  van e i g e n  ve ran twoor -  
d e l i j k h e i d ;  p a r t - t i m e  f u n c t i e s  v e r d i e n e n  d e  v o o r k e u r  boven f u l l - t i m e  
f u n c t i e s  ( 2 9 ) .  H i e r a a n  waren twee r a p p o r t e n  v o o r a f g e g a a n  w a a r i n  
werkgevers en werknemers zich gezamenli jk  u i t s p r a k e n ,  i n  1962 en i n  
1966. Het e e r s t e  g e t u i g t  van de g r o t e  b e l a n g s t e l l i n g  van he t  be- 
d r i j f s l e v e n  voor he t  v raags tuk  van de b u i t e n s h u i s  werkende gehuwde 
vrouw. De bere idhe id  om gehuwde vrouwen i n  d i e n s t  t e  nemen b l i j k t  
e c h t e r  n i e t  onverdeeld aanwezig t e  z i j n .  I n  de  ~ a m e ~ v a t t i n g  wordt, 
geste1d;dat  de onderneming h e t  r e c h t  behoudt van t e w e r k s t e l l i n g  van 
de gehuwde vrouw a f  t e  z i e n ,  a l s  men d a t  om redenen van personee ls -  
b e l e i d  noodzake l i jk  a c h t  ( 3 0 ) .  Het r a p p o r t  u i t  1966 i s  een S.E.R.- 
a d v i e s  ( 3 1 ) ;  I n  d i t  a d v i e s  wordt g e s t e l d  d a t  he t  r e c h t  op a r b e i d  de 
vrouw evenzeer  toekomt a l s  de man. "De erkenning van d i t  r e c h t  
a l l e e n  r e e d s ,  a fgez ien  van de p r a k t i s c h e  overwegingen, d i e n t  e r t o e  
t e  l e i d e n  d a t  belemmeringen om h e t  u i t  t e  oefenen zo goed mogeli jk  
worden weggenomen", a l d u s  he t  S.E.R.-rapport .  Echter  i n  de volgende 
a l i n e a  wordt g e r e f e r e e r d  aan de t r a d i t i o n e l e  r o l  van de vrouw wanneer 
gezegd wordt d a t  "aan d e  erkenning van d i t  r e c h t ,  gegeven h e t  f e i t  
d a t  vrouwen i n  h e t  algemeen ook h u i s h o u d e l i j k e  en opvoedingstaken 
t e  v e r v u l l e n  hebben, g e n e r l e i  d i r e c t e  of  i n d i r e c t e  v e r p l i c h t i n g  om 
beroepsarbe id  t e  v e r v u l l e n  verbonden kan worden" ( 3 2 ) .  I n  d i t  r a p p o r t  
z i j n  de sporen van twee v e r s c h i l l e n d e  w a a r d e n o r i z n t a t i e s  t e  ontdek- 
ken. E n e r z i j d s  wordt we1 he t  r e c h t  op a r b e i d  van de vrouw erkend,  
maar a n d e r z i j d s  wordt e rvan  u i tgegaan  d a t  de vrouw i n  h e t  algemeen 
ook hu ishoude l i jke  en opvoedingstaken t e  v e r v u l l e n  h e e f t ,  zodat z i j  
geen v e r p l i c h t i n g  h e e f t  om beroepsarbeid t e  v e r r i c h t e n .  Het bes taan  
van twee w a a r d e n o r i z n t a t i e s  met be t rekking  t o t  de vrouw b l i j k t  ook 
u i t  h e t  s tandpunt  van de  Raad d a t  "zoveel  mogel i jk  g e s t r e e f d  moet 
worden naar  een i n t e g r a t i e ' v a n  nieuwe ontwikkel ingen en oude nog 
levende waarden en gedragspatronen" ( 3 3 ) .  
"De i n s c h a k e l i n g  van gehuwde vrouwel i jke  a rbe idskrach ten  i n  h e t  
p rodukt ieproces  zou zovee l  mogel i jk  gepaard dienen t e  gaan met be- 
scherming van h e t  gez in  a l s  maa tschappe l i jke  eenheid".  Niet temin,  
wanneer e r  b i j  de vrouweli jke bevolking s p r a k e  i s  van een toenemende 
b e l a n g s t e l l i n g  voor a r b e i d  b u i t e n s h u i s ,  rnoeten een a a n t a l  ornstandig- 
heden d i e  de  mogel i jkheid t o t  h e t  aanvaarden van een werkkring bui-  
t e n s h u i s  beinvloeden,  zodanigwordenaangepast ,  d a t  deze geen belem- 
mering d a a r t o e  kunnen vormen. Een groot  a a n t a l  s u g g e s t i e s  wordt ge- 
daan,  s p e c i a a l  met be t rekking  t o t  de gehuwde vrouw, b i j v o o r b e e l d  be- 
t r e f f e n d e  ( h e r ) s c h o l i n g ,  b e l a s t i n g ,  o n t s l a g r e c h t ,  o p e n i n g s t i j d e n  
van winkels  en openbare d i e n s t e n ,  be lon ing ,  par t - t ime  a r b e i d .  
Een i n  1973 u i t g e b r a c h t  S.E.R.-advies ,  d a t  onder he t  hoofd Overheid 
nader  t e r  sprake  komt, t o o n t  een v o o r t g e z e t t e  on twikke l ing .  Het waar- 
denpatroon B v i n d t  d a a r i n  verdere  c o n c r e t i s e r i n g ,  t e r w i j l  ook elemen- 
t e n  van h e t  C-patroon z i j n  t e  herkennen. I n  h e t  actieprogramma u i t  
1963 van N . V . V .  en K . A . B .  komen a l s  d o e l s t e l l i n g e n  voor g e l i j k e  be- 
l o n i n g  voor mannen en vrouwen voor ge l i jkwaard ige  a r b e i d ,  g e l i j k b e -  
r e c h t i g i n g  van de vrouw i n  he t  a r b e i d s p r o c e s ,  onder andere door de  
o p e n s t e l l i n g  van he t  l e e r l i n g s t e l s e l  en h e t  vakonderwijs i n  he t  
algemeen voor vrouwen, g e l i j k t r e k k i n g  van pr imai re  en secunda i re  
arbeidsvoorwaarden,  h e t  ~ C h e p ~ e n  van g e l i j k e  promotiemogelijkheden, 
u i t s l u i t i n g  van huweli jk  a l s  reden voor o n t s l a g ,  e t c .  I n  he t  a c t i e -  
programma van N . V . V . ,  N . K . V .  en C . N . V .  van 1967 wordt bovendien een 
o n t s l a g v e r b o d  g e d u r e n d e  zwange r schap  b e p l e i t  e v e n a l s  e e n  v e r l a g i n g  
van  d e  b e l a s t i n g d r u k  voo r  we rkende  gehuwde vrouwen.  A 1  i n  1955  s t e l t  
h e t  N.V.V. d e  Jommis s i e  Vrouwena rbe id  e n  i n  1 9 6 1  h e t  Vrouwensec r e -  
t a r iaa t  i n .  Ook h i e r i n  komen a n d e r e  waa rden  t o t  u i t i n g  d a n  p a s s e n  
i n  h e t  A-pa t roon .  
Leven d e z e  waarden  e n k e l  op  v e r b a a l  n i v e a u  o f  g e v e n  z i j  r i c h t i n g  
a a n  h e t  o p t r e d e n  v a n  d e  vakbeweg ing?  I n  1969 werd  a l d u s  g e o o r d e e l d :  
". . . . . . . .  h e t  z i j n  a l l e  programmapunten  waa raan  op  c o n g r e s s e n  r e g e l -  
m a t i g  l i p p e n d i e n s t  word t  bewezen,  maar men kan  m o e i l i j k  z eggen  d a t  
d e  vakbeweg ing  e e n  f e l l e ,  n i e t  a f l a t e n d e  s t r i j d  v o e r t  v o o r  d e  v e r -  
w e z e n l i j k i n g .  E r  w o r d t  h o o g s t e n s  i n c i d e n t e e l  a a n  gewerk t "  ( 3 4 ) .  
S e d e r t d i e n  z i j n  e r  e e n  a a n t a l  v o o r b e e l d e n  g e w e e s t  van  e e n  a c t i e f  
o p t r e d e n  v a n  d e  vakbeweg ing .  B i j v o o r b e e l d  b i j  h e t  t o t  s t a n d  komen 
van  d e  C.A.O. v o o r  d e  m e t a a l i n d u s t r i e  kwamen i n  1975 werknemers  e n  
w e r k g e v e r s ,  o p  i n s t i g a t i e  v a n  d e  e e r s t e n ,  e e n  weduwnaa r spens ioen  
o v e r e e n .  D i t  b e t e k e n t  d a t  d e  p o s i t i e  v a n  d e  vrouw i n  l o o n d i e n s t  i n  
d i t  o p z i c h t  g e l i j k  i s  a a n  d i e  van  d e  man. De p e n s i o e n p r e m i e  d i e  d e  
vrouw b e t a a l t  s e e f t  nu ook h a a r  e c h t g e n o o t  h e t  r e c h t  o p  e e n  u i t k e -  
r i n g  i n  g e v a l  v a n  o v e r l i j d e n  van  d e  vrouw,  h e t g e e n  i n  d e  m e e s t e  be-  
d r i j f s t a k k e n  e n  b i j  d e  o v e r h e i d  n i e t  h e t  g e v a l  i s .  
De b e i d e  genoemde i n  1962 e n  1966 g e z a m e n l i j k  met  d e  vakbeweg ing  
o p g e s t e l d e  r a p p o r t e n ,  doen  vermoeden,  d a t  d e  w e r k g e v e r s  i n  d i e  t i j d  
e e n  p o s i t i e v e r e  h o u d i n g  t e g e n o v e r  b e r o e p s a r b e i d  d o o r  d e  gehuwde 
vrouw innemen d a n  met name d e  c o n f e s s i o n e l e  vakbonden.  De s i t u a t i e  
op  d e  a r b e i d s m a r k t  z a l  o n g e t w i j f e l d  t o t  e e n  d e r g e l i j k e  p o s i t i e v e  
h o u d i n g  hebben  b i j g e d r a g e n .  Een  a n a l y s e  v a n  d e  b e s l u i t v o r m i n g  r o n d  
h e t  i n t e r i m - a d v i e s  v a n  d e  S . E . R .  zou  h i e r  n a d e r  u i t s l u i t s e l  kunnen 
geven .  O v e r i g e n s  moet men h i e r u i t  n i e t  a f l e i d e n  d a t  d e  w e r k g e v e r s  
ook b e r e i d  z i j n  d e  vrouwen op  h a a r  t e r m e n  a a n  t e  s t e l l e n .  
I n  h e t  a l gemeen  z i j n  d e  i n d i v i d u e l e  w e r k g e v e r s  w e i n i g  g e n e i g d  o r -  
g a n i s a t o r i s c h e  a a n p a s s i n g e n  t e  maken z o d a t  e r  meer werk  i n  d e e l -  
t i j d  v e r r i c h t  kan  worden .  A l l e e n  e n k e l e  g r o t e  b e d r i j v e n  g a a n  h i e r t o e  
o v e r  e n  sommige b e d r i j v e n  d i e  v o o r n a m e l i j k  o p  v r o u w e l i j k  p e r s o n e e l  
z i j n  a angewezen .  Het n e g a t i e v e  s t e r e o t y p e  d a t  a a n v a n k e l i j k  b e s t a a t  
van  d e  werkende  gehuwde vrouw (hoog  v e r z u i m ,  hoog v e r l o o p ,  w e i n i g  
a a n d a c h t  v o o r  h e t  we rk )  v e r d w i j n t  o v e r i g e n s  i n  d e  l o o p  van  d e  j a r e n  
z e s t i g .  
Over d e  a r b e i d s p o s i t i e  van  d e  vrouw i n  h e t  a l gemeen  hebben  werkge-  
v e r s  z i c h  c o l l e c t i e f  n i e t  u i t g e l a t e n .  E r  z i j n  i n c i d e n t e l e  g e v a l l e n  
bekend v a n  a a n d a c h t  i n  d e  vorm v a n  o n d e r z o e k  ( n a a r  f u n c t i e s  e n  p ro -  
m o t i e m o g e l i j k h e d e n  v a n  v r o u w e n ) ,  d a t  p l a a t s  v i n d t  na  h e t  o n t s t a a n  
van  d e  e m a n c i p a t i e b e w e g i n g . .  
De o v e r h e i d  
Zo men a 1  k a n  s p r e k e n  van  o p v a t t i n g e n  v a n  o v e r h e i d  d a n  b l i j k e n  
d i e  o n d e r  meer  u i t  d e  v i g e r e n d e  w e t g e v i n g  e n  u i t  d e  p o g i n g e n  om d e  
b e s t a a n d e  w e t t e l i j k e  r e g e l i n g e n  t e  w i j z i g e n .  
E r  d o e n  z i c h  i n  d e  j a r e n  v i j f t i g  twee  o p v a l l e n d e  w i j z i g i n g e n  i n  d e  
w e t g e v i n g  v o o r .  I n  d e  e e r s t e  p l a a t s  w o r d t  d e  gehuwde vrouw f o r m e e l  
mondig verk laard  door de i n  1956 aanvaarde wet t o t  o p h e f f i n g  van 
de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw. I n  de tweede p l a a t s  
wordt 'in 1957 een e inde  gemaakt aan de ja ren lange  s t r i j d  over  h e t  
o n t s l a g  van de huwende ambtenares .  Met een krappe meerderheid wordt 
i n  de Tweede Kamer een motie  aangenomen, waarvan de s t r e k k i n g  i s  
d a t  h e t  n i e t  op de weg van de S t a a t  l i g t  de a rbe id  van de gehuwde 
vrouw t e  verbieden.  I n  1957 wordt door de  Regering u i t v o e r i n g  aan 
deze  motie gegeven ( 3 5 ) .  
Globaal  gesproken wordt e r  i n  he t  overhe idsbe le id  i n  de  j a r e n  v i j f t i g  
e c h t e r t o c h w e l  van u i tgegaan ,  d a t  de t a a k  van de gehuwde vrouw i n  
h e t  g e z i n  l i g t  en d a t  de man beroepsarbeid v e r r i c h t .  D i t  b l i j k t  
onder meer u i t  de i n r i c h t i n g  van de  Algemene Ouderdomswet, d i e  i n  
1956 wordt ingevoerd.  Volgens deze wet h e e f t  de gehuwde vrouw, hoe- 
we1 z i j  z e l f s t a n d i g  verzekerde i s ,  i n  b e g i n s e l  geen z e l f s t a n d i g  
r e c h t  op ouderdomspensioen. De wetgever i s  ervan u i tgegaan ,  d a t  de  
man kostwinner i s  en de vrouw zorg d r a a g t  voor he t  huishouden en de 
opvoeding van de kinderen.  De vrouw i s  met be t rekking  t o t  d e  u i t k e -  
r i n g  van ouderdomspensioen a f h a n k e l i j k  van de man ( 3 6 ) .  Het u i tgangs-  
punt d a t  de  man kostwinner i s ,  l i g t  ook t e n  grondslag aan de  vigeren-  
de f i s c a l e  wetgeving i n  d i e  per iode .  
Hoewel h e t  overhe idsbe le id  i n  he t  begin van de j a r e n  z e s t i g  i n  g r o t e  
l i j n e n  ongewijzigd b l i j f t ,  beg in t  z i c h  een g r o t e r e  betrokkenheid 
met de b u i t e n s h u i s  werkende vrouw a f  t e  tekenen.  I n  1962 v r a a g t  de 
m i n i s t e r  van Cul tuur ,  R e c r e a t i e  en Maatschappel i jk  Werk a d v i e s  aan 
de Gezinsraad over de problematiek d i e  verbonden i s  aan de  dee lne-  
ming van gehuwde vrouwen a a n  he t  a rbe idsproces .  
I n  1964 v r a a g t  de s t a a t s s e c r d t a r i s  van S o c i a l e  Zaken en Volksgezond- 
he id  adv ies  aan de Sociaal-Economische Raad over he t  a rbe idsmark t -  
b e l e i d ,  hetgeen l e i d t  t o t  h e t  e e r d e r  genoemde in te r im-advies  (1966) 
over  de beroepsarbeid van vrouwen. 
I n  deze z e l f d e  t i j d  worden b i j  enke le  arbeidsbureaus proeven genomen 
met a p a r t e  a f d e l i n g e n  voor de  bemiddeling i n  part- t ime a r b e i d  en 
wordt e r  een onderzoek i n g e s t e l d  naar  de a r b e i d s r e s e r v e  onder  de  
gehuwde vrouwen ( 3 7 ) .  
De Gezinsraad s t e l t  i n  z i j n  r a p p o r t ,  d a t  de  vraag of een gehuwde 
vrouw beroepsarbeid z a l  v e r r i c h t e n  t o t  de  u i t s l u i t e n d e  b e s l i s s i n g s -  
bevoegdheden van man en vrouw behoort  ( 3 8 ) .  Verder wordt gewezen 
op d e  b e l a n g r i j k e  f u n c t i e  d i e  de vrouw met u i t s l u i t e n d  gez insveran t -  
woordel i jkheid i n  de  samenleving u i t o e f e n t .  
Aanbevolen wordt de v r i j h e i d  van de  keuze een a r b e i d s t a a k  b u i t e n  he t  
gezinsverband t e  v e r r i c h t e n  zo groo t  mogel i jk  t e  doen z i j n .  Gezien 
de verdere  opmerkingen i n  d i t  r a p p o r t  l i j k t  deze aanbeve l ing  van de 
Gezinsraad e e r d e r  t e  wijzen naar  een op d a t  moment s lapende  waarde, 
dan naar  een l a t e n t e  of  mani fes te  waarde, d i e  r i c h t i n g  g e e f t  aan 
he t  handelen.  I n  h e t  r a p p o r t  van de  Gezinsraad wordt de  t r a d i t i o n e l e  
g e z i n s t a a k  voor de  vrouw p r i m a i r  geach t .  Naast en na haar  g e z i n s t a a k  
kan de  vrouw z i c h  wijden aan  he t  maatschappel i jk  gebeuren.  
I n  deze per iode  wordt u i t d r u k k e l i j k  g e s t e l d ,  zowel i n  h e t  r a p p o r t  
van de Gezinsraad a l s  i n  d a t  van de S.E.R., d a t  he t  de e igen  v e r -  
an twoorde l i jkhe id  van h e t  ech tpaar  i s  om u i t  h e t  dilemma t e  geraken.  
Van overheidswege wordt n i e t  de noodzaak i n g e z i e n  om f a c i l i t e i t e n  
t e  ver lenen  of r e g e l i n g e n  t e  c r e s r e n  d i e  he t  voo? he t  e c h t p a a r  
mogelijk maken deze  veran twoorde l i jkhe id  en k e u z e v r i j h e i d  t e  e f f e c -  
tueren .  
Het b e l e i d  van de Nederlandse overheid i n  de per iode  van h e t  kab ine t  
Biesheuvel (1971-1972) inzake de  deelneming van de  vrouwen aan he t  
a rbe idsproces  i s  door Swiebel ( 3 9 )  geana lyseerd .  Deze r e g e r i n g  t r e e d t  
op i n  de per iode  van nieuw f e m i n i s t i s c h  6 lan .  Wij gaan v o o r b i j  aan 
de s p e c i f i e k e  inhoud van h e t  b e l e i d  en r e l e v e r e n  a l l e e n  Swiebels 
conc lus ie  d a t  d i t  b e l e i d  gebaseerd i s  op de t r a d i t i o n e l e  r o l v e r d e l i n g  
tussen  man en vrouw. Het wordt a l s  vanzelfsprekend aangenomen d a t  
de mannen een beroep u i t o e f e n e n  en met de inkomsten u i t  d i e  a r b e i d  
vrouw en kinderen onderhouden. Weliswaar wordt h e t  r e c h t . o p  a r b e i d  
van de gehuwde vrouw erkend,  maar van haar  wordt verwacht d a t  z i j  
i n  de e e r s t e  p l a a t s  "ech tgenote ,  moeder en huisvrouw" i s .  Het i s  dan 
ook opval lend d a t  i n  de  d i s c u s s i e  rond de voorzieningen d i e  i n  h e t  
b i jzonder  t e n  behoeve van werkende gehuwde vrouwen zouden moeten wor- 
den gecrezerd ,  men a l l e e n  geneigd i s  t e  denken aan  d i e  f a c i l i t e i t e n  
d i e  erop g e r i c h t  z i j n  h e t  voor werkende vrouwen mogeli jk  t e  maken 
hun taken  i n  h e t  g e z i n  t e  combineren met he t  werk b u i t e n s h u i s .  Er 
i s  dus we1 een k e n t e r i n g  i n  he t  overhe idsbe le id  t e  c o n s t a t e r e n  ver-  
gelelcen met h e t  waardenpatroon A ( h e t  r e c h t  ow a r b e i d  
bu i tenshuis  van de  gehuwde vrouw wordt immers e r k e n d ) ,  een e v e n t u e l e  
nieuwe g e z i n s r o l  van de man l i g t  v r i j w e l  b u i t e n  de denkwereld van 
de overheid.  Zover Swiebel .  Toch ach t  i n  1972 de  m i n i s t e r  van S o c i a l e  
Zaken, Boersma, "een verander ing  nodig i n  he t  e x c l u s i e v e  en dwingen- 
de  k a r a k t e r  van de  t r a d i t i o n e l e  opva t t ingen  over  de p o s i t i e  van 
de vrouw, haar aan leg  en c a p a c i t e i t e n  en i n  verband daarmee ook t e n  
aanzien van d i e  van de man". 
De op overheidsniveau heersende ambiva len t ie  b l i j k t  u i t  de we1 en 
n i e t  genomen maat rege len .  I n  een i n  1973 u i t g e b r a c h t  S.E.R.-rapport 
wordt g e s t e l d  d a t  " e r  op langere  t e r m i j n  meer mogelijkheden zowel 
voor f u l l - t i m e  a l s  voor par t - t ime  werkzaamheden voor mannen en vrou- 
wen z u l l e n  moeten komen, om man en vrouw w e r k e l i j k  een g e l i j k  r e c h t  
op a r b e i d  t e  kunnen b iedent ' (40) .  
I n  h e t z e l f d e  S.E.R.-rapport  wordt een r e e k s  aanbevel ingen gedaan 
d i e  de belemmeringen voor de gehuwde vrouw,om aan  he t  a r b e i d s p r o c e s  
dee l  t e  nemen, moeten opheffen.  Deze aanbevel ingen z i j n  e c h t e r  nog 
nauwel i jks  opbe le idsn iveau  verwerkt ,  a l d u s  Boesjes-Hommes ( 4 1 ) .  
De genoemde r e e k s  aanbevel ingen van de S.E.R. z i j n  g r o t e n d e e l s  o n t -  
leend aan he t  waardenpatroon B omtrent de p o s i t i e  van de  vrouw en 
voor een d e e l  ook aan h e t  waardenpatroon C .  Sommige aanbevel ingen 
kunnen zowel aan patroon B  a l s  aan pa t roon  C worden on t leend  ( b i j -  I 
voorbeeld voldoende en toere ikende  k i n d e r c e n t r a ) .  Meer naar  pa t roon  
C verwi j s t  de aanbeve l ing  voor h e t  c r e z r e n  van par t - t ime  banen voor 
vrouwen 2n mannen. 
Van d e  genomen m a a t r e g e l e n  kunnen worden genoemd: 
- d e  r a t i f i c e r i n g  van d e  c o n v e n t i e  van d e  I n t e r n a t i o n a l e  A r b e i d s  
O r g a n i s a t i e  i n z a k e  g e l i j k e  b e l o n i n g  van mannen e n  vrouwen i n  1971.  
Het d u u r t  nog d r i e  j a a r  v o o r d a t  d e  Wet g e l i j k e  b e l o n i n g  van man- 
nen e n  vrouwen d o o r  d e  Tweede Xamer aanvaa rd  wordt  ( 1 9 7 4 ) ;  
- d e  i n v o e r i n g  van  d e  n ieuwe t a r i e f s t r u c t u u r  voor  d e  inkoms tenbe la s -  
t i n g  w a a r i n  man e n  vrouw a f z o n d e r l i j k  worden b e l a s t  (1973)  
( o v e r i g e n s  i s  d e z e  r e g e l i n g  bedoe ld  om e e n  rem op d e  a r b e i d  bu i -  
t e n s h u i s  weg t e  nemen e n  n i e t  a l s  e e n  s t i m u l a n s ) ;  
- i n  d e  s f e e r  van h e t  a r b e i d s m a r k t b e l e i d  wordt  meer a a n d a c h t  ge-  
schonken a a n  p a r t - t i m e  bemidde l ing .  Aan d e  G.A.B. 's  van d e  g r o t e  
s t e d e n  z i j n  d a a r t o e  a p a r t e  a f d e l i n g e n  ve rbonden .  Ook op h e t  t e r -  
r e i n  v a n  d e  h e r -  e n  b i j s c h o l i n g  wordt meer a a n d a c h t  aan  d e  gehuw- 
d e  vrouw gegeven;  
- o p  d e  R i j k s b e g r o t i n g  v o o r  1975 komt voor  d e  e e r s t e  maal e e n  sub- 
s i d i e  v o o r  k i n d e r c e n t r a  v o o r .  
Be le idsvoornemens  d i e  op k o r t e  t e r m i j n  z u l l e n  worden g e r e a l i s e e r d :  
- o p h e f f e n  van h e t  b e s t a a n d  verbod op n a c h t a r b e i d  v o o r  vrouwen. H ie r -  
o v e r  i s  een  a d v i e s a a n v r a a g  n a a r  d e  S . E . R .  gezonden;  
- i n v o e r e n  van e e n  wet d i e  h e t  ve rbod  t o t  o n t s l a g  b i j  h u w e l i j k  e n  
zwangerschap r e g e l t .  Een wetsontwerp h i e r t o e  i s  i n  1973 i n g e d i e n d  
e n  op d i t  moment we1 d o o r  d e  Tweede Kamer, maar nog n i e t  d o o r  d e  
E e r s t e  Xamer a a n v a a r d ;  
- w e t t e l i j k e  r e g e l i n g  met b e t r e k k i n g  t o t  d e  k i n d e r c e n t r a .  Het l i g t  
i n  d e  b e d o e l i n g  om d e  k w a l i t e i t  van  d e  k i n d e r c e n t r a  ( l e i d e r s ,  a an -  
t a l  k i n d e r e n ,  gebouw) w e t t e l i j k  t e  r e g e l e n .  Er  i s  e e n  vooron twerp  
op d e  k i n d e r c e n t r a  gemaakt e n  t e r  a d v i e s  a a n  d i v e r s e  i n s t e l l i n g e n  
v o o r g e l e g d .  De w i j z e  van f i n a n c i e r i n g  van d e  k i n d e r c e n t r a  i s  even- 
we1 n i e t  i n  d i t  voo ron twerp  van wet opgenomen; 
- h e t  i n  g r o t e r e  mate  m o g e l i j k  maken van  p a r t - t i m e  werk b i j  d e  ove r -  
h e i d ,  o o k  v o o r  m i d d e l b a r e  e n  h o g e r e  f u n c t i e s ;  
- h e t  i n v o e r e n  van  e e n  a lgemeen a a n v u l l e n d  pens ioensys t eem.  
Er  z i j n  we l i swaa r  v e e l  d i s c r i m i n e r e n d e  r e s t a n t e n  u i t  d e  we tgev ing  
verdwenen of  d e z e  z u l l e n  b innen  a f z i e n b a r e  t i j d  v e r d w i j n e n ,  maar 
a a n  een a a n t a l  v i g e r e n d e  w e t t e n  en  r e g e l i n g e n  l i g t  d e  t r a d i t i o n e l e  
r o l v e r d e l i n g  t u s s e n  man e n  vrouw nog t e n  g r o n d s l a g .  D i t  i s  z e e r  
d u i d e l i j k  h e t  g e v a l  i n  d e  s o c i a l e  we tgev ing ,  z o a l s  d o o r  Asscher-Vonk 
e n  Van d e n  Heuvel  r e c e n t e l i j k  i s  aange toond  ( 4 2 ) .  Zo h e e f t  b i j v o o r -  
b e e l d  d e  gehuwde vrouw, a l s  z i j  g e e n  k o s t w i n n e r  i s ,  geen  r e c h t  o p  
e e n  u i t k e r i n g  k r a c h t e n s  d e  W.W.V., e n  i n  d e  A . W . W .  wordt d e  man geen  
r e c h t  op e e n  weduwnaarspensioen,  i n  g e v a l  van o v e r l i j d e n  van z i j n  
vrouw, t oegekend .  I n  h e t  i n g e d i e n d e  ontwerp  van Algemene Arbeidson-  
g e s c h i k t h e i d s w e t  was d e  b u i t e n s h u i s  werkende vrouw i n  h e t  g e h e e l  
n i e t  opgenomen. E r  werd van  u i t g e g a a n  d a t  h a a r  e c h t g e n o o t  we1 v o l -  
doende inkomen g e n i e t  om b i j  e v e n t u e l e  a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d  i n  h a a r  
l evensonde rhoud  t e  v o o r z i e n .  Het e e r d e r  genoemde amendement, w a a r b i j  
d e  werkende gehuwde vrouw we1 een z e l f s t a n d i g  r e c h t  op  u i t k e r i n g  
wordt verleend - z i j  he t  met ingang van u i t e r l i j k  1 j a n u a r i  1979 - 
i s  e c h t e r  door de r e g e r i n g  overgenomen. Ook de f i s c a l e  wetgeving 
g a a t  nog u i t  van de  t r a d i t i o n e l e  r o l v e r d e l i n g  t u s s e n  man en vrouw, 
hetgeen onder rneer b l i j k t  u i t  h e t  a a n z i e n l i j k e  v e r s c h i l  i n  be las -  
t i n g v r i j e  voet  voor de gehuwde man en de gehuwde vrouw. 
Sarnenvattend kan gezegd worden d a t  hoewel de overheid op d i v e r s e  
t e r r e i n e n  rnaatregelen neernt d i e  de emancipat ie  beogen t e  bevorderen, 
en elernenten u i t  waardenpatronen B en C b e v a t t e n ,  e r  op andere ge- 
bieden rege l ingen  bes taan  d i e  de u i t  waardenpatroon A voor tv loe iende  
r o l v e r d e l i n g  bes tendigen .  Van een c o n s i s t e n t  emancipa t iebe le id  i s  
nog geen sprake .  De i n s t e l l i n g ,  e i n d  1974, van de  Nationale  Advies- 
commissie Emancipatie, d i e  t o t  t a a k  h e e f t  de r e g e r i n g  t e  adv ise ren  
inzake h e t  emancipa t iebe le id ,  d u i d t  e c h t e r  op een  erkenning door 
de hu id ige  r e g e r i n g  van de  noodzaak van een d e r g e l i j k  b e l e i d .  Welke 
inhoud men d a a r b i j  aan de emancipat ie  t o e k e n t ,  met andere woorden 
welk model van s o c i a l e  g e l i j k h e i d  de  r e g e r i n g  voor ogen s t a a t ,  z a l  
e c h t e r  nog rnoeten b l i j k e n .  I n  de t roonrede  van 1975 wordt een v i j f -  
j a r e n p l a n  aangekondigd, waarmee men w i l  a a n s l u i t e n  op h e t  wereld- 
a c t i e p l a n  van de Verenigde Nat ies .  
Het publ iek  
De opva t t ingen  van de p o l i t i e k e  p a r t i j e n ,  de kerken,  h e t  b e d r i j f s l e -  
ven en de overheid i n  de  j a r e n  v i j f t i g  en z e s t i g  t e n  a a n z i e n  van de 
p o s i t i e  van de vrouw, lopen i n  hun ontwikkel ing n i e t  s t e r k  u i t e e n .  
Op een b e l a n g r i j k  punt z i j n  de  opva t t ingen  v r i j w e l  g e l i j k l u i d e n d :  
a l l e  genoemde groeperingen z i j n  i n  d i e  t i j d  van mening d a t  de a r b e i d  
van de  gehuwde vrouw p r i m a i r  g e r i c h t  behoort  t e  z i j n  op haar  gez in .  
Deze o p v a t t i n g  l e e f t  ook b i j  de i n d i v i d u e l e  rnannen en vrouwen. 
Wanneer i n  de  tweede h e l f t  van de z e s t i g e r  j a r e n  h e t  r e c h t  op de 
a r b e i d  b u i t e n s h u i s  van de vrouw langzamerhand erkend wordt ,  v i n d t  
men d a t  de gehuwde vrouw pas n S s t  de p r i m a i r  voor haar  rekening 
komende g e z i n s t a a k  een werkkring b u i t e n s h u i s  kan aanvaarden. 
Dat be teken t  n i e t  d a t  d i t  waardenpatroon i n  de v e r s c h i l l e n d e  bevol- 
kingsgroepen i n  d e z e l f d e  mate wordt aangehangen. D i t  b l i j k t  b i jvoor -  
beeld u i t  de houding t e n  o p z i c h t e  van g e b o o r t e r e g e l i n g .  Een a f w i j z i n g  
van g e b o o r t e r e g e l i n g  vormt doorgaans een i n d i c a t i e  voor een hoge 
waardering van h e t  moederschap e n p a s t a l s  zodanig i n  waardenpatroon 
A .  Daarentegen behoeft  een p o s i t i e v e  houding tegenover  geboor te re -  
g e l i n g  n i e t  t e  wijzen op een hoge waardering of een  a c c e p t a t i e  van 
b i jvoorbee ld  he t  b u i t e n s h u i s  werken van de gehuwde vrouw. Om deze 
reden  kan een afwijzende houding tegenover  g e b o o r t e r e g e l i n g  a l s  i n d i -  
c a t i e  van waardenpatroon A ge lden .  T e r w i j l  i n  1952, volgens een 
N.I.P.0.-enquEte, 4 1 %  van a l l e  ondervraagden van mening i s  d a t  he t  
r e g e l e n  van he t  k i n d e r t a l  u i t  z e d e l i j k  oogpunt n i e t  mag, z i j n  de 
Rooms Kathol ieken en Gereformeerden i n  d e z e  beduidend s t r e n g e r  ( 4 3 )  
( r e s p e c t i e v e l i j k  63% en 53% a c h t e n  he t  o n t o e l a a t b a a r )  dan de Neder- 
l a n d s  Hervormden en de b u i t e n k e r k e l i j k e n  ( r e s p e c t i e v e l i j k  34% en 15% 
ach ten  h e t  n i e t  g e o o r l o o f d ) .  U i t  een i n  1950 gehouden onderzoeknaar  
d e  o p v a t t i n g e n  van onder t rouwde  vrouwen omt ren t  hun t o e k o m s t i g e  
g e z i n s g r o o t t e ,  b l i j k t  ook e e n  d u i d e l i j k  v e r s c h i l  t u s s e n  e n e r z i j d s  
Rooms K a t h o l i e k e  e n  Gere fo rmeerde  vrouwen e n  a n d e r z i j d s  d e  vrouwen 
zonder  k e r k e l i j k e  g e z i n d t e  ( 4 4 ) .  De eers tgenoemden wensen meer 
k i n d e r e n  t e  k r i j g e n  e n  e e n  g r o t e r  d e e l  hoopt ook zo s p o e d i g  m o g e l i j k  
i n  h e t  h u w e l i j k  k i n d e r e n  t e  k r i j g e n .  De l aa t s tgenoemden  d a a r e n t e g e n  
v e r l a n g e n  minder  k i n d e r e n  e n  w i l l e n  d a t  l i e f s t  n i e t  zo s p o e d i g  moge- 
l i j k  i n  h e t  h u w e l i j k .  
U i t  d e z e  gegevens  kan worden a f g e l e i d  d a t  h e t  waa rdenpa t roon  A i n  
h e t  b e g i n  van  d e  j a r e n  v i j f t i g  z e k e r  voor  h e t  Rooms K a t h o l i e k e  en 
Gereformeerde v o l k s d e e l  g e l d i n g  h e e f t .  De V o l k s t e l l i n g e n  van  1947 e n  
1960 geven d e  vo lgende  r e s p e c t i e v e  p e r c e n t a g e s  voor  d e  v e r d e l i n g  
van d e  b e v o l k i n g  n a a r  k e r k e l i j k e  g e z i n d t e :  R . K .  39%,40%,  N . H .  3196, 
28%,  Gere f .  l o % ,  9%,  o v e r i g  496, 4% e n  geen  l 7 % ,  18% ( 4 5 ) .  Waar i n  
b e i d e  j a r e n  ongevee r  80% van d e  b e v o l k i n g  b i j  661-1 van  d e  g r o t e r e  
ke rkgenoo t schappen  a a n g e s l o t e n  i s ,  ke rkgenoo t schappen  d i e  t o t  e e n  
v r i j  d u i d e l i j k e  s t e l l i n g n a m e  komen t e n  a a n z i e n  van  h u w e l i j k  e n  g e z i n  
e n  daarmee ook t e n  a a n z i e n  van d e  ~ o s i t i e  van d e  vrouw, r e k e n t  i n  
1947 17% en i n  1960 1 8 %  z i c h  t o t  d e  b u i t e n k e r k e l i j k e n .  Gez ien  d e  
nominale  k e r k e l i j k h e i d  d i e  i n  1947 e n  zeke r  i n  1960 van b e l a n g  i s ,  
i s  d i t  p e r c e n t a g e  b u i t e n k e r k e l i j k e n  e e n  minumumraming van h e t  v o l k s -  
d e e l ,  waarvoor h e t  g e z a g  van d e  ke rken  nagenoeg gqen g e l d i n g  h e e f t .  
J u i s t  onder e e n  d e e l  van  d e z e  g r o e p e r i n g  komen a 1  i n  d e  j a r e n  v i j f -  
t i g  a n d e r e  o p v a t t i n g e n  o m t r e n t  d e  p o s i t i e  van  d e  vrouw v o o r .  
Deze o p v a t t i n g e n  z i j n  meer g e r i c h t  op  d e  z e l f o n t p l o o i i n g  van d e  vrouw 
e n  n i e t  d i r e c t  op h a a r  p l a a t s  i n  h e t  g e z i n .  Dat d e z e  o p v a t t i n g e n  
r e l a t i e f  b e l a n g r i j k e r  worden, komt ook n a a r  vo ren  u i t  d e  n o g a l  spec -  
t a c u l a i r e  g r o e i  van d e  N.V.S.H.-beweging, d i e  d e z e  o p v a t t i n g e n  
v e r t o l k t  ( 4 6 ) .  
E n i g s z i n s  p a r a l l e l  l o o p t  h e t  v e r s c h i l  t u s s e n  d e  c o n f e s s i o n e l e  en  
n i e t - c o n f e s s i o n e l e  p o l i t i e k e  p a r t i j e n  t e n  a a n z i e n  van d e  p o s i t i e  van 
d e  vrouw. I n  h e t  voorgaande i s  vermeld d a t  i n  h e t  b e g i n  van  d e  j a r e n  
v i j f t i g  de  o p v a t t i n g e n  van  d e  P.v.d.A. e n  d e  V.V.D. op d i t  punt  
n o g a l  v e r s c h i l l e n  met d i e  van d e  c o n f e s s i o n e l e  p a r t i j e n .  Ook d e  
aanhang van d e z e  p a r t i j e n  l i e p  noga l  u i t e e n .  B i j  d e  Tweede-Kamer- 
v e r k i e z i n g e n  van 1952 werden op d e  P.v.d.A. 29% van d e  g e l d i g e  
stemmen u i t g e b r a c h t ,  op d e  V.V.D. 9% e n  op d e  K.V.P., C . H . U .  e n  
A.R.P. tezamen 49% ( 4 7 ) .  
Het o v e r g r o t e  d e e l  van d e  b e v o l k i n g  i s  i n  d e  j a r e n  v i j f t i g  e n  z e s t i g  
van mening d a t  d e  gehuwde vrouw i n  h e t  g e z i n  h o o r t .  D i t  g e l d t  ook 
voor  v e l e  werkende moeders ,  z o a l s  b l i j k t  u i t  h e t  onde rzoek  d a t  
S c h e l l e k e n s - L i g t h a r t  i n  1955 u i t v o e r d e  onder  gehuwde vrouwen, met 
gezinsverantwoordelijkheid e n  e e n  baan  b u i t e n s h u i s  ( 4 8 ) .  E6n van 
h a a r  c o n c l u s i e s  i s  d a t  d e  huisvrouw,  d i e  een  werkkr ing  a c c e p t e e r t  
n a a r  o p l o s s i n g e n  zoek t  voor  d e  v e r z o r g i n g  van  h e t  huishouden e n  d e  
k i n d e r e n ,  d i e  zovee l  m o g e l i j k  d e  "normale  s i t u a t i e "  van  h e t  g e z i n  
met e e n  a l t i j d  aanwezig  moeder benade ren .  U i t  d eze  z i n s n e d e  b l i j k t  
d u i d e l i j k  welke  norm ook d o o r  d e  vrouw z e l f  g e h a n t e e r d  word t :  h e t  
g e z i n  met d e  a l t i j d  aanwez ige  moeder.  
Naast  k e r k e l i j k e  g e z i n d t e  en  p o l i t i e k e  p a r t i j v o o r k e u r  l i j k t  v o o r a l  
d e  s o c i a l e  l a a g  s t e r k  samen t e  hangen met d e  waarden en  normen t e n  
a a n z i e n  van d e  p o s i t i e  van d e  vrouw. Zo i s  b l i j k e n s  een  onde rzoeks -  
r a p p o r t  van 1961 d e  houd ing  v a n  d e  e c h t g e n o o t  t e g e n o v e r  h e t  b u i t e n s -  
h u i s  werken v a n  d e  vrouw b i j  d e  a r b e i d s t e r s  v o o r  e e n  v e e l  g r o t e r  
d e e l  a n t i p a t h i e k  d a n  b i j  d e  o n d e r w i j z e r e s s e n  e n  vrouwen met h o g e r e  
b e r o e p e n  ( 4 9 1 ,  t e r w i j l  u i t  a n d e r  onde rzoek  b l i j k t  d a t  d e  b e r e i d h e i d  
t o t  werken b u i t e n s h u i s  b i j  ongeschoo lde  vrouwen z e l f  h e t  k l e i n s t  
i s  ( 5 0 ) .  Het b u i t e n s h u i s  werken van d e  gehuwde vrouw i n d i c e e r t  
n i e t  a l t i j d  e e n  a n d e r  waa rdenpa t roon  m e t , b e t r e k k i n g  Lot d e  p o s i t i e  
van d e  vrouw. W a a r s c h i j n l i j k  i s  h e t  waa rdenpa t roon  i n  d e  l a g e r e  
s o c i a l e  l a g e n  gekenmerkt  d o o r  h e t  c e n t r a a l  s t e l l e n  v a n  d e  p l a a t s  
van  d e  vrouw i n  h e t  g e z i n .  Een g e d r a g  d a t  a f w i j k t  v a n  d e  van d i t  
waa rdenpa t roon  d e e l  u i tmakende  normen, wordt d a n  ook met a n t i p a t h i e  
b e j e g e n d .  D a a r b i j  z a l  ook h e t  o n t b r e k e n  van a a n t r e k k e l i j k e  a r b e i d  
j u i s t  op  d e  z e e r  l a g e  n i v e a u s  een  r o l  s p e l e n .  Wanneer men t o c h  werk t  
i s  h e t  dan  ook n i e t  z o z e e r  vanwege e e n  o n t p l o o i i n g s d r a n g  of p o s i t i e v e  
a s p e c t e n  van h e t  werk z e l f ,  maar v o o r a l  vanwege h a r d e  economische  
noodzaak ( 5 1 ) .  Ook u i t  l a t e r  v e r r i c h t  onderzoek b l i j k t  e e n  s t e r k e  
samenhang t u s s e n  aangehangen waarden t e n  a a n z i e n  van  d e  p o s i t i e  v a n  
d e  vrouw e n  s o c i a a l  m i l i e u .  N i e t  a l l e e n  b l i j k e n  d e  vrouwen u i t  d e  
l a g e  s o c i a l e  m i l i e u s  w e i n i g  g e p o r t e e r d  voor a r b e i d  b u i t e n s h u i s ,  ook 
b i j  hun e c h t g e n o t e n  b l i j f t  d e  wee r s t and  d a a r t e g e n  g r o o t  ( 5 2 ) .  
Resumerend kan gezegd worden d a t  i n  d e  j a r e n  v i j f t i g  t o t  e i n d  z e s t i g  
h e t  mees t  voorkomende waa rdenpa t roon  met b e t r e k k i n g  t o t  d e  vrouw 
gekenmerkt  i s  doo r  d e  waarde d a t  man e n  vrouw complementa i r  z i j n  
e n  d a t  daarmee samenhangend d e  p r i m a i r e  t a a k  v a n  d e  vrouw i n  h e t  
g e z i n  l i g t .  A l l e e n  wanneer d e  o v e r i g e  g e z i n s l e d e n  e r  g e e n  h i n d e r  
van o n d e r v i n d e n  kan d e  gehuwde vrouw a c t i v i t e i t e n  b u i t e n s h u i s  g a a n  
v e r r i c h t e n .  De ongehuwde vrouw kan z i c h  we1 v o l l e d i g  a a n  d e  b e r o e p s -  
a r b e i d  w i j d e n ,  maar z i j  k r i j g t  dan  n i e t  d e a e l f d e  s t a t u s  a l s  d i e  v a n  
h e t  hoog gewaardee rde  moederschap.  D i t  " roman t i s che"  waa rdenpa t roon  
i s  l a t e n t  aanwez ig  i n  d e  samen lev ing  v a n  d e  j a r e n  v i j f t i g  en  z e s t i p ;  
e e n  e n k e l e  k e e r ,  wanneer d e  b e d o e l d e  normen e n  waarden n a a r  h e t  
g e v o e l  van e e n  g r o e p  o f  g r o e p e n  b e d r e i g d  worden, worden z i j  mani- 
f e s t .  I n  h e t  g e d r a g  f u n c t i o n e r e n  d e z e  waarden a l s  v a n z e l f s p r e k e n -  
d e  norm. 
U i t  d i t  a l l e s  kan worden a f g e l e i d  d a t  i n  deze  p e r i o d e  d e  e m a n c i p a t i e  
van  d e  vrouw f e i t e l i j k  v o l t o o i d  wordt g e a c h t .  (He t  v e r d i e n t  opmer- 
k i n g  d a t  i n  n i e t - c o n f e s s i o n e l e  k r i n g  e n  zeke r  i n  b u i t e n k e r k e -  
l i j k e  m i l i e u s  d e  boven ve rme lde  normen e n  waarden o m t r e n t  d e  p o s i t i e  
van d e  vrouw minder  s t e r ' k e  g e l d i n g s k r a c h t  h e b b e n ) .  Aanvanke l i j k  
worden i n c i d e n t e l e  a f w i j k i n g e n  van h e t  a l s  n o r m a t i e f  omschreven ge -  
d r a g  a l l e e n  g e t o l e r e e r d .  L a t e r  wordt h e t  s t e e d s  meer een  p o s i t i e f  
r e c h t  om n a a s t  d e  g e z i n s t a a k  b e r o e p s a r b e i d  t e  v e r r i c h t e n .  
A l s  h e t  s t r e v e n  n a a r  e m a n c i p a t i e  eenmaal  m a n i f e s t  word t ,  komen nieuwe 
waarden i n  h e t  g e d i n g  v a n u i t  g roepen  a l s  Man-Vrouw-Maatschappij, Dol- 
l e  Mina, Rooie  Vrouwen. Onderzoekers  g a a n  a n d e r e  v r a g e n  s t e l l e n ,  he- 
l a a s  n i e t  s y s t e m a t i s c h .  
Met behulp van de r e s u l t a t e n  v a n e n i g e o p i n i e - o n d e r z o e k e n  z a l  ge- 
t r a c h t  worden i n z i c h t  i n  de r e c e n t e  houding van de Nederlandse 
bevolking t e  k r i j g e n .  Middendorp h e e f t  de r e s u l t a t e n  van d i v e r s e  
onderzoekingen, waarin naar  o p i n i e s  op he t  t e r r e i n  van a r b e i d ,  huwe- 
l i j k ,  g e z i n  en s e x u a l i t e i t  gevraagd i s  gedurende de l a a t s t e  t i e n  
j a a r ,  g e i n v e n t a r i s e e r d  en voor een d e e l  aangevuld ( 5 3 ) .  
Het g a a t  i n  deze onderzoekingen om opva t t ingen  van respondenten,  
d i e  r e p r e s e n t a t i e f  z i j n  voor de Nederlandse bevolking van 21-65 j a a r .  
Het b l i j k t  d a t  z i c h  i n  de  per iode  1965-1974 nogal s t e r k e  verande- 
r ingen  i n  de opva t t ingen  omtrent he t  b u i t e n s h u i s  werken van de  
gehuwde vrouw, hewuste k inder looshe id  en omtrent e c h t s c h e i d i n g  
en a b o r t u s  hebben voorgedaan. Deze v i e r  zaken z i j n  a l l e  van belang 
met be t rekking  t o t  de veranderende p o s i t i e  van de vrouw. Opvat t ingen 
met be t rekking  t o t  he t  b u i t e n s h u i s  werken en ech tsche id ing  kunnen 
een i n d i c a t i e  vormen voor een meer naar  b u i t e n  g e r i c h t  z i j n  van de  
vrouw en voor een meer z e l f s t a n d i g e  p o s i t i e  van de vrouw i n  he t  
huwel i jk .  Een p o s i t i e v e  houding t e n  aanz ien  van bewuste k inder loos-  
he id  en a b o r t u s  w i j s t  op een afgenomen be tekenis  van de t r a d i t i o n e l e  
bestemming van de vrouw, he t  moederschap. 
De opva t t ingen  met be t rekking  t o t  he t  b u i t e n s h u i s  werken van de ge- 
huwde vrouw z i j n  i n  deze periode a a n z i e n l i j k  veranderd.  Het bu i tens -  
h u i s  werken van de  gehuwde vrouw met schoolgaande kinderen wordt 
i n  1965 door 82% van.de ondervraagden bezwaar l i jk  gevonden, hetgeen 
i n  1974 s l e c h t s  voor 30% van de respondenten g e l d t .  Daarentegen 
wordt he t  "aan t e  bevelen" of " n i e t  bezwaar l i jk"  geacht  door  18% i n  
1965 en door maar l i e f s t  70% i n  1974. Ook de opva t t ingen  t e n  aanz ien  
van bewuste k inder looshe id  z i j n  s t e r k  gewi jz igd .  Vond i n  1965 nog 
66% van de ondervraagden bewuste k inder looshe id ,  anders  dan op 
medische gronden, onaanvaardbaar, i n  1974 g e l d t  d i t  voor maar 16% 
van de  respondenten.  Het g e d e e l t e  van de  bevolking d a t  he t  bewust 
kiezen voor k inder looshe id  kan b i l l i j k e n  i s  i n  deze per iode  ges tegen  
van 22% t o t  65%. Met be t rekking  t o t  ech tsche id ing  z i j n  voor 1974 
geen gegevens bekend. I n  de  v i j f j a r i g e  per iode  1965-1970 i s  h e t  per-  
centage van de  volwassenen d a t  ech tsche id ing  o n t o e l a a t b a a r  a c h t ,  i n  
he t  geva l  d a t  man en vrouw n i e t  met e l k a a r  kunnen opsch ie ten  en e r  
kinderen t h u i s  z i j n ,  gedaald van 47% t o t  1 2 % .  Het a a n t a l  d a t  i n  
deze s i t u a t i e  ech tsche id ing  b e t e r  v i n d t ,  s t e e g  van 11% (1965) t o t  
39% (1970) .  De opva t t ingen  van de  bevolking t e n  aanz ien  van a b o r t u s  
provocatus z i j n  i n t e r e s s a n t ,  omdat deze kwest ie  door  voora l  Dolle  
Mina c e n t r a a l  i s  g e s t e l d  en mede daardoor s t e r k  onder de aandacht 
van h e t  publ iek  i s  gekomen. Ook t e n  aanz ien  daarvan i s  men tmle- 
r a n t e r  geworden. I n  1968 v ind t  38% van de  ondervraagden d a t  e r  geen 
omstandigheden z i j n ,  waaronder a b o r t u s  zou moeten worden t o e g e s t a a n ,  
hetgeen i n  1974 nog maar door 15% van de  volwassen bevolking wordt 
gezegd. 
Een b e l a n g r i j k e  vraag i s  of de toegenomen t o l e r a n t i e  t e n  aanz ien  van 
een maatschappe l i jke  o r i s n t a t i e  van de  gehuwde vrouw i m p l i c a t i e s  
h e e f t  voor de  r o l v e r d e l i n g  t u s s e n  man en vrouw. Betekenen de gecon- 
s t a t e e r d e  veranderingen b i jvoorbee ld  d a t  men de man een b e l a n g r i j k e  
r o l  toekent  i n  opvoeding en huishouden? 
Verschillende recente onderzoekingen tonen aan dat de opvattingen 
over de rolverdeling nauwelijks zijn gewijzigd. Een extern gedrag 
van de vrouw wordt toegestaan en zelfs van belang geacht, maar 
mag - volgens de meerderheid van de onderzochte personen - niet ten 
koste gaan van de opvoeding en het huishouden, die men als taken 
van de vrouw blijft beschouwen en mag geen implicaties hebben voor 
de positie van de man. Over deze zaken bestaat tussen mannen en 
vrouwen bovendien nauwelijks verschil in opvatting. 
Hoewel meer werkende dan niet-werkende vrouwen opvattingen hebben 
die passen in waardenpatroon C, betreft het - hoewel hun aantal 
gestegen zal zijn- een minderheid. Wanneer men deze opvattingen 
heeft, betreft het vooral jongere vrouwen, en vrouwen met een 
hogere opleiding (54). 
Het is onmogelijk om op basis van de recent gehouden onderzoekingen 
exact aan te geven in welke mate welk waardenpatroon wordt aange- 
hangen. De enqubte-vragenzijn veelal niet specifiek genoeg, niet 
alle door ons onderscheiden waardenpatronen komed aan de orde, de 
representativiteit is vaak dubieus. 
De verschillende onderzoeksresultateninterpreterendin zeer grove 
categoriegn lijkt het waardenpatroon A sterk in betekenis afgenomen, 
terwijl B nu een dominante plaats inneemt. (Dit alles geldt op ver- 
baa1 niveau). Ook de uit C voortvloeiende waarden hebben thans een 
waarneembare aanhang. Over de verspreiding van de beide andere waar- 
denpatronen leveren de verschillende onderzoeken geen uitsluitsel. 
Waarschijnlijk zal de situatie voor mannen en vrouwen weinig ver- 
schillen. Er zijn aanwijzingen dat vrouwen iets minder vaak dan 
mannen het waardenpatroon A onderschrijven (55). Deze situatie 
leidt tot een aanzienlijk potentieel aanbod onder niet-werkende 
gehuwde vrouwen. Dit potentieel bestaat echter voor een groot deel 
uit vrouwen die alleen willen werken als dit niet ten koste gaat 
van hun gezinstaken (56). Hun echtgenoot zal daartoe weinig bijdra- 
gen. Anderzijds bestaat er onder de werkende gehuwde vrouwen nog 
een behoorlijk aantal, dat graag met werken zou willen ophouden. 
Deze vrouwen (vaak ongeschoolden) hangen waarden van A aan en am- 
bieren dus de exclusieve gezinsrol, maar moeten werken uit financiele 
noodzaak (57). 
4. Recen te  v e r a n d e r i n g e n  i n  d e  p o s i t i e  van  d e  vrouw 
Werd i n  h e t  v o r i g e  h o o f d s t u k  a a n d a c h t  b e s t e e d  a a n  d e . o n t w i k k e l i n g e n  
i n  waarden en  normen t e n  a a n z i e n  v a n  d e  p o s i t i e  van  met name d e  
gehuwde vrouw b i j  d e  b e v o l k i n g  e n  b e l a n g r i j k e  men ingsbe inv loedende  
g r o e p e r i n g e n ,  i n  d i t  h o o f d s t u k  z a l  worden nagegaan hoe d e z e  p o s i t i e  
d a a d w e r k e l i j  k  v e r a n d e r d e .  
De l a a t s t e  v e e r t i g  j a a r  i s  h e t  p e r c e n t a g e  van d e  1 7 - j a r i g e  vrouwen 
d a t  v o l l e d i g  d a g o n d e r w i j s  v o l g t  s t e r k  toegenomen. I n  d e  p e r i o d e  
1930-1971 i s  d i t  a a n d e e l  meer dan  v e r v i e r v o u d i g d  (58). Het p e r c e n t a g e  
mannen d a t  v o l l e d i g  d a g o n d e r w i j s  v o l g t  s t e e g  i n  d e z e  p e r i o d e  i n  
v r i j w e l  d e z e l f d e  ma te ,  z o d a t  e r  i n  d i t  o p z i c h t  nog s t e e d s  een  a c h t e r -  
s t a n d  va.  vrouwen t e n  o p z i c h t e  van mannen b e s t a a t .  De l a a t s t e  10 2 
15 j a a r  z i j n  d e  m e i s j e s  hun a c h t e r s t a n d  e n i g s z i n s  a a n  h e t  i n l o p e n ,  
z i j  h e t  d a t  d a t  s l e c h t s  z e e r  langzaam g a a t .  Zo b e d r a a g t  d e  dee lneming  
van  jongens  a a n  h e t  v o l l e d i g  d a g o n d e r w i j s  i n  1973/1974 20,1% meer 
d a n  i n  1964/1965, voor  m e i s j e s  i s  d i t  21,9% meer ( 5 9 ) .  Waar d e  
dee lneming  aan  h e t  v o l l e d i g  d a g o n d e r w i j s  b i j  j ongens  nog s t e e d s  v e e l  
hoge r  i s  d a n  b i j  m e i s j e s  ( z i e  t a b e l  4.1.), z a l  h e t  nog l a n g e  t i j d  
d u r e n  e e r  d e  a c h t e r s t a n d  i s  i n g e l o p e n .  
T a b e l  4.1. P e r c e n t a g e  mannen e n  vrouwen, d a t  dee lneemt  a a n  h e t  v o l -  
l e d i g  d a g o n d e r w i j s  i n  1972. 




































Bron: S t a t i s t i s c h  Zakboek, C.B.S.;  d i v e r s e  j a a r g a n g e n .  
Dat  vrouwen i n  h e t  a l g e m e e n  m i n d e r  l a n g  o n d e r w i j s  v o l g e n  d a n  man- 
n e n  b l i j k t  ook  u i t  h e t  p e r c e n t a g e  d a t  g e e n  v e r d e r  o n d e r w i j s  ( v o l -  
l e d i g  d a g o n d e r w i j s  + p a r t i e e l  o n d e r w i j s )  m e e r  v o l g t  ( z i e  t a b e l  
4 . 2 . ) .  
T a b e l  4;2. P e r c e n t a g e  d a t  g e e n  v e r d e r  o n d e r w i j s  v o l g t  
1958 1 9 7 1  
Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 
1 6  jaar 3 2  6 6  1 2  3  5  
17 jaar 4  5  7  8  23  5 8  
1 8  jaar 6 0  8 6  3  8  7  3  
B r o n :  C.B.S. De N e d e r l a n d s e  Jeugd  e n  h a a r  o n d e r w i j s  
Hoewel vrouwen ook  h i e r i n  a c h t e r l i g g e n  b i j  mannen ,wordt  h e t p e r c e n t a g e  
vrouwen b o v e n  d e  l e e r p l i c h t i g e  l e e f t i j d  d a t  n i e t  d e e l n e e m t  a a n  
v e r d e r  o n d e r w i j s  i n  d e  l o o p  v a n  d e  j a r e n  we1 k l e i n e r .  
Met b e t r e k k i n g  t o t  d e  a a r d  v a n  h e t  g e v o l g d e  o n d e r w i j s  n a  h e t  g e -  
woon l a g e r  o n d e r w i j s  d o e t  z i c h  i n  d e  l a a t s t e  1 5  j a r e n  e e n  v e r -  
s c h u i v i n g  v o o r  v a n  h e t  l a g e r  b e r o e p s -  n a a r  h e t  a l g e m e e n  vormend 
o n d e r w i j s .  Deze v e r s c h u i v i n g  h e e f t  z i c h  v o o r  m e i s j e s  i e t s  e e r d e r  
v o l t r o k k e n  e n  t e k e n t  z i c h  ook  i e t s  d u i d e l i j k e r  a f  d a n  v o o r  j o n g e n s .  
( I n  1 9 7 1  i s  d e  v e r h o u d i n g  1 . b . o . :  a . v . 0 .  v o o r  j o n g e n s  3 8 : 6 1  e n  v o o r  
m e i s j e s  5 : 6 3 ) .  
T a b e l  4.3. g e e f t  d e  s c h o o l k e u z e  n a  h e t  l a g e r  o n d e r w i j s  i n  d e  l o o p  
v a n  d e  p e r i o d e  1936-1971  meer  g e d e t a i l l e e r d  w e e r .  Ook u i t  d e z e  
t a b e l  b l i j k t  d a t  e r  d e  l a a t s t e  j a r e n  e e n  toenemende  v o o r k e u r  v o o r  
a . v . 0 .  b e s t a a t  e n  e e n  a f n e m e n d e  v o o r  h e t  l a g e r  b e r o e p s o n d e r w i j s .  
O v e r i g e n s  moet  t e n  a a n z i e n  v a n  h e t  l a g e r  b e r o e p s o n d e r w i j s  worden  
o p g e m e r k t  d a t  d e  m e e s t e  m e i s j e s  nog h e t  1 . h . n . o .  k i e z e n ,  w e l k e  
s c h o o l s o o r t  meer v o o r b e r e i d i n g  i n h o u d t  o p  d e  l a t e r e  g e z i n s r o l  d a n  
o p  e e n  b e r o e p s r o l .  
T a b e l  4.3 .  U i t  h e t  g . 1 . o .  v e r t r e k k e n d e  l e e r l i n g e n ,  l e e r j a r e n  6  
e n  h o g e r  n a a r  hun  b e s t e m m i n g ,  1 9 3 6 ,  1956,  1 9 6 6  e n  1 9 7 1 .  
j o n g e n s  m e i s j e s  
v . g . 1 . 0 .  - 1 3  7  5  * - 1 5  9  . 5' 
u . l . . o .  2  2  3  0  3  0  1 9  3 3  35  
v . h . m . 0 .  8  1 5  2  0  61*' 4  11 1 7  63**  
b e r o e p s o n d e r w .  35 3  9  4  2  3  4  23  3  7  3 8  3  2  
g e e n  v e r d e r e  
r e g i s t r a t i e  35 2  1 0  5  4  5  0  0  
T o t a a l  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  100  
* l . e . a . o . / l . a . v . o .  e n  a n d e r e v o r m e n  
L* b r u g k l a s  m.a.v.o./h.a.v.o./v.w.o. 
B r o n :  C.B.S .  
Wanneer w i j ,  g e z i e n  d e  toenemende voorkeu'r  voor.  a lgemeen vormend 
o n d e r w i j s ,  a a n d a c h t  s chenken  aan  d e  a b i t u r i g n t e n  van  h e t  a . v . o . ,  dan  
b l i j k t  d a t  met name h e t  v e r d e r e  o n d e r w i j s g e d r a g  van m e i s j e s  e n  
jongens  met e e n  m.a .v .0 . -4  d ip loma  u i t e e n l o o p t .  Het p e r c e n t a g e  meis- 
j e s  met e e n  m.a .v .0 .  d ip loma  d a t  i n  1971/1972 geen  v e r d e r  dagonderwijs 
meer v o l g t  i s  d u i d e l i j k  g r o t e r  d a n  d a t  van j o n g e n s ,  namelijk 56% tegen 33%. 
H i e r i n  z a l  d e  t r a d i t i o n e l e  o p v a t t i n g  van  d e  r o l  van d e  vrouw, name- 
l i j k  d a t  z i j  geen  v e r d e r e  o p l e i d i n g  n o d i g  h e e f t ,  w a a r s c h i j n l i j k  door -  
werken.  Het v e r s c h i l  t u s s e n  jongens  e n  m e i s j e s  t e n  a a n z i e n  van  h e t  
vo lg&n  van v e r d e r  a a g o n d e r w i j s  b l i ' j k t  nagenoeg n i e t  aanwezig  t e  z i j n  
b i j  d e  a b i t u r i g n t e n  van h . a . v . 0 .  e n  v .w.0 .  o p l e i d i n g e n .  Ook t e n  
a a n z i e n  van d e  dee lneming  n a a r  o n d e r w i j s n i v e a u  l o p e n  vrpuwen d e  
a c h t e r s t a n d  e n i g s z i n s  i n .  Zo i s  d e  g r o e i  i n  dee lneming  a a n  h e t  H.B.O. 
o v e r  d e  p e r i o d e  1968-1974 voor  mannen 8% e n  voor  vrouwen 15%. Voor 
h e t  w e t e n s c h a p p e l i j k  o n d e r w i j s  bed ragen  d e z e  c i j f e r s  r e s p e c t i e v e l i j k  
5% e n  21%. D a a r b i j  d i e n t  dan.we1 b e d a c h t  t e  worden, d a t  h e t  p e r c e n -  
t a g e  m a n n e l i j k e  H .B .0 . - s tuden ten  i n  1974 62% e n  h e t  ove reenkoms t ige  
p e r c e n t a g e  v r o u w e l i j k e  H .B .0 . - s tuden ten  38% i s ;  b i j  h e t  W . O .  z i j n  d e  
p e r c e n t a g e s  77% r e s p e c t i e v e l i j k  23% (60). 
Over igens  i s  h e t  s t u d i e r e n d e m e n t  ( d a t  i s  h e t  p e r c e n t a g e  van d e  t o t  
een  bepaa ld  o n d e r w i j s t y p e  t o e g e l a t e n e n  d a t  h e t  o n d e r w i j s t y p e  met suc-  
c e s  d o o r l o o p t )  van vrouwen, d i e  e e n  u n i v e r s i t a i e e  o p l e i d i n g  v o l g e n ,  
bedu idend  l a g e r . d a n  d a t  van  mannen. 
T a b e l  4.4,. U i t s t r o o m  u i t  h e t  W.O.  i n  p r o c e n t e n .  
1967 1968 1969 1970 1971 
M V M V M V M V M V  
zorderdiploma 30,2 51,2 38,7 57,7 22,5 '4234 2196 3834 2194 35 
net  diploma 69,8 48,9 61,3 42,3 77,5 57,6 78,4 61,6 7836 65 
Bron:  Overgangen b i n n e n  h e t  o n d e r w i j s  e n  i n t r e d e  i n  d e  m a a t s c h a p p i j ,  
Onderwij  m a t r i x ,  C.B.S.; 1972. 
Het rendement  van h e t  a . v . 0 .  i s  v o o r  j ongens  e n  m e i s j e s  ongevee r  
g e l i j k .  Voor h e t  1 . b . o .  g e l d t  d a t  h e t  rendement  van h e t  1 . t . o .  ( v o o r -  
n a m e l i j k  j o n g e n s )  g r o t e r  i s  dan  d a t  van  h e t  1 . h . n . o .  ( v o o r n a m e l i j k  
m e i s j e s )  en  d a t  i n  h e t  1 . e . a . o .  h e t  rendement  g r o t e r  i s  b i j  j o n g e n s  
dan  b i j  m e i s j e s  (61). Bovendien g e l d t  d a t  van  degenen d i e  h e i  v o l l e -  
d i g  d a g o n d e r w i j s  v e r l a t e n  r e l a t i e f  meer vrouwen dan  mannen g e e n  enke- 
l e  vorm van o n d e r w i j s  meer v o l g e n .  D i t  g e l d t  zowel voor  degenen d i e  
h e t  d a g o n d e r w i j s  met d ip loma  a l s  zonder  d ip loma  v e r l a t e n  (62). Naast  
v e r s c h i l l e n  i n  dee lneming ,  n iveau  e n  rendement  van h e t  v o l l e d i g  dag-  
o n d e r w i j s  komt d e  o n g e l i j k h e i d  t o t  u i t i n g  i n  v e r s c h i l l e n  i n  d e  keu- 
z e  van  s c h o o l s o o r t e n ,  r i c h t i n g e n  e n  vakkenpakke t t en .  Deze v e r s c h i l -  
l e n  m a n i f e s t e r e n  z i c h  op a l l e  o n d e r w i j s n i v e a u s .  Het l a g e r  b e r o e p s -  
o n d e r w i j s  kan n a a r  g e s l a c h t  i n g e d e e l d  worden i n  d r i e  g roepen  ( z i e  
t a b e l  4 . 5 . ) :  
- o n d e r w i j s t y p e n ,  waaraan b i j n a  u i t s l u i t e n d  door  j ongens  deelgenomen 
w o r d t ,  n a m e l i j k  h e t  t e c h n i s c h  o n d e r w i j s ,  h e t  l and -  en  tuinbouwon- 
d e r w i j s  en  h e t  n a u t i s c h  o n d e r w i j s .  I n  1 9 7 4  b e s t o n d  s l e c h t s  3,2% 
van  de  l e e r l i n g e n  u i t  m e i s j e s ;  
- h e t  o n d e r w i j s t y p e ,  waaraan b i j n a  u i t s l u i t e n d  d o o r  m e i s j e s  d e e l g e -  
nomen w o r d t ,  h e t  hu i shoud-  en  n i j v e r h e i d s o n d e r w i j s .  I n  1974  b e s t o n d  
h e t  voor  98,9% u i t  m e i s j e s ;  
- o n d e r w i j s t y p e n ,  waaraan ongevee r  e v e n v e e l  j o n g e n s  a l s  m e i s j e s  d e e l -  
nemen: h e t  m i d d e n s t a n d s o n d e r w i j s ,  h e t  economisch e n  a d r n i n i s t r a t i e f  
o n d e r w i j s  e n  h e t  l a g e r  a lgemeen v o o r t g e z e t  o n d e r w i j s .  Het  p e r c e n -  
t a g e  m e i s j e s  v a r i e e r d e  i n  1974  van  44 t o t  48 .  
T a b e l  4.5.  Deelneming van  vrouwen a a n  h e t  l a g e r  b e r o e p s o n d e r w i j s ,  o v e r  
1 9 6 8  t / m  1974  i n  p r o c e n t e n  v a n  h e t  t o t a a l  a a n t a l  l e e r -  
l i n g e n .  
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 9 7 i )  
t o . ,  1 . 10 ,  n o .  0.6 0.7 0.8 1.2 1.6 2.4 3.2 
1.h.n.o. 99.9 99.9 99.9 99.8 99.7 99.1 98.9 
1 . e . a . 0 . ~  1 . m . 0 . ~  47.2 44.4 43.9 45.2 46.4 46.5 47.6 
1.a.v.o. 
( V o o r l o p i g e  c i j f e r s ) .  
Bron: De Goede, M.P.M. en  Hoksbergen,  R.A.C., H a a l t  d e  vrouw h a a r  
o n d e r w i j s a c h t e r s t a n d  i n ?  197  5. 
Ook i n  h e t  m i d d e l b a a r  b e r o e p s o n d e r w i j s  t r e f f e n  w i j  e n e r z i j d s  d e  b i j n a  
u i t s l u i t e n d  d o o r  mannen b e z o c h t e  s c h o o l t y p e n  a a n :  met name m . t . o . ,  
m.1.o.  e n  m.n .0 . :  4% vrouwen i n  1974 ,  a n d e r z i j d s  h e t  b i j n a  u i t s l u i t e n d  
d o o r  vrouwen b e z o c h t e  hu i shoud-  e n  n i j v e r h e i d s o n d e r w i j s  ( i n  1 9 7 4 :  
9 9 % ) .  Het economisch e n  a d m i n i s t r a t i e f  onder,wijs e n  h e t  middens t ands -  
o n d e r w i j s  b e s t a a n  e c h t e r  s l e c h t s  voor  22% r e s p e c t i e v e l i j k  10% u i t  
v r o u w e l i j k e  l e e r l i n g e n .  De o p l e i d i n g  v o o r  k l e u t e r l e i d ( s t ) e r  b e s t a a t  
b i j n a  u i t s l u i t e n d  u i t  vrouwen ( z i e  t a b e l  4 . 6 . ) .  
Tabe l  4 . 6 .  Deelneming van vrouwen a a n  h e t  m i d d e l b a a r  b e r o e p s o n d e r w i j s ,  
o v e r  1 9 6 8  t / m  1 9 7 4 ,  i n  p r o c e n t e n  van  h e t  t o t a a l  a a n t a l  
l e e r l i n g e n .  
( V o o r l o p i g e  c i j f e r s )  . 
Bron: De Goede, M.P.M. e n  Hoksbergen,  R.A.C., H a a l t  d e  vrouw h a a r  
o n d e r w i j s a c h t e r s t a n d  i n ?  1 9 7 5 .  
B i j  h e t  hoge r  b e r o e p s o n d e r w i j s  l i j k t  d e  v e r d e l i n g  n a a r  mannen en 
vrouwen e n i g s z i n s  a n d e r s  t e  I i g g e n  d a n  b i j  h e t  m i d d e l b a a r  en  l a g e r  
b e r o e p s o n d e r w i j s  h e t  g e v a l  i s  ( z i e  t a b e l  4.7.): i n  h e t  t e c h n i s c h ,  
n a u t i s c h  e n  landbouwonderwi js  i s  h e t  p e r c e n t a g e  vrouwen n a m e l i j k  11. 
Deze vrouwen z i j n  e c h t e r  h o o f d z a k e l i j k  i n  66n s e c t o r  g e c o n c e n t r e e r d :  
d e  hoge re  o p l e i d i n g  v o o r  l a b o r a t o r i u m p e r s o n e e l .  
I n  h e t  hoge r  economisch e n  a d m i n i s t r a t i e f  o n d e r w i j s  en  h e t  hoger  
middens t andsonde rwi j s  i s  h e t  p e r c e n t a g e  vrouwen 5 r e s p e c t i e v e l i j k  
15. I n  d e  s e c t o r  van h e t  h o g e r  huishoud-  e n  n i j v e r h e i d s o n d e r w i j s  
en  d e  o p l e i d i n g  v o o r  N-akten b e s t a a t  w e l i s w a a r  h e t  merendeel  d e r  
l e e r l i n g e n  u i t  vrouwen, maar e r  is  t o c h  een  v e r s c h u i v i n g  t e  c o n s t a -  
t e r e n  i n  v e r g e l i j k i n g  met 1968 ( h e t  p e r c e n t a g e  mannen is  g e s t e g e n  
van 1.7 t o t  7.9). 
I n  d e  s e c t o r  van h e t  p e d a g o g i s c h  o n d e r w i j s  t r e f f e n  w i j  ongevee r  
e v e n v e e l  mannen a l s  vrouwen a a n .  
T a b e l  4.7. Deelneming v a n  vrouwen a a n  h e t  hoge r  b e r o e p s o n d e r w i j s ,  
o v e r  1968 t / m  1974, i n  p r o c e n t e n  van h e t  t o t a a l  a a n t a l  
l e e r l i n g e n .  
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974' 
h. t .o . ,  h.n.o., h.1.o. 6.4 9.1 9.7 9.9 11.0 10.8 10.7 
h.h.n.o., N-akten 98.3 98.6 96.5 95.5 95.4 93.8 92.1 
h.e.a.0. 9.6 7.9 7.8 7.6 7.3 8.0 8.2 
soc. ac . ,  ped. ac.  45.0 46.7 48.1 50.4 53.0 51.4 51.8 
I) ( V o o r l o p i g e  c i j  f e r s )  . 
Bron: De Goede, M.P.M. en  Hoksbergen,  R.A.C., H a a l t  d e  vrouw h a a r  
o n d e r w i j s a c h t e r s t a n d  i n ?  1975. 
Het b e r o e p s o n d e r w i j s  wordt  gekenmerkt  d o o r  een z e e r  o n g e l i j k e  p a r t i -  
c i p a t i e  v a n  mannen en  vrouwen p e r  n i v e a u  o v e r  d e  v e r s c h i l l e n d e  s o o r -  
t e n  o n d e r w i j s .  D i t  i s  v o o r a l  t o e  t e  s c h r i j v e n  aan  h e t  s p e c i f i e k  be- 
r o e p s g e r i c h t  k a r a k t e r .  De z e e r  v e r s c h i l l e n d e  b e r o e p s r o l l e n  van mannen 
en  vrouwen w o r d e n . w e e r s p i e g e l d  i n  d e  v e r d e l i n g  o v e r  d e  v e r s c h i l l e n d e  
s o o r t e n  e n  n iveaus  van o n d e r w i j s .  I n  a l l e  o p l e i d i n g e n  w a a r i n  a s p e c -  
t e n  van d e  h u w e l i j k s -  e n  e e z i n s r o l  n a a r  vo ren  komen i s  e r  s p r a k e  van 
een s t e r k e  o v e r v e r t e g e n ~ o o r d i ~ i n g  van vrouwen. 
De o n g e l i j k e  dee lneming  b l i j k t  n i e t  a l l e e n  u i t  v e r s c h i l l e n  i n  d e e l n e -  
ming aan  d e  v e r s c h i l l e n d e  s c h o o l s o o r t e n  en - r i c h t i n g e n ,  ook d e  keuze  
van sommige vakken i s  g e s l a c h t s g e b o n d e n .  
U i t  een  onderzoek n a a r  d e  d e t e r m i n a n t e n  van d e  keuze  van moderne 
vreemde t a l e n  i n  examenpakke t t en ,  gehouden b i j  ru im 7.000 a . v . 0 . - l e e r  
l i n g e n  b l i j k t  d a t  d e  v o o r k e u r  van j o n g e n s  v o o r a l  u i t g a a t  n a a r  wiskun-  
d e ,  na tuu rkunde ,  s c h e i k u n d e ,  hande 
wetenschappen.  Door m e i s j e s  worden 
s c h i e d e n i s  en  b i o l o g i e  gekozen (63 
l swe tenschappen  e n  economische  
v a k e r  d e  vakken F r a n s ,  D u i t s ,  g e -  
) .  Verhoud ingsgewi j s  z i j n  vrouwen 
i n  h e t  w e t e n s c h a p p e l i j k  o n d e r w i j s  i n  1975 i n  hoge mate  o n d e r v e r t e g e n -  
woordigd i n  d e  e x a c t e  we tenschappen  en  i n  minde re  mate  i n  d e  (kwan- 
t i t a t i e f  v e e l  minder  o m v a n g r i j k e )  f a c u l t e i t  d e r  g o d g e l e e r d h e i d  e n  
d e  c e n t r a l e  i n t e r f a c u l t e i t  ( w i j s b e g e e r t e ) .  I n  d e  f a c u l t e i t  d e r  l e t -  
t e r e n  i s  h e t  p e r c e n t a g e  vrouwen h e t  h o o g s t ,  n a m e l i j k  47%,  h e t g e e n  
a a n s l u i t  b i j  d e  voorkeu r  van  m e i s j e s  i n  h e t  a . v . 0 .  voo r  moderne 
vreemde t a l e n ' .  I n  d e  med i sche  e n  i n  d e  maatschappi jwetenschappen 
komt h e t  p e r c e n t a g e  v r o u w e l i j k e  s t u d e n t e n  ongevee r  o v e r e e n  met d a t  
v a n  a l l e  i n g e s c h r e v e n  s t u d e n t e n ,  n a m e l i j k  23% r e s p e c t i e v e l i j k  26% 
( 6 4 ) .  
Bovenstaande gegevens  samenva t t end  kan gezegd worden d a t  vrouwen nog 
s t e e d s  e e n  g r o t e ,  s l e c h t s  langzaam ve rminde rende  o n d e r w i j s a c h t e r s t a n d  
hebben i n  v e r g e l i j k i n g  met mannen: z i j  nemen i n  minde re  mate  e n  gedu-  
r e n d e  k o r t e r e  t i j d  d e e l  a a n  a l l e r l e i  vormen van v e r v o l g o n d e r w i j s  op 
s e c u n d a i r  e n  t e r t i a i r  n i v e a u  , d e  gekozen o p l e i d i n g s r i c h t i n g e n  op 
d e  v e r s c h i l l e n d e  n i v e a u s  l o p e n  bovendien  nog s t e r k  u i t e e n .  
De v e r k l a r i n g  v o o r  d e z e  v e r s c h i l l e n  moet ,  v o o r z o v e r  d a a r a a n  d o o r  h e t  
o n d e r w i j s  wordt  b i j g e d r a g e n ,  v o o r a l  g e z o c h t  worden i n  d e  s t r u c t u u r  
en  inhoud van h e t  o n d e r w i j s  e n  i n  d e  g e s l a c h t s s p e c i f i e k e  waarden e n  
normen d i e  e e n  belemmering vormen voor  e e n  meer f l e x i b e l e  r o l v e r d e -  
l i n g ,  z o a l s  b i j v o o r b e e l d  i n  waa rdenpa t roon  C c e n t r a a l  s t a a t .  Door 
o u d e r s  e n  onde rwi j sgevenden  aangehangen waarden kunnen d i r e c t  van 
i n v l o e d  z i j n  op d e  t o e k o m s t i g e  m a a t s c h a p p e l i j k e  p o s i t i e  wanneer z i j  
op c r u c i a l e  momenten ( b i j v o o r b e e l d  keuze  van  v e r v o l g o n d e r w i j s )  e e n  
g r o t e  r o l  s p e l e n  i n  d e  b e s l u i t v o r m i n g  van  d e  l e e r l i n g e n .  
De o n g e l i j k e  k e u z e p a t r o n e n  van jongens  e n  m e i s j e s  kunnen met name 
worden b e v o r d e r d  door  a d v i e z e n  e n  v o o r l i c h t i n g  met b e t r e k k i n g  t o t  
o n d e r w i j s -  e n  be roepskeuze ,  w a a r i n  g e a n t i c i p e e r d  wordt  op t o e k o m s t i g e  
p o s i t i e s  a l s  huisvrouw e n  moeder r e s p e c t i e v e l i j k  a l s  k o s t w i n n e r ,  
d a n  we1 " v r o u w e l i j k e "  e n  "manne l i j ke"  be roepen .  
Ook van d e  inhoud  van h e t  o n d e r w i j s ,  v o o r z o v e r  d e z e  n a a r  v o r e n  komt 
i n  l e e r b o e k e n ,  g a a t  e e n  b e s t e n d i g e n d e  i n v l o e d  op d e  r o l v e r d e l i n g  
v o l g e n s  h e t  v i g e r e n d e  waa rdenpa t roon  u i t .  U i t  e en  b e p e r k t  o p g e z e t t e  
i n h o u d s a n a l y s e  van  l e e s b o e k e n ,  n a m e l i j k  d i e  welke  g e b r u i k t  werden 
i n  66n v i e r d e  k l a s ,  d o o r  d e  werkgroep "Onderwi js"  van  Man-Vrouw-Maat- 
s c h a p p i j  b l e e k  d a t  van d e  hoofd -  e n  b i j f i g u r e n  c i r c a  tweede rde  
m a n n e l i j k  was. Werkende vrouwen kwamen v o o r  i n  een  z e v e n t a l  v e r s c h i l -  
l e n d e  b e r o e p e n ,  werkende mannen i n  v e e r t i g  v e r s c h i l l e n d e  b e r o e p e n .  
Op a f z o n d e r l i j k e  i l l u s t r a t i e s  kwamen 95 k e e r  m a n n e l i j k e  p e r s o n e n  
v o o r  en  17 k e e r  v r o u w e l i j k e  ( 6 5 ) .  
Een meer u i t v o e r i g  onde rzoek  n a a r  d e  inhoud van a c h t  i n  h e t  b a s i s -  
o n d e r w i j s  g e b r u i k t e  methoden v a o r  m o e d e r t a a l o n d e r w i j s  d o o r  d e  werk- 
g r o e p  "Sexe e n  t e s t "  v a n  Man-Vrouw-Maatschappij l e v e r d e  h e t z e l f d e  
b e e l d  op.  Ruim 75% van d e  voorkomende p e r s o n e n  b e s t a a t  u i t  mannen, 
vrouwen komen i n  95% u i t s l u i t a n d  i n  o f  v a n u i t  e e n  r e l a t i e  t o t  mannen 
v o o r .  Mannen v e r t o n e n  a n d e r e  g e d r a g s p a t r o n e n  e n  hebben a n d e r e  e i g e n -  
s chappen ,  r e c h t e n  en  p l i c h t e n  d a n  vrouwen ( 6 6 ) .  
U i t  e e n  k w a n t i t a t i e v e  e n  k w a l i t a t i e v e  a n a l y s e  van  d e  op a l l e  k l a s s e n  
van e e n  b a s i s s c h o o l  g e b r u i k t e  r e k e n - , l e e s -  en  t a a l b o e k j e s  kwam een -  
z e l f d e  r o l v e r d e l i n g  t u s s e n  man e n  vrouw n a a r  v o r e n .  Pe r sonen  van d e  
m a n n e l i j k e  s e x e  z i j n  r u i m s c h o o t s  i n  d e  mee rde rhe id .  De vrouw komt 
n a a r  vo ren  a l s  t h u i s z i t t e n d e  huisvrouw d i e  man e n  k i n d e r e n  v e r z o r g t ,  
d e  man i s  d e  k o s t w i n n e r  voor  h e t  g e z i n  e n  degene d i e  a l s  hoofd  van 
h e t  g e z i n  d e  c o n t a c t e n  met d e  b u i t e n w e r e l d  o n d e r h o u d t .  Mannen e n  
j o n g e n s ,  vrouwen e n  m e i s j e s  worden b e s c h r e v e n  a l s  s t e r k ,  d a p p e r ,  
ondernemend e n  e e r l i j k ,  r e s p e c t i e v e l i j k  a l s  l i e f ,  n e t j e s ,  bang e n  
dom ( 6 7 ) .  
U i t  d e z e  v o o r b e e l d e n  b l i j k t  d a t  a a n  h e t  g e a n a l y s e e r d e  onderwi jsma-  
t e r i a a l  m e e s t a l  waa rdenpa t roon  A e n  soms e l emen ten  van B t e n  grond-  
s l a g  l i g g e n .  Alhoewel n i e t  bekend i s  i n  welke ma te  d e  l e e r b o e k e n  
d e  k i n d e r e n  b e i n v l o e d e n ,  mag t o c h  aangenomen worden d a t  e r  i n  i e d e r  
g e v a l  geen  s t i m u l e r e n d e  i n v l o e d  van u i t g a a t  op h e t  doorb reken  van 
d e  r o l v e r d e l i n g e n ,  d i e  v o o r t v l o e i e n  u i t  d e z e  twee waa rdenpa t ronen .  
Ondanks h e t  f e i t ,  d a t  i n  h e t  o n d e r w i j s s y s t e e m  t e n  a a n z i e n  van d e  po- 
s i t i e  van d e  vrouw g e e n  waarden worden g e h a n t e e r d  d i e  d u i d e l i j k  
a f w i j k e n  van d e  dominan te  waarden i n  d e  samen lev ing ,  i s  d e  o p l e i d i n g  
van d e  vrouw d e  l a a t s t e  d e c e n n i a  a a n z i e n l i j k  v e r b e t e r d .  F a c t o r e n  
a l s  d e  f o r m e e l  un i fo rme  b e h a n d e l i n g  d o o r  h e t  o n d e r w i j s s y s t e e m  van 
a l l e  l e e r l i n g e n  ( a lgemene  l e e r p l i c h t ,  p r e s t a t i e  a l s  v o o r  i e d e r  g e l d e n d  
s e l e c t i e c r i t e r i u m ) ,  h e t  v r i j w e l  g r a t i s  o n d e r w i j s ,  d e  toegenomen 
c o - e d u c a t i e  z u l l e n  h i e r o p  van i n v l o e d  z i j n  gewees t .  Ook d e z e  onde r -  
wi jskenmerken vormen e e n  r e f l e c t i e  van  b e l a n g r i j k e  d o o r  d e  maatschap-  
p i j  aangehangen waarden.  De nad ruk  op p r e s t a t i e  e n  - i n  samenhang 
daarmee - op k e n n i s ,  e n  d e  eveneens  g e a c c e p t e e r d e  waarde  " g e l i j k e  kan- 
s e n  voor  i e d e r "  z i j n  n i e t  a l l e e n  van b e l a n g  geweest  v o o r  d e  s t r u c t u -  
r e r i n g  van h e t  o n d e r w i j s ,  maar hadden ook i m p l i c a t i e s  voor  d e  hou-. 
d i n g e n  van m e i s j e s  e n  hun o u d e r s  t e n  a a n z i e n  van h e t  o n d e r w i j s .  De 
ve rwach t ingen  t e n  a a n z i e n  van d e  o p l e i d i n g  van m e i s j e s  waren ( e n  
z i j n  d a t  nog)  b i j  hun o u d e r s  minder  s t r i n g e n t  op  n i v e a u  g e r i c h t  
dan  t e n  a a n z i e n  van hun zoons ,  h e t z e l f d e  kan worden gezegd van d e  
m e i s j e s  e n  jongens  z e l f  ( 6 8 ) .  N i e t t e m i n  moesten  ook m e i s j e s  z i c h  
v o o r b e r e i d e n  op een  be roeps loopbaan ,  d i e  w a a r s c h i j n l i j k  s l e c h t s  k o r t  
zou d u r e n ,  maar men moest  ook r e k e n i n g  houden met d e  m o g e l i j k h e i d  
van ongehuwd b l i j v e n  ( e n k e l e  d e c e n n i a  g e l e d e n  e e n  t a m e l i j k  v e e l  voor -  
komend fenomeen, z i e  ook 4 . 3 . ) .  
De dee lneming  van d e  gehuwde 'vrouw a a n  a r b e i d  b u i t e n s h u i s  i s  d e  
l a a t s t e d e c e n n i a  s t e r k  g e s t e g e n .  I n  1947 werk te  ru im 2% van d e  ge-  
huwde vrouwen van 1 5  t o t  65 j a a r  b u i t e n s h u i s ,  i n  1960 ru im 4% e n  i n  
1971 b i j n a  1 3 % .  Het a a n t a l  gehuwde vrouwen d a t  t h u i s  werk t  ( "de  me- 
dewerkende e c h t g e n o t e " )  neemt t o t  1960 s t e r k  a f  om d a a r n a  i e t s  t e  
s t i j g e n :  van 8% i n  1947 t o t  3% i n  1960 e n  4 %  i n  1971 ( 6 9 ) .  De a r -  
b e i d s p a r t i c i p a t i e  van a l l e  gehuwde vrouwen van 1 5  t o t  65 j a a r  i s  on- 
d a n k s  d e  s t e r k e  v e r m i n d e r i n g  van  h e t  t h u i s  meewerken g e s t e g e n  v a n  
r u i m  10% i n  1947 e n  maar  7% i n  1960 t o t  r u i m  17% i n  1971 .  
Het werken d o o r  ongehuwde vrouwen neemt i n  d e  b e s t u d e e r d e  p e r i o d e  
( v o o r a l  d o o r  e e n  toegenomen o n d e r w i j s p a r t i c i p a t i e )  e c h t e r  a f ,  e n  we1 
z o d a n i g  d a t  d e  t o t a l e  a r b e i d s d e e l n e m i n g  van  vrouwen n a u w e l i j k s  i s  
g e s t e g e n .  Het zo s t e r k  v a n a f  1969  d o o r  h e t  f e m i n i s m e  b e p l e i t e  wer-  
ken  b u i t e n s h u i s  d o o r  d e  gehuwde vrouw,  neemt d u s  i n  h e t  decenn ium 
d a a r v o o r  a 1  a a n z i e n l i j k  t o e .  W i j  z u l l e n  h i e r o n d e r  nagaan  we lke  g e -  
huwde vrouwen d i t  v o o r a l  b e t r e f t .  D r i e  f a c t o r e n  l i j k e n  v a n  b i j z o n d e r e  
b e t e k e n i s :  l e e f t i j d ,  g e z i n s s i t u a t i e  en  o p l e i d i n g .  
. L e e f t i j d  
U i t  t a b e l  4 . 8 .  kan worden a f g e l e i d ,  d a t  d e  t oeneming  van  h e t  werken  
b u i t e n s h u i s  d o o r  gehuwde vrouwen v o o r  a l l e  l e e f t i j d s c a t e g o r i e 6 n  
g e l d t ,  z i j  h e t  d a t  d e z e  b i j  d e  j o n g e r e n  wat g r o t e r  i s  d a n  b i j  d e  
o u d e r e n .  De l e e f t i j d  waarop  d e  a r b e i d s p a r t i c i p a t i e  van gehuwde 
vrouwen a f n e e m t ,  i s  s i n d s  1960  g e s t e g e n  t o t  d e  c a t e g o r i e  v a n  20-24- 
j a r i g e n .  Daarna  l o o p t  d e  a r b e i d s d e e l n e m i n g  s t e r k  e n  r e g e l m a t i g  t e r u g  
T a b e l  4 . 8 .  Mannen, gehuwde e n  n i e t -gehuwde  vrouwen met b e r o e p  ( e x -  
c l u s i e f  medewerkende e c h t g e n o t e n )  van  1 5  j a a r  e n  o u d e r  
p e r  l e e f t i j d s k l a s s e ,  i n  % v a n  h e t  t o t a a l  a a n t a l  mannen,  
gehuwde en  n i e t -gehuwde  vrouwen p e r  l e e f t i j d s k l a s s e ,  
3 1  m e i  1960 e n  maa r t -me i  1 9 7 3 .  
15 - 19 jaar .... 
20 - 24 jaar .... 
25 - 29 jaar .... 
30 - 34 jaar .... 
35 - 39 jaar .... 
40 - 45 jaar .... 
45 - 49 jaar .... 
50 - 54 jaar .... 
55 - 59 j& .... 
60 - 64 jaar .... 





Bron:  S o c i a l e  M a a n d s t a t i s t i e k ,  C.B.S . ,  a p r i l  1 9 7 5 .  
. G e z i n s s i t u a t i e  
t o t a a l  
V e r g e l i j k i n g  t u s s e n  1960 e n  1 9 7 1  - g e z i e n  d e  s t e r k e  t oeneming  van  d e  
a r b e i d  b u i t e n s h u i s  v o o r  gehuwde vrouwen v o o r  o n s  d e  mees t  i n t e r e s -  
s a n t e  p e r i o d e  - i s  n i e t  m o g e l i j k  vanwege d e  nog o n t b r e k e n d e  r e s u l t a -  
t e n  van  d e  V o l k s t e l l i n g  van  1 9 7 1 .  U i t  g e g e v e n s  o v e r  e n k e l e  t u s s e n -  
l i g g e n d e  j a r e n  b l i j k t  d e  t oeneming  van d e  a r b e i d  b u i t e n s h u i s  ook 
d e  gehuwde vrouwen met k i n d e r e n  t e  b e t r e f f e n :  d e  s t i j g i n g  i s  b i j n a  
even s t e r k  a l s  v o o r  vrouwen zonde r  k i n d e r e n  ( z i e  t a b e l  4.9.). Ook 
u i t  d e z e  gegevens  b l i j k t  e e n  b e l a n g r i j k e  i n v l o e d  van l e e f t i j d  op 
d e  s t i j g i n g  van d e  a r b e i d s p a r t i c i p a t i e .  Voor a l l e  g e z i n s s i t u a t i e s  
b e t r e f t  d e z e  s t i j g i n g  v o o r a l  d e  vrouwen waarvan d e  e c h t g e n o o t  j o n g e r  
dan 30 j a a r  i s .  
Tabe l  4.9. B u i t e n s h u i s  werkende gehuwde vrouwen n a a r  l e e f t i j d s k l a s s e  
man e n  a a n t a l  k i n d e r e n  (1964 = 100). 
1967 
Leefti jdsklasse buitenshuis werkende gehuwde vrouwen 
man met 1 kird  met 2 of meer k. met kid. zord. k. t o t aa l  
(70 jaar 159 148 156 162 160 
30-79 ' jaar 124 122 123 112 119 
40-49 jaar 104 119 114 109 11 3 
50-59 jaar  109 96 101 117 109 
60-64 jaar  7 6 152 95 124 117 
65 en ouder 136 7 4 114 100 101 
Totaal 124 119 121 130 125 
Bron: C.B.S.,  I nkomensve rde l ing  v a n  werkende gehuwde vrouwen 
l964Il967. 
U i t :  D r s .  A . C .  Boelmans-Klein jan  en  Ir.  M .  V r i e s :  B e r o e p s a r b e i d  
d o o r  vrouwen; Wageningen, 1974. 
De v r a a g  i s  of  h e t  d e  gehuwde vrouwen zonder  z e e r  j onge  k i n d e r e n  z i j n ,  
d i e  v o o r a l  meer b u i t e n s h u i s  z i j n  gaan  werken. I n  d e  vo lgende  t a b e l  
worden r e s u l t a t e n  van d e  V o l k s t e l l i n g  1960 e n  d e  A r b e i d s k r a c h t e n t e l -  
1) l i n g  1973 met e l k a a r  v e r g e l e k e n  . 
Tabe l  4.10. Gehuwde vrouwen j o n g e r  d a n  65 j a a r  met b e r o e p  n a a r  
g e z i n s f a s e .  
G e z i n s f a s e  1960 1973 
x 1000 % x 1000 $ 
geen k i n d e r e n  127,9 78,2 1192 77,2 
van 0-5 j a a r  
met k i n d e r e n  35,6 21,8 147 23,o 
van 0-5 j a a r  
T o t a a l  163,5 100 679 100 
..................... 
I) Deze v e r g e l i j k i n g  i s  e n i g s z i n s  a a n v e c h t b a a r  onde r  meer d o o r  onge- 
l i j k e  d e f i n i t i e s  van d e  b e r o e p s b e v o l k i n g  i n  b e i d e  t e l l i n g e n :  met 
name o n t b r e e k t  i n  d e  A r b e i d s k r a c h t e n t e l l i n g  d e  b e v o l k i n g  i n  i n -  
r i c h t i n g e n  en  t e h u i z e n .  
W Tabei 4 .11 .  Gehnde muwen') jonger dan 50 jaar net en zoder  b e m p ,  naar leefiijd en gezinssituatie2), mart - mei 1973. 
b d e r  kirderen jonger clan Net kind(eren) jonger dan 15 jaar 
Leeftijd op 15 jaar (jongste) kird jonger dan 6 jaar (jongste) kird 6 jaar of ouder 
1 januari 
1973 
Met beroep Ket bemep Met beroep 
a l s  voor- als neven- zorder totaal a l s  voor- a l s  neven- zorder totaal dls voor- als neven-4) zorder totaal 
rnamste3tje- act ivi te i t4)  beroep mamte3tje- ac t iv i te i t4 )  bemep rnamste e- ac t iv i te i t  beroep 
zigheid zi&eid zigheid 35' 
jonger dan 25 j . 59 
25 - 29 jaar ... 56 
30 - 34 jaar ... 44 
35 - 39 jaar . . . 33 
40 - 4 4  jaar ... 21 
45 - 49 jaar ... 14 
~ o t a a l  38 
excl. gehuwde muwen niet s-nwoned met ech tgemt  of behorerd to t  een huishouden waarvan niet de echtgenoot het hwfd is. 
2, alfeen de eigen en s t i e m e r e n  in het huishouden zi jn  in aamerking gen-n. 
'3) incl.  wer~ws. 
4 ,  incl.  werkzoekd. 
Hoewel i n  b e i d e  j a r e n  u i t e r a a r d  v e e l  meer gehuwde vrouwen z o n d e r  k i n -  
d e r e n  o f  met k i n d e r e n  oude r  dan  5  j a a r  werken  dan  gehuwde vrouwen met 
z e e r  j onge  k i n d e r e n ,  i s  h e t  a a n d e e l  van d e  l a a t s t e n  i n  d e  gehuwde 
v r o u w e l i  j  ke b e r o e p s b e v o l k i n g  vrijwel ~0nS tan t  gebleven. Tabel 4.11. geef t  een 
genuancee rd  b e e l d  van d e  h u i d i g e  s i t u a t i e  t e n  a a n z i e n  van d e  arbeids- 
p a r t i c i p a t i e  van d e  gehuwde vrouw. De gezinsfase heeft  een b e h v r l i j k e  invloed 
op d e  ( a a r d  van d e )  a r b e i d s d e e l n e m i n g ;  een  b e r o e p  wordt  a l s  voornaam- 
s t e  b e z i g h e i d l )  v o o r a l  u i t g e o e f e n d  d o o r  vrouwen zonde r  k i n d e r e n  jon -  
get- dan  25 j a a r ;  d e  b e r o e p s a c t i v i t e i t  d a a l t  s c h e r p  wanneer men k i n -  
d e r e n  h e e f t  j o n g e r  dan  6  j a a r  e n  b e t r e f t  d a n  evenvaak b e r o e p s u i t -  
o e f e n i n g  a l s  hoofdbe roep  a l s  b e r o e p s u i t o e f e n i n g  a l s  n e v e n a c t i v i t e i t .  
Be ide  vormen van b e r o e p s a c t i v i t e i t  s t i j g e n  weer  a l s  h e t .  j o n g s t e  
k ind  t u s s e n  6  en  1 5  j a a r  i s .  De l e e f t i j d  i s  ook 10s  van d e  g e z i n s -  
s i t u a t i e  van b e l a n g .  
. O p l e i d i n g  
Bi,j g e b r e k  a a n  gegevens  i s  h e t  n i e t  m o g e l i j k  d e  b e t e k e n i s  van d e  
o p l e i d i n g s f a c t o r  voor  d e  g e s t e g e n  a r b e i d s d e e l n e m i n g  van d e  gehuwde 
vrouw t e  t r a c e r e n .  U i t  t a b e l  4 . 1 2 .  kan  voor  d e  p e r i o d e  1960-1973 
zowel voor  d e  m a n n e l i j k e  a l s  v r o u w e l i j k e  b e r o e p s b e v o l ~ i n g  i n  l o o n -  
d i e n s t  een  a a n z i e n l i j k e  s t i j g i n g  van  h e t  o p l e i d i n g s n i v e a u  worden 
g e c o n s t a t e e r d .  Voor b e i d e  j a r e n  g e l d t  bovend ien  d a t  d e  vrouwen i n  
l o o n d i e n s t  e e n  hoge r  o p l e i d i n g s n i v e a u  hebben dan d e  mannen. Waar 
h e t  gemidde lde  o p l e i d i n g s n i v e a u  van d e  g e h e l e  v r o u w e l i j k e  b e v o l k i n g  
a a n z i e n l i j k  l a g e r  i s  dan van d e  m a n n e l i j k e ,  kan g e c o n c l u d e e r d  worden 
d a t  v o o r a l  vrouwen met een  l a g e  o p l e i d i n g  s t e r k  onde rve r t egenwoor -  
d i g d  z i j n  i n  d e  a r b e i d .  H e t z e l f d e  g e l d t  ook voor  d e  gehuwde vrouw. 
T a b e l  4 . 1 2 .  V e r d e l i n g  van d e  i n  l o o n d i e n s t  werkzame mannen e n  vrouwen 
( e x c l u s i e f  m i l i t a i r e n )  n a a r  n i v e a u  van  h e t  hoogs t  b e h a a l d e  
2  1 onde rwi j  sd ip loma . 
Mannen Vrouwen 
1960 1973 1960 1973  
p r o c e n t e n  
B a s i s -  e n  l a g e r  n i v e a u  . . . . . . . . . . . 57,7 37 ,3  52,O 2 9 , l  
U i t g e b r e i d  l a g e r  n i v e a u  . . . . . . . . . .  30,4 39,9  3 5 , 2  4 3 , 8  
Midde lbaa r  n i v e a u  . . . . . . . . . . . . . . . .  6,9  13 ,o  8 , 7  1 7 , 9  
Semi-hoger e n  hoger  n iveau  . . . . . . .  530 9 , 8  4 , l  993 
T o t a a l  100 100 100 1 0 0  
Bron: S o c i a l e  M a a n d s t a t i s t i e k ;  C .B .S . ,  j u n i  1975 
I )  De i n  d e  A r b e i d s k r a c h t e n t e l l i n g  1973  g e h a n t e e r d e  i n d e l i n g  "be roep  
a l s  voornaamste  b e z i g h e i d "  e n  "be roep  a l s  n e v e n a c t i v i t e i t "  
l o o p t  n i e t  g e h e e l  p a r a l l e l  met h e t  o n d e r s c h e i d  f u l l - t i m e  e n  p a r t -  
-. t i m e  a r b e i d .  
De c i j f e r s  van 1960,  o n t l e e n d  a a n  d e  V o l k s t e l l i n g  van d a t  j a a r  z i j n  
g e s c h a k e l d  n a a r  d e  i n d e l i n g  n a a r  o n d e r w i j s n i v e a u  d i e  b i j  d e  A r -  
b e i d s k r a c h t e n t e l l i n g  wordt  g e b r u i k t .  Door v e r s c h i l l e n d e  o o r z a k e n  
z i j n  d e z e  c i j  f e r s  s l e c h t s  g l o b a a l  v e r g e l i  j k b a a r .  Het g e h a n t e e r d e  
schake l schema  van d e  B e r o e p s i n d e l i n g  1960 n a a r  d e  b i j  d e  Arbe ids -  
k r a c h t e n t e l l i n g  g e b r u i k t e  B e r o e p s i n d e l i n g  van d e  V o l k s t e l l i n g  1971 
i s  nog v o o r l o p i g  van a a r d .  Bovendien i s  i n  de  c i j f e r s  van 1973  
o n d e r  meer h e t  inwonend p e r s o n e e l  van i n r i c h t i n g e n  en  t e h u i z e n  
n i e t  beg repen .  
-39- 




Basis- en lager  niveau , Uitgebreid lager niveau 
met beroep 
Middelbaar en hoger niveau 
met beroep 
a l s  voor- a l s  neven- zorder t o t a l  a l s  v o o m -  a l s  neven- zorder tot& a l s  voor- a l s  neven- zorder t o t a l  
raamste e- a c t i v i t e i t 2 )  beroep 
15' s t e  Qpzia- a c t i v i t e i t 2 )  beroep raamste e- a c t i v i t e i t  beroep zigheid heid zigheid 17 
jonger dan 25 j . 
25 - 29 jaar  . . . 
30 - 34 jaar  . . . 
35 - 39 jaar  . . . 
40 - 44 j aa r  . . . 
45 - 49 jaar . . . 
50 - 54 jaar  ... 
55 - 59 jaar  . . . 
60 - 64 jaar  . . . 
l ) .  inc l .  werkloos. 
') inc l .  werkzoekerd. 
Erron: Arbeidskrachtentelling 1973. Sociale Maandstatistiek,C.B.S., a p r i l  1975. 
U i t  t a b e l  4 .13 .  b l i j k t  d a t  d e  a r b e i d s p a r t i c i p a t i e  van d e  gehuwde 
vrouw i n  1973 toeneemt  met h a a r  o p l e i d i n g s n i v e a u ,  d e z e  s t i j g i n g  
b e t r e f t  v o o r a l  "be roep  a l s  voornaams te  b e z i g h e i d " .  D i t  g e l d t  voo r  
a l l e  l e e f t i j d s k l a s s e n .  Over igens  g e l d t  d i t  a l l e S  v o o r  e e n  i n  h e t  
a lgemeen l a a g  n i v e a u  van b e r o e p s a c t i v i t e i t .  D i t  g e l d t  ook v o o r  d e  
midde lbaa r -  e n ' h ~ ~ e r o p g e l e i d e n .  Ook i n  d e z e  c a t e g o r i e  i s  b i j  b i j n a  
a l l e  1 e e f t i j d s c a t e g o r i e S n  d e  m e e r d e r h e i d  zonder  b e r o e p .  
W i j  z u l l e n  t h a n s  b e z i e n  op welke  w i j z e  d e  gehuwde vrouw a a n  h e t  
a r b e i d s p r o c e s  d e e l n e e m t .  
. F u l l - t i m e  of  p a r t - t i m e .  
De d u u r  van d e  werkweek i s  i n  d e  p e r i o d e  1960-1971 a a n  v e r a n d e r i n g  
o n d e r h e v i g .  I n  1960 h e e f t  32% van d e  gehuwde vrouwen d i e  i n  l oon-  
d i e n s t  werkzaam z i j n  een  p a r t - t i m e  w e r k k r i n g ,  h e t g e e n  i n  1971 v o o r  
ongevee r  d e  h e l f t  van d e z e  vrouwen g e l d t  ( 7 0 ) .  E e r d e r  kwam a 1  t e r  
s p r a k e ,  d a t  d e  p a r t - t i m e  a r b e i d  ( v o o r  h e t  gemak h i e r  g e l i j k g e s t e l d  
a a n  " b e r o e p  a l s  n e v e n a c t i v i t e i t " )  v o o r a l  b l i j k t  v o o r  t e  komen b i j  
gehuwde vrouwen met k i n d e r e n  van 6  t o t  1 5  j a a r ,  e n  b i j  vrouwen met 
een  l a g e r e  o p l e i d i n g .  
. Aard werkzaamheden. 
I n  v e r g e l i j k i n g  met 1960 z i j n  i n  1973 r e l a t i e f  meer vrouwen werkzaam 
i n  a d m i n i s t r a t i e v e  f u n c t i e s  e n  i n  d e  c a t e g o r i e  " o v e r i g e  wetenschappe-  
l i j k e  e n  a n d e r e  v a k s p e c i a l i s t e n ,  k u n s t e n a a r s " .  Een s t e r k e  t e r u g g a n g  
vond p l a a t s  i n  d e  d i e n s t v e r l e n e n d e  b e r o e p e n  i n  p a r t i c u l i e r e  h u i s -  
houdens  e n  i n  d e  " o v e r i g e  ambachts-  e n  i n d u s t r i e b e r o e p e n "  ( z i e  t a b e l  
4 . 1 4 . ) .  
Tabe l  4 .15 .  g e e f t  meer g e d i f f e r e n t i e e r d e  i n f o r m a t i e  o v e r  d e  a a r d  van 
d e  be roepen  w a a r i n  mannen e n  vrouwen werkzaam z i j n .  
Vrouwen b l i j k e n  s t e r k  ove rve r t egenwoord igd  i n  d e  v o l g e n d e  be roeps -  
g r o e p e n :  a r t s e n ,  v e r p l e g e n d e n  e n  v e r w a n t e  v a k s p e c i a l i s t e n ;  s e c r e -  
t a r e s s e n  e n  ( p o n s - ) t y p i s t e n ;  w inke lbed ienden  e n  a n d e r e  v e r k o p e r s ;  
h u i s h o u d e l i j k  e n  ve rzo rgend  p e r s o n e e l ;  h u i s b e w a a r d e r s  e n  schoonmaak- 
p e r s o n e e l ;  w a s s e r s  en  k a p p e r s ;  o v e r i g e  d i e n s t v e r l e n e n d e  f u n c t i e s ;  
k l e e r m a k e r s ;  c o n f e c t i e n a a i s t e r s ,  e . d .  I n  a l l e  a n d e r e  f u n c t i e s  z i j n  
z e  onde rve r t egenwoord igd .  V o o r t s  b l i j k t  d a t  z i j  ook v o o r n a m e l i j k  voor-  
komen i n  d e  be roepen  w a a r i n  z e  ove rve r t egenwoord igd  z i j n .  Ook d e  
s p r e i d i n g  ove r  b e d r i j f s t a k k e n  i s  g e r i n g e r  dan  b i j  mannen. B i j n a  d e  
h e l f t  van  d e  werkende vrouwen ( e n  18% van d e  mannen) i s  werkzaam i n  
d e  n i e t - commerc i@le  d i e n s t v e r l e n i n g .  De d e e l m a r k t  v o o r  vrouwen wordt 
nog b e p e r k t e r  naa rma te  h e t  o p l e i d i n g s n i v e a u  s t i j g t .  Maar l i e f s t  85% 
van d e  vrouwen met een  semi-hogere  e n  hoge re  o p l e i d i n g  werk t  i n  d e  
n i e t - commerc i e l e  d i e n s t v e r l e n i n g ,  t e r w i j l  d i t  b i j  27% van d e  mannen 
h e t  g e v a l  i s  ( 7 1 ) .  He laas  z i j n  d e z e  be roepsgegevens  nog n i e t  g e r e l a -  
t e e r d  a a n  h e t  p a r t - t i m e  o f  f u l l - t i m e  werken.  D a a r t o e  z g l l e n  w i j  van 
e e n  a n d e r e  bron g e b r u i k  moeten  maken, z i e  t a b e l  4 .16 .  Voor wat b e t r e f t  
i n d u s t r i e  en  ambacht b l i j k t  p a r t - t i m e  a r b e i d  v o o r a l  v o o r  t e  komen i n  
d e  v o e d i n g s m i d d e l e n i n d u s t r i e  ( p l a n t a a r d i g e  s e c t o r ) ;  d e  s c h o e n n i j v e r -  
h e i d ,  k l e d i n g -  e n  t e x t i e l i n d u s t r i e ;  d e  e l e c t r o - t e c h n i s c h e  i n d u s t r i e .  
V o o r t s  komt p a r t - t i m e  a r b e i d  v o o r a l  voor  i n  d e  k l e i n h a n d e l  ( w i n k e l -  
p e r s o n e e l )  e n  i n  d e  b e d r i j f s t a k  d i e n s t v e r l e n i n g  ( v o o r a l  o n d e r w i j s ,  
medische  e n  a n d e r e  m a a t s c h a p p e l i j k e  d i e n s t e n ,  h o r e c a  e n  o v e r i g e  
d i e n s t v e r l e n i n g ) .  U i t  e e n ,  i n  o p d r a c h t  van d e  C.O.P. v e r r i c h t e  
e n q u s t e  b i j  i n s t e l l i n g e n  met meer d a n  100 werknemers b l e e k  v o o r t s  
T a b e l  4 .14 .  V e r d e l i n g  van  de  i n  l o o n d i e n s t  werkzame mannen e n  vrouwen 
( e x c l u s i e f  m i l i t a i r e n )  n a a r  b e r o e p s g r o e p l ) .  
Beroepsindeling 1971 
Schei-, en natuurkurdigen, ingenieurs en 
verwante technici  ...................... 
Artsen, verplegenden en verwante vakspe- 
c i a l i s t en  .............................. 
Leerhachten ........................... 
Gverige wetenschappelijke en andere vak- 
specialisten,  kunstenaars .............. 
Beleiaaoerende en hogere le id ingeverde  
............................... funct ies  
............... Administratieve flmcties 
................... ComnerciEle funct i e s  
Dienstverlenerde funct ies  i n  par t i -  
l i e r e  huishoudens ...................... 
Gverige d iens tver lenede funct ies  ...... 
Agrarische beroepen, v issers ,  e.d.  ..... 
Metaal- en electrotechnische beroepen .. 
Metselaars, t h e r l i e d e n  en andere bouw- 
........................... vakarbeiders 
Gverige ambachts- en industrieberoepen . 
Transportberoepen ...................... 
Bron:  A r b e i d s k r a c h t e n t e l l i n g  1973 .  
j u n i  1975 .  
1973 1960 
procenten 
S o c i a l e  M a a n d s t a t i s t i e k  C .B .S . ,  
h e t  vo lgende :  
- d e  o n d e r z o c h t e  i n s t e l l i n g e n  gaan  p a s  ove r  op  h e t  a a n t r e k k e n  van 
p a r t - t i m e r s  a l s  f u l l - t i m e r s  n i e t  meer b e s c h i k b a a r  z i j n ;  
- p a r t - t i m e  a r b e i d s t e r s  worden v o o r n a m e l i j k  i n g e z e t  voor  h e t  mees t  
eenvoud ige  werk (met name i n  d e  a d m i n i s t r a t i e v e  en  p r o d u k t i e s e c t o r ) ,  
b e h a l v e  b i j  d e  b e d r i j f s t a k k e n  o n d e r w i j s ,  medische  e n  o v e r i g e  maat-  
s c h a p p e l i j k e  d i e n s t e n  waar  ook op h e t  zogenaamde d e r d e  f u n c t i e -  
n i v e a u  ( " v r i j  i ngewikke ld  werk") v e e l  p a r t - t i m e r s  voorkomen; 
........................... 
' ' ~ i e  noo t  2 p a g i n a  39.  
Tabel 4.15. Personen met beroep a l s  voornaamste bez ighe id  naar  
g e s l a c h t ,  p o s i t i e  i n  he t  b e d r i j f  en beroepsgroep,  
maart-mei 1973 
Zelfstandigen 
Wetenschappelijke en andere vakspecialis- 
........................ ten, kunstenaars 
Winkeliers met betaald personeel .-....... 
..... Winkeliers zorder betiald personeel 
Iand- en tuinbouwers met betaald perso- 
nee1 .................................... 
Lard- en tuinbouwers zorder betaald per- 
soneel .................................. 
Overige bedrijfshoofden met betaald per- . 
soneel ................................. 
Overige bedrijfshoofden zonder betaald .............................. personeel 
Totaal 
Medewerkende gezinsleden 
In loomlienst werkzame personen 
Schei-, natuurkundigen, architecten, in- 
genieurs en verwante technici ........... 
Artsen, verplegerden en verwante vak- ............................. specialisten 
Gverige wetenschappelijke en andere vak- 
specialisten, kunstenaars ............... 
Beleidsv rerde en hogere leidinggevemle n7 . functies .............................. 
Secretaressen, (pons-)typisten .......... 
Boekhouders, kassiers, lokettisten ...... 
Gverige administratieve functies ........ 
Leidinggevend personeel i n  de hade l ,  in- 
kopers .................................. 
Vertegenwoordigers , verzekeringsagenten, 
makelaars, e.d. ......................... 
Winkelbedienden en andere verkopers ..... 
Leidinggeverd personeel i n  de horeca, 
hoofden van de huishouding in hotels, in- 
richtingen, e.d. 
Koks, kelners, buffetbedienden .......... 
Huishoudelijk en verzorgend personeel ... 
Huisbewapers, s c h o o ~ e r s o n e e l  ..... 
Wassers, kappers, e.d. .................. 
Brandweer-, politiepersoneel, bewakers, 
e.d. .................................... 
Gverige dienstverlenende functies ....... 
...... Agrarische beroepen, vissers, e.d. 
Vrouwen Totaal 







Voedings- en genotmiddelenbereiders .... 
Kleemakers, confectienaaisters,  s tof -  
f e e d e r s ,  e.d.  ......................... 
Metaal- en electrotechnische beroepen . . 
Schilders, e.d. ........................ 
Metselaars, t imer l i eden  en m e r e  bouw- 
........................... vakarbeiders 
Overige ambachts- en industrieberoepen . 
Laders, lossers,  inpakkers, kraan- 
machinisten, e.d. ;Chauffeurs, mtrozen, 
treinbestuurders en verwante functies. . .  
Mili tairen ............................. 
Beroep onbekerd ...................... 
Tot a a l  



















) Exclusief i n  lardbouw- , hardels- en horecabedrijven. 
Bron: A r b e i d s k r a c h t e n t e l l i n g  1973 .  S o c i a l e  M a a n d s t a t i s t i e k ;  C.B.S.,  
j u n i  1975.  
- voor  p a r t - t i m e  werk w e r f t  men v o o r n a m e l i j k  gehuwde vrouwen, d i e  
a 1  wat oude r  z i j n  ( " u i t  d e  k i n d e r e n " ) ,  d i e  c a t e g o r i e  d u s ,  waarvan 
zo min m o g e l i j k  d e  c o n t i n u i t e i t  v e r s t o r e n d  g e d r a g  mag worden 
vewacht ; 
- d e  i n s t e l l i n g e n  z i j n  n i e t  van  p l a n  p a r t - t i m e  a r b e i d  t e  s t i m u l e r e n  
voor  h o g e r e  d a n  h e t  l a a g s t e  f u n c t i e n i v e a u  (met  u i t z o n d e r i n g  v a n  
h e t  o n d e r w i j s  e n  d e  medische  e n  o v e r i g e  m a a t s c h a p p e l i j k e  d i e n s t e n ) ;  
- d e  p a r t - t i m e r s  (met  name gehuwde vrouwen) hebben e e n  h o g e r e  op- 
l e i d i n g  d a n  d e  f u l l - t i m e r s  i n  d e z e l f d e  f u n c t i e  ( 7 2 ) .  
N i e t  bekend i s  i n  h o e v e r r e  a 1  o f  n i e t  gehuwde f u l l - t i m e  werkende 
vrouwen eveneens  e e n  h o g e r e  o p l e i d i n g  hebben d a n  d e  mannen i n  d e -  
z e l f d e  f u n c t i e s .  
Eveneens  i s  w e i n i g  bekend o v e r  d e  voorwaarden waaronder  e n  omstan- 
d i g h e d e n  w a a r i n  d e  gehuwde vrouw w e r k t .  U i t  e e n  onde rzoek  onde r  werkerde 
vrouwen met g e z i n s v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  b l e k e n  voor  d e  h e l f t  g e e n  
s p e c i a l e  r e g e l i n g e n  met b e t r e k k i n g  t o t  w e r k t i j d e n ,  v a k a n t i e  e n / o f  
k inde ropvang  t e  b e s t a a n  ( 7 3 ) .  P a r t - t i m e  a r b e i d  g e e f t  v o l g e n s  h e t  
z o j u i s t  a a n g e h a a l d e  C .0 .P . -onde rzoek  soms minder  a r b e i d s z e k e r h e i d ,  
s l e c h t e r e  s e c u n d a i r e  a r b e i d s v o o r w a a r d e n  e n  d o o r g a a n s  n a u w e l i j k s  
p romot i ekansen  ( 7 4 ) .  
Tabel 4.16 
De m a n g  van het part-time werken in Nederland per bedr i j fs tak  i n  1971. 
Ianlbouw, bosbouw, jacht en v i s s e r i j  
Lard- en tuinbouw, veehouderij 
Bosbouw en jacht 
Visser i j  
Winning van mergel, kalk, p i n t  e.d. 
Industrie en ambacht 
Voedingsmiddelenind . ( d i e r l  . oorspr . ) 
Idem (plantaardige oorsprong) 
Genotmiddelenirdustrie 
Tex t i e l f i j  verheid 
Schoelmijverheid, kleding- & text.w. 
Houtverw . id. (excl . meubelird . ) 
Meubelird. & meubelrrakerijen 
Papiernijverheid 
Graf ische nijverheid, uitgeverijen 
Leder- en lederw. (excl. schoennijv. ) 
Rubbernijverheid, kunststof v . i d .  
Chemische indust r ie  
Aardolie- & steenkoolverw . i r d  . 
Boumter ia len- ,  aardew. & g la s f .  e.d. 
Metallurgische indust r ie  
Metaalprduktenfk. (excl.  m c h .  bouw, 
e lekt ro t  . i r d  . en transportm.ird) . 
Machinebouw 
Elektmtechnische i rdus t r i e  
Transportmiddelenindustrie 
Overige i rdus t r i e  en ambachtsb. 
I Bouw- stukadoors- , schilderbedr . Ins ta l la t iebedr i jven 
Elektricitei ts- ,gas-,  wanrrtevoorz. 
Waterleidingbedrijven 
Reinigingsdiensten, vuilverw.b.&bem. 
Fade l - ,  Pank- & Verzekeringswezen 
Verzekeringswezen 
Ekpl .v. en M e 1  i n  onroererde g o d .  









Overige nuatschappelij ke diensten 
Zakelij ke dienstverlening 
Part-timers 
i n  t o t a a l  i n  
96 van het 
t o t a l e  aan- 









i n  to t aa l  in 
% van het 
t o t a l e  aan- 






&on: Gegevens van het Directoraat4eneraal van de Arbeid (1971). 
In: J.R.de Jong, C.J.H.Intven, P.Visser:Beter ten halve gewerkt? 1974. 
De h u w e l i j k s l e e f t i j d  was i n  1970 voor  vrouwen gemiddeld 22.9 j a a r ,  
t e r w i j l  d i e  i n  1960 nog 24.5 j a a r  was. B i j  d e  mannen t r a d  d e z e l f d e  
o n t w i k k e l i n g  op:  i n  1960 26.8 j a a r  e n  i n  1970 24.8 j a a r .  Deze 
d a l i n g  i s  e c h t e r  i n  1971 e n  1972 opgehouden ( 7 5 ) .  De h u w e l i j k s -  
kans  neemt r e e d s  geruime t i j d  voor  mannen e n  vrouwen t o e .  Zo be- 
d r a a g t  h e t  p e r c e n t a g e  ongehuwde vrouwen van 35-39 j a a r  i n  1955 
11.7  e n  d a a l t  v e r v o l g e n s  ononderbroken t o t  7 . 5  i n  1970 ( 7 6 ) .  
Deze toenemende h u w e l i j k s f r e q u e n t i e  kan worden be redenee rd  d o o r  
d e  g e s t e g e n  communicatiemogelijkheden ( b i j v o o r b e e l d  d o o r  afname 
van s o c i a l e  v e r s c h i l l e n ,  toenemende b e r o e p s p a r t i c i p a t i e  van d e  
vrouw, afnemende l o k a l e  en  s t r e e k g e b o n d e n h e i d ) ,  t e r w i j l  obk d e  ge-  
s t e g e n  w e l v a a r t  belemmeringen wegnam voor  h e t  kunnen vo ldoen  a a n  
d e  norm van h e t  huwen, d i e  - b l i j k e n s  h e t  v o r i g e  h o o f d s t u k  - z o ' n  
b e l a n g r i j k e  p l a a t s  innam ( 7 7 ) .  
De g e l e i d e l i j k e  d a l i n g  van d e  h u w e l i j k s v r u c h t b a a r h e i d  d i e  - onder -  
b roken  d o o r  d e  p e r i o d e  na d e  Tweede Wereldoor log - r e e d s  l a n g e  
t i j d  gaande was, z e t t e  z i c h  na  1964 v e r s n e l d  v o o r t .  I n  1964 bedroeg  
h e t  gemiddelde  a a n t a l  k i n d e r e n  p e r  d e  i n  d a t  j a a r  b e s t a a n d e  h u w e l i j k e n  
2 .7 ,  i n  1970 2 .2 ,  t e r w i j l  h e t  gemiddeld  a a n t a l  k i n d e r e n  i n  d e  i n  
1972 b e s t a a n d e  h u w e l i j k e n  1 . 9  bedroeg  ( 7 8 ) .  Ook d e  voorkeur  i s  
z i c h  d e  l a a t s t e  j a r e n  s t e e d s  meer op een  g e z i n  met twee k i n d e r e n  
gaan r i c h t e n  ( 7 9 ) .  De v r a a g  i s  welke i n v l o e d  d e  p i 1  op bovenge- 
noemde o n t w i k k e l i n g  h e e f t  gehad.  Zeker i s  d a t  d e  p i 1  i n  e e n  r e e d s  
b e s t a a n d e  t r e n d  t o t  v e r l a g i n g  van h e t  k i n d e r t a l  " v i e l " .  
I n  Neder land i s  d e  p i 1  v a n a f - 1 9 6 5  op d e  mark t ,  e n  werd gevolgd 
door  a n d e r e  be t rouwbare  midde len .  Maar ook d a a r v o o r  bes tonden-a1 
a n t i - c o n c e p t i o n e l e  midde len .  De opname van a n t i - c o n c e p t i v a  i n  
h e t  Z iekenfondspakke t  (1971)  h e e f t  e r  n i e t  a l l e e n  t o e  g e l e i d  d a t  
n i e t  l a n g e r  f i n a n c i e l e  belemmeringen h e t  g e b r u i k  i n  d e  weg s t o n d e n ,  
maar  b e t e k e n d e  e e n  p o s i t i e v e  s a n c t i o n e r i n g  v a n  wat  v o o r h e e n  e e n  
t a b o e  w a s .  De b e s c h i k b a a r h e i d  v a n  g o e d e  a n t i - c o n c e p t i o n e l e  m i d d e l e n  
maakt  d a t  d e  o n v e r m i j d e l i j k h e i d  v a n  d e  m o e d e r r o l  v o o r  d e  vrouw t e r  
d i s c u s s i e  k a n  worden  g e s t e l d .  De vrouw v e r k r i j g t  z e k e r  d o o r  d e  p i 1  
ook  e e n  g r o t e r e  s e x u e l e  v r i j h e i d ;  h a a r  p o s i t i e  w o r d t  d a a r d o o r  g e l i j -  
k e r  a a n  d i e  v a n  d e , m a n ,  d i e  d e z e  v r i j h e i d  r e e d s  b e z a t .  
Vanaf o n g e v e e r  1964 d o e t  z i c h  t e n  a a n z i e n  v a n  h e t  o u d e r s c h a p  e e n  
n ieuw v e r s c h i j n s e l  v o o r ,  n a m e l i j k  d e  v r i j w i l l i g e  k e u z e  v o o r  k i n d e r -  
l o o s h e i d .  De l a a t s t e  j a r e n  i s  d i t  v e r s c h i j n s e l  v r i j  s t e r k  i n  omvang 
t o e g e n o m e n .  V o l g e n s  s c h a t t i n g e n  v a n  h e t  N . I . D . I .  o p t e r e n  8 %  v a n  d e  
p a r e n  w a a r v a n  h e t  h u w e l i j k  werd  g e s l o t e n  i n  d e  p e r i o d e  1968-1972,  
v o o r  e e n  l e v e n  z o n d e r  e i g e n  k i n d e r e n  ( 8 0 ) .  
Een k e u z e  v o o r  k i n d e r l o o s h e i d  b e t e k e n t  v o o r  d e  vrouw d a t  z i j  n i e t  
d e  h a a r  t r a d i t i o n e l e  t o e g e s c h r e v e n  r o l  v a n  h e t  m o e d e r s c h a p  v e r v u l t ;  
z i j  z a l  w a a r s c h i j n l i j k  t a k e n  b u i t e n  h e t  g e z i n  o p  z i c h  nemen. 
Een t w e e d e  v e r a n d e r i n g  t e n  a a n z i e n  v a n  d e  h u w e l i j k s v r u c h t b a a r h e i d  
b e t r e f t  d e  l a n g z a m e  s t i j g i n g  vanaf  1 9 6 5  v a n  h e t  e e r s t e  i n t e r v a l  
( p e r i o d e  t u s s e n  h u w e l i j k  e n  g e b o o r t e  e e r s t e  k i n d ) .  D i t  i n t e r v a l  
b e d r o e g  v o o r  1 9 6 5  1 , 9  j a a r  e n  v o o r  1972  2 , 4  j a a r .  De v e r a n d e -  
r i n g e n  met b e t r e k k i n g  t o t  h e t  t w e e d e  i n t e r v a l  z i j n  m i n d e r  g r o o t  ( 8 1 ) .  
De d a l i n g  v a n  d e  h u w e l i j k s l e e f t i j d  e n  v a n  h e t  g e m i d d e l d  k i n d e r t a l  
h e e f t  - o n d a n k s  d e  n e i g i n g  t o t  u i t s t e l  v a n  d e  g e b o o r t e  v a n  h e t  
e e r s t e  k i n d  - t o t  g e v o l g  g e h a d ,  d a t  d e  g e m i d d e l d e  l e e f t i j d  v a n  
d e  vrouw w a a r o p  h e t  l a a t s t e  k i n d  h e t  o u d e r l i j k  h u i s  v e r l a a t  i n  
d e  p e r i o d e  1956-1960 t o t  1969-1970 g e m i d d e l d  met 4 j a a r  i s  g e -  
d a a l d .  De p e r i o d e  d a t  z i j  g e m a k k e l i j k  a n d e r e  r o l l e n  d a n  d e  g e -  
z i n s r o l  k a n  v e r v u l l e n , i s  d a a r m e e  i n  b e t r e k k e l i j k  k o r t e  t i j d  a a n -  
z i e n l i  j k  v e r l e n g d .  
Het  a 1  o f  n i e t  w e r k e n  v a n  d e  gehuwde vrouw b l i j k t  o v e r i g e n s  o p  
e n k e l e  v a n  d e  genoemde z a k e n  v a n  i n v l o e d  t e  z i j n .  D a a r b i j  s p e e l t  
ook d e  o p l e i d i n g  e e n  r o l .  Zo b l e e k  u i t  o n d e r z o e k  d a t  gehuwde vrouwen 
met  e e n  h o g e r e  o p l e i d i n g  e e r d e r  i n  h u n  h u w e l i j k  g a a n  werken  d a n  
gehuwde vrouwen met e e n  l a g e r e  o p l e i d i n g .  B i j  w e r k e n d e  vrouwen 
v a n  a l l e  o p l e i d i n g s n i v e a u s  b l e e k  e e n  l a n g e r  e e r s t e  i n t e r v a l  t e  
worden  a a n g e t r o f f e n  d a n  b i j  n i e t - w e r k e n d e  vrouwen.  D a a r e n b o v e n  
b l i j k t  h e t  w e r k e n  n e g a t i e f  samen t e  h a n g e n  met d e  h u w e l i j k s v r u c h t -  
b a a r h e i d .  Ook d e z e  r e l a t i e  g e l d t  v o o r  a l l e  o p l e i d i n g s n i v e a u s ,  z i j  
h e t  d a t  d e  v r u c h t b a a r h e i d s v e r m i n d e r e n d e  i n v l o e d  s t i j g t  met  h e t  
o p l e i d i n g s n i v e a u .  H e t  w e r k e n  b l i j k t  - z o a l s  g e z e g d  - we1 v a n  i n v l o e d  
o p  d e  d u u r  v a n  h e t  e e r s t e ,  m a a r  n i e t  o p  d e  d u u r  v a n  h e t  t w e e d e  
i n t e r v a l  ( 8 2 ) .  
Hie rboven  b l e e k  d a t  h e t  h u w e l i j k  e e n  s t e e d s  f r e q u e n t e r  voorkomend 
v e r s c h i j n s e l  i s ,  d e  s t a b i l i t e i t  e r v a n  neemt e c h t e r  a f .  H e t  a a n t a l  
e c h t s c h e i d i n g e n  i s  vana f  1965  n a m e l i j k  s t e r k  toegenomen,  z o a l s  
u i t  d e  v o l g e n d e  c i j f e r s  b l i j k t .  
T a b e l  4 . 17 .  A a n t a l  e c h t s c h e i d i n g e n  p e r  10 .000 e c h t p a r e n  
Bron :  M a a n d s t a t i s t i e k  B e v o l k i n g  e n  V o l k s g e z o n d h e i d ;  v e r s c h i l -  
l e n d e  nummers, C.B.S. 
Het s t i j g e n d  a a n t a l  e c h t s c h e i d i n g e n  k a n  d u i d e n  op  e e n  v e r a n d e r e n d e  
p o s i t i e  v a n  d e  vrouw: h a a r  t r a d i t i o n e l e  p o s i t i e  maak t e  h a a r  f i n a n c i e e l  
a f h a n k e l i j k  van  d e  man. 
De i n v o e r i n g  van  d e  Algemene B i j s t a n d s w e t  i n  1965  z a l  z e k e r  t o t  d e z e  
s t i j g i n g  hebben  b i j g e d r a g e n .  Maar w e l l i c h t  s p e e l t  ook d e  toegenomen 
l e g i t i m i t e i t  v an  b e r o e p s m a t i g  werken  e e n  r o l .  E c h t s c h e i d i n g  - z o l a n g  
n i e t  g e v o l g d  d o o r  h e r t r o u w e n  o f  c o n c u b i n a a t  - h e e f t  i n  i e d e r  g e v a l  
g r o t e r e  f i n a n c i E l e  o n a f h a n k e l i j k h e i d  t o t  g e v o l g ,  maar ook  e e n  g r o t e r e  
p s y c h o l o g i s c h e  z e l f s t a n d i g h e i d :  d e  vrouw moet b e s l i s s i n g e n  nemen 
d i e  v o o r h e e n  vaak  d o o r  o f  i n  o v e r l e g  met d e  man werden  genomen. Hoewel 
e e n  t o e n e m i n g  v a n  d e  e c h t s c h e i d i n g  op  e e n  g r o t e r e  z e l f s t a n d i g h e i d  van  
d e  vrouw k a n  w i j z e n ,  moet evenwe l  r e k e n i n g  gehouden  worden  met d e  
h e r t r o u w k a n s e n  van  g e s c h e i d e n  vrouwen.  U i t  d o o r  h e t  C.B.S. v e r z a m e l d e  
e n  d o o r  De Hoog b e c o m m e n t a r i e e r d e  g e g e v e n s  b l i j k t ,  d a t  d e  h e r t r o u w -  
k a n s e n  v a n  g e s c h e i d e n  vrouwen d u i d e l i j k  g r o t e r  z i j n  d a n  v a n  ongehuwde 
vrouwen o f  v a n  weduwen van  d e z e l f d e  l e e f t i j d .  De h e r t r o u w k a n s  v a n  
g e s c h e i d e n  vrouwen i s  o m s t r e e k s  h e t  v i j f e n d e r t i g s t e  j a a r  hoog ( 0 . 7 0 ) ,  
t e r w i j l  d i t  v o o r  nimmer gehuwde vrouwen e n  v o o r  weduwen s l e c h t s  t o t  
o m s t r e e k s  h e t  v i j f e n t w i n t i g s t e  j a a r  h e t  g e v a l  i s  ( 8 3 ) .  E r  i s  d u s  
e e n  v r i j  g r o t e  k a n s  d a t  v o o r a l  j o n g e  g e s c h e i d e n  vrouwen na  e n i g e  t i j d  
opnieuw e e n  h u w e l i j k  s l u i t e n ,  waa rdoo r  d e  h y p o t h e s e  van  e e n  g r o t e r e  
z e l f s t a n d i g e  p o s i t i e  van  d e  g e s c h e i d e n  vrouw m i s s c h i e n  g e r e l a t i v e e r d  
moet worden .  Nader o n d e r z o e k  k a n  h i e r o v e r  u i t s l u i t s e l  g e v e n .  N a a s t  
d e  toegenomen e c h t s c h e i d i n g  z i j n  e r  a n d e r e  r e c e n t e  o n t w i k k e l i n g e n  d i e  
d u i d e n  o p  e e n  z i c h  w i j z i g e n d e  b e t e k e n i s  v a n  d e  g e z i n s i n s t i t u t i e .  Zo 
b e s t a a t  e r  t h a n s  e e n  g r o t e r e  t o l e r a n t i e  t e n  a a n z i e n  v a n  v o o r e c h t e -  
l i j k e  s e x u a l i t e i t  e n  ook - hoewel  i n  v e e l  m i n d e r e  ma t e  - d e  b u i t e n -  
e c h t e l i j k e  s e x u a l i t e i t ,  t e r w i j l  b o v e n d i e n  a n d e r e  vormen v a n  s amen le -  
v i n g  z o a l s  commune, c o n c u b i n a a t ,  h o m o f i e l e  r e l a t i e ,  i n  toenemende  
ma te  worden  g e a c c e p t e e r d  ( 8 4 ) .  ( O v e r i g e n s  b e t r e f t  h e t  h i e r d e e l s  mar- 
g i n a l e  v e r s c h i j n s e l e n :  d e  t o l e r a n t i e  i s  meer  s y m p t o m a t i s c h  v o o r  e e n  
v e r a n d e r e n d e  c u l t u u r ,  d a n  d e  h u i d i g e  omvang v a n  d e  b e t r e f f e n d e  g e -  
d r agsvo rmen  z e l f ) .  
Bovenstaande o n t w i k k e l i n g e n  s c h i j n e n  t e g e n s t r i j d i g :  a a n  d e  ene . ,kan t  
een toegenomen n o r m a l i t e i t  van h e t  h u w e l i j k ,  a n d e r z i j d s  e e n  t o e g e -  
n o m e n . a c c e p t a t i e  van a f w i j k e n d e  p a t r o n e n .  TOch Z i j n  d e z e  ontwikke-  
l i n g e n  a l l e  o n d e r  66n noemer t e  b e g r i j p e n :  n a m e l i j k  van een  toenemend 
b e l a n g  van i n t e r m e n s e l i j k e  r e l a t i e s .  Wanneer h e t  h u w e l i j k  n i e t  meer 
aan  d e  g e s t e g e n  e i s e n  v o l d o e t ,  wordt h e t  g e m a k k e l i j k e r  dan  voorheen  
v e r b r o k e n ,  expe r imen ten  met a n d e r e  p a t r o n e n  worden e e r d e r  t o e g e s t a a n .  
Het toenemend b e l a n g  van a f f e c t i e v e  r e l a t i e s  wordt d o o r  ondebzoek 
b e v e s t i g d  ( 8 5 ) .  Voor d e  p o s i t i e  van de  vrouw z i j n  v e r s c h i j n s e l e n  
a l s  h e t  afgenomen k i n d e r t a l ,  u i t s t e l  van h e t  e e r s t e  k i n d ,  v r i j w i l -  
l i g e  k i n d e r l o o s h e i d  van g r o o t  b e l a n g .  De d a a r d o o r  afgenomen g e z i n s -  
t a a k  maakt h e t  h a a r  m o g e l i j k  z i c h  s t e r k e r  met d e  were ld  b u i t e n s h u i s  
b e z i g  t e  houden. De v r a a g  i s  o f  h a a r  g e s t e g e n  a r b e i d s p a r t i c i p a t i e  
een  g e w i j z i g d e  g e z i n s p o s i t i e  met z i c h  mee h e e f t  g e b r a c h t .  I n  h o e v e r r e  
v e r v u l t  z i j  wanneer z i j  werkt  nog opvoedende en  ve rzo rgende  t a k e n ,  
en  welke  s t e u n  o n d e r v i n d t  z i j  d a a r b i j  van h a a r  e c h t g e n o o t  ( h e t g e e n  
v o o r a l  i n  waardenpatroon C c e n t r a a l  s t a a t )  o f  i n s t e l l i n g e n  b u i t e n  
h e t  g e z i n ?  
Werkende vrouwen b l i j k e n  we l i swaar  meer dan n ie t -werkende  vrouwen 
h u l p  van man en  k i n d e r e n  t e  k r i j g e n  b i j  d e  h u i s h o u d e l i j k e  t a k e n ,  
maar d e  t r a d i t i o n e l e  t a a k v e r d e l i n g  b l i j f t  m e e s t a l  i n  s t a n d  ( 8 6 ) .  
U i t  a n d e r  onderzoek b l i j k t  d a t  d e  werkende vrouw we l i swaar  d e  v e r -  
a n t w o o r d e l i j k h e i d  b l i j f t  houden voor  d e  g e z i n s t a k e n ,  maar d a a r  minder 
t i j d  i n  i n v e s t e e r t  dan  n i e t - b u i t e n s h u i s  werkende vrouwen ( 8 7 ) .  
Hoewel d e  werkende en nie t -werkende vrouw i n  verreweg d e  mees te  ge-  
v a l l e n  h e t  g r o o t s t e  a a n d e e l  h e e f t  i n  d e  d a g e l i j k s e  v e r z o r g i n g  e n  op- 
voed ing  van d e  k i n d e r e n ,  h e e f t  z i c h  op d i t  g e b i e d  d e  l a a t s t e  t i e n  
j a a r  t o c h  een o p m e r k e l i j k e  v e r a n d e r i n g  v o l t r o k k e n .  
Aan h e t  b e g i n  van d e  j a r e n  z e s t i g  was d e  moeder gedurende  d e  h e l e  
dag  b e l a s t  met d e  z o r g  voor  d e  k i n d e r e n .  S l e c h t s  i n  b i j z o n d e r e  ge-  
v a l l e n ,  b i j v o o r b e e l d  op medisch a d v i e s ,  werd e e n  k ind  ove rdag  n a a r  
een k i n d e r d a g v e r b l i j f  g e b r a c h t .  
S i n d s  1965 e c h t e r  i s  h e t  a a n t a l  k i n d e r c e n t r a  s p e c t a c u l a i r  g e g r o e i d .  
Waren e r  i n  1965 i n  t o t a a l  60 5 70 k i n d e r c e n t r a  i n  o n s  l a n d ,  i n  
1975 b e d r a a g t  d i t  n a a r  s c h a t t i n g  2500, waarvan e e n  2200 p e u t e r s p e e l -  
z a l e n  ( 8 8 ) .  Deze l a a t s t e  vorm van k inde ropvang  o n t l a s t  d e  moeder ge-  
du rende  e n k e l e  och tenden  o f  middagen p e r  week van d e  v o o r t d u r e n d e  
z o r g  v o o r  h e t  k ind  i n  d e  l e e f t i j d  van 2-4 j a a r  e n  s t e l t  h a a r  i n  s t a a t  
om a n d e r e  t a k e n  n a a s t  h e t  huishouden en  g e z i n  op z i c h  t e  nemen. Maar 
i n  v e e l  g e v a l l e n  kunnen d i t  a l l e e n  maar we in ig  t i j d  e i s e n d e  a c t i v i -  
t e i t e n  z i j n ,  d a a r  d e  mees te  k i n d e r c e n t r a  zogenaamd " k i n d g e r i c h t "  z i j n :  
n i e t  g e r i c h t  z i j n  op h e t  m o g e l i j k  maken van  werken d o o r  d e  moeder.  
Van R i j s w i j k - C l e r k x  vond bovendien i n  een r e c e n t  onderzoek n a a r  
werkende moeders en  k i n d e r c e n t r a ,  d a t  h e t  g r o o t s t e  d e e l  van d e  werken- 
d e  moeders met een k ind  j o n g e r  dan v i e r  j a a r  hun kind b i j  voorkeur  
aan  f a m i l i e l e d e n  o f  bu ren  toeve r t rouwen  ( 8 9 ) .  
Van R i j s w i j k - C l e r k x  z i e t  a l s  66n van d e  r e d e n e n  voor  d i t  v e r s c h i j n s e l  
h e t  w e i n i g  "moede rge r i ch t "  z i j n  van d e  k i n d e r c e n t r a .  Het g a a t  b i j  
d e z e  s p e e l z a l e n  om d e  be l angen  van h e t  k ind ( c o n t a c t  met l e e f t i j d -  
g e n o t e n ) ,  e n  n i e t  om d e  moeders i n  d e  g e l e g e n h e i d  t e  s t e l l e n  t o t  
b e r o e p s m a t i g e  a r b e i d .  De g r o e i  van d e  k i n d e r c e n t r a  b e t e k e n t  d u s  
n i e t  d a t  d e  vrouw daarmee meer r e g l e  moge l i j kheden  h e e f t  om t i j d -  
e n  a a n d a c h t v r a g e n d e  t a k e n  t e  v e r v u l l e n ,  z o l a n g  e r  nog jonge  k i n d e r e n  
i n  h e t  g e z i n  z i j n .  Er  z i j n  w e l i s w a a r  d e  l a a t s t e  10 j a a r  ook meer 
k i n d e r d a g v e r b l i j v e n  gekomen, w a a r i n  d e  k i n d e r e n  van werkende moeders 
gedurende  d e  h e l e  dag  ve rzo rgd  worden, maar h e t  a a n t a l  ( 1 2 0 )  i s  aan-  
m e r k e l i j k  l a g e r  d a n  h e t  a a n t a l  s p e e l z a l e n  ( 2 2 0 0 ) .  U i t  h e t  oogpunt  
van b i j d r a g e  a a n  d e  m o g e l i j k h e i d  t o b  werken d o o r  gehuwde vrouwen 
s p e l e n  d e  k i n d e r c e n t r a  momenteel dus  e e n  v o l s t r e k t  o n d e r g e s c h i k t e  
r o l .  Ten a a n z i e n  van d e  mate  w a a r i n  g e b r u i k  wordt  gemaakt van voor- 
z i e n i n g e n  voor  k inde ropvang  b l i j k t  b i j v o o r b e e l d  n a u w e l i j k s  v e r s c h i l  
t e  b e s t a a n  t u s s e n  werkende e n  n i e t -werkende  gehuwde vrouwen met 
thuiswonende k i n d e r e n .  S l e c h t s  36% van d e  werkende vrouwen d i e  g e b r u i k  
maken van 66n o f  a n d e r e  vorm van k inde ropvang  ( 1 6 %  van  d e  o n d e r z o c h t e  
gehuwde vrouwen) doen  d i t  om h e t  werken m o g e l i j k  t e  maken ( 9 0 ) .  
Ten e i n d e  i n z i c h t  t e  k r i j g e n  i n  d e  h u i d i g e  s i t u a t i e  t e n  a a n z i e n  van 
d e  d o o r  d e  o n d e r s c h e i d e n  waa rdenpa t ronen  b e p l e i t e  man-v rouw- re l a t i e s ,  
zouden w i j  o v e r  gegevens  moeten b e s c h i k k e n  met b e t r e k k i n g  t o t  t a a k -  
v e r d e l i n g ,  opvang k i n d e r e n ,  e . d .  b i j  v e r s c h i l l e n d e  a r b e i d s p a t r o n e n  
g e d i f f e r e n t i e e r d  n a a r  s o c i a l e  s t r a t a :  man en  vrouw b e i d e n  f u l l - t i m e  
werkend, b e i d e n  p a r t - t i m e ,  vrouw p a r t - t i m e  e n  man f u l l - t i m e ,  e . d .  
D e r g e l i j k e  gegevens  z i j n  e r  voor  o n s  l a n d  n i e t .  I n  b u i t e n l a n d s  
onde rzoek  i s  b i j v o o r b e e l d  aange toond  d a t  i n  g e z i n n e n ,  waar man en  
vrouw p a r t - t i m e  werken,  h e i d e n  w e l i s w a a r  e v e n v e e l  t i j d  b e s t e d e n  aan  
d e  g e z i n s t a k e n ,  maar d a t  d e  man t o c h  m e e s t a l  d e  "manne l i j ke"  e n  d e  
vrouw d e  " v r o u w e l i j k e "  h u i s h o u d e l i j k e  bez igheden  v e r r i c h t ,  t e r w i j l  
d e  opvoedende t a k e n  meer g e l i j k  v e r d e e l d  z i j n  ( 9 1 ) .  
Naas t  e e n  hoge re  p a r t i c i p a t i e  van d e  gehuwde vrouw i n  d e  b e r o e p s -  
a r b e i d  e n  e e n  g e l i j k e r  a a n d e e l  van man e n  vrouw i n  d e  g e z i n s t a k e n  
wordt d o o r  sommige van d e  o n d e r s c h e i d e n  waa rdenpa t ronen  ook e e n  
a c t i e v e r e  dee lneming  d o o r  vrouwen a a n  a n d e r e  m a a t s c h a p p e l i j k e  a c t i -  
v i t e i t e n  b e p l e i t .  W i j  z u l l e n  h i e r  op e n k e l e  van d e z e  a c t i v i t e i t e n  
i n g a a n .  
Het b l i j k t  d a t  d e  vrouw maar e e n  z e e r  g e r i n g  a a n d e e l  h e e f t  i n  d e  
p u b l i e k e  o rganen  op l a n d e l i j k ,  p r o v i n c i a a l  e n  g e m e e n t e l i j k  n i v e a u .  
T a b e l  4 . 1 8 .  P e r c e n t a g e  vrouwen i n  ve r t egenwoord igde  l i c h a m e n .  
Tweede Kamer P rov .  S t a t e n  Gemeenteraden 
Bron: I .  Boesjes-Hommes: Vrouwenemancipat ie  e n  b e l e i d .  I n :  g e l i j k h e i d  
-50- e n  o n g e l i j k h e i d  i n  Neder land ; 1975.  
Hoewel h e t  p e r c e n t a g e  vrouwen i n  d e  o n d e r s c h e i d e n  ve r t egenwoord igende  
l i chamen  g e l e i d e l i j k  toeneemt ,  v e r l o o p t  d e  s t i j g i n g  i n  d e  P r o v i n c i a l e  
S t a t e n  langzamer  dan i n  de  Tweede Kamer e n  Gemeenteraden. Aangezien 
k a n d i d a t e n  voor  ve r t egenwoord igende  e n  a n d e r e  p o l i t i e k e  f u n c t i e s  
v r i j w e l  u i t s l u i t e n d  v i a  de  p d l i t i e k e  p a r t i j e n  worden g e s t e l d ,  kan 
men z i c h  a f v r a g e n  o f  vrouwen r e l a t i e f  w e i n i g  l i d  z i j n  van e e n  p o l i -  
t i e k e  p a r t i j .  D i t  b l i j k t  v o l g e n s  e e n  e n q u e t e  van  h e t  I n f o r m a t i e  e n  
Documentat ie  Centrum van  h e t  Neder l ands  Vrouwen Comit6 onde r  d e  i n  
1971  i n  d e  Tweede Kamer z i t t i n g  hebbende p o l i t i e k e  p a r t i j e n ,  n i e t  
h e t  g e v a l  t e  z i j n  ( 9 2 ) .  Het b l e e k  d a t  7  van d e  12 p a r t i j e n  i n  s t a a t  
waren h e t  p e r c e n t a g e  v r o u w e l i j k e  l e d e n  op t e  geven.  D i t  l i e p  u i t e e n ,  
a f g e z i e n  van de  S.G.P. d i e  vrouwen n i e t  a l s  l i d  t o e l a a t ,  van 1 2 %  
t o t  33%.  De P.v .d .A. ,  Dl66 e n  de  K.V.P. t e l d e n  r e l a t i e f  de  mees te  
v r o u w e l i j k e  l e d e n  (33 -30%) ,  gevo lgd  d o o r  d e  V . V . D .  e n  DS'70 (27-20%),  
d e  A.R.P. t e l d e  met 12% h e t  k , l e i n s t e  a a n d e e l  v r o u w e l i j k e  l e d e n .  
Hoewel ook t e n  a a n z i e n  van h e t  l i d m a a t s c h a p  van  een  p o l i t i e k e  p a r t i j ,  
d a t  een  i n d i c a t i e  vurmt voor  m a a t s c h a p p e l i j k e  b e t r o k k e n h e i d ,  vrouwen 
a c h t e r b l i j v e n  b i j  mannen, i s  op d i t  n i v e a u  van p o l i t i e k e  p a r t i c i p a t i e  
d e  deelneming van  vrouwen g r o t e r  dan  op  h e t  n i v e a u  van  d e  v e r t e g e n -  
woordigende l i chamen .  Den Bandt komt t o t  d e  c o n c l u s i e  d a t  b i j  benoe- 
mingen b i n n e n  ~ a r t i j e n  h e t  v rouw-z i jn  voor  e e n  k a n d i d a a t  belemmerend 
w e r k t .  Ook z i j n  e r  a a n w i j z i n g e n  d a t  e r  b i j  h e t  e l e c t o r a a t  wee r s t anden  
b e s t a a n  t e g e n  v r o u w e l i j k e  k a n d i d a t e n  ( 9 3 ) .  Tot  s l o t  b e s t a a n  e r  b i j  de  
vrouwen z e l f  ook v e r s c h i l l e n d e  belemmeringen om a c t i e f  b e z i g  t e  z i j n  
i n  de  p o l i t i e k .  
Een m a a t s c h a p p e l i j k e  b e t r o k k e n h e i d  kan z i c h  ook m a n i f e s t e r e n  i n  d e e l -  
neming a a n  a c t i e g r o e p e n ,  werkgroepen en a n d e r e  o r g a n i s a t i e s .  Het 
a a n t a l  vrouwen d a t  b e t r o k k e n  i s  b i j  b i j v o o r b e e l d  a b o r t u s a c t i e s ,  
mi l i euwerkgroepen ,  i n s p r a a k  b i j  woningbouw, e n  M.V.M. -ac t iv i t e i t en  
z a l  n i e t  g e r i n g  z i j n ,  maar h i e r o v e r  z i j n  geen be t rouwbare  gegevens  
bekend.  We1 bekend i s  d a t  de dee lneming  a a n  de  c u r s u s s e n  b u r g e r s c h a p s -  
kunde, d i e  de l a a t s t e  j a r e n  d o o r  d e  v r o u w e n o r g a n i s a t i e s  op touw z i j n  
g e z e t ,  z e e r  bev red igend  i s ,  h e t g e e n  eveneens  w i j s t  op e e n  b e l a n g s t e l -  
l i n g  voor  p o l i t i e k .  Het p e r c e n t a g e  vrouwen d a t  a a n g e s l o t e n  i s  b i j  
e e n  v a k c e n t r a l e  s t i j g t ,  maar i s  nog g e r i n g .  I n  1973 was 15% van  a l l e  
werkende vrouwen op 66n of  a n d e r e  w i j z e  g e o r g a n i s e e r d ,  waarvan 9% 
a a n g e s l o t e n  was b i j  B6n van de  d r i e  v a k c e n t r a l e s  N . V . V . ,  N . K . V .  e n  
C . N . V .  ( 9 4 ) .  Het p e r c e n t a g e  v r o u w e l i j k e  l e d e n  van h e t  N . V . V . ,  be- 
d r a a g t  i n  1975 9 , 8 % ,  na  d e c e n n i a  l a n g  rond d e  5% t e  hebben geschom- 
meld .  I n  1972 vormden de  vrouwen s l e c h t s  5 ,5% van a l l e  b i j  de  d r i e  
v a k c e n t r a l e s  a a n g e s l o t e n  l e d e n .  
Een e x t e r n e  o r i E n t a t i e  kan ook t o t  u i t i n g  komen i n  h e t  v e r r i c h t e n  
v a n  s o c i a l e  a c t i v i t e i t e n .  S o c i a l e  a c t i v i t e i t e n  ( h e t  v e r r i c h t e n  van 
d i e n s t e n  b innen  66n o f  a n d e r e  i n s t e l l i n g  t e n  behoeve van pe r sonen  o f  
g r o e p e n )  b l i j k e n  v o l g e n s  een  r e c e n t  onderzoek i e t s  meer door  werkende 
d a n  n ie t -werkende  gehuwde vrouwen met k i n d e r e n  t e  worden v e r r i c h t  
( r e s p e c t i e v e l i j k  29% e n  2 5 % ) .  D i t z e l f d e  g e l d t  voor  h e t  v r i j w i l l i g e r s -  
werk i n  b e j a a r d e n t e h u i z e n ,  z i e k e n h u i z e n  e n  i n s t e l l i n g e n  t e n  behoeve 
v a n  h e t  l e n i g e n  van s o c i a l e  e n  p s y c h i s c h e  noden. Van de  werkenden 
d o e t  n a m e l i j k  7 %  e n  van d e  n i e t -werkenden  4 %  z u l k  ~ r i j w i l l i ~ e r s ' w e r k  
( 9 5 ) .  S o c i a l e  a c t i v i t e i t e n  worden v a k e r  v e r r i c h t  n a a r m a t e  d e  op- 
l e i d i n g  hoge r  i s  ( 9 6 ) .  Nader onde rzoek  zou moeten u i t w i j z e n  i n  hoe- 
v e r r e  d e z e  vorm.van m a a t s c h a p p e l i j k e  p a r t i c i p a t i e  e e n  v o o r f a s e  o f  
v e r v a n g i n g  i s  voor  d e  b e r o e p s m a t i g e  a r b e i d .  N i e t  o n m o g e l i j k  i s  d a t  
men d e z e  v e r r i c h t  b i j v o o r b e e l d  b i j  g e b r e k  a a n  geambiee rd  werk,  t e -  
meer waar  d e z e  werkzaamheden.vaak i n  h e t  v e r l e n g d e  l i g g e n  van d e  
v e r z o r g e n d e  g e z i n s t a k e n .  O r g a n i s a t i e s  d i e  o p  o n b e t a a l d e  a r b e i d  z i j n  
aangewezen, zouden dan  - wanneer z i j  gehuwde vrouwen h i e r v o o r  p r o -  
b e r e n  a a n  t e  t r e k k e n  - e e n  b e l a n g r i j k e  f u n c t i e  v e r v u l l e n  i n  h e t  
"ove r  d e  d rempe l  h e l p e n "  van d e  gehuwde vrouw. 
Op v e r s c h i l l e n d e  a n d e r e  dan  d e  genoemde t e r r e i n e n ,  waa r  voorheen 
ook e e n  s t e r k e  d i f f e r e n t i a t i e  b e s t o n d ,  i s  e e n  g r o t e r e  g e l i j k h e i d  
o n t s t a a n  t u s s e n  man e n  vrouw. D i t  i s  b i j v o o r b e e l d  h e t  g e v a l  t e n  
a a n z i e n  van a u t o r i j d e n ,  r o k e n  e n  h e t  g e b r u i k  van alcoholics en  i n  
b e p a a l d e  s p o r t e n .  Ove r igens  g e l d t  ook voor  d e z e  v o o r b e e l d e n ,  d a t  van  
g e l i j k h e i d  nog geen  s p r a k e  i s  e n  d a t  d e  onge1 i jkhe i . d  s u b t i e l e r e  
vormen kan  g a a n  aannemen. Het l i j k t  b i j v o o r b e e l d  o n n o d i g  t e  kwan t i -  
f i c e r e n  d a t  d e  vrouw we1 a l l e e n  a c h t e r  h e t  s t u u r  mag, maar met h a a r  
man e r b i j  z a l  h i j  d i t  v r i j w e l  a l t i j d  doen ,  t e n z i j  h i j  z i c h  moet 
" l a t e n  r i j d e n " .  
5. Poging t o t  v e r k l a r i n g  
De ontwikkel ingen d i e  i n  v o r i g e  hoofdstukken werden genoemd kunnen 
n i e t  10s  van e l k a a r  worden gez ien .  Bovendien Z i j n  z i j  t o t  s tand  
gekomen i n  wisselwerking met andere ,  n i e t  genoemde maatschappel i jke 
processen.  Nadere ana lyse  en onderzoek zouden nodig z i j n  om de  
r e l e v a n t e  processen verder  t e  o n t r a f e l e n .  De h ie ronder  volgende 
opsomming van f a c t o r e n  en syn these  daarvan moet dan ook a l s  een 
poging t o t  hypothesevorming worden gez ien .  
De s t e r k e  p r e s t a t i e g e r i c h t h e i d  van onze c u l t u u r  h e e f t  w a a r s c h i j n l i j k  
i n  b e l a n g r i j k e  mate b i jgedragen  t o t  de p o s i t i e w i j z i g i n g  en ro ldoor -  
b rek ing  van de vrouw. De algemene erkenning van d e  be tekenis  van 
onderwijs  voor de mogel i jkheid t o t  he t  verwerven van maatschappel i jke 
s t a t u s  z a l  e r t o e  hebben g e l e i d ,  d a t  ook de  verwachtingen z i j n  g e s t e -  
gen t e n  aanz ien  van he t  door  meis jes  t e  bere iken  op le id ingsn iveau ,  
a 1  was he t  a l l e e n  maar omdat z i j  daardoor een b e t e r e  p o s i t i e  op de hu- 
weli jksmarkt  kondenverkr i jgen .  De s t a t u s  d i e  een vrouw z i c h  .kon ver-  
werven i s  s t e r k  a f h a n k e l i j k  geweest van de  s t a t u s  van haar  echtge-  
noot .  Haar eigen op le id ingsn iveau  b e p a a l t , d e  huweli jksdeelmarkt  waar- 
op z i j  kan opereren .  Daarnaast z a l  de s t e r k e  i d e n t i f i c a t i e  van pres-  
t a t i e  en maa tschappe l i jk  nut  met beroepsmatige a c t i v i t e i t  b i j  de ge- 
huwde vrouw t o t  een groe iende  onvrede met haar  gezinsbestemming 
hebben g e l e i d .  
U i t  t a b e l  5 .1 .  b l i j k t  d a t  - met u i t z o n d e r i n g  van 1973 en 1974 - 
vanaf 1952 de  g e r e g i s t r e e r d e  vraag naar  vrouwen de  g e r e g i s t r e e r d e  
a r b e i d s r e s e r v e  voortdurend o v e r t r e f t .  Ook i n  d e  j a r e n  waarin de 
werkge legenhe idss i tua t ie  voor mannen r e l a t i e f  onguns t ig  i s  (1958/1959 
en 1967/1968) b l i j f t  de v raag  naar  vrouwen hoger dan he t  aanbod. I n  
de gehe le  per iode  i s  h e t  r e l a t i e f  t e k o r t  aan vrouwen g r o t e r  dan aan 
mannen. I n  de  n i j v e r h e i d  i s  he t  r e l a t i e f  t e k o r t  aan  mannen 5 , 2 % ,  
aan vrouwen 6 , 1 % ;  i n  de d i e n s t e n s e c t o r  i s  he t  r e l a t i e f  t e k o r t  aan 
vrouwen b i j n a  twee maal zo groo t  a l s  d a t  aan mannen ( r e s p e c t i e v e l i j k  
2,7% en 1 , 4 % ) .  I n  de ene b e d r i j f s t a k  i s  h e t  t e k o r t  ook g r o t e r  dan 
i n  de andere .  De b e d r i j f s t a k k e n  met een groo t  abso luu t  t e k o r t  aan 
vrouwel i jk  personee l  z i j n  i n  de n i j v e r h e i d s s e c t o r  de kleding- en r e i -  
n i g i n g s i n d u s t r i e  en de l e e r -  en r u b b e r i n d u s t r i e ,  i n  de d i e n s t e n s e c t o r  1 
b e t r e f t  h e t  handel en de o v e r i g e  beroepsgroepen. Tot deze l a a t s t e  
worden he t  verzorgend personee l  en de h u i s h o u d e l i j k e  d i e n s t e n  gere-  
kend ( 9 7 ) .  
I n  deze s i t u a t i e  van een krappe arbeidsmarkt  is  h e t  voor de hand l i g -  
gend d a t  h e t  r e s e r v o i r  van gehuwde vrouwen wordt aangeboord - zeker 
i n  beroepssec toren ,  waarin van oudsher v e e l  vrouwen voorkwamen en 
waarin een g r o t e  expansie  op t rad :  gezondheidszorg, a d m i n i s t r a t i e ,  
onderwijs  - om i n  de  behoef te  aan a r b e i d s k r a c h t e n  t e  voorz ien .  De 
I krappe arbeidsmarkt  z a l  dan ook van g r o t e  invloed z i j n  geweest op de  
Tabel 5.1. Gemiddelde g e r e g i s t r e e r d e  a r b e i d s r e s e r v e  en gemiddelde 
openstaande aanvragen van werkgevers 
Mannen 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
a r b .  r e s .  131,4 99,2 70,2 49,3 37,3 47,9 91,3 71,3 44,4 
aanvr . 11,l 22,3 41,3 56,8 68,2 53,9 21,6 32,3 56,2 
Mannen 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
a r b .  r e s .  31,4 28,5 29,O 25,8 30,4 39,7 78,6 72,3 54,3 
aanvr  . 77,4 83,8 82,6 88,3 86,9 74,7 42,6 50,O 73,l 
Vrouwen 
a r b .  r e s .  4,l 4,6 4,7 4,5 4,4 5,O 737 1230 1135 
aanvr  . 41,i 38,j jg,O 42,6 42,3 40,2 25,6 27,3 33,2 
Mannen 1970 1971 1972 1973 1974 
a r b .  r e s .  45,l 56,g 96,9 95,l 114,4 
aanvr . 91,6 73,9 39,7 46,8 51,6 
Vrouwen 
a r b .  r e s .  10,8 12,O 17,8 22,O 28,8 
aanvr  . 35,5 32,8 23,6 20,2 17,6 
Bron: S t a t i s t i s c h  Zakboek, C.B.S.; d i v e r s e  jaargangen.  
ro ldoorbrek ing  en daarmee de s t i j g e n d e  b e r o e p s p a r t i c i p a t i e  van de  
gehuwde vrouw. 
Zeker i n  de  j a r e n  z e s t i g  i s  e r  sprake van een s t e r k  s t i j g e n d e  wel- 
v a a r t  i n  Nederland. D i t  b l i j k t  u i t  de ontwikkel ing van h e t  n a t i o n a a l  
inkomen p e r  hoofd d e r  bevolking,  waarvan h e t  i n d e x c i j f e r  i n  de per iode  
1950-1974 s t e e g  van 68 t o t  152 (1963 = 100). 
Tabel 5.2. Het n a t i o n a l e  inkomen ( n e t t o  m a r k t p r i j z e n )  i n  c o n s t a n t e  
pr i ' jzen per  hoofd van de bevolking op ' b a s i s  van 1963 = 100. 
Bron: Nationale  Rekeningen, C..B.S.; 1974. 
Naast he t  n a t i o n a a l  inkomen, s t e e g  ook de levenss tandaard  i n  de 
gezinnen.  U i t  N.I.P.0.-enqustes b l i j k t  d a t  de ru imte  i n  he t  gez ins -  
budget ( d a t  d e e l  d a t  n i e t  nodig i s  om n6t rond t e  kunnen komen) ge- 
middeld b i j n a  werd verdrievoudigd (98). I n  nduwe samenhang hiermee 
namen ook de consumptieve bes ted ingen  i n  deze p e r i o d e  d u i d e l i j k  t o e .  
Ook h e t  i n d e x c i j f e r  voor de  bes ted ingen  van over ige  goederen en 
d i e n s t e n  s t e e g  s t e r k  ( z i e  t a b e l  5.3). Deze toegenomen consumptie 
komt onder  meer t o t  u i t i n g  i n  he t  s t e e d s  algemener worden van he t  
met v a k a n t i e  gaan en i n  h e t  toenemende a u t o b e z i t .  
Tabel 5.3. I n d e x c i j f e r s  van de  consumptieve bes ted ingen  per  hoofd 
van de  bevolking (1963 = 100). 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
duunameconsLwtie- 68 71 80 86 91 100 111 119. 
goederen 
o v e r i p  goederen 
en diensten 85 88 92 93 97 100 105 109 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 




Bron: S t a t i s t i s c h  Zakboek, C.B.S.; d i v e r s e  jaargangen.  
Zo s t e e g  he t  percentage gezinnen d a t  66n of  meer a u t o ' s  b e z i t  van 
18% i n  1960 t o t  43% i n  1967 en 72% i n  1974 (99). Aan de  s t i j g i n g  van 
de  levenss tandaard  z a l  ook h e t  werken van de  gehuwde vrouw hebben 
b i jgedragen .  Het l i j k t  zeer  aannemeli jk ,  d a t  de  s t e r k e  consumptieve 
o r i g n t a t i e  i n  de  z e s t i g e r  j a r e n  een b e l i n g r i j k e  inv loed  h e e f t  u i t -  
geoefend op de  s t i j g i n g  van de a r b e i d s p a r t i c i p a t i e  van de ge,huwde 
vrouw. Deze f a c t o r  werd w e l l i c h t  e e r d e r  l e g i t i e m  geach t  voor he t  door- 
breken van d e  e x c l u s i e v e  g e z i n s r o l  dan een wens t o t  o n t p l o o i i n g  bui-  
t e n  h e t  g e z i n ,  of een ontevredenheid met de g e z i n s r o l .  Maar ook a f -  
g e z i e n  daarvan z a l  de hoge p r i o r i t e i t  van de consumptiewaarden d i r e c t  
t o t  a r b e i d  b u i t e n s h u i s  hebben b i j g e d r a g e n .  U i t  onderzoek i s  we1 
gebleken d a t  h e t  economisch motief  voora l  b i j  de l a g e r e  m i l i e u s  en 
b i j  de middenklassen v e e l a l  eeri b e l a n g r i j k  onderdee l  van h e t  complex 
van motieven van deze gehuwde vrouwen i s  om b u i t e n s h u i s  t e  gaan 
werken ( 1 0 0 ) .  
De u r b a n i s a t i e  en s u b u r b a n i s a t i e  zouden de p o s i t i e  van de vrouw op 
v e r s c h i l l e n d e  manieren kunnen beinvloeden.  I n  de e e r s t e  p l a a t s  i m -  
p l i c e r e n  be ide  processen een verzwakking van d e  s o c i a l e  c o n t r o l e ,  
waar de migranten voorheen aan onderhevig waren. D i t  g e l d t  zeker  
wanneer men afkomstig was van h e t  p l a t t e l a n d  of  van s t e d e l i j k e  wi j -  
ken met een s t e r k  " b u u r t k a r a k t e r "  (kenmerkend voor v e l e  qude a r b e i -  
d e r s w i j k e n ) .  De woonomgeving b i e d t  door  woonvorm en  gebrek aan voor- 
z ikningen v e e l a l  g e r i n g e  mogel i jkheid voor h e t  t o t  s t and  komen van 
een nieuwe s o c i a l e  c o n t r o l e .  Nu l e i d t  een verzwakking van de s o c i a l e  
c o n t r o l e  n i e t  d i r e c t  t o t  be roepsarbe id ,  daarvoor  z i j n  v o o r a l  andere  
f a c t o r e n  van belang.  We1 wordt door  d e  v e r g r o t e  a n o n i m i t e i t  i n  zekere 
z i n  de mogel i jkheid g r o t e r  voor "afwijkend" gedrag.  
Dezelfde f a c t o r  be inv loed t  de mogel i jkheid t o t  b u i t e n s h u i s  werken 
ook i n  nega t ieve  z i n .  De v e r g r o t e  a f s t a n d  t o t  f a m i l i e  en kenn issen  
vermindert  de-mogel i jkheden voor kinderopvang. 
Het verhuizen naar  een s t a d  be teken t  een v e r g r o t i n g  van b e r e i k b a r e  
arbeidsmogel i jkheden,  ve rhu izen  v a n u i t  d e  s t a d  n a a r  voors teden  v e e l a l  
h e t  t egendee l .  Verhuizen i m p l i c e e r t  mees ta l  a a n z i e n l i j k  duurder  gaan 
wonen, en gebeur t  vaak ook met h e t  oog op v e r b e t e r i n g  van d e  woonom- 
s tandigheden ( z e k e r  b i j  s u b u r b a n i s a t i e ) .  D i t  kan d e  geneigdheid van 
gehuwde vrouwen om t e  werken s t i m u l e r e n .  U r b a n i s a t i e  en suburban isa -  
t i e l e i d e n n i e t  a l l e e n  t o t  afneming van de s o d i a l e  c o n t r o l e ,  maar ook 
t o t  vermindering van de s o c i a l e  i n t e g r a t i e .  De t h u i s z i t t e n d e  vrouw 
kan h ie rdoor  i n  een g e i s o l e e r d e  p o s i t i e  raken .  Vervel ing en  een  be- 
h o e f t e  aan s o c i a l e  c o n t a c t e n  kunnen dan b i j d r a g e n  t o t  een r o l d o o r -  
b rek ing .  Ook deze m o t i v a t i e  i s  v e e l v u l d i g  b i j  werkende vrouwen waar- 
genomen( lOl ) ,maar  h e l a a s  n i e t  i n  verband gebrach t  met u r b a n i s a t i e  
en s u b u r b a n i s a t i e - p r o c e s s e n .  
I n  hoofdstuk 3 kwam r e e d s  - z e e r  g l o b a a l  - h e t  o v e r h e i d s b e l e i d  aan de 
o r d e ,  d a t  d i r e c t  g e r i c h t  i s  op d e  p o s i t i e  van de vrouw ( g e w i j z i g d e  
f i s c a l e  wetgeving, s o c i a l e  wetgeving, e . d . ) .  W i j  z u l l e n  d a t  h i e r  n i e t  
he rha len .  Daarnaast  kan de p o s i t i e  van de vrouw worden be inv loed  
door  wet ten en r e g e l i n g e n  d i e  op andere doe le inden  z i j n  g & r i c h t .  
Wij hebben deze complexe m a t e r i e  n i e t  zorgvuld ig  geana lyseerd ,  d a a r  
zou een a p a r t  onderzoek aan moeten worden gewijd.  Wij w i l l e n  met 
e n k e l e  voorbee lden  v o l s t a a n .  Het b e l e i d  g e r i c h t  op inkomensverbe-  
t e r i n g  van d e  l a g e r e  inkomensca tegor i e  kan hebben b i j g e -  
d ragen  en nog b i j d r a g e n  a a n  r e a l i s a t i e  van waardenpa t roon  A b i j  d e  
l a g e r e  m i l i e u s .  De p r o g r e s s i e  i n  d e  i n k o m e n s t e n b e l a s t i n g  zou b i j  d e  
h u i d i g e  f i s c a l e  z e l f s t a n d i g h e i d  van d e  gehuwde vrouw h e t  werken van 
d e  gehuwde vrouw i n  hoge re  m i l i e u s  j u i s t  kunnen b e v o r d e r e n ,  omdat 
d e  p r o g r e s s i e  i n  d e  i n k o m s t e n b e l a s t i n g  i n k o m e n s s t j j g i n g  van d e  man 
( d i e  h e t  hoogs te  inkomen h e e f t )  n i e t  l a n g e r  voldoende " lonend" 
maakt .  Door h e t  b e l e i d  g e r i c h t  op  s p r e i d i n g  van r i j k s d i e n s t e n  wordt 
e e n  b i j d r a g e  g e l e v e r d  a a n  d o o r b r e k i n g  van waardenpa t roon  A i n  d e  
r e g i o ' s  b u i t e n  h e t  Westen. ( C r e a t i e  a l d a a r  van werkge legenhe id  i n  
l a g e r e  a d m i n i s t r a t i e v e  f u n c t i e s ) .  Het b e l e i d  t e n  a a n z i e n  van gezond- 
h e i d s z o r g ,  o n d e r w i j s  en  middenstand i s  van g r o t e  b e t e k e n i s  v o o r  d e  
a r b e i d s p o s i t i e  van d e  vrouw g e z i e n  d e  g r o t e  a a n t a l l e n  v r o u w e l i j k e  
werknemers i n  d e z e  s e c t o r e n .  De algemene d o e l s t e l l i n g e n  van h e t  onder-  
w i j s  ( t o t  u i t i n g  komend i n  v e r h o g i n g  l e e r p l i c h t i g e  L e e f t i j d ,  s t e r k e  
nadruk  op p r e s t a t i e ,  v r i j w e l  g r a t i s  o n d e r w i j s )  z u l l e n  van g r o t e  
i n v l o e d  z i j n  geweest  op h e t  g e s t e g e n  opLe id ingsk iveau  van vrouwen. 
I n  d e  moderne Wes te r se  samen lev ing  i s  s p r a k e  van een  voor tgaande  
s e c u l a r i s e r i n g .  N i e t  a l l e e n  neemt h e t  p e r c e n t a g e  b u i t e n k e r k e l i j k e n  
t o e  (1960:  1 8 , 3 % ,  1971:  2 2 , 5 % ) ,  maar ook d e  be t rokkenhe id  van d e  
z i c h  k e r k e l i j k  noemeride pe r sonen  neemt a f .  Aan d e  a n d e r e  kan t  t r e e d t  
e r  ook binnen d e  ke rken  e e n  s e c u l a r i s e r i n g  op,  i n  d i e  z i n  d a t  d e  aan- 
d a c h t  meer wordt g e r i c h t  op  m a a t s c h a p p e l i j k e  v r a a g s t u k k e n  en h e t  
h i e r - en -nu .  Woorden a l s  " b e v r i j d i n g "  en  " g e r e c h t i g h e i d "  b e p a l e n  i n  
s t e r k e r e  mate dan voorheen h e t  denken in' e e n  d e e l  van d e . k e r k e n .  
Dat d e z e  begr ippen  ook op  d e  p o s i t i e  van d e  vrouw worden t o e g e p a s t ,  
i s  aan  d e  o r d e  gekomen op  de  i n  1974 onder  a u s p i c i e n  van d e  Wereld- 
r a a d  van Kerken t e  B e r l i j n  gehouden c o n f e r e n t i e  o v e r  sex i sme .  De "con- 
s e r v e r e n d e "  f u n c t i e  van d e  ke rken  met b e t r e k k i n g  t o t  d e  p o s i t i e  van 
d e  vrouw i s  zodoende i n  d e  j a r e n  z e v e n t i g  d u i d e l i j k  van v e e l  minder  
b e l a n g  dan i n  d e  j a r e n  v i j f t i g .  De v e r b r e i d i n g  van d e  r e c e n t  g e u i t e  
emancipat iewaarden z a l  t h a n s ,  van deze  z i j d e ,  dan ook v e e l  minde r  
weer s t and  onderv inden  dan  voorheen h e t  g e v a l  zou z i j n .  I n  z o v e r r e  
d e  k e r k  d r a a g s t e r  van nieuwe waarden e n  normen b e g i n t  t e  worden, 
z a l  d e  a c c e p t a t i e  van emanc ipa t i ewaarden ,  d i e  o n p l o o i i n g  van d e  vrouw 
b u i t e n  h a a r  g e z i n  b e t r e f f e n ,  d o o r  h a a r  a c t i v i t e i t  bevorde rd  worden. 
Aan h e t  e i n d  van d e  j a r e n  z e s t i g  o n t s t o n d e n  i n  v e l e  l a n d e n  v e r s c h i l -  
l e n d e  p ro te s tbeweg ingen ,  waaronder  i n  Neder land d e  Provo-beweging 
B6n van d e  meest o p v a l l e n d e  was. Deze s p o n t a n e  bewegingen s t e l d e n  
omstandigheden t e r  d i s c u s s i e ,  d i e  s l e c h t s  we in igen  t o e n d e r t i j d  a l s  
t e r  d i s c u s s i e  s t a a n d  onderkenden.  Ook h e t  s t u d e n t e n p r o t e s t ,  
z o a l s  d a t  b i j  ons  onde r  an 'dere  t o t  u i t i n g  kwam i n  d e  b e z e t t i n g  van 
h e t  Maagdenhuis i n  Amsterdam, w i j s t  e r o p  d a t  i n  d e  m a a t s c h a p p i j  a a n  
h e t  e i n d  van d e  j a r e n  z e s t i g  " i e t s  i n  beweging komt". Door m i d d e l  
van a c t i e s  e n  p r o t e s t e n  wordt  van d e  z i j d e  van j o n g e r e n  e n  s t u d e n t e n  
g e t r a c h t  om v e l e  s c h i j n b a a r  v a s t l i g g e n d e  s i t u a t i e s  aan  d e  kaak t e  
s t e l l e n  en  t e  v e r a n d e r e n .  Door d e z e  p r o t e s t b e w e g i n g e n  worden ook  
v e r s c h i l l e n d e  a n d e r e  s o c i a l e  minderheden,  z o a l s  homosexuelen e n  
werkende j o n g e r e n ,  z i c h  van hun p o s i t i e  bewust e n  komen i n  a c t i e  
om hun be l angen  v o o r  t e  s t a a n .  Het s t r e v e n  van d e z e  v e r s c h i l l e n d e  
minde rhe idsg roepen  i s  c o n s i s t e n t  met d a t  van  h e t  f emin i sme .  De waarde 
s o c i a l e  g e l i j k h e i d  l i g t  a a n  v e l e  a c t i e s  e n  bewegingen t e n  g r o n d s l a g .  
Sommige bewegingen hebben i d e n t i e k e  d o e l e i n d e n .  De homosexuele bewe- 
g i n g  s t a a t  b i j v o o r b e e l d  ook d o o r b r e k i n g  van  t y p i s c h  m a n n e l i j k  e n  
v r o u w e l i j k  g e d r a g  v o o r .  A 1  met a 1  kan gezegd worden d a t  h e t  a lgemene 
k a r a k t e r  van  d e  p r o t e s t b e w e g i n g e n  a a n  h e t  e i n d  van  d e  j a r e n  z e s t i g  
een  p o s i t i e v e  i n v l o e d  z a l  hebben gehad op h e t  eveneens  m a n i f e s t  wor- 
den  van  waarden d i e  e e n  g r o t e r e  g e l i j k h e i d  t u s s e n  man e n  vrouw i m -  
p l i c e r e n .  
Het feminisme werd e n  wordt v o o r a l  ged ragen  d o o r  vrouwen met e e n  
hoog o p l e i d i n g s n i v e a u  e n  werkzaam i n  d e  hoge re  b e r o e p s s e c t o r e n .  
Hun a c t i e s  e n  gep ropagee rde  waarden z u l l e n  v o o r a l  z i j n  a a n g e s l a g e n  
b i j  vrouwen d i e  i n  s o o r t g e l i j k e  p o s i t i e s  v e r k e r e n ,  vrouwen d i e  d e z e l f -  
d e  " t a a l l '  s p r e k e n ,  e n / o f  r e e d s  een  z e k e r e o n v r e d e v o e l e n  met hun d o o r  
d e  r o l v e r d e l i n g  b e p a a l d e  b e s t a a n .  Aan aandach t  van d e  p u b l i c i t e i t s -  
media v o o r  h e t  feminisme h e e f t  h e t  n i e t  o n t b r o k e n .  De g e u i t e  i d e e g n  
z u l l e n  z e k e r  d e  c a t e g o r i e e n  vrouwen hebben b e r e i k t  d i e  g e v o e l i g  waren 
voor  d e  g e s t e l d e  p r o b l e m a t i e k .  H e t z e l f d e  e l i t a i r e  k a r a k t e r  kan e c h t e r  
ook met z i c h  hebben meegebrach t ,  d a t  d e  mo t i even  e n  d o e l e i n d e n  z i j n  
v o o r b i j g e g a a n  a a n d i e v r o u w e n  d i e  hun o n t p l o o i i n g  i n  h e t  g e z i n  zoeken 
e n  z i c h  v e e l  meer g e b a a t  v o e l e n  b i j  d o e l e i n d e n  d i e  e r o p  g e r i c h t  z i j n  
hun e v e n t u e l e  a r b e i d  b u i t e n s h u i s  o v e r b o d i g  t e  maken. Door d e z e  vrou-  
wen, d i e  v o o r a l  i n  d e  l a g e r e  a r b e i d s m i l i e u s  voorkomen, word t  d e  
h u i s h o u d e l i j k e  a r b e i d  g e p r e f e r e e r d  boven d e  b e r o e p s m a t i g e  a r b e i d  
waar z i j  op aangewezen z i j n  (I@ ) .  Waar d o o r  hen d e  r o l v e r d e l i n g  
s t e r k  n o r m a t i e f  wordt  b e l e e f d  z u l l e n  d e  d o o r  h e t  f emin i sme  g e u i t e  
i d e e z n  n i e t  a a n g e s l a g e n  z i j n ,  m i s s c h i e n  z e l f s  n a u w e l i j k s  opgemerkt.. 
Reeds voor  h e t  hernieuwd feminisme w i j z e n  pedagog i sche  i n z i c h t e n  op 
h e t  b e l a n g  van h e t  c o n t a c t  met l e e f t i j d g e n o t e n  v o o r  d e  o n t w i k k e l i n g  
van  h e t  j onge  k i n d .  I n  v e l e  g e z i n n e n  zou onvoldoende m o g e l i j k h e i d  
b e s t a a n  t o t  d e r g e l i j k e  c o n t a c t e n .  I n  d e  j a r e n  z e v e n t i g  word t  h e t  be- 
l a n g  van d e  v o o r t d u r e n d e  a a n d a c h t  e n  z o r g  van d e  moeder v o o r  h e t  
jonge k i n d  g e r e l a t i v e e r d .  Het g a a t  - k o r t  gezegd - n i e t  om d e  kwan- 
t i t e i t  maar om d e  k w a l i t e i t  van  d e  aandach t  van d e  moeder.  P a r a l l e l  
aan  d e z e  o n t w i k k e l i n g  z i j n  e r  v e e l  p e u t e r s p e e l z a l e n  gekomen d i e  be-  
ogen z e e r  jonge k inderen  i n  c o n t a c t  t e . b r e n g e n  met l e e f t i j d g e n o t e n .  
Daarmee verminderen de  opvoedingstaken van de moeder enigermate,  
waardoor verhoogde maatschappe l i jke  o r i e n t a t i e  mogel i jk  wordt.  
Ook wordt de  l a a t s t e  j a r e n  van wetenschappe l i jke  z i j d e  h e t  belang 
van de vader  i n  de opvoeding s t e r k e r  benadrukt .  Deze waarde i s  con- 
s i s t e n t  met h e t  waardenpatroon C .  D i t  i n z i c h t  h e e f t  e c h t e r  nog n i e t  
g e l e i d  t o t  e n i g e r l e i  i n s t i t u t i o n a l i s e r i n g ,  of t o t  r e a l i s e r i n g  op 
g r o t e  s c h a a l  op het  niveau van he t  i n d i v i d u e l e  gedrag .  
Wanneer met k r a c h t  waardenpatronen worden geponeerd d i e  ingaan t e g e n  
de (geaccep teerde)  be langens t ruc tuur  of  tegen dominante waarden, dan 
z u l l e n  s t e r k e  weerstanden o n t s t a a n .  De weerstand z a l  z ich  op ver-  
s c h i l l e n d e  niveaus kunnen u i t e n  en s t e r k e r  worden naarmate de  be- 
langen of aangehangen waarden meer worden aangevochten. De i n d i v i d u e l e  
gehuwde vrouw z a l  v o o r a l  worden geconfronteerd met de  nega t ieve  
houding van haar  ech tgenoot .  Deze weerstand kwam i n  hoofdstuk 3 
a 1  t e r  sprake :  a r b e i d  b u i t e n s h u i s  van de gehuwde vrouw be tekent  
voor d e  echtgenoot  een zeker  m a c h t s v e r l i e s .  Hi j  z a l  i n  mindere mate 
verzorgd kunnen worden, bovendien wordt z i j n  vrouw f i n a n c i e e l  minder 
van hem a f h a n k e l i j k  e n  v e r l i e s t  h i j  daardoor i n  onze samenleving 
i e t s  van z i j n  s t a t u s  i n  he t  g e z i n .  Deze weerstand z a l  toenemen naar -  
mate z i j n  p o s i t i e  meer i n  h e t  geding i s .  Ook op c o l l e c t i e f  niveau 
s p e l e n  de belangen van de man een b e l a n g r i j k e  r o l .  Zolang de a r b e i d s -  
p a r t i c i p a t i e  van vrouwen de a r b e i d s p o s i t i e  van de man n i e t  b e d r e i g t ,  
i s  e r  geen probleem. Maar wat, a l s  d i t  we1 h e t  geva l  i s  ( b i j v o o r b e e l d  
b i j  een s l e c h t e  economie)? Er z i j n  aanwijzingen,  d a t  de hu id ige  
w e r k g e l e g e n h e i d s s i t u a t i e  l e i d t  t o t  v e r z e t  b i j  sommige v a k o r g a n i s a t i e s  
t egen  p a r t - t i m e  a r b e i d ,  d a t  w i l  zeggen a rbe id  door vrouwen. Men kan 
verwachten d a t  deze weerstand voora l  manifest  z a l  worden waar de 
werkende gehuwde vrouw he t  meest concur reer t  met de man: op de  l a g e r e  
n iveaus  van beroepsu i toefen ing .  
A l s  r e a c t i e  op de r e c e n t e  waardenverandering v i n d t  de  l a a t s t e  j a r e n  
een m o b i l i s e r i n g  p l a a t s  van personen d i e  onder andere voors tander  
z i j n  van de  u i t  waardenpatroon A voor tv loe iende  waarden en normen 
inzake  huwel i jk ,  g e z i n  en s e x u a l i t e i t .  Ook deze krach ten  hebben z i c h  
georganiseerd  (onder  meer: E.O., R . K . P . N . ) .  
Er z i j n  i n  onze samenleving r e c e n t e  veranderingen i n  waarden en normen 
t e  bespeuren d i e  van groo t  belang kunnen z i j n  voor de p o s i t i e  van 
mannen en vrouwen. Zo i s  e r ' d e  l a a t s t e  t i j d  een toenemende b e l a n g s t e l -  
l i n g  t e  c o n s t a t e r e n  voor s e n s i t i v i t y  t r a i n i n g e n ,  encountergroepen,  
m y s t i e k - r e l i g i e u z e  groeper ingen .  D i t  kan duiden op een herwaardering 
van "gevoelswaarden" t e n  o p z i c h t e  van " r a t i o n e l e "  waarden a l s  p r e s -  
t a t i e ,  e f f i c i e n c y ,  c o n c u r r e n t i e ,  e . d .  Deze l a a t s t e  waarden worden ook 
g e r e l a t i v e e r d  vanui t  doe le inden  met be t rekking  t o t  b i jvoorbee ld  
milieubescherming,  consumptie van gronds tof fen  en i n t e r n a t i o n a l e  
onge l i jkhe id  i n  w e l v a a r t .  I n  een c u l t u u r  waarin een mensbeeld 
c e n t r a a l  s t a a t  waarin ontplooi ingswaarden worden benadrukt ,  d i e  n i e t  
s l e c h t s  be t rekk ing  hebben op m a t e r i s l e  p r o d u c t i v i t e i t  maar op de mens 
i n  a 1  z i j n  aspec ten ,  waaronder ook de i n t e r m e n s e l i j k e  r e l a t i e s ,  
z u l l e n  de thans nog t y p i s c h  aan de vrouw voorbehouden eigenschappen 
n i e t  l a n g e r  een s o c i a a l - i n f e r i e u r e  p o s i t i e  innemen. I n  hoeverre  deze 
veranderingen a 1  hebben g e l e i d  t o t  gewijzigde man-vrouw r e l a t i e s  
i s  zonder nader onderzoek n i e t  t e  zeggen. 
Hypothet isch en g l o b a a l  z u l l e n  w i j  nu de  genoemde f a c t o r e n  met e l k a a r  
i n  verband brengen. 
Bepalen wi j  ons d a a r b i  j  t o t  de g r o t e  veranderingen: hoe kon een algemene 
a f w i j z i n g  van a r b e i d  b u i t e n s h u i s  door de  gehuwde vrouw i n  betrekke-  
l i j k  k o r t e  t i j d  veranderen i n  een wi jdverspre ide  n e u t r a l e  waardering 
daarvan,  t e r w i j l  sommigen a r b e i d  b u i t e n s h u i s  nu z e l f s  s t e r k  bep le i -  
t e n ?  Een zeer  b e l a n g r i j k e  f a c t o r  l i j k t  ons de hoge p r i o r i t e i t  d i e  
i n  de v i j f t i g e r  en z e s t i g e r  j a r e n  werd toegekend a a n  de economische 
en s o c i a l e  voorui tgang.  Deze f a c t o r e n  en de d a a r u i t  voor tv loe iende  
processen hebben op v e r s c h i l l e n d e  wi jze  ingespee ld  op de waarden en 
normen met be t rekking  t o t  de p o s i t i e  van de vrouw. I n d i v i d u e e l  be- 
tekende d i t  onder andere een hoog a s p i r a t i e n i v e a u .  I n  d i t  kl imaat  
werden n i e t  a l l e e n  jongens,  maar ook meis jes  g e s o c i a l i s e e r d ,  a l l e e n  
de wegen waarlangs z i j  z ich  s o c i a l e  s t a t u s  konden verwerven waren 
v e r s c h i l l e r d :  jongens door een beroepsloopbaan, m e i s j e s  door h e t  
huweli jk  (waardoor z i j  de s t a t u s  van hun man v e r k r e g e n ) .  Voor beiden 
l e i d d e  d i t  t o t  verhoging van h e t  onderwijsniveau.  De s t i j g e n d e  wel- 
v a a r t  maakte trouwen op e e r d e r e  l e e f t i j d  mogel i jk  dan voorheen. De 
economische expansie  veroorzaak te  m o b i l i t e i t  ( u r b a n i s a t i e ,  e . d . ) ,  
d i e  ook een v e r g r o t e  s o c i a l e  m o b i l i t e i t  met z i c h  b r a c h t  en eveneens 
een verminderde s o c i a l e  c o n t r o l e .  De huweli jksmarkt  werd g r o t e r ,  
men was eerder  dan voorheen i n  economisch en s o c i a a l  o p z i c h t  
onafhanke l i jk .  Deze ontwikkel ingen (hogere w e l v a a r t ,  l a n g e r e  onder- 
w i j s p a r t i c i p a t i e  en l a g e r e  h u w e l i j k s l e e f t i j d )  l e i d d e n  t o t  een ver- 
mindering van h e t  aanbod van ongehuwde vrouwen op d e  a rbe idsmark t .  
Het huweli jk  betekende immers i n  he t  t o e n  aangehangen waardenpatroon 
he t  e inde  van beroepsmatige a r b e i d .  
De economische en s o c i a l e  expans ie  b r a c h t  e c h t e r  een u i t b r e i d i n g  
van de  werkgelegenheid met z ich  mee ook i n  s e c t o r e n  waar de vrouw 
van oudsher emplooi vond. Wanneer de  vrouw werkte  was d i t  i n  de a l s  
"vrouweli jk"  beschouwde beroepssec toren :  v e r p l e g i n g ,  onderwi j s  (met 
name aan de jongere k i n d e r e n ) ,  a d m i n i s t r a t i e ,  g a s t v r o u w e l i j k e  be- 
roepen,  d e t a i l h a n d e l ,  hu i shoude l i jke  a r b e i d ,  bepaalde s e c t o r e n  i n  de 
n i j v e r h e i d  ( t e x t i e l ,  e . d . ) .  
De s c h a a l v e r g r o t i n g  d i e  z ich  onder inv loed  van de economische expan- 
s i e  v o l t r o k ,  b r a c h t  een enorme b u r e a u c r a t i s e r i n g  met z i c h  mee, en 
dus u i t b r e i d i n g  van de a d m i n i s t r a t i e .  Dezelfde economische expansie 
g i n g  gepaa rd  met d e  opbouw van de  v e r z o r g i n g s s t a a t .  Met d e  u i t b r e i -  
d i n g  van gezondhe idszorg  e n  o n d e r w i j s  (ook n o o d z a k e l i j k  d o o r  de  ge-  
b o o r t e g o l f )  s t e e g  d e  b e h o e f t e  a a n  v r o u w e l i j k  ve rp legend  en onder-  
w i j zend  p e r s o n e e l .  Door d e  g r o e i  van h e t  o v e r h e i d s a p p a r a a t  i n  h e t  
algemeen o n t s t o n d  ook van d i e  z i j d e  een  g r o t e  v r a a g  n a a r  v o o r a l  
a d m i n i s t r a t i e f  p e r s o n e e l .  
Beide  p r o c e s s e n  - een  afnemend aanbod van vrouwen op  d e  a r b e i d s m a r k t  
en  een g r o e i e n d e  v r a a g  n a a r  vrouwen - l e i d d e n  t o t  een  g r o t e  dbs-  
c r e p a n t i e  op  de  a r b e i d s m a r k t .  Hoewel i n  d e z e  s i t u a t i e  d e  a r b e i d  door  
gehuwde vrouwen i n  de  v i j f t i g e r  j a r e n  a 1  toenam b l e e f  d e  omvang h i e r -  
van z e e r  b e p e r k t .  Onder i n v l o e d  v a n . d e  u i t  h e t  t o e n  aangehangen 
waardenpatroon v o o r t v l o e i e n d e  r o l v e r d e l i n g  l e i d d e  d e  d i s c r e p a n t i e  
evenmin t o t  aanbod van mannen voor  d e z e  " v r o u w e l i j k e "  f u n c t i e s .  
De werknemers z u l l e n  d e z e  f u n c t i e s  n i e t  a l l e e n  z e l f  n i e t  geambieerd  
hebben, ook d e  werkgevers  z u l l e n  hun w e r v i n g s a c t i v i t e i t e n  vanwege 
d e z e l f d c  ~ r i g n t a t i e  n i e t  op  mannen hebben w i l l e n  r i c h t e n .  I n  d e  
z e s t i g e r  j a r e n  was d i t  d o o r  de  g r o t e  spann ing  ook op d e  a r b e i d s m a r k t  
voor  mannen bovendien n i e t  meer m o g e l i j k .  Gehuwde vrouwen vormden 
d e  e n i g e  c a t e g o r i e  waar men z i c h  nog op kon r i c h t e n .  
Opmerke l i jk  i s  d a t  d e z e  d o o r  d e  w i s s e l w e r k i n g  van economische en 
s o c i a l e  o n t w i k k e l i n g  e n  dominant  waa rdenpa t roon  o n t s t a n e  s i t u a t i e  
i n  de  v i j f t i g e r  j a r e n  nog n i e t  l e i d t  t o t  een.beduidende omvang 
van werken door  gehuwde vrouwen ( k e n n e l i j k  was h e t  waardenpatroon A 
d i e p  v e r a n k e r d ) ,  maar we1 a 1  t o t  e e n  v e r a n d e r i n g  van o p v a t t i n g e n  b i j  
e e n  a a n t a l  b e l a n g r i j k e  m a a t s c h a p p e l i j k e  g r o e p e r i n g e n .  Hoewel om- 
z i c h t i g  ge fo rmulee rd  - d e  hoofdwaarden worden i n  s t a n d  g e l a t e n  - v i n d t  
met name b i j  d e  g r o e p e r i n g e n  d i e  s t e r k e  nadruk  l e g g e n  op b e v o r d e r i n g  
van  de  w e l v a a r t  en d e  v e r z o r g i n g s s t a a t  (V.V.D., P.v.d.A.,  N.V.V.) 
e e n  zodan ige  h e r f o r m u l e r i n g  p l a a t s  van h e t  waa rdenpa t roon ,  d a t  r u i m t e  
geschapen wordt voor  a r b e i d  door  gehuwde vrouwen. Door d e  hoge waar- 
d e r i n g  voor  h e t  g e z i n  s p r e e k t  men geen  goedkeur ing  u i t  o v e r  d e z e  
- nog n a u w e l i j k s  voorkomende - a r b e i d  d o o r  o n t p l o o i i n g  van d e  vrouw 
b u i t e n  h e t  g e z i n  w e n s e l i j k  t e  noemen. Neen, men l e g i t i m e e r t  h e t  door  
e e n  be roep  t e  doen op een hoge re  - g e a c c e p t e e r d e  - waarde,  d e  p e r -  
s o o n l i j k e  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  van h e t  e c h t p a a r ,  d a t  z e l f  d i e n t  u i t  
t e  maken of d e  g e z i n s s i t u a t i e  a r b e i d  door  d e  moeder t o e l a a t .  
I n  d e  z e s t i g e r  j a r e n  l e i d e n  d e z e l f d e  p r o c e s s e n  t o t  een ( v e r d e r e )  a f -  
neming van d e  n e g a t i e v e  normering van a r b e i d  door  gehuwde.vrouwen 
op  zowel i n d i v i d u e e l  a l s  c o l l e c t i e f  n i v e a u  en  eveneens  t o t  een  t o e -  
neming van d i e  a r b e i d  z e l f .  
De g r o t e  nadruk  op p r e s t a t i e  en consumptie  l e i d t  b i j  man en  vrouw 
t o t  een ve rminder ing  van d e  r e s t e r e n d e  weer s t and .  De inmidde l s  b e t e r  
o p g e l e i d e  vrouw i s  we l i swaar  minder  c a r r i s r e - g e r i c h t  dan  d e  man, maar 
neemt minder  dan voorheen genoegen met een e x c l u s i e v e  gez insbes t em-  
ming. D i t  temeer  waar d e  g e z i n s t a a k  d o o r  verminderd k i n d e r t a l  ( o o r -  
z a a k / g e v o l g ? )  i s  afgeilsmen en  door  ve rande rde  waardenpatronen h e t  
g e z i n  s t e e d s  meer op  z i c h z e l f  i s  komen t e  s t a a n ,  waardoor  h e t  s t e e d s  
minder m o g e l i j k h e i d  b i e d t  voor  s o c i a l e  c o n t a c t e n .  
Het g e d r a g s a l t e r n a t i e f  van werken door  de  gehuwde vrouw wordt n i e t  
a l l e e n  g e m a k k e l i j k e r  t e  r e a l i s e r e n  door  de  p r i o r i t e i t  van de p r e s -  
t a t i e -  e n  consumptiewaarde,  de  afneming van  de  s o c i a l e  c o n t r o l e  ( d o o r  
s e c u l a r i s a t i e ,  ( s u b ) u r b a n i s a t i e )  ve rminder t  de  kans  op n e g a t i e v e  
s a n c t i e s .  
Op c o l l e c t i e f  n i v e a u  h e e f t  h e t  i n  d e  v i j f t i g e r  j a r e n  begonnen p r o c e s  
z i c h  i n  d e  z e s t i g e r  j a r e n  v o o r t g e z e t :  p a r a l l e l  aan  d e  - door  de  ook 
i n  de  a r b e i d  b e s t a a n d e  " r o l v e r d e l i n g "  opgeroepen - g r o t e  b e h o e f t e  
a a n  v r o u w e l i j k  p e r s o n e e l  o n t s t a a t  e e n  toenemende t o l e r a n t i e  e n  l e -  
g i t i m e r i n g  van a r b e i d  door  d e  gehuwde vrouw. De s t e r k e  nadruk op 
p r e s t a t i e  a l s o o k  d e  v e r b i n d i n g  van deze  p r e s t a t i e  a a n  d e  a r b e i d  maakt 
h e t ,  i n  samenhang met d e  g e l i j k e  kansen-ideologic, ook m o e i l i j k  e e n  
b e p a a l d e  c a t e g o r i e  e e n  g e l i j k  r e c h t  op a r b e i d  t e  o n t z e g g e n ,  zeke r  
wanneer d i t  n i e t  s t r i j d i g  i s  met h e t  g e a c c e p t e e r d e  waardenpa t roon  
(vrouw g e z i n s r o l ,  man k o s t w i n n e r s r o l )  l). 
De l e g i t i m e r i n g  b l i j f t  e c h t e r  v e r b a a l ,  e r  v i n d t  geen  p o s i t i e v e  no r -  
mer ing  p l a a t s  van o n t p l o o i i n g  van d e  gehuwde vrouw bu i t em h a a r  g e z i n ,  
e r  wordt n i e t s  ondernomen d a t  h e t  "a fwi jkend"  g e d r a g  zou kunnen s t i -  
mu le ren ,  o n g e t w i j f e l d  vanwege de  v r e e s  d a t  daarmee zou kunnen worden 
b i j g e d r a g e n  a a n  a a n t a s t i n g  van d e  r o l v e r d e l i n g  en d e  d a a r b i j  i n  h e t  
g e d i n g  z i j n d e  be langen  (met name h e t  g e z i n ) .  De v o l l e  p r i j s  van h a a r  
a r b e i d  moet dan ook d o o r  d e  gehuwde vrouw z e l f  worden b e t a a l d :  z i j  
h e e f t  e e n  dubbe le  t a a k  ( g e z i n  e n  a r b e i d ) ,  z i j  moet z e l f  opvang voor  
h a a r  k i n d e r e n  o r g a n i s e r e n ,  z i j  e r v a a r t  d a t  z i j  i n  d e  a r b e i d  op t a l  
van  zaken b i j  de  man t e n  a c h t e r  wordt g e s t e l d  (minder  passende a r b e i d ,  
geen  g e l i j k e  b e l o n i n g ,  promot iernogel i jkheden,  e n z . ) ,  t e r w i j l  met 
h a a r  dubbe le  t a a k  hoegenaamd geen  r e k e n i n g  wordt gehouden ( t e  w e i n i g  
p a r t - t i m e  moge l i jkheden ,  v e r l o f  b i j  z i e k t e  van k i n d e r e n ,  e . d . ) .  Deze 
s i t u a t i e  g a a t  f e i t e l i j k  w s l  t e n  k o s t e  van h e t  g e z i n .  H i e r  l i g t  ook 
d e  voedingsbodem voor  h e t  e i n d  z e s t i g e r  j a r e n  o p t r e d e n d  feminisme:  
d e  d i s c r e p a n t i e  t u s s e n  d o o r  s t e e d s  meer vrouwen g e w i l d  en  f e i t e l i j k  
opgebrach t  g e d r a g  a a n  d e  e n e  kan t  e n  d e  b e l a n g r i j k e  m a a t s c h a p p e l i j k e  
i n s t i t u t i e s  a a n  d e  a n d e r e  k a n t  d i e  z i c h  n i e t  h i l d e n  v e r z e t t e n  t e g e n  
d i t  g e d r a g  ( i n t e g e n d e e l ) ,  h e t  g e d r a g  z e l f s  l e g i t i m e e r d e n  maar op 
a n d e r e  gronden dan de  waarde " o n t p l o o i i n g  van d e  vrouw b u i t e n  h a a r  
g e z i n " ,  e n  w e i n i g  deden om d a t  g e d r a g  t e  v e r g e m a k k e l i j k e n .  Daardoor 
b l e k e n  d e  e f f e c t e n  op t e  t r e d e n  d i e  men j u i s t  door  h e t  onthouden 
van een  p o s i t i e v e  normering e n  d a a r u i t  v o o r t v l o e i e n d e  m a a t r e g e l e n  w i l -  
d e  voorkomen. 
I' I n  d e  z e s t i g e r  j a r e n  be tekende  een  e r k e n n i n g  van h e t  r e c h t  van 
gehuwde vrouwen op a r b e i d  door  d e  g r o t e  spann ing  op d e  a r b e i d s -  
markt e n  de  g e s c h e i d e n  d e e l m a r k t e n  immers geen a a n t a s t i n g  van d e  
werkge legenhe id  voor  mannen. 
6 .  De t o e k o m s t i g e  p o s i t i e  van d e  vrouw: e n k e l e  t o e k o m s t b e e > G  
W i j  w i l l e n  t h a n s  e n i g  z i c h t  k r i j g e n  op d e  voorwaarden voor  toekom- 
s t i g e  r e a l i s a t i e  e n  d e  c o n s e q u e n t i e s  van e n k e l e  w a a r d e n p a t r o n e n ,  
e n  k i e z e n  d a a r b i j  a l s  u i t g a n g s p u n t  v o o r  d e  toekoms tbee lden  d e  waar- 
d e n p a t r o n e n  B  e n  C :  
- waardenpa t roon  B: d e  vrouw h e e f t  e e n  b i j z o n d e r e  v e r a n t w o o r d e l i j k -  
h e i d  voor  d e  opvoeding van h a a r  k i n d e r e n ,  v o o r a l  i n  hun e e r s t e  l e -  
v e n s j a r e n ,  maar z i j  d i e n t  d e z e  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  z o v e e l  moge- 
l i j  k  t e  combineren met e e n  m a a t s c h a p p e l i j k e  o r i g n t a t  i e ,  v o o r a l  
t o t  u i t i n g  komend i n  p a r t i c i p a t i e  i n  h e t  b e r o e p s l e v e n ;  
- waardenpa t roon  C :  w i l  a b s o l u t e  g e l i j k h e i d  t u s s e n  man e n  vrouw, 
ook b i n n e n  h e t  g e z i n .  Vrouwen moeten h u n , e i g e n  l e v e n  kunnen i n -  
r i c h t e n  e n  d i e n e n  d a a r t o e  s o c i a a l  e n  economisch o n a f h a n k e l i j k  
t e  worden. De g e z i n s v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  (waa ronde r  d e  o p v o e d i n g )  
moet worden g e d e e l d  t u s s e n  man e n  vrouw. 
Waarom k i e z e n  w i j  j u i s t  d e z e  twee p a t r o n e n ?  Wanneer men een  benade-  
r i n g  w i l  o n t w i k k e l e n , g e r i c h t  op h e t  e x p l o r e r e n  van m o g e l i j k e  t o e -  
komsten,  dan  moet men h e t  z i c h  n i e t  t e  m o e i l i j k  maken. Het l e e k  d a a r -  
om gewenst  een  waa rdenpa t roon  t e  k i e z e n  d a t  d i c h t  b i j  d e  h u i d i g e  
s i t u a t i e  s t a a t  e n  e e n  p a t r o o n  d a t  d a a r  v e r d e r  van a f w i j k t .  D a a r n a a s t  
w i l d e n  w i j  d e  keuze  bepe rken  t o t  p a t r o n e n  d i e  s p e c i f i e k  z i j n  v o o r  d e  
s o c i a l e  o n g e l i j k h e i d  t u s s e n  man e n  vrouw. T e n s l o t t e  w i l d e n  w i j  d e  
m o g e l i j k h e i d  behouden v o o r  b e n u t t i n g  van e m p i r i s c h e  i n z i c h t e n .  Het 
p a t r o o n  B  s t a a t  d i c h t  b i j  d e  h u i d i g e  s i t u a t i e ,  p a t r o o n  C v e r d e r  weg. 
De keuze  van p a t r o o n  C werd bovend ien  ingegeven  d o o r  h e t  f e i t  d a t  
b e l a n g r i j k e  e l emen ten  van d e  p a t r o n e n  D en  E  ook b i j  h e t  p a t r o o n  C 
a a n  d e  o r d e  zouden moeten worden g e s t e l d .  Zo komt d e  macro-maatschap- 
p e l i j k e  s t r u c t u u r  (D) ook i n  C t e r  t a f e l ,  maar d i r e c t  b e r e d e n e e r d  
v a n u i t  d e  i ngang  p o s i t i e  man - vrouw. De o n g e l i j k w a a r d i g h e i d  van  d e  
a l s  v r o u w e l i j k  e n  m a n n e l i j k  g e k e n s c h e t s t e  waarden ( E )  wordt e v e n e e n s  
b e t r o k k e n  i n  de  a n a l y s e  v a n  waa rdenpa t roon  C .  
A l l e r e e r s t  wordt nagegaan hoe d e  p o s i t i e  van d e  vrouw z i c h  z a l  o n t -  
w i k k e l e n  gegeven e e n  " v e r r a s s i n g s v r i j e "  m a a t s c h a p p e l i j k e  on twikke -  
l i n g .  V e r r a s s i n g s v r i j  b e t e k e n t  t r e n d s ,  t e n  a a n z i e n  van f a c t o r e n  d i e  
v o o r  d e  p o s i t i e  van  d e  vrouw van b e l a n g  g e b l e k e n  z i j n ,  z e t t e n  z i c h  
v o o r t ;  d e  nu dominan te  m a a t s c h a p p e l i j k e  c u l t u u r  e n  s t r u c t u u r  worden 
n i e t  a a n g e t a s t ;  h e t  o v e r h e i d s b e l e i d  v e r a n d e r t  n i e t  p r i n c i p i e e l .  
Ve rvo lgens  wordt  e e n  s c h e t s  gegeven van de  toekomst  b i j  r e a l i s a t i e  
van d e  waa rdenpa t ronen  B  e n  C .  D a a r b i j  wordt nagegaan o f  e r  v e r s c h i l -  
l e n d e  m o d a l i t e i t e n  p e r  p a t r o o n  d e n k b a a r  z i j n .  Immers, d e  p a t r o n e n  
kunnen z i c h  w e l l i c h t  m a a t s c h a p p e l i j k  v e r s c h i l l e n d  u i t k r i s t a l l i s e r e n .  
S t e e d s  h a n t e r e n  w i j  e en  d r i e t a l  werkhypothesen:  
1. biologisch-fysiologische v e r s c h i l l e n  t u s s e n  man e n  vrouw s t a a n  
d e  n a g e s t r e e f d e  g e l i j k h e i d s m o d e l l e n  n i e t  i n  d e  weg; 
2 .  h e t  huidige economische s t e l s e l ,  nameli jk  d a t  van een door de 
overheid g e c o r r i g e e r d e  markteconomie, b l i j f t  bes taan .  D i t  b e t e -  
kent  d a t  he t  prijsmechanisme b l i j f t  f u n c t i o n e r e n ,  d a t  onderne- 
mingen b l i j v e n  s t r e v e n  naar  o p t i m a l i s e r i n g  van inkomen en w i n s t .  
De r o l  d i e  de  overheid s p e e l t  i s  v a r i a b e l ;  
3 .  h e t  gez in  a l s  b e t r e k k e l i j k  l angdur ig  samenlevingsverband tUSSen 
man, vrouw en k inderen ,  b l i j f t  dominant. 
T e n s l o t t e  nog d i t .  De beredenering - hoe beperkt  ook - van voorwaar- 
den voor en consequent ies  van v e r s c h i l l e n d e  modellen van s o c i a l e  
g e l i j k h e i d  kan h o p e l i j k  l e i d e n  t o t  een genuanceerder  e v a l u a t i e  van 
de na t e  s t r e v e n  s o c i a l e  g e l i j k h e i d .  Hiermee w i l  n i e t  gezegd i i j n ,  
d a t  een overheid,  p o l i t i e k e  p a r t i j ,  belangengroep naar  66n g e l i j k -  
heidsmodel zou moeten s t r e v e n .  Men kan ook'ruimte proberen t e  schep- 
pen voor de r e a l i s a t i e  van v e r s c h i l l e n d e  g e l i j k h e i d s d e f i n i t i e s ,  daar-  
b i j  de  ruimte voor een andere beperkend. Welke keuze men ook d o e t ,  
e r  z a l  s t e e d s  reken ing  mee moeten worden gehouden, datmen t e  maken 
h e e f t  met een samenleving bestaande u i t  groepen, d i e  op e e n z e l f d e  
moment o n g e l i j k e  waardenpatronen han te ren  of i n  v e r s c h i l l e n d e  ontwik- 
k e l i n g s f a s e n  verkeren .  
Wanneer men w i l  voorspe l len  hoe een v e r s c h i j n s e l  z i c h  i n  de  toekomst 
z a l  ontwikkelen,  dan wordt men geconf ron teerd  met de  m o e i l i j k h e i d  
d a t  d a t  v e r s c h i j n s e l  vaak met een groo t  a a n t a l  andere  zaken samen- 
hangt ,  waarvan v e l e  z e l f  aan verandering onderhevig z i j n .  W i l  men 
toch enigermate i n z i c h t  k r i j g e n  i n  toekomstige ontwikkelingsmoge- 
l i j k h e d e n  dan d i e n t  men de c o m p l e x i t e i t  van de  maa tschappe l i jke  on t -  
wikke l ing  t e  reduceren .  G e b r u i k e l i j k  i s  d a t  men een a a n t a l  vereenvou- 
digende v e r o n d e r s t e l l i n g e n  h a n t e e r t .  Een mogeli jkheid i s  dat men con- 
t i n u i t e i t  i n  ontwikkel ingen v e r o n d e r s t e l t :  men kan aannemen d a t  een 
t o e s t a n d  ongewijzigd b l i j f t ,  d a t  r e c e n t e  t e n d e n t i e s  voortduren of  
d a t  bepaalde samenhangen z u l l e n  b l i j v e n  gelden ( 1 0 3 ) .  Deze vereen-  
voudigingen kunnen noodgedwongen z i j n ,  maar kunnen ook een meer po- 
s i t i e v e  reden hebben: zo kan men "ongewijzigd b e l e i d "  aannemen, j u i s t  
om de even tue le  noodzaak van b e l e i d  z i c h t b a a r  t e  maken. 
Er l i g t  een b e l a n g r i j k  se lec t ieprob leem i n  deze vereenvoudigingen.  
Het i s  imrners n i e t  onmogelijk d a t  j u i s t  een c o n s t a n t  v e r o n d e r s t e l d  
v e r s c h i j n s e l  i n  de toekomst s t e r k e  veranderingen ondergaa t ;  wanneer 
men dan b i j  de v o o r s p e l l i n g  s t r e e f d e  naar  i n z i c h t  i n  de meest waar- 
s c h i j n l i j k e  ontwikkel ing h e e f t  mendeplank  dan ig  misgeslagen.  
De ana lyseper iode  l o o p t  t o t  rond d e  eeuwwisseling. Voor de  v e r r a s -  
s i n g s v r i j e  ontwikkel ing wordt aangenomen, d a t  de hu id ige  economische 
d e p r e s s i e  binnen n i e t  a 1  t e  l ange  t i j d  weer p l a a t s  z a l  maken voor een 
op lev ing ,  z i j  h e t  d a t  door s t r u c t u r e l e  wi jz ig ingen  h e t  g r o e i n i v e a u  
van de  j a r e n  z e s t i g  n i e t  meer z a l  worden b e r e i k t  (104) .  
Wij gaan e r  vervolgens van u i t ,  d a t  de t h a n s  dominante c u l t u u r  en 
s t r u c t u u r  g r o t e n d e e l s  i n  s tand b l i j v e n .  I n d i v i d u e l e  cbnsumptie en 
p r e s t a t i e ,  en daarmee d e  arbeid,behouden een b e l a n g r i j k e  p l a a t s  
i n  onze samenleving. Ook de t h a n s  bestaande machtss t ruc tuur  b l i j f t  
i n  s t a n d :  de verhoudingen tusSen overhe id ,  k a p i t a a l  en a r b e i d  b l i j -  
ven d e z e l f d e .  Er z u l l e n  geen d r a s t i s c h e  veranderingen i n  he t  over-  
h e i d s b e l e i d  op t reden  t e n  aanz ien  van g e z i n  en a r b e i d .  Er wordt dus 
n i e t  meer dan t h a n s  een bevolkings-  en g e z i n s b e l e i d  gevoerd;  h e t  a r -  
be idsmark tbe le id  en he t  arbeidsvoorwaarden- (waaronder h e t  inkomens-) 
b e l e i d  b l i j v e n  i n  g r o t e  t rekken  h e t z e l f d e .  Ook t e n  aanz ien  van de  
a r b e i d s p a r t i c i p a t i e  van de  vrouw vinden geen d r a s t i s c h e  b e l e i d s w i j -  
z ig ingen  p l a a t s ,  he t  b e l e i d  t e n  aanz ien  daarvan b l i j f t  gekenmerkt 
door  een b e t r e k k e l i j k  p a s s i e v e  houding. (Voorzover de hu id ige  r e -  
g e r i n g  een a c t i e v e r  b e l e i d  voorbere id t  wordt daaraan  i n  deze para -  
g r a a f  dus geen aandacht b e s t e e d ) .  Ook h ie ronder  z u l l e n  nog enke le  
u i t  bovenstaande voor tv loe iende  v e r o n d e r s t e l l i n g e n  van v e r r a s s i n g s -  
v r i j e  aa rd  aan de orde komen. 
Alvorens meer i n  d e t a i l  i n  t e  gaan op enke le  pos i t i e -kenmerken ,s te l -  
l e n  wij  a l l e r e e r s t  de algemene vraag  aan de  orde hoe de  v e r s p r e i d i n g  
van de  e e r d e r  g e s c h e t s t e  waardenpatronen z a l  ver lopen.  
I n  5 .12 .  ve ronders te lden  wij  d a t  j u i s t  de  i n t e r a c t i e  t u s s e n  u i t  he t  
waardenpatroon A voor tv loe iend  gedrag met andere  c u l t u r e l e  ontwikke- 
l i n g e n ,  met name toenemende p r e s t a t i e -  en consumpt ieger ich the id ,  
s e c u l a r i s a t i e ,  en s t r u c t u r e l e  ontwikkel ingen (werkgelegenheid, 
( s u b ) u r b a n i s a t i e )  l e i c ' d e n t o t  een doorbreking van he t  waardenpatroonA. 
Er werd i n  3.3.3. v o o r z i c h t i g  geconcludeerd dat i n  het begin van de jaren 
zevent ig  d i t  waardenpatroon v e e l  van z i j n  exc lus ieve  ge ld ingskrach t  
had v e r l o r e n  en had plaatsgemaakt  voor v o o r a l  waardenpatroon B (man 
kostwinner ,  vrouw gezinsverantwoordelijkheid + ex te rne  on tp loo i ings-  
mogelijkheden) en - z i j  he t  b i j  een k l e i n e  minderheid - voor waar- 
denpatroon C (man en vrouw beiden veran twoorde l i jk  voor kostwinning 
en g e z i n ) .  De a p p r e c i a t i e  van de  l a a t s t e  twee waardenpatronen b leek  
v o o r a l  van verba le  a a r d :  weliswaar i s  de  arbeidsdeelneming van ge- 
huwde vrouwen a a n z i e n l i j k  ges tegen ,  maar deze bevindt  z i c h  nog op 
een l a a g  niveau,  van r e a l i s a t i e  i n  gedrag van waardenpatroon C i s  
nog s l e c h t s  b i j  een  z e e r  k l e i n e  groep mannen en vrouwen sprake.  
W i j  concludeerden eveneens d a t  de  voora l  i n  de z e s t i g e r  j a r e n  t o e -  
genomen a r b e i d s p a r t i c i p a t i e  van gehuwde vrouwen i n  p r i n c i p e  n i e t  
s t r i j d i g  was met de  u i t  patroon B voor tv loe iende  r o l v e r d e l i n g  waar- 
b i j  de  vrouw de gez inszorg  behoudt. Ook wanneer z i j  werkt b l i j f t  
z i j  de gez inszorg  t o t  h a a r  veran twoorde l i jkhe id  rekenen.  Bovendien 
is  e r  ook i n  de a r b e i d  sprake van dermate gescheiden deelmarkten,  
d a t  de p o s i t i e  van de man i n  g e z i n  en a r b e i d  n i e t  door de  a r b e i d  van 
de gehuwde vrouw werd a a n g e t a s t .  
W i j  menen, d a t  i n  d e  komende d e c e n n i a  d e  vrouw z i c h  i n  toenemende 
mate  op d e  a r b e i d  b u i t e n s h u i s  z a l  o r i g n t e r e n .  De b l i j v e n d e  dominan- 
t i e  van  consumpt i e -  e n  p r e s t a t i e - o r i g n t a t i e  d i e  w i j  v e r o n d e r s t e l d e n ,  
z a l  v i a  e e n  s t i j g i n g  van h e t  o p l e i d i n g s n i v e a u ,  maar  ook d i r e c t ,  d e  
g e n e i g d h e i d  t o t  a r b e i d  b u i t e n s h u i s  doen  toenemen.  D i t  t e m e e r ,  omdat 
e v e n t u e e l  h i e r t e g e n  g e r i c h t e  s o c i a l e  c o n t r o l e  v e r d e r  z a l  a fnemen.  
D e z e l f d e  f a c t o r e n  z u l l e n  e r  e c h t e r  ook t o e  l e i d e n ,  d a t  d e  man w e i n i g  
gene igd  z a l  z i j n  e e n  g r o t e r e  g e z i n s r o l  o p  z i c h  t e  nemen, v o o r z o v e r  
d i e  z i j n  m o g e l i j k h e d e n  i n  d e  a r b e i d  beperkt. H i j  z a l  z i c h  s t a t u s  
w i l l e n  v e r s c h a f f e n  p r i m a i r  d o o r  midde l  van d e  a r b e i d .  E x c l u s i e v e  
g e z i n s o r i z n t a t i e  z a l  i n  toenemende mate  voor  d e  vrouw n e g a t i e f  wor- 
den  genormeerd .  Als  h a a r  e x t e r n e  o r i z n t a t i e  e c h t e r  zou b e t e k e n e n ,  
d a t  d e  vrouw d e  man i n  z i j n  moge l i j kheden  t o t  s t a t u s v e r w e r v i n g  zou 
gaan  b e p e r k e n ,  z i j n  c o n f l i c t e n  t e  ve rwach ten .  De a c t i v i t e i t e n  van  
d e  gehuwde vrouw b u i t e n s h u i s  z u l l e n  v o o r a l s n o g  b e t r e k k i n g  hebben  
op w e i n i g  s t a t u s v e r s c h a f f e n d e  a r b e i d s s e c t o r e n  ( " v r o u w e l i j k e  a r b e i d " ) ,  
v e l e  vrouwen z u l l e n  hun s t a t u s  nog i n  b e l a n g r i j k e  mate b l i j v e n  o n t -  
l e n e n  a a n  d e  e c h t g e n o o t ,  en  d i e n t e n g e v o l g e  minder  e i s e n  s t e l l e n  
a a n  k w a l i t e i t  e . d .  van d e  a r b e i d .  Het kunnen v e r d i e n e n  van g e l d ,  
d e  s o c i a l e  c o n t a c t e n ,  d e  a f w i s s e l i n g  met h a a r  g e z i n s t a a k  v e r s c h a f f e n  
v e l e  vrouwen a 1  vo ldoende  b e v r e d i g i n g .  Op grond v a n  d e z e  overwegingen 
menen w i j ,  d a t  h e t  waa rdenpa t roon  A hoe l a n g e r  h o e  meer z a l  p l a a t s -  
maken voor  waa rdenpa t roon  B. De gehuwde vrouwen z u l l e n  i n  toenemende 
mate  a c t i v i t e i t e n  ook b u i t e n  h e t  g e z i n  zoeken,  d e  t h a n s  b e s t a a n d e  
v r i j b l i j v e n d h e i d  t e n  o p z i c h t e  van h e t  g e d r a g  van d e  vrouw z a l  a f -  
nemen: s t e e d s  meer z a l  d o o r  d e  vrouw z e l f  d e  norm worden g e h a n t e e r d  
d a t  z i j  z i c h  ook b u i t e n  h a a r  g e z i n  b e h o o r t  t e  o n t p l o o i e n .  D i t  kan  
b e t r e k k i n g  hebben op p r o f e s s i o n e l e  a r b e i d ,  maar ook  op non-p ro fe s -  
s i o n e l e  a r b e i d  o f  a n d e r e  vormen van m a a t s c h a p p e l i j k e  p a r t i c i p a t i e .  
Deze l a a t s t e  s e c t o r  kan v e r s c h i l l e n d e  f u n c t i e s  v e r v u l l e n .  N i e t  a l l e e n  
kan d i e  a r b e i d s v o r m  e e n  s o o r t  o v e r g a n g s f a s e  vormen t u s s e n  g e z i n  en  
p r o f e s s i o n e l e  a r b e i d ,  ook kan d i e  a r b e i d  gekozen worden b i j  g e b r e k  
d a a r a a n .  
Waardenpat roon C z a l  z i c h  ook e n i g e r m a t e  v e r s p r e i d e n .  Vrouwen u i t  
g e z i n n e n ,  d i e  d e  z o r g  voor  k i n d e r e n  g r o t e n d e e l s  kunnen e n  w i l l e n  
a f s t o t e n  ( a a n  een  h u l p  i n  d e  h u i s h o u d i n g  b i j v o o r b e e l d ) ,  z u l l e n  v a k e r  
f u l l - t i m e  g a a n  werken.  D i t  z a l  v o o r a l  voorkomen b i j  een  k l e i n e  g roep  
hoog o p g e l e i d e  vrouwen, waar d e  p r e s t a t i e g e r i c h t h e i d  h e t  s t e r k s t  
on twikke ld  i s  e n  h e t  inkomen hoog genoeg i s  om g e z i n s h u l p  t e  kunnen , 
b e t a l e n .  Ook z a l  h e t  v a k e r  voorkomen d a t  man en  vrouw b e i d e n  p a r t -  
t i m e  gaan  werken e n  d e  g e z i n s t a k e n  v e r v u l l e n .  D i t  z a l  v o o r a l  v o o r -  
komen b i j  g e z i n n e n  waar man e n  vrouw e e n  hoge o p l e i d i n g  hebben, 
e n  waar d e  man w e i n i g  c a r r i & - e - p e r s p e c t i e f  h e e f t ,  c . q .  r e e d s  e e n  
hoog n i v e a u  b e r e i k t  h e e f t .  De dominant  v e r o n d e r s t e l d e  p r e s t a t i e -  
e n  c o n s u m p t i e g e r i c h t h e i d  s l u i t  u i t e r a a r d  h e t  b e s t a a n  van  minderheden 
met e e n  d a a r v a n  a f w i j k e n d e  o f  d a a r  t e g e n  g e r i c h t e  o r i g n t a t i e  n i e t  
u i t .  B i j  d e z e  g roepen  z a l  h e t  C-pat roon worden g e r e a l i s e e r d  j u i s t  
op e e n  l a a g  n iveau  van m a t e r i z l e  consumpt i e .  
I 
U i t  waa rdenpa t roon  C  v o o r t v l o e i e n d  g e d r a g  kan - - b i n n s n  h e t  raam van 
onze y e r o n d e r s t e l l i n g e n  - ook door  t i j d e l i j k e  economische v e r s t o -  . 
r i n g e n  worden af.gedwongen (man t i j d e l i j k  w e r k l o o s ) .  Waar d i t  geen  
door  d e  be t rokkenen  gewenst g e d r a g  i s ,  behoeven w i j  d a a r  geen  aan -  
d a c h t  aan  t e  b e s t e d e n .  Een v e r b r e i d i n g  op  g r o t e  s c h a a l  van d e  waar- 
d e n p a t r o n e n  D en  E  v e r d r a a g t  z i c h  n i e t  met d e  gemaakte  v e r o n d e r s t e l -  
l i n g e n :  D i s  b i j v o o r b e e l d  s t r i j d i g  met d e  dominant v e r o n d e r s e e l d e  
i n d i v i d u e l e  consumptie-  e n  p r e s t a t i e w a a r d e .  De waarden u i t  h e t  
E -pa t roon  (dominan te  l t v rouwel i jke"  waarden)  z u l l e n  z i c h  ons  i n z i e n s  
we1 v e r d e r  v e r s p r e i d e n ,  maar i n  a lgemenere  z i n  dan gekoppe ld  aan  d e  
p o s i t i e  van d e  vrouw. De o v e r  d e  v e x i p r & i d i n g  van h e t  C-pa t roon  ge-  
maakte  opmerkingen i m p l i c e r e n ,  d a t  w i j  n i e t  ve rwach ten  d a t  de  waar- 
den u i t  h e t  E -pa t roon  ( d i e  kunnen worden g e z i e n  a l s  e e n  ex t r eme  vorm 
van d e  C-waarde) z i c h  b i j  e e n  v e r r a s s i n g s v r i j e  o n t w i k k e l i n g  s t e r k  
z u l l e n  v e r s p r e i d e n .  We1 z u l l e n  d e  a f f e c t i e v e  e i s e n  d i e  men a a n  h e t  
g e z i n  s t e l t  toenemen. Ook d a a r b u i t e n  z a l  d'e nad ruk  op  a f f e c t i e v e  
o n t p l o o i i n g ,  a n t i - a u t o r i t a i r e  o r i s n t a t i e  e . d . ,  g r o t e r  worden, zonder  
evenwel  de  m a a t s c h a p p e l i j k e  s t r u c t u u r  a a n  t e  t a s t e n .  
De i n  4.1. g e s c h e t s t e  v e r a n d e r i n g e n  i n  d e  o p l e i d i n g  van  m e i s j e s  z u l -  
l e n  z i c h  i n  d e  komende d e c e n n i a  v o o r t z e t t e n .  Zorgvu ld ige  v o o r u i t -  
b e r e k e n i n g e n  o f  p rognoses  t e n  a a n z i e n  van d e  t o e k o m s t i g e  p o s i t i e  van 
d e  vrouw i n  h e t  o n d e r w i j s  o n t b r e k e n  v r i j w e l .  Aanwezige v o o r u i t b e r e -  
ken ingen  hebben b e t r e k k i n g  o p  de  dee lneming  aan  h e t  v o l l e d i g  dag- 
o n d e r w i j s  e n  d e  b e h a a l d e  o p l e i d i n g s n i v e a u s .  Over dee lneming  aan school- 
s o o r t e n ,  - r i c h t i n g e n  en vakkenpakke t t en  p e r  o p l e i d i n g s n i v e a u  z i j n  
geen  p rognoses  voorhanden.  
Een i n  h e t  k a d e r  van h e t  p r o j e c t  "Algemene Toekomstverkenning"  van 
d e  W.R.R. gemaakte  e x t r a p o l a t i e  van d e  d e e l n e m i n g s p e r c e n t a g e s  l e v e r t  
voor  h e t  e i n d e  van d e z e  eeuw h e t  vo lgende  b e e l d  ( 1 6 )  ( t e r  ve rge -  
l i j k i n g  z i j n  d e  e e r d e r  o v e r  1972 genoemde c i j f e r s  ook weergegeven) :  
T a b e l  6.1 .  
L e e f t i j d  
15 
1 6  
17 
1 8  




2  3 
24 
2  5 
rond  2000 
Mannen Vrouwen 
1972 197 2  rond  2000 
93  84 
7  6  6 1  
56  3  8 
4  1 22 
3 1  1 5  
2  3 1 0  
17  6  
14  4  
0 
11 3 
9  2  
7  2  
Deze c i j f e r s  zouden neerkomen op e e n  v e r h o g i n g  v a n  d e  dee lneming  
van m e i s j e s  van 19  t o t  e n  met 24 j a a r  van  7% i n  1972 t o t  21% i n  
2000, e n  v o o r  j o n g e n s  van  r e s p e c t i e v e l i j k  1 7 , 5 %  t o t  33%.  
Voor d e z e  e x t r a p o l a t i e  werd u i t g e g a a n  van  een l e e r p l i c h t  t o t  16  j a a r  
met een  5- o f  6 - j a r i g  s c h o o l t y p e  v o o r  d e  tweede o n d e r w i j s f a s e .  E6n 
e n  a n d e r  b e t e k e n t  d a t  d e  t e g e n  d e  e e u w w i s s e l i n g  r e s t e r e n d e  v e r s c h i l -  
l e n  i n  dee lneming  t u s s e n  jongens  e n  m e i s j e s  v o o r a l  b e t r e k k i n g  z u l l e n  
hebben op h e t  d e r d e  f a s e - o n d e r w i j s ,  en  d a a r i n  met name op h e t  h o g e r  
o n d e r w i j  s . 
Bovenstaande v e r w a c h t i n g e n  b e t e k e n e n  d a t  d e  vrouw r o n d  2000 op ge -  
middeld  rond  1 8 , 5 - j a r i g e  l e e f t i j d  h e t  d a g o n d e r w i j s  v e r l a a t .  
Een op bovengenoemde c i j f e r s  g e b a s e e r d e  v o o r u i t b e r e k e n i n g  van d e  
p r o c e n t u e l e  v e r d e l i n g  'van d e  gehuwde vrouwen n a a r  o p l e i d i n g s n i v e a u  
( 1 0 6 )  i l l u s t r e e r t  d e  g r o t e  v e r s c h u i v i n g e n  d i e  t e  ve rwach ten  z i j n  
( z i e  t a b e l  6 . 2 . ) .  Het p e r c e n t a g e  l a a g g e s c h o o l d e  gehuwde vrouwen ( n u  
nog ru im d e  h e l f t )  z e l  worden g e h a l v e e r d ,  t e r w i j l  h e t  a a n d e e l  van 
d$ m i d d e l b a a r  e n  hoge r  o p g e l e i d e  gehuwde vrouwen z a l  v e r d u b b e l e n .  
Hoewel - z o a l s  gezegd - geen  v o o r u i t b e r e k e n i n g e n  o v e r  v e r s c h i l l e n  
i n  s c h o o l s o o r t k e u z e ,  e . d .  b e 6 c h i k b a a r  z i j n ,  v e r w a c h t e n  w i j ,  mede 
op b a s i s  van d e  i n  d a t  o p z i c h t  t o t  nu t o e  v o o r t d u r e n d e  v e r s c h i l l e n ,  
d a t  ondanks d e  s t i j g i n g  i n  o p l e i d i n g s n i v e a u  d e  k e u z e p a t r o n e n  aan -  
z i e n l i j k  u i t e e n  z u l l e n  b l i j v e n  l o p e n .  De r o l v e r s c h i l l e n  z u l l e n  d a a r -  
i n  w e e r s p i e g e l d  b l i j v e n ,  z i j  h e t  op e e n  s t e e d s  hoge r  n i v e a u  ( b i j v o o r -  
b e e l d  vrouw maximaal a r t s e n o p l e i d i n g ,  man o p l e i d i n g  t o t  medisch 
s p e c i a l i s t ) .  
T a b e l  6 .2 .  V o o r u i t b e r e k e n d e  p r o c e n t u e l e  v e r d e l i n g  van d e  gehuwde 
vrouwen j o n g e r  dan  65 j a a r  p e r  l e e f t i j d s k l a s s e  n a a r  op- 
l e i d i n g s n i v e a u .  
1973 
L e e f t i j d  (1 )  (2)  (3 )  ( t o t . )  (1)  
( 2 5  j a a r  
25-29 j a a r  
30-34 j a a r  
35-39 j a a r  
40-44 j a a r  
45-49 j a a r  
50-54 j a a r  
55-59 j a a r  
60-64 j a a r  
T o t a a l  











( 1 )  B a s i s -  e n  l a g e r  n i v e a u  
( 2 )  U i t g e b r e i d  l a g e r  n i v e a u  
( 3 )  Midde lbaa r  n i v e a u  e n  hoge r  
. H u w e l i j k s l e e f t i j d  
Het C.B.S. v e r w a c h t  i n  z i j n  bevolkingsvooruitberekening van  1 9 7 3  
( 1 0 7 )  e e n  v o o r t g e z e t t e  d a l i n g  v a n  d e  h u w e l i j k s l e e f t i j d :  men g a a t  
u i t  v a n  e e n  l i m i e t  v o o r  d e  med iane  l e e f t i j d ,  waarop  d e  vrouw h a a r  
e e r s t e  h u w e l i j k  s l u i t  v a n  2 1 , 5  j a a r ,  w e l k e  l i m i e t  z a l  worden be-  
r e i k t  d o o r  d e g e n e n  d i e  r o n d  1980  g e b o r e n  worden .  
E r  i s  op  d e z e  v e r o n d e r s t e l d e  v e r d e r e  d a l i n g  v a n  d e  h u w e l i j k s l e e f t i j d  
we1 h e t  66n e n  ander '  a f  t e  d i n g e n .  Een  t oeneming  v a n  h e t  samenwonen 
v o o r  h e t  h u w e l i j k ,  w a a r b i j  d e  t r ouwda tum d a n  u i t g e s t e l d  w o r d t  t o t  
h e t  moment d a t  e r  e e n  k i n d  gewens t  d a n  we1 o p  komst i s ,  d e  
gemidde ld  t oenemende  d u u r  v a n ' d e  i n i t i s l e  o n d e r w i j s p e r i o d e ,  kunnen 
e e n  v e r d e r e  d a l i n g  i n  d e  weg s t a a n .  Daa r  s t a a t  t e g e n o v e r  d a t  d e  
v e r m i n d e r e n d e  woningnood d e  n o o d z a k e l i j  k e  , " w a c h t t i j d "  v e r d e r  z a l  
doen  afnemen,  t e r w i j l  ook  meer  g e s c h i k t e  woonge l egenhe id  v o o r  s t u -  
d e r e n d e  e c h t p a r e n  b e s c h i k b a a r  z a l  komen ( k l e i n e  won ingen ) .  De een-  
v o u d i g e r  o n t b i n d b a a r h e i d  van  h e t  h u w e l i j k  maakt  h e t  g e m a k k e l i j k  e e n  
" p r o e f p e r i o d e "  - v o o r d a t  men b e s l u i t  t o t  h e t  k r i j g e n  v a n  k i n d e r e n  - 
ook i n  h u w e l i j k s v e r b a n d  a a n  t e  g a a n  ( 1 0 8 ) .  
Ook v a n  e e n  v e r d e r e  a f n e m i n g  v a n  d e  e e r s t e  h u w e l i j k e n  o p  l a t e r e  
l e e f t i j d  k a n  .nag e e n  b e l a n g r i j k e  i n v l o e d  u i t g a a n .  
. H u w e l i j k s f r e q u e n t i e  
Het C.B.S. v e r w a c h t  i n  genoemde v o o r u i t b e r e k e n i n g  e v e n e e n s  nog e e n  
v e r d e r e  - z i j  h e t  g e r i n g e  - t o e n e m i n g  van  d e  m a t e  van  h u w e l i j k s -  
s l u i t i n g  ( 1 0 9 ) .  Men s t e l t  voo r  d e  g e b o o r t e g e n e r a t i e  van  1980  e e n  
l i m i e t  van 96% v o o r  h e t  p e r c e n t a g e  vrouwen t o t  50 j a a r  d a t  t o t  e e n  
e e r s t e  h u w e l i j k  komt.  Deze  t o e n e m i n g  i s  t e  b e r e d e n e r e n  d o o r  d e  t o e -  
nemende communicat ie-mogel i jkheden ( b i j v o o r b e e l d  d o o r  a fneming  van  
s o c i a l e  v e r s c h i l l e n ,  t oenemende  b e r o e p s p a r t i c i p a t i e  d o o r  d e  vrouw, 
a fnemende  l o c a l e  e n  s t r e e k g e b o n d e n h e i d ) .  D a a r t e g e n o v e r  kan  e e n  t o e -  
nemende m o b i l i t e i t  ook t o t  e e n  z e k e r e  v e r e e n z a m i n g  l e i d e n .  Bovend i en  
i s  d e  l e g i t i m i t e i t  v a n  a n d e r s o o r t i g e  r e l a t i e s  t e n  a a n z i e n  v a n  h e t  
h u w e l i j k  a a n  h e t  t oenemen .  Zo word t  a l l e e n  a 1  h e t  p e r c e n t a g e  homo- 
s e x u e l e  vrouwen op  + 5 %  g e s c h a t  ( 1 1 0 ) .  Wanneer men bewus t  w i l  a f z i e n  
van  k i n d e r e n  k a n  men i n  toenemende  ma te  a f z i e n  v a n  e e n  h u w e l i j k .  
Een g r o e i e n d e  p o p u l a r i t e i t  v an  a l t e r n a t i e v e  l e e f v o r m e n  zou b o v e n d i e n  
kunnen  worden  b e v o r d e r d  d o o r  h e t  s t i j g e n d  o p l e i d i n g s n i v e a u  ( 1 1 1 ) .  
Voor d e  t o l e r a n t i e g r a a d  t e n  a a n z i e n  v a n  a l t e r n a t i s v e  l e e f v o r m e n  i s  d e  
v o l g e n d e  b e v i n d i n g  u i t  e e n  o n d e r z o e k  o n d e r  15 -  t l m  24 - j a r i gen  i l l u s -  
t r a t i e f  ( 1 1 2 3 .  
j o n g e n s  m e i s j e s  
d e n k t  l a t e r  t e  t r o u w e n  8 4 , 9 %  67 ,9% 
o f  i s  ge t rouwd  
d e n k t  l a t e r  samen t e  
wonen/commune/a l leen-  1 5 , 1 %  32 ,1% 
s t a a n d  o f  d o e t  d i t  a 1  
T o t a a l  1 0 0 %  100% 
A 1  met a 1  l i j k t  d e  v e r o n d e r s t e l l i n g  van  h e t  C.B.S. o m t r e n t  d e  huwe- 
l i j  k s f  r e q u e n t  i e  a a n  d e  hoge k a n t  . 
. H u w e l i j k s v r u c h t b a a r h e i d  
I n  d e  meergenoemde v o o r u i t b e r e k e n i n g  d o o r  h e t  C.B.S. van 1973 werden 
twee vruchtbaarheidsveronderstellingen g e h a n t e e r d :  i n  h e t  a l t e r n a t i e f  
A werd u i t g e g a a n  v a n  e e n  l i m i e t w a a r d e  v o o r  h e t  gemiddeld  k i n d e r t a l  
van 2,14 p e r  g e z i n  ( h e t  zogenaamde v e r v a n g i n g s n i v e a u ) ,  i n  h e t  
a l t e r n a t i e f  B  werd u i t g e g a a n  van  1 , 9 3  ( 9 0 %  van d e  vervangingswaarde)  
( 1 1 3 ) .  I n  be reken ingen  d i e  t h a n s  op h e t  C.B.S. worden v e r r i c h t  wordt 
andermaal  met a l t e r n a t i e v e n  g e w e r k t .  Het B - a l t e r n a t i e f  v a n  1973 g e l d t  
t h a n s  a l s  bovengrens!  
B i j  a l l e  o n z e k e r h e i d  d i e  op d i t  geb ied  b e s t a a t  e n  d i e  t o t  voor tdu ren -  
d e  b i j s t e l l i n g  van  d e  b i j  d e  b e r e k e n i n g e n  g e h a n t e e r d e  v e r o n d e r s t e l -  
l i n g e n  noodzaak t ,  l i j k t  h e t  r e d e l i j k  a a n  t e  nemen, d a t  d e  r a t i o n a l e  
p l a n n i n g  van h e t  k i n d e r t a l  z a l  toenemen ( b i j v o o r b e e l d  d o o r  met s t i j -  
gend o p l e i d i n g s n i v e a u  gepaa rd  gaand a n t i - c o n c e p t i o n e e l  g e d r a g  ( 1 1 4 )  
h e t g e e n  b e t e k e n t  d a t  h e t  f e i t e l i j k  k i n d e r t a l  s t e e d s  meer i n  over-  
eenstemming z a l  z i j n  met h e t  gewens te  k i n d e r t a l  ( a f g e z i e n  van o n v r i j -  
w i l l i g e  k i n d e r l o o s h e i d ) .  D i t  gewens te  k i n d e r t a l  d a a l t  nog voor tdu rend .  
S t e e d s  meer b l i j k e n  d e  wensen z i c h  t e  c o n c e n t r e r e n  rond  e e n  k i n d e r t a l  
van twee.  Ook d e  gewens te  k i n d e r l o o s h e i d  neemt gedurende  d e  l a a t s t e  
j a r e n  t o e  ( 1 1 5 ) ,  e v e n a l s  d e  t o l e r a n t i e  t e n  a a n z i e n  d a a r v a n .  De t o e -  
koms t ige  dominante  gez insvorm z a l  w a a r s c h i j n l i j k  h e t  g e z i n  z i j n  be- 
s t a a n d e  u i t  e e n  e c h t p a a r  met 2  k i n d e r e n .  Grote  g e z i n n e n  z u l l e n  e e n  
u i t z o n d e r i n g  vormen, e n  k i n d e r l o z e  g e z i n n e n  z u l l e n  e e n  normaler  v e r -  
s c h i j n s e l  z i j n  dan  t h a n s .  
Voor d e  t o e k o m s t i g e  p o s i t i e  v a n  d e  vrouw i s  v o o r t s  van  g r o o t  b e l a n g ,  
wanneer d e  k i n d e r e n  geboren  worden. Vanaf 1965 i s  s p r a k e  van e e n  
langzame s t i j g i n g  van h e t  e e r s t e  i n t e r v a l  ( p e r i o d e  t u s s e n  h u w e l i j k  
e n  g e b o o r t e  e e r s t e  k i n d ) .  D i t  i n t e r v a l  bedroeg voor  1965 1 , g  j a a r ,  e n  
voor  1972 2,4 j a a r .  Door s t i j g e n d e  a r b e i d s p a r t i c i p a t i e  e n  hoger  op- 
l e i d i n g s n i v e a u  z a l  d i t  i n t e r v a l  v e r d e r  toenemen t o t  gemiddeld + 3  j a a r  
( 1 1 6 ) .  Het tweede i n t e r v a l  z a l  door  d e  toeneming van  d e  r a t i o n a l e  ge- 
z i n s p l a n n i n g  d e  d o o r  d e  g e z i n n e n  i d e a a l  g e a c h t e  d u u r  van 1 , 5  3 2 ,5  
j a a r  gaan  nade ren  ( 1 1 7 ) .  Kool komt, z i c h  base rend  op h e t  geboor t epa -  
t r o o n  n a a r  h u w e l i j k s j a a r  i n  1972 ,  t o t  e e n  g l o b a l e  v o o r u i t b e r e k e n i n g  
van d e  s a m e n s t e l l i n g  van de gmep der  gehuwde vrouwen naar gezinsfase (118): 
Tabe l  6 .4 .  De gehuwde vrouw j o n g e r  d a n  50 j a a r  n a a r  g e z i n s f a s e  
( i n  p r o c e n t e n )  i n  h e t  j a a r  2000. 
Arbeidskrachten- 
t e l l i n g  1973 
j o n g s t e  k ind  j o n g e r  d a n  6  j a a r  4  6  
j ' ongs te  k ind  t u s s e n  6  e n  1 5  j a a r  2  9  
geen k i n d e r e n  j o n g e r  d a n  1 5  j a a r  
(geen  k i n d e r e n  + k i n d e r e n  > 2  4 
1 5  j a a r )  
T o t a a l  100 
Volgens deze  berekening zou he t  aandee l  d e r  gehuwde vrouwendat  
geen of weinig t i j d  aan de  opvoedingbehoeft  t e  besteden a a n z i e n l i j k  
toenemen. 
. Echtscheiding 
B i j  v o o r t z e t t i n g  van de  s t i j g i n g  i n  he t  l a a t s t e  decennium van he t  
percentage ech tsche id ingen  i s  op l a n g e r e  t e r m i j n  een verdr ievoudi -  
g ing  n i e t  u i t g e s l o t e n .  D i t  zou dan betekenen,  d a t  1 op de 4 huweli jken 
vroeg of l a a t  door  ech tsche id ing  wordt ontbonden ( 1 1 9 ) .  Deze e c h t -  
sche id ing  z a l  e c h t e r  v e e l a l  gevolgd worden door hertrouwen of concu- 
b i n a a t .  I m p l i c i e t  l i g t  aan  deze u i t s p r a k e n  de verwachting t e n  grond- 
' s l a g ,  d a t  man en vrouw s t e e d s  hogere e i s e n  gaan s t e l l e n  aan de kwa- 
l i t e i t  van de p e r s o o n l i j k e  r e l a t i e .  
Bovenstaande gegevens samenvoegend o n t s t a a t  h e t  volgende beeld omtrent  
de gezinsvorming rond de eeuwwisseling. Vr i jwel  a l l e  (90 5 96%) man- 
nen en vrouwen z u l l e n  tenmins te  66n keer  trouwen, waarb i j  de  gemiddel- 
de h u w e l i j k s l e e f t i j d  van de vrouwen rond 21,5 3 22 j a a r  z a l  l i g g e n  
en voor de  mannen een t w e e t a l  j a r e n  hoger .  Een a a n z i e n l i j k  a a n t a l  
gezinnen b l i j f t  k i n d e r l o o s ,  maar i n  he t  dominante g e z i n s t y p e  z i j n  
2  kinderen aanwezig. Het e e r s t e  kind z a l  + 3  5 3 , 5  j a a r  na de huwe- 
l i j k s s l u i t i n g  worden geboren,  he t  tweede kind + 1 , 5  5 2,5 j a a r  nad ien .  
De meerderheid d e r  vrouwen z a l  dus i n  de per iode  t u s s e n  h e t  k r i j g e n  
van kinderen nauweli jks  gelegenheid hebben om z i c h  op de arbeidsmarkt  
t e  begeven. De per iode  van noodzakel i jke opvoeding z a l  door he t  da-  
lend k i n d e r t a l  e c h t e r  a a n z i e n l i j k  bekor t  worden, waardoor d i e  per iode  
hoe langer  hoe meer een f a s e  wordt i n  p l a a t s  van een eindbestemming 
zoa ls  voorheen ( 1 2 0 ) .  
Ten aanz ien  van de  mogel i jkheid van de vrouw om t e  werken kan na de  
vor ige  p a r a g r a f e n  het  navolgende g e s t e l d  worden: 
- de vrouw z a l  gemiddeld op 18,5 j a r i g e  l e e f t i j d  he t  dagonderwijs  
v e r l a t e n ;  
- z i j  z a l  gemiddeld t e g e n  haar  22s te  j a a r  i n  h e t  huweli jk  t r e d e n ,  
haar  e e r s t e  kind + 3  j a a r  l a t e r  k r i j g e n  en haar  tweede kind 1 , 5  5 
2,5 j a a r  n a d i e n .  
De vrouw h e e f t  dan  na haar  onderwijsperiode gemiddeld 6 j a a r  de ge- 
legenheid om f u l l - t i m e  t e  werken, maar de  meeste gehuwde vrouwen 
z u l l e n  z i c h  daarna  toch minimaal ongeveer 5  j a a r  van de arbeidsmarkt  
t e rug t rekken  of hooguit par t - t ime  werken (namel i jk  t o t  haar  tweede 
kind 4 j a a r  w o r d t ) ,  en z i c h  vervolgens gedurende een lange  per iode  
( t o t  haar jongs te  kind + 1 5  j a a r  wordt) v o o r a l  par t - t ime  op de 
arbeidsmarkt  kunnen begeven, aangenomen d a t  e r  voldoende mogelijkhe- 
den voor kinderopvang zouden bes taan .  Pas nadien - dus rond haar veer-  
t i g s t e  - z a l  z i j  f u l l - t i m e  kunnen werken. De vraag i s  of z i j  z e l f  
de bere idhe id  h e e f t  t o t  d i t  a r b e i d s p a r t i c i p a t i e - p a t r o o n ,  maar ook 
of de besch ikbare  werkgelegenheid r e a l i s a t i e  van d i t  pa t roon  mogeli jk  
z a l  maken. Deze bere idhe id  s t a a t  bovendien n i e t  10s  van de mogel i jk-  
heden t o t  a c c e p t a b e l  werk i n  d e  n a b i j e  omgeving en g e s c h i k t  ge- 
a c h t e  kinderopvang.  Daar komt b i j ,  d a t  de 66n pas b i j  een zeer  l a g e  
"drempel" ( r e l a t i e f  k l e i n e  a f s t a n d  t o t  werk, goede v e r d i e n s t e n ,  
a r b e i d s t i j d e n ,  e n z . ) ,  de ander  a 1  b i j  een hoge drempel z a l  gaan wer- 
ken. Wanneer de gehuwde vrouw nog n i e t  "behoort"  t e  werken, wanneer 
d i t  gedrag  nog i n  de v r i j b l i j v e n d e  s f e e r  z i t ,  z a l  ze a 1  door  k l e i n e  
belemmeringen worden a f g e s c h r i k t .  Men zou d e  ontwikkel ing van a 1  
d i e  f a c t o r e n  moeten kennen om h e t  toekomst ig  a r b e i d s p o t e n t i e e l  onder  
de gehuwde vrouwen v a s t  t e  kunnen s t e l l e n .  Wanneer i n  6 . 2 . 2 .  de v e r -  
wacht ing werd u i tgesproken  d a t  de gehuwde vrouw i n  toenemende mate 
haar  o n t p l o o i i n g  b u i t e n  h e t  g e z i n  (waaronder  i n  de a r b e i d )  z a l  zoe- 
ken, en  d a t  d i t  gedrag i n  toenemende mate van v r i j b l i j v e n d  t o t  ge- 
normeerd gedrag z a l  worden, dan i s  nog n i e t s  gezegd over  de s n e l h e i d  
waarmee en de mate waarin d i t  proces  zou kunnen op t reden .  I n  h e t  
kader van de Algemene Toekomstverkenning van de W.R.R .  i s  een voor- 
u i t b e r e k e n i n g  v e r r i c h t  van h e t  pe rcen tage  vrouwen d a t  aan de a r b e i d  
deelneemt,  waarin rekening i s  gehouden met h e t  onderscheiden e f f e c t  
van h e t  s t i j g e n d  op le id ingsn iveau  en de veranderende gezinssamen- 
s t e l l i n g  ( z i e  6 . 2 . 3 .  en 6 . 2 . 4 . ) ,  welke fac to ren immers  ( z i e  4 . 2 . )  de  
a r b e i d s p a r t i c i p a t i e  s t e r k  be inv loeden ,  en  een op z i c h  p o s i t i e v e r  
wordende houding van de gehuwde vrouw t e n  aanzien van werken b u i t e n s -  
h u i s .  Wanneer wordt v e r o n d e r s t e l d  d a t  deze l a a t s t e  f a c t o r  t o t  1 9 8 5  
"matig" toeneemt en vervolgens c o n s t a n t  b l i j f t  t o t  2 0 0 0 ,  dan r e s u l -  
t e e r t  h e t  volgende beeld ( 1 2 1  ): 
Tabel  6,5.,  Vooruitberekende gehuwde vrouwel i jke  beroepsbevolking 
(x 1 0 0 0 )  en de deelnemingspercentages.  
L e e f t i j d  
1 5  - 1 9  j a a r  
20  - 24 j a a r  
25  - 2 9  j a a r  
30  - 34  j a a r  
3 5  - 39  j a a r  
40 - 44 j a a r  
45 - 4 9  j a a r  
50  - 54  j a a r  
5 5  - 5 9  j a a r  
6 0  - 64  j a a r  
>, 6 5  j a a r  
T o t a a l  
beroepsbevolking 
1 9 7 3  2 0 0 0  
1 2 , 2  15,O 
1 2 1 , o  1 4 3 , 6  
1 1 2 , 3  1 5 8 , 5  
8 7 , 9  1 5 8 , 6  
8 0 , 9  1 7 4 , 5  
7 7 , 9  2 0 2 , 5  
6 4 , 8  1 8 8 , 3  
49 ,9  1 4 8 , 3  
3 2 , l  8 0 , 1  
1 4 , 5  3 8 , 3  
6 , 6  3 , 9  
6 6 0 , l  1 3 1 1 , 4  
deelnemingspercentages 
Wanneer men de ontwikkel ingen i n  a r b e i d s p a r t i c i p a t i e  b i j  de over ige  
c a t e g o r i e s n  vrouwen h i e r b i j  b e t r e k t ,  dan zouden- to t  2000 per  s a l d o  
nog c i r c a  600.000 a r b e i d s p l a a t s e n  moeten worden gecreserd  (122)  om 
de vrouweli jke beroepsbevolking werk t e  v e r s c h a f f e n .  Een a a n z i e d l i j k  
d e e l  van deze a r b e i d s p l a a t s e n  zou bovendien par t - t ime  moeten kunnen 
worden b e z e t :  vrouwen met kinderen t o t  15 j a a r  (en  binnen deze c a t e -  
g o r i e  v o o r a l  de vrouwen met jonge k i n d e r e n ) ,  en vrouwen met een 
l a g e r  op le id ingsn iveau  z u l l e n  s l e c h t s  par t - t ime  kunnen of w i l l e n  
werken. De mogelijkheden h i e r t o e  z i j n  a f h a n k e l i j k  van de  ontwikke- 
l ingen  op de  a rbe idsmark t .  Onduidel i jk  i s  evenwel t o t  welke a r b e i d s -  
m a r k t p o s i t i e  van d e  vrouw de e e r d e r  v e r o n d e r s t e l d e  v o o r t z e t t i n g  van 
de economische g r o e i  ( z i j  he t  op een l a g e r  niveau dan i n  de  z e s t i g e r  
j a r e n )  z a l  l e i d e n .  De werkende vrouwen bevinden z i c h  i n  een beperkt  
a a n t a l  b e d r i j f s t a k k e n  en beroepen. Naarmate he t  op le id ingsn iveau  
s t i j g t  wordt deze s p r e i d i n g  nog g e r i n g e r .  J u i s t  d i e  gescheidenheid 
van de  a rbe idsdee lmark ten  waarop mannen en vrouwen opereren ,  gaf 
de  vrouw i n  he t  ver leden  e e n s t e r k e  a r b e i d s m a r k t p o s i t i e .  De beperkt-  
heid van haar  deelmarkt  maakt d i e  p o s i t i e  e c h t e r  kwetsbaar, zeker  
a l s  de vrouwen z i c h  massa le r  op de a rbe idsmark t  gaan begeven. De 
hu id ige  keuze-patronenvan meis jes  en jongens i n  he t  onderwijs  l e i d e n  
n i e t  t o t  de  verwachting van deze r o l d i f f e r e n t i a t i e  i n  de toekomst 
wezenl i jk  z a l  veranderen.  Hij z a l  e c h t e r  op s t e e d s  hogere f u n c t i e -  
niveaus be t rekking  hebben. Een a a n t a l  overwegingen kunnen t o t  een 
somber p e r s p e c t i e f  l e i d e n  voor de  toekomstige a r b e i d s p o s i t i e  van de  
vrouw i n  h e t  algemeen, en de vrouw d i e  par t - t ime  w i l  of  kan werken 
i n  he t  b i jzonder  ( d e  vraag  naar  p a r t - t i m e r s  i s  a f h a n k e l i j k  van de ont- 
wikkelingen op d e  markt voor f u l l - t i m e r s ) :  
- een vermindering van d e  economische g r o e i  z a l  kunnen l e i d e n  t o t  een 
verminderde expansie  i n  j u i s t  d i e  b e d r i j f s t a k k e n  en beroepen waar 
de  vrouw voora l  ( g e z i e n  ook haar  s t i j g e n d  o p l e i d i n g s n i v e a u )  op 
z a l  z i j n  aangewezen: i n  de d i e n s t v e r l e n i n g ,  en binnen d i e  s e c t o r  
voora l  i n  de niet-commerciele  d i e n s t v e r l e n i n g  (met name gezond- 
he idszorg ,  onderwijs ;  d e  expans ie  van de  onderwi j ssec tor  z a l  bo- 
vendien verminderen door  he t  t e rug lopend  g e b o o r t e c i j f e r ) ;  
- eveneens zou de  veronders te lde  l a g e r e  economische g r o e i  he t  ver-  
s c h i j n s e l  van d e  over -educa t ie  kunnen bevorderen.  Wanneer over-  
e d u c a t i e  mannen zou noodzaken t o t  h e t  v e r r i c h t e n  van minder gekwa- 
l i f i c e e r d  werk, zouden mannen en vrouwen toch  i n  een concurrerende 
p o s i t i e  kunnen komen, waarb i j  de  man - zeker  i n  beroepen d i e  geen 
s t e r k  "vrouweli jk"  s tempel  dragen - de  voorkeur zou k r i j g e ? ;  
- de  s t e r k e  s t i j g i n g  van he t  p o t e n t i e e l  van vrouwen d a t  geen ( j o n g e )  
k inderen  h e e f t  ( z i e  6 . 2 . 4 . )  en d a t  f u l l - t i m e  kan werken z a l  de  mo- 
g e l i j k h e i d  om t e  werken voor vrouwen d i e  s l e c h t s  par t - t ime  kunnen 
werken, beperken. Werkgevers z u l l e n  - enke le  u i tzonder ingen ,  zoa l s  
b e d r i j v e n  met p i e k b e l a s t i n g  d a a r g e l a t e n  - de  voorkeur geven 
aan f u l l - t i m e  werknemers boven p a r t - t i m e r s .  B i j  een e v e n t u e l e  
o v e r - e d u c a t i e  op d e  d e e l m a r k t  voor  vrouwen, waarvan d e  m o g e l i j k -  
h e i d  nog wordt  v e r s t e r k t  d o o r  h e t  b e p e r k t e  k a r a k t e r  van d i e  
d e e l m a r k t ,  z a l  d e  t h a n s  a 1  z e e r  g r o t e  w e e r s t a n d  van werkgeve r s  
om ook werk op h o g e r e  f u n c t i e n i v e a u s  voor  p a r t - t i m e r s  ( v e r d e r )  
open t e  s t e l l e n ,  nog doen toenemen;  
- d e  a r b e i d s m a r k t v o o r u i t z i c h t e n  op l a n g e r e  t e r m i j n .  l i j  ken h e t  
g u n s t i g s t  voo r  d e  l a g e r e  f u n c t i e n i v e a u s ,  met name v o o r ' b e r o e p e n  
i n  h a n d e l  ( w i n k e l p e r s o n e e l ,  e . d . )  e n  a d m i n i s t r a t i e v e  be roepen .  
A 1  met a 1  l i j k e n  d e  moge l i j kheden  op d e  a r b e i d s m a r k t  v o o r  d e  vrouw 
b e p e r k t .  Het z e e r  g e r i n g e  a a n t a l  be roepen  waarvoor  z i j  i s  g e k w a l i -  
f i c e e r d ,  maakt h a a r  p o s i t i e  k w e t s b a a r .  Wanneer d e  man, met name 
op h o g e r e  n i v e a u s ,  d e  d e e l m a r k t  van v r o u w e l i j k e  b e r o e p e n  zou 
p e n e t r e r e n ,  z a l  h i j  v o o r r a n g  k r i j g e n  omdat voor  hem g e e n  a f w i j k e n d e  
a r b e i d s v o o r w a a r d e n  behoeven t e  worden g e h a n t e e r d .  B i j  e e n  over-aanbod 
b i n n e n  d e  g roep  van vrouwen z e l f ,  z u l l e n  degenen  d i e  f u l l - t i m e  
werken d e  voorkeu r  g e n i e t e n  boven p a r t - t i m e r s .  De vrouwen met jonge 
k i n d e r e n  d i e  t o c h  w i l l e n  werken z u l l e n  dan  aangewezen z i j n  op f u n c t i e -  
n i v e a u s  waar e e n  g r o t e  v r a a g  b e s t a a t .  Dat z u l l e n  v o o r a l  l a g e r e  func -  
t i e n i v e a u s  z i j n .  
De p o s i t i e  van d e  vrouw op d e . a r b e i d s m a r k t  z a l  e e n  a a n v u l l e n d e  z i j n :  
z i j  z a l  v o o r z i e n  i n  d i s c r e p a n t i e s  d i e  door  d e  man n i e t  worden op-  
g e v u l d ;  b innen  d e  c a t e g o r i e  werkende vrouwen kan h e t z e l f d e  worden 
gezegd van d e  p a r t - t i m e r s  t e n  o p z i c h t e  van d e  f u l l - t i m e r s .  
Hoewel vrouwen v e e l a l  n i e t  a 1  t e  k i e s k e u r i g  z u l l e n  z i j n  t e n  a a n z i e n  
van d e  a r b e i d ,  z u l l e n  b i j  t e  g r o t e  d i s c r e p a n t i e s  v e l e  vrouwen z i c h  
n i e t  op d e  a r b e i d s m a r k t  a a n b i e d e n ,  d a n  we1 a n d e r e  o p l o s s i n g e n  k i e z e n  
d i e  t e n  k o s t e  g a a n  van  h e n z e l f  e n  hun g e z i n n e n  ( b i j v o o r b e e l d  f u l l - t i m e  
werken, waar d a t  e i g e n l i j k  s l e c h t s  p a r t - t i m e  zou k u n n e n ) .  
De e x p a n s i e  van d e  k i n d e r c e n t r a  i n  h e t  r e c e n t e  v e r l e d e n  b e t r o f  
v o o r a l  d e  p e u t e r s p e e l z a l e n .  K i n d e r d a g v e r b l i j v e n ,  d i e  e r o p  g e r i c h t  
z i j n  a r b e i d  d o o r  d e  moeder m o g e l i j k  t e  maken, s p e l e n  s l e c h t s  e e n  
m a r g i n a l e  r o l  i n  d e  k inde ropvang .  U i t  v e r s c h i l l e n d e  o n d e r z o e k i n g e n  
b l e e k  d a t  gehuwde vrouwen d i e  w i l l e n  werken voor  hun k i n d e r e n  p r i m a i r  
o p l o s s i n g e n  zoeken i n  d e  niet-geinstitutionaliseerde s f e e r :  men zoek t  
h e t  v o o r a l  b i j  f a m i l i e ,  v r i e n d e n ,  b u r e n ,  e .d . .Wi j  v e r w a c h t e n  n i e t  d a t  
i n  d e z e  s i t u a t i e  s n e l  w i j z i g i n g  z a l  o p t r e d e n .  De vrouw z a l  e e r d e r  
a f z i e n  van werken,  d a n  d a t  z e  d e  o p v o e d i n g s f u n c t i e  z a l  o v e r d r a g e n  
a a n  d o o r  h a a r  o n c o n t r o l e e r b a r e  i n s t e l l i n g e n .  Men z a l  p a s  van k i n d e r -  
d a g v e r b l i j v e n  g e b r u i k  maken a l s  d e  noodzaak t o t  werken g r o o t  i s  (on- 
gehuwde moeders ,  g e s c h e i d e n  vrouwen, weduwen) en  geen  opvangmoge- 
l i j k h e d e n  i n  i n f o r m e e l  verband b e s t a a n .  
I n  d i t  h i e r  dominant  v e r o n d e r s t e l d e  waa rdenpa t roon  s t a a t  d e  g e l i j k -  
waa rd ighe id  van man e n  vrouw voorop.  Be iden  moeten i n  p r i n c i p e  
g e l i j k e  m o g e l i j k h e d e n  k r i j g e n  t o t  o n t p l o o i i n g ,  d i t  a l l e s  e c h t e r  
i n  een  k a d e r  van m a a t s c h a p p e l i j k e  a r b e i d s ~ k r d e l i n ~  w a a r b i j  d e  man 
p r i m a i r  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  d r a a g t  v o o r  d e  k o s t w i n n i n g  en  d e  vrouw 
p r i m a i r  d e  gezinsverantwoordelijkheid. Voorzover  h a a r  g e z i n s v e r a n t -  
w o o r d e l i j k h e i d  h e t  t o e l a a t  wordt  i n  d e z e  m a a t s c h a p p i j  van  d e  vrouw 
verwacht  d a t  z i j  a c t i e f  d e e l n e e m t  a a n  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k e  l e v e n .  
Wanneer d e  vrouw d e  r o l  b u i t e n  h e t  g e z i n  op g e l i j k e  w i j z e  v e r v u l t  
a l s  d e  man wordt  z i j  op d e z e l f d e  w i j z e  behande ld .  D i t  g e l d t  b i j v o o r -  
b e e l d  voor  b e l o n i n g  voor  d e z e l f d e  a r b e i d ,  p r o m o t i e k a n s e n ,  e . d . .  
De ke rn  van d i t  p a t r o o n  vormt d e  g e d e e l t e l i j k e  r o l d o o r b r e k i n g  t e n  
a a n z i e n  van  waa rdenpa t roon  A .  De g e z i n s t a a k  b l i j f t  e c h t e r  p r i m a i r  
v o o r  r e k e n i n g  van d e  vrouw, d e  k o s t w i n n i n g  p r i m a i r  v o o r  r e k e n i n g  van 
d e  man. Wat b e t e k e n t  d a t  nu e i g e n l i j k ,  met a n d e r e  woorden welke 
g renzen .  worden a a n  d e  g e l i j k h e i d  g e s t e l d ?  
Het g e z i n  b l i j f t  i n  d e z e  m a a t s c h a p p i j  e e n  b e l a n g r i j k e  i n s t i t u t i e .  
Door z i j n  k o s t w i n n e r s r o l  b e h o o r t  d e  man e e n  z o d a n i g  inkomen t e  v e r -  
werven d a t  h e t g e z i n e r v a n  kan l e v e n . ,  
Van de  vrouw wordt  d i t  niet ve rwach t ,  h a a r  g e l d e l i j k e  v e r d i e n s t e n  
b l i j v e n  van a d d i t i o n e l e  b e t e k e n i s .  D i t  neemt e c h t e r  n i e t  weg, d a t  
- a l s  h e t  g e z i n  z i j n  consumpt i en iveau  o p  h e t  inkomen van d e  vrouw 
h e e f t  a fges t emd  - men m o e i l i j k  t e r u g  k a n .  Door d e  "e rkende"  'onmis- 
b a a r h e i d  van  h a a r  inkomen t e n  o p z i c h t e  van h e t  gez ins inkomen  z a l  
z i j  z i c h  n i e t  s n e l  van d e  a r b e i d s m a r k t  t e r u g  kunnen t r e k k e n .  Haar  
a r b e i d s p o s i t i e  b l i j f t  we1 s e c u n d a i r  v e r g e l e k q n  met d i e  van d e  man. 
Deze r o l v e r d e l i n g  wordt  w e e r s p i e g e l d  i n  h e t  s t e l s e l  van  d e  s o c i a l e  
v e r z e k e r i n g .  De p a r t - t i m e  werkende gehuwde vrouw i s  we1 v e r z e k e r d  
t e g e n  inkomensde rv ing  ( b i j v o o r b e e l d  W . W . ,  Z . W . ,  e v e n t u e e l  ook aanvu l -  
l e n d  p e n s i o e n ,  W.A.O.), maar h e e f t  g e e n  z e l f s t a n d i g  r e c h t  op  d e  
s o c i a l e  v o o r z i e n i n g e n  d i e  e e n  s o c i a a l  minimum a a n  h e t  g e z i n  waarbor-  
g e n l ) .  Deze v e r z e k e r i n g e n  g e l d e n  a l l e e n  voor  d e  k o s t w i n n e r .  Ook 
l o o n -  e n  i n k o m s t e n b e l a s t i n g  z i j n  ( e v e n a l s  t h a n s  h e t  g e v a l  i s )  mede 
g e b a s e e r d  op d e  r o l v e r d e l i n g .  
U i tgaande  van  d e  h u i d i g e  b e l o n i n g s v e r s c h i l l e n  b e t e k e n t  d e  no rma le  
a r b e i d s p a r t i c i p a t i e  van d e  gehuwde vrouw ( z o n d e r  z e e r  j onge  k i n d e r e n )  
d a t  h e t  inkomen p e r  g e z i n  s t e r k e r  dan  t h a n s  u i t e e n  z a l  l o p e n .  Immers 
d e  hoger  o p g e l e i d e  man z a l  ge t rouwd z i j n  met d e  hoge r  o p g e l e i d e  
vrouw, en  omgekeerd .  Waar o p l e i d i n g s n i v e a u  met inkomensniveau samen- 
h a n g t  z a l  d i t  i n  g r o t e r e  v e r s c h i l l e n  r e s u l t e r e n .  
De h u i d i g e  s i t u a t i e  i s  i n  d i t  o p z i c h t  d i t  p a t r o o n  r e e d s  g e p a s s e e r d .  
I n  h e t  d o o r  d e  Tweede Kamer a a n v a a r d e  on twerp  Algemene Arbe ids -  
o n g e s c h i k t h e i d s w e t ,  d i e  t o t  d e  l a a t s t e  c a t e g o r i e  b e h o o r t ,  i s  d e  
b u i t e n s h u i s  werkende vrouw u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d ,  ook a 1  i s  z i j  geen  
k o s t w i n s t e r .  
De g e z i n s r o l  van  d e  vrouw mogen w i j  zo o p v a t t e n  d a t  d e  e s s e n t i e e l  
g e a c h t e  g e z i n s t a k e n  aan  h a a r  toegewezen b l i j v e n .  Wat d e  z o r g  voor  
d e  k i n d e r e n  b e t r e f t  i s  g e b r u i k e l i j k  d a t  z i j  v o l l e d i g  aanwezig  i s  
b i j  h e t  z e e r  jonge  k ind  e n  m i n s t e n s  g e d e e l t e l i j k  aanwezig  b i j  h e t  
i e t s  o u d e r e  k i n d .  H i e r b i j  d i e n t  opgemerkt  t e  worden, d a t  d e  l e e f -  
t i j d s g r e n s  w a a r b i j  men h e t  k ind  e e n  g e d e e l t e  van d e  dag aan  ande ren '  
Ban o v e r l a t e n ,  a a n  h e t  v e r s c h u i v e n  i s .  W i j  s t e l l e n  hem op 3 j a a r  
voor  d i t  t o e k o m s t b e e l d .  Kinderen van 3 - c i r c a  14 j a a r  zouden hun 
moeder een  g e d e e l t e  van d e  d a g  i n  hun n a b i j h e i d  moeten hebben.  Be- 
t r o k k e n  op h e t  hu i shouden  houdt  d e  g e z i n s r o l  van d e  vrouw i n , ' d a t  
we1 e n i g e  v e r l i c h t i n g  m o g e l i j k  i s  maar n i e t  zo ,  d a t  d e  h u i s h o u d e l i j k e  
a r b e i d  d e  vrouw g e h e e l  u i t  handen genomen wordt.  De v o l l e  v e r a n t -  
w o o r d e l i j k h e i d  voor  d e  d a g e l i j k s e  gang van zaken b l i j f t  b i j  h a a r  
b e r u s t e n .  D i t  b e p e r k t  h a a r  a r b e i d s p a r t i c i p a t i e  ook i n  d e  p e r i o d e  d a t  
h a a r  k i n d e r e n  o u d e r  z i j n  dan  2 14 j a a r .  
O p l e i d i n g  
De p a r t i c i p a t i e  van m e i s j e s  a a n  h e t  o n d e r w i j s  z a l  z i j n  a fges t emd  op  
e e n  v a n z e l f s p r e k e n d e ,  l a n g d u r i g e  b e r o e p s u i t o e f e n i n g .  (Een a a n t a l  
a s p e c t e n  van d e z e  b e r o e p s u i t o e f e n i n g  ( v o o r a l  n i v e a u )  z a l  voor  meis- 
j e s  o v e r i g e n s  van minde r  b e l a n g  worden gevonden d a n  voor  j o n g e n s ) .  
D i t  z a l  b i j v o o r b e e l d  t o t  u i t i n g  komen i n  d e  s t u d i e k e u z e n ,  maar ook 
i n  d e  a d v i s e r i n g  d a a r o m t r e n t ,  en  i n  h e t  man-vrouw b e e l d  d a t  i n  d e  
l e e r s t o f  wordt o v e r g e d r a g e n .  
Het n iveau  van  h e t  b e h a a l d  a lgemeen vormend o n d e r w i j s  l i g t  voor  b e i d e  
sexen even hoog, h e t  i s  d e  b a s i s  voor  d e  g e l i j k h e i d  van o n t p l o o i i n g .  
I n  h e t  b e r o e p s o n d e r w i j s  z a l  d e  dee lneming  naar  n i v e a u  en r i c h t i n g  
u i t e e n  l o p e n .  I n  d i t  t oekoms tbee ld  b l i j f t  sp rake  v a n  t y p i s c h e  
m e i s j e s -  enjongens-opleidingen.De aan  h e t  algemeen vormend onder-  
w i j s  gegeven huishoudvakken worden v o o r a l  door  m e i s j e s  b i jgewoond.  
Wat b e t r e f t  d e  r e n t a b i l i t e i t  van h a a r  b e r o e p s o p l e i d i n g  b l i j f t  d e  
vrouw voor  d e  samenleving t o c h e e n  o n z e k e r e  f a c t o r .  Er z a l  w e l l i c h t  
d r u k  op d e  vrouw u i t g e o e f e n d  worden om e e n  l a n g d u r i g e  e n  k o s t b a r e  
b e r o e p s o p l e i d i n g  p a s  na  d e  p e r i o d e  van gez insvorming  aan  t e  vangen. 
Vrouwen met gezinsverantwoordelijkheid z i j n  e c h t e r  w e i n i g  mobiel  
e n  a l s  d e z e  o p l e i d i n g  n i e t  i n  d e  n a b i j h e i d  van hun woonp laa t s  wordt  
gegeven,  i s  d i t  o n m o g e l i j k .  We1 z u l l e n  z i j  g e b r u i k  kunnen maken van 
e e n  u i t g e b r e i d e r  sys t eem van tweede-kans-onderwijs ;  d i t  z a l  evenwel 
n i e t  a l l e  b e r o e p s o p l e i d i n g e n  kunnen b i e d e n .  Vele vrouwen z u l l e n  spon- 
t a a n  met een e e n v o u d i g e r  o p l e i d i n g  genoegen nemen. Er i s  e e n  f l e x i b e l  
s t e l s e l  van om- e n  b i j s c h o l i n g .  De opvoed ingspe r iode ,  waa r in  &e vrouw 
n i e t  b u i t e n s h u i s  w e r k t ,  i s  e r  66n van v e r l i e s  aan  k e n n i s  e n  vaa rd ig -  
h e i d ,  d i e  weer wat o p g e f r i s t  z u l l e n  moeten worden. Naast  d e  b i j s c h o -  
l i n g  z a l  ook d e  omscho l ing  b e l a n g r i j k  z i j n ,  waardoor d e  vrouw h i a t e n  
i n  d e  a r b e i d s m a r k t  kan  o p v u l l e n .  D ie  omschol ing z a l  h a a r  ook voor  
een l a g e r  b e r o e p  g e s c h i k t  kunnen maken dan  waar z i j  i n  h e t  dagonder-  
w i j s  voor  was g e k w a l i f i c e e r d .  
Het g e z i n  i s  s t e r k  g e o r i g n t e e r d  op dee lneming  a a n  d e  b e r o e p s w e r e l d .  
De g e z i n s t a k e n  z u l l e n  z o v e e l  m o g e l i j k  worden g e r e d u c e e r d  om d e  
- ook d o o r  d e  e c h t g e n o o t  b e l a n g r i j k  gevonden - m a a t s c h a p p e l i j k e  p a r -  
t i c i p a t i e  van d e  vrouw m o g e l i j k  t e  maken. Hoewel h e t  b e l a n g  van  
h e t  opvoeden wordt  onderkend - d e  moeder z a l  gedurende  d e  e e r s t e  
l e v e n s j a r e n  van d e  k i n d e r e n  d a a r  h a a r  v o l l e  a a n d a c h t  a a n  geven  - 
z a l  van i n s t e l l i n g e n  d i e  h a a r  - wanneer z i j  p a r t - t i m e  b u i t e n s h u i s  
g a a t  werken - b i j  d e z e  t a a k  kunnen o n t l a s t e n  een  d a n k b a a r  g e b r u i k  
worden gemaakt .  H i e r i n  w i j k t  d i t  p a t r o o n  a f  van d e  v e r r a s s i n g s -  
v r i j e  v a r i a n t .  De vrouw z a l  d o o r  h a a r  e c h t g e n o o t  h i e r t o e  ook t o t  op 
z e k e r e  h o o g t e  worden aangemoedigd; a l s  d e  vrouw h a a r  g e z i n s t a a k  w i l  
m i n i m a l i s e r e n  i s  d i t  een  zaak  van o v e r l e g  en  a a n p a s s i n g  t u s s e n  d e  
e c h t g e n o t e n ,  maar h e t  o n t h e f t  d e  vrouw n i e t  van h a a r  h u i s h o u d e l i j k e  
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d .  
D i t  p a t r o o n  z a l  i n  d e  opvoed ing  op d e  k i n d e r e n  worden o v e r g e d r a g e n :  
h e t  g r o t e  b e l a n g  van  h e t  e x t e r n e  f u n c t i o n e r e n  z a l  worden b e n a d r u k t .  
I n  h e t  s o c i a l i s a t i e p r o c e s  z a l  d e  nad ruk  worden g e l e g d  op k w a l i t e i t e n  
d i e  van b e l a n g  z i j n  voor  h e t  f u n c t i o n e r e n  i n  d e  a r b e i d s o r g a n i s a t i e :  
d i s c i p l i n e ,  r a t i o n e e l  g e d r a g ,  p r e s t a t i e ,  e . d .  z u l l e n  n i e t  a l l e e n  
a a n  d e  zoons  worden voorgehouden a l s  b e l a n g r i j k e  waarden,  ook i n  d e  
opvoeding van d e  d o c h t e r s  z u l l e n  d e z e  waarden e e n  s t e r k  a c c e n t  
k r i j g e n ,  maar op h e n  z u l l e n  ook meer a f f e c t i e v e  waarden worden ove r -  
ged ragen  ( z i j  h e t  i n  minde re  mate  dan  i n  d e  v e r r a s s i n g s v r i j e  v a r i a n t ) .  
D i t  opvoed ingspa t roon  z a l  worden b e s t e n d i g d  i n  a l l e  s o c i a l i s e r e n d e  
o r g a n i s a t i e s  w a a r i n  h e t  k i n d  na  d e  i n i t i g l e  g e z i n s f a s e  a c h t e r e e n -  
vo lgens  t e r e c h t k o m t :  i n  p e u t e r s p e e l z a a l  en  v o o r t s  - z o a l s  gezegd  - 
i n  d e  f o r m e l e  o n d e r w i j s i n s t e l l i n g e n .  
De s t e r k e  nad ruk  d i e  i n  h e t  g e z i n  op h e t  m a a t s c h a p p e l i j k e  f u n c t i o n e r e n  
wordt g e l e g d  b e t e k e n t  een  n e e r w a a r t s e  d r u k  op h e t  k i n d e r t a l .  De 
g e z i n s t a a k  wordt  immers n a u w e l i j k s  a l s  o n t p l o o i e n d  d o o r  d e  vrouw 
e r v a r e n  e n  z i j  z a l  d e z e  z o v e e l  m o g e l i j k  m i n i m a l i s e r e n .  E r  kunnen 
d a n  ook m a a t s c h a p p e l i j k e  normen o n t s t a a n  t e n  a a n z i e n  van h e t  maximum 
k i n d e r t a l .  De vrouw d i e  meer dan  2 5 3 k i n d e r e n  h e e f t  z a l  v o o r  dom, 
oude rwe t s ,  e . d .  worden v e r s l e t e n .  Ook i s  n i e t  u i t g e s l o t e n ,  d a t  z i c h  
t e v e n s  e e n  norm o n t w i k k e l t  t e n  a a n z i e n  van h e t  tempo van h e t  k r i j g e n  
van k i n d e r e n :  b i j v o o r b e e l d  zo s n e l  m o g e l i j k  a c h t e r  e l k a a r  en  zo  
v roeg  m o g e l i j k  i n  h e t  h u w e l i j k  om de .  p a r t i c i p a t i e  i n  d e  a r b e i d  
weer zo s n e l  e n  a d e q u a a t  a l s  m o g e l i j k  t e  kunnen h e r v a t t e n .  W e l l i c h t  
z a l  d e z e  norm e e n  g e d i f f e r e n t i e e r d e  z i j n :  vrouwen met een  b e t e r e  
o p l e i d i n g  d i e n e n  a l v o r e n s  k i n d e r e n  t e  k r i j g e n  e e r s t  t e  werken,  t e r -  
w i j l  vrouwen met e e n  l a g e r e  o p l e i d i n g  " v r i j "  z i j n  i n  h e t  b e p a l e n  
daa rvan .  De p o s i t i e  van d e  gehuwde vrouw d i e  - hoewel  % i t  d e  
k inde ren"  - n i e t  g a a t  werken z a l  n e g a t i e f  z i j n  genormeerd .  
Op de sexueel-affectieve relatie tussen man en vrouw zal een sterker 
accent worden gelegd dan in de verrassingsvrije variant, de binden- 
de werking van de opvoedingsfunctie is daarmee vergeleken lager. 
Daardoor zal in het gezin de relatie tussen man en vrouw kwetsbaar 
zijn. Anderzijds blijft de vrouw niet alleen financieel, maar ook 
voor haar maatschappelijke status afhankelijk van de man. Het percen- 
tage echtscheidingen zal hoog zijn, maar daarna zal hernieuwde ge- 
zinsvorming gebruikeli j k zijn. De vrouw zal normaal ges'proken de kin- 
deren bij echtscheiding "meenemen". In het gezin zal consumptie 
belangrijk zijn. 
Arbeid 
. Omvang beroepsbevolking 
De omvang van de beroepsbevolking zal sterker stijgen dan in de 
verrassingsvrije variant. In dit patroon werkt de gehuwde vrouw im- 
mers alleen niet gedurende de eerste levensjaren van haar kinderen, 
maar we1 daarna. Haar part-time arbeid kan de full-time arbeidsvorm 
benaderen naarmate de gezinstaken afnemen, hetzij doordat de kinderen 
geen zorg meer behoeven of doordat zij personeel heeft om die taken 
te verrichten. Dat laatste zal op ruimere schaal voorkomen: er zal 
meer huishoudelijke hulp beschikbaar zijn dan in de verrassingsvrije 
variant. Daarmee vergeleken komen meer vrouwen met een geringe op- 
leiding op de arbeidsmarkt. 
. Samenstelling beroepsbevolking 
Doordat in vergelijking tot de verrassingsvrije situatie veel meer 
vrouwen part-time of full-time zullen werken - hoewel in dit model 
in tegenstelling tot de verrassingsvrije variant geen vrouwen full- 
of part-time zullen werken, waar de gezinssituatie dat niet toelaat - 
zal de vrouwelijke beroepsbevolking een relatieve veroudering onder- 
gaan. Doordat - zie boven - vele gehuwde vrouwen er naar zullen 
streven zo snel mogelijk de procreatieve fase achter de rug te heb- 
ben, zullen bij een gemiddeld kindertal van minder dan 2 (en een 
nog wat dalende huwelijksleeftijd) met name de vrouwen van + 20-27 
jaar sterk ondervertegenwoordigd zijn. Dit betekent overigens wel, dat 
de initisle arbeidsperiode na het volledige dagonderwijs zeer kort 
zal zijn. In dit patroon kan de situatie bestaan dat een groot aan- 
tal vrouwen pas na de opvoedingsperiode van hun kinderen voor de eer- 
ste maal op de arbeidsmarkt verschijnt (met alle gevolgen voor kennis- 
en vaardigheidsveroudering, e.d.). Het aandeel van ongehuwde vrouwen 
en gehuwde vrouwen zonder kinderen zal echter hoger zijn dan in de 
verrassingsvrije variant, evenals het aandeel van jonge gescheiden 
vrouwen. 
. Beroepsniveau 
De gezinsverantwoordelijkheid van de vrouw, als ook haar afwijkend 
arbeidspatroon (part-time, verlof bij ziekte van kinderen, e.d.) vormt 
een aanzienlijke belemmering voor het op gelijke termen als de man aan 
de arbeid deelnemen. Hoewel zij wellicht een continu beroe~scarrisre- 
pa t roon  kan opbouwen, z a l  z i j  g e r i n g e r e  ca r r i s re -mogel i jkheden  be- 
z i t t e n . d a n  de man of k inder loze  vrouw. De par t - t ime  arbeidsvorm b l i j f t  
voorbehouden aan de vrouw met kinderen ( n e g a t i e v e  normering par t - t ime  
a r b e i d  voor de  man en k inder loze  vrouw). Op deze w i j z e  o n t s t a a t  voor 
de vrouw met kinderen een tweederangs a rbe idsmark t ,  zowel wanneer 
z i j  o p e r e e r t  op de deelmarkt van "vrouweli jke" a l s  van "gemengde" be- 
roepen .  D i t  tweederangs-karakter  z a l  e c h t e r  minder s t e r k  z i j n  dan i n  
de  v e r r a s s i n g s v r i j e  v a r i a n t .  Niet a l l e e n  z a l  he t  uitzendwezen een 
v e r d e r e  g r o e i  ondergaan en nos s t e r k e r  dan t h a n s  opere ren  voor p a r t -  
t ime a r b e i d  voor v e l e  a r b e i d s s o o r t e n ,  d i e  over igens  gemeen hebben d a t  
e r  onvoldoende f u l l - t i m e  arbeidsaanbod voor besch ikbaar  i s ,  ook z u l l e n  
zowel overheid a l s  vakbonden e r  op t o e z i e n ,  d a t  de a r b e i d s o r -  
g a n i s a t i e s  de arbeidsvoorwaarden aanpassen aan de g e z i n s s s i t u a t i e  van 
h e t  aanbod van vrouwen met k inderen .  Minder dan i n  de v e r r a s s i n g s v r i j e  
v a r i a n t  z a l  e r  i n  d i t  patroon a  p r i o r i  van worden u i tgegaan ,  d a t  ho- 
g e r e  f u n c t i e s  e . d .  z i c h  n i e t  lenen voor pdrt- t ime u i t o e f e n i n g .  De 
par t - t ime  werkende man z a l  we1 een n e g a t i e f  genormeerd en dus  kwanti- 
t a t i e f  o n a a n z i e n l i j k  v e r s c h i j n s e l  z i j n .  Het z u l l e n  v o o r a l  mannen z i j n  
d i e  door  a r b e i d s -  en op le id ingsver leden  m o e i l i j k  aan de s l a g  kunnen 
komen. 
Deze s i t u a t i e  be teken t  d a t  de met h e t  toenemend gemiddeld o p l e i d i n g s -  
n iveau  s t i j g e n d  niveau van de a r b e i d  i n  e e r s t e  i n s t a n t i e  door  de 
mannen z a l  worden benut .  De vrouw - voora l  met kinderen - z a l  func- 
t i o n e r e n  om eventue le  h i a t e n  i n  de  a a n s l u i t i n g  t u s s e n  vraag en 
aanbod op t e  vangen. Deze s i t u a t i e  g e l d t  n i e t  voor a l l e  beroepen en 
f u n c t i e g  d i e  voornameli jk  op par t - t ime  b a s i s  kunnen worden vervu ld ;  
deze  f u n c t i e s  komen ook op z e e r  hoog niveau voor ( a d v i e s f u n c t i e s  
b i j v o o r b e e l d )  . 
De vrouwel i jke  beroepsbevolking i n  d i t  toekomstbeeld l i j k t  u i t e e n  
t e  v a l l e n  i n  d r i e  c a t e g o r i e e n .  De e e r s t e  c a t e g o r i e  a c c e p t e e r t  wat 
h a a r  aan a r b e i d  geboden wordt en s t e l t  weinig e i s e n  t e n  aanz ien  van 
a a r d  en niveau van de a r b e i d .  De vrouwen u i t  deze c a t e g s r i e  hebben 
doorgaans geen o f  een eenvoudige beroepsople id ing .  De e i s  d i e  z i j  
s t e l l e n  i s  d a t  hun a r b e i d  qua t i j d s b e s l a g  veren igbaar  i s  met de  
door  hen r e l a t i e f  hoog gewaardeerde g e z i n s t a a k .  Z i j  z u l l e n  lange  
t i j d  v o l s t a a n  met par t - t ime  a r b e i d  en de  aanvaarding van de beperk te  
keus aan arbeidsmogeli jkheden d i e  hun t e r  beschikking s t a a n  n i e t  a l s  
een concess ie  voelen.  Deze vrouwen werken v o o r a l  vanwege 'het f inan-  
c i e e l  gewin. De tweede c a t e g o r i e  w i l  de par t - t ime  f a s e  zo k o r t  moge- 
l i j k  doen z i j n  en kan de  d a a r t o e  benodigde hulp i n  de huishocding 
of andere  vormen van ondersteuning i n  de g e z i n s t a a k  ook b e t a l e n .  
Deze vrouwen w i l l e n  de  on tp loo i ing  i n  de beroepsarbe id  r e a l i s e r e n  zo- 
a l s  ( z i j  menen d a t )  de  man d a t  d o e t .  Z i j  hebben een goede beroeps- 
o p l e i d i n g  genoten en z u l l e n  d i e  ook en ige  j a r e n  i n  p r a k t i j k  w i l l e n  
brengen a l v o r e n s  z ich  gehee l  t e r u g  t e  t rekken  i n  h e t  gez in ,  dan we1 
een per iode  van par t - t ime  a r b e i d  i n  t e  gaan. Deze vrouwen werken 
u i t  prestat ie-overwegingen.  De derde  c a t e g o r i e  b e s t a a t  u i t  vrouwen, 
d i e  z i c h  aanvanke l i jk  gedragen a l s  de  e e r s t e  c a t e g o r i e ,  maar d i e  
l a t e r  van g e d a c h t e n  v e r a n d e r e n ,  z i c h  meer voor  e e n  be roep  w i l l e n  
i n z e t t e n ,  maar e r  ook hoge re  e i s e n  a a n  s t e l l e n .  Z i j  z u l l e n  op l a t e r e  
l e e f t i j d  vaak d e  b e h o e f t e v o e l e n  a a n  e e n  a n d e r e  o f  a a n v u l l e n d e  be- 
r o e p s o p l e i d i n g .  Voor hen  i s  e r  i n  vo ldoende  mate. ."tweede-kans" on- 
d e r w i j s  aanwez ig .  Deze vrouwen werken vanwege e e n  c o m b h a t i e  van 
mot i even ,  zowel economische  a l s  p r e s t a t i e - g e r i c h t e  mo t i even .  B i j  a l l e  
d r i e  c a t e g o r i e s n  vrouwen s p e l e n  ook s o c i a l e  m o t i e v e n  e e n  r o l .  
. A r b e i d s s e c t o r  
De d e f i n i t i e  van v r o u w e l i j k e  e n  m a n n e l i j k e  b e r o e p s a r b e i d  z a l  b l i j v e n  
b e s t a a n ,  maar z a l  e v e n a l s  i n  d e  v e r r a s s i n g s v r i j e  v a r i a n t  a a n  ve r -  
a n d e r i n g  o n d e r h e v i g  z i j n :  
- vrouwen z u l l e n  meer i n  t h a n s  "manne l i j ke"  b e r o e p s s e c t o r e n  door-  
d r i n g e n ,  maar z i j  b l i j v e n  d a a r  e e n  m i n d e r h e i d ;  
- wanneer  een  b e p a a l d e  s e c t o r ,  d i e  o o r s p r o n k e l i j k  a l s  v rouwensec to r  
t e  boek s t o n d ,  wordt g e p r o f e s s i o n a l i s e e r d ,  z a l  ook d e  man z i c h  i n  
d e z e  a r b e i d s s e c t o r  m a n i f e s t e r e n ;  
- d e  t y p i s c h  m a n n e l i j k e  s e c t o r ,  d e  zware  l i c h a m e l i j k e  a r b e i d ,  z a l  
d o o r  m e c h a n i s e r i n g  g r o t e n d e e l s  u i t s t e r v e n .  A n d e r s z i n s  zware a r b e i d  
( i n c o n v e n i s n t e n )  z a l  hoe l a n g e r  hoe meer ook d o o r  machines  of  
d o o r  b u i t e n l a n d s e  a r b e i d e r s  worden overgenomen; vrouwen z u l l e n  
- waar  d e  " o n t p l o o i i n g s i d e o l o g i e "  ook  voor  hen g e l d t  - n i e t  opge- 
z a d e l d  worden met a r b e i d  d i e  men e i g e n l i j k  e e n  N e d e r l a n d e r  n i e t  
meer waa rd ig  v i n d t ;  
- nieuwe s e c t o r e n  z u l l e n  d o o r  d e  man worden o p g e g i s t ;  
- i n  h e t  a lgemeen z a l  a r b e i d  d i e  d o o r  d e  man n i e t  l a n g e r  wordt ge-  
ambieerd  d o o r  d e  vrouw worden overgenomen, en daarmee h e t  s t empe l  
" v r o u w e l i j k "  k r i j g e n .  D i t  g e l d t  v o o r  a l l e  n i v e a u s .  
Mannenberoepen z i j n  d a n  a l s  v o l g t  t e  t y p e r e n :  
- be roepen  d i e  e e n  p e r i o d e  van u i t h u i z i g h e i d , m e t  z i c h  mee brengen;  
- be roepen  d i e  c a r r i 5 r e - m o g e l i j k h e d e n  hebben;  
- be roepen  d i e  - gegeven een  b e p a a l d e  o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r  e n  a r -  
b e i d s m a r k t s i t u a t i e  - f u l l - t i m e  moeten r e s p e c t i e v e l i j k  kunnen wor- 
den v e r r i c h t ;  
- r e s t e r e n d e  l i c h a m e l i j k  zware o f  i n c o n v e n i s n t e  a r b e i d .  
Vrouwenberoepen z i j n  a l s  v o l g t  t e  t y p e r e n :  
- be roepen  d i e  z i c h  l e n e n  voor  p a r t - t i m e  v e r v u l l i n g ;  
- be roepen  d i e  z i c h  m a k k e l i j k  l e n e n  v o o r  e e n  s n e l l e  d o o r s t r o m i n g ;  
- be roepen  d i e  w e i n i g  c a r r i 5 r e - m o g e l i j k h e d e n  b e z i t t e n .  
. A a n s l u i t i n g  v r a a g  e n  aanbod 
Omdat d e  gehuwde vrouwen u i t  d e  e e r s t e  c a t e g o r i e  ( z i e  h i e r v o o r )  
voorkeu r  z u l l e n  hebben voor  p a r t - t i m e  werk op werkdagen e n  v o o r a l  
g e c o n c e n t r e e r d  i n  d e  och tend  ( e n  d u s  n a u w e l i j k s  ' s -middags  e n  n i e t  
I s -avonds  o f  i n  h e t  weekend) ,  z a l  d e  vrouw c o n c e s s i e s  moeten doen 
t e n  a a n z i e n  van d e  pas sende  a r b e i d .  De bemidde lende  i n s t a n t i e s  
( u i t z e n d -  e n  a r b e i d s b u r e a u s )  worden met een  n ieuwe r i g i d e  dee lmark t  
g e c o n f r o n t e e r d .  Aan d e  a n d e r e  k a n t  d r a a g t  d e  gehuwde vrouw door  
h a a r  (gedwongen) a r b e i d s k e u z e  we1 b i j  t o t  v e r m i n d e r i n g  van  e r n s t i g e  
l a c u n e s  i n  d e  a a n s l u i t i n g  t u s s e n  v r a a g  en  aanbod ,  b i j v o o r b e e l d :  
- b i j  een e v e n t u e l e  algemene over -educa t ie  z a l  he t  voora l  de vrouw 
z i j n  d i e  genoegen moet nemeh met sub-optimale a r b e i d ,  en binnen 
de c a t e g o r i e  vrouwen g e l d t  d i t  weer voora l  voor de vrouw d i e  
part- t ime w i l  werken; 
- b i j  een ruimere a r b e i d s s i t u a t i e ,  waar in 'de  man bere id  i s  genoegen 
t e  nemen met sub-optimale a r b e i d ,  z a l  z i j  w e l l i c h t  tberhaupt  
n i e t  aan de  s l a g  kunnen komen ( e r  van u i tgaand  d a t  de  man z i c h  
op de  "vrouwendeelmarkt" zou gaan bewegen); 
- b i j  verschuivingen i n  p r e f e r e n t i e s  t e n  aanz ien  van de aard  en 
s e c t o r  van a r b e i d  z a l  z i j  de  minder g e p r e f e r e e r d e  a r b e i d  voor 
haar  rekening moeten nemen; 
- b i j  g r o t e r e  spanning op de arbeidsmarkt  z a l  z i j  we1 i n  aanmerking 
komen voor k w a l i t a t i e f  haar  passende a r b e i d ,  maar pas nadat de 
normale aanbodcategorie6n z i j n  u i t g e p u t .  
Dat neemt n i e t  weg d a t  e r  t a l  van par t - t ime  t e  v e r v u l l e n  a r b e i d s p l a a t -  
sen z u l l e n  z i j n  d i e  op d i t  moment nog n i e t  bes taan .  De b e d r i j f s o r -  
g a n i s a t i e  h e e f t  i e t s  van z i j n  s t a r h e i d  v e r l o r e n .  Het s t e l s e l  van 
omscholing d r a a g t  e r t o e  b i j  d a t  vrouwen s n e l  i n g e z e t  kunnen worden 
op de  p l a a t s e n  waar aan hen behoef te  b e s t a a t .  
De omvang van een d e r g e l i j k  f l e x i b i l i t e i t s e f f e c t  op de arbeidsmarkt  
i s  we1 a f h a n k e l i j k  van: 
- de g r o o t t e  van deze groep vrouwen; 
- de momenten van toe-  en u i t t r e d i n g .  Deze behoeven n i e t  samen t e  
v a l l e n  met de  f l u c t u a t i e s  op de a rbe idsmark t .  
A l s  men d a t  l a a t s t e  zou w i l l e n  r e g e l e n ,  zou het  nogal wat consequen- 
t i e s  hebben voor de r e c h t s p o s i t i e  van de  vrouw, nameli jk  de  mogelijk- 
heid t o t  onbelemmerd o n t s l a g  b i j  o v e r t o l l i g h e i d ,  om- e n  b i j s c h o l i n g s -  
v e r p l i c h t i n g ,  en een z e e r  ruime d e f i n i t i e  van passende a r b e i d .  Een 
d e r g e l i j k e  o n g e l i j k h e i d  i n  r e c h t s p o s i t i e  p a s t n i e t  i n  d i t  waarden- 
patroon.  De f l e x i b i l i t e i t s w e r k i n g  van h e t  vrouweli jke a rbe idspoten-  
t i e e l  u i t  de  e e r s t e  c a t e g o r i e  z a l  u i t e i n d e l i j k  t o c h  v r i j  beperkt  
z i j n .  Niettemin i s  h e t  b e l a n g r i j k  om de aantalsverhoudingen t u s s e n  
vrouwen u i t  d e  e e r s t e ,  tweede en derde c a t e g o r i e  t e  kennen. W i j  
s c h a t t e n  d i e  op 60%, 15% en 25%. 
Vrouwen u i t  d e  tweede en derde c a t e g o r i e  bevinden z ich  i n  een moei- 
l i j k e  p o s i t i e  op de  a rbe idsmark t .  Hun worden n i e t  d e z e l f d e  kansen 
geboden a l s  d e  man, wat z i j  i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  de e e r s t e  c a t e g o r i e  
n i e t  accep te ren ,  en z i j  moeten hun g e z i n s t a a k  - hoe ook gereduceerd - 
nog v e r r i c h t e n  naas t  hun beroepsarbe id .  Afhanke l i jk  van de  g r o o t t e  
van deze groep z a l  hun p o s i t i e  m o e i l i j k e r  worden. Een beperkt  a a n t a l  
vrouwen u i t  deze i n  h e t  algemeen hoog opge le ide  groep i s  we1 op t e  
nemen en d a t  gebeurt  dan ook, maar b i j  een toenemende over -educa t ie  
z u l l e n  daar grenzen aan  g e s t e l d  z i j n .  Deze grenzen worden voor de  
groep vro-uwen nauwer getrokken dan voor mannen. D i t  kan z i c h  n i e t  
u i t e n  i n  r e c h t s p o s i t i o n e l e  beperkingen voor de vrouw vanwege de 
i n  t h e o r i e  onbelemmerde toegang t o t  het  a r b e i d s b e s t e l .  Veel meer z a l  
het  gevonden worden i n  de  wi jze  van s e l e c t i e ,  promotiebeperkingen, 
h e t  s t e l l e n  van e i s e n  d i e  n i e t  met de  g e z i n s t a a k  t e  verenigen z i j n  
( z o a l s  v e r p l a a t s i n g ) .  Ook z u l l e n  de  opleidingsmogeli jkheden minder 
afgestemd z i j n  Op de  s i t u a t i e  van met name vrouwen met gez insver -  
an twoorde l i jkhe id ,  zodat z i j  minder kans k r i j g e n  deze t e  volgen. 
A 1  met a 1  i s  he t  een t a m e l i j k  o n s t a b i e l e  s i t u a t i e  door de  onvrede 
van deze groep en d e  mogel i jkhe id  d a t  deze  groep g r o e i t  b i jvoorbee ld  
onder inv loed  van de  algemene verhoging van he t  op le id ingsn iveau .  
De vraag i s  of de  aan he t  waardenpatroon inheren te  spanning onver- 
m i j d e l i j k  op moet t r e d e n .  De g e d e e l t e l i j k e  g e l i j k h e i d  r e s u l t e e r t  
n i e t  i n  een  v o l l e d i g e  g e l i j  kwaardigheid . 
Verzorg ingss t ruc tuur  
. Kinderverzorging 
In  h e t  algemeen z a l  h e t  kind t o t  he t  d e r d e  j a a r  door de  moeder ver -  
zorgd worden. Daarna z a l  de  overgro te  meerderheid van de moeders 
par t - t ime  gaan werken, een k l e i n  d e e l  f u l l - t i m e  en een k l e i n  d e e l  
z a l  h e t  kind nog langer  v o l l e d i g  b l i j v e n  verzorgen.  De meeste d r i e -  
j a r i g e  kinderen z u l l e n  dus  een d e e l  van de  dag door,anderen verzorgd 
worden, een k l e i n  d e e l  de g e h e l e  dag. Voor de kinderen op k l e u t e r -  
en l a g e r e  scholen  gaa t  het  v o o r a l  om opvang b u i t e n  de  schooluren.  
Waar s l e c h t s  i n  beperk te  mate mogel i jkheid z a l  bes taan  de  d r i e -  
j a r i g e  k inderen  onder t e  brengen b i j  f a m i l i e ,  buren of kennissen,  
z u l l e n  deze  z i j n  aangewezen op georganiseerde  kinderopvang. Hiervoor 
komen i n  aanmerking de  "dagmoeder " ( e e n  vrouw d i e  t egen  b e t a l i n g  
enke le  k inderen  i n  haar  h u i s  v e r z o r g t )  en de k i n d e r c e n t r a .  In  be ide  
g e v a l l e n  i s  bege le id ing  en c o n t r o l e  door  d e  overheid of p a r t i c u l i e r e  
i n s t e l l i n g e n  noodzake l i jk .  Waar deze opvang s l e c h t s  een ha lve  dag 
b e t r e f t ,  i s  n i e t a a n n e m e l i j k d a t  de  inv loed  ervan op de  s o c i a l i s a t i e  
d i e  van h e t  g e z i n  z a l  overheersen .  Beide vormen kunnen, onder be- 
paa lde  voorwaarden, z e l f s  tegemoet komen aan bezwaren d i e  volgens 
sommigen aan d e  opvoeding i n  he t  k l e i n e  gezin zouden kleven: juist drie- 
j a r i g e n  zouden i n  he t  k l e i n e  g e z i n  onvoldoende e rvar ingen  kunnen 
opdoen b u i t e n  he t  gezinsverband,  met name met l e e f t i j d s g e n o t e n  ( 1 2 3 ) .  
Voor d e  schoolgaande kinderen moet e r  opvangmogelijkheid b u i t e n  de  
schooluren z i j n .  H i e r i n  zou kunnen worden voorzien door d e  scholen 
z e l f ,  door c e n t r a  d i e  aan scholen  z i j n  verbonden, of d o o r - d e  dag- 
moeder. 
De genoemde vormen van kinderopvang hebben a l l e  de  mogel i jkheid om 
de kinderen ook b i j  onschuldige z i e k t e  t e  verzorgen. B i j  e r n s t i g e r  
z i e k t e  komen i n  aanmerking de  moeder ( v e r l o f )  of  gez insverzorg ing .  
Volledige f i n a n c i e r i n g  door  de  overheid van de kinderopvang pas t  
n i e t  i n  deze m o d a l i t e i t .  Immers i n  he t  arbeidsinkomen van de man ( e n  
b i j  " g e l i j k e  beloning" ook van de  vrouw) z i t  een  bes tanddee l  "ver- 
zorgingsloon".  D i t z e l f d e  g e l d t  voor he t  a rbe ids loos  inkomen van de 
kostwinner .  De m o d a l i t e i t  s l u i t  e c h t e r  g e d e e l t e l i j k e  f i n a n c i e r i n g  
n i e t  u i t  om nega t ieve  gevolgen van v o l l e d i g e  b e t a l i n g  door  de  ouders  
t e  voorkomen (ouders  met l a g e r e  inkomens zouden anders  aangewezen z i j n  
op goedkoper, k w a l i t a t i e f  s l e c h t e  vormen van kinderopvang).  
. M a t e r i s l e  verzorg ing  
Hier  worden geen b i jzondere  voorzieningen voor i n  h e t  leven geroepen. 
Als de vrouw par t - t ime  beschikbaar  i s ,  l e v e r t  h e t  huishouden geen 
probleem op. Ook b e s t a a t  de mogel i jkhe id  om i e t S  k o r t e r  dan de  
normale f u l l - t i m e  arbeidsduur t e  werken. Als Z i j  f u l l - t i m e  . 
werkt ,  z a l  z i j  enige s t e u n  ontvangen van g e z i n s l e d e n ,  en vrouwen i n  
de  hogere inkomensgroepen z u l l e n  i n  ger inge  mate b e t a a l d e  h u l p  aan- 
t rekken .  
De moei l i jkhe id  met de e e r s t e  m o d a l i t e i t  i s  d a t  i n  een  maatschappij  
a l s  de onze, waar de beroepsarbeid zo c e n t r a a l  s t a a t  en waar de  maat- 
s c h a p p e l i j k e  waardering d i e  iemand ondervindt  zo a f h a n k e l i j k  i s  
van z i j n  deelneming aan he t  beroeps leven ,  geen sprake  kan z i j n  van 
ge l i jkwaard ighe id  a l s  men n i e t  v o l l e d i g  aan d i e  beroepsarbe id  kan 
deelnemen. 
Men zou z ich  een op loss ing  kunnen denken w a a r b i j  de  g e z i n s a r b e i d  
de s t a t u s  wordt toegekend van beroepsarbe id :  i n  d a t  geva l  i s  e r  een 
huisvrouwenloon, de huisvrouw v a l t  a l s  zodanig i n  de s o c i a l e  ver -  
zekeringen.  Het loon wordt b e t a a l d  door  de s t a a t  d i e  dus o p t r e e d t  
a l s  werkgever; n i e t  de  echtgenoot ,  omdat d a t  een o n g e l i j k h e i d s v e r -  
houding zou kunnen impl ice ren .  D i t  zou u i t e r a a r d  t o t  een z e e r  s t e r k e  
verhoging van de  b e l a s t i n g  en s o c i a l e  l a s t e n  l e i d e n .  Gezinsarbeid 
wordt dan ook beoordeeld a l s  beroepsarbe id ,  d a t  w i l  zeggen d a t  de 
vrouw beloond wordt naar  r a t o  van de t i j d  d i e  z i j  e r a a n  b e s t e e d t .  
I n  de p r a k t i j k  zou d a t  erop neerkomen, da t  e r  normen g e s t e l d  worden 
a f h a n k e l i j k  van l e e f t i j d  en a a n t a l  k inderen .  Het loon  z a l  d a l e n  naar  
gelang de k inderen  ouder worden, en o p  een gegeven moment ophouden 
( b i j v o o r b e e l d  a l s  e r  geen kind onder de 6 j a a r  meer i s ) .  Het i s  ech- 
t e r  z e e r  t w i j f e l a c h t i g  of b e t a l i n g  t o t  een s t a t u s v e r h o g i n g  zou l e i -  
den. Het omgekeerde l i j k t  e e r d e r  waar. B e t a l i n g  i m p l i c e e r t  een  ver-  
z a k e l i j k i n g ,  t e r w i j l  h e t  moederschap i n  onze h u i d i g e  samenleving 
j u i s t  nog s t a t u s  o n t l e e n t  aan h e t  t egenoverges te lde ,  namel i jk  he t  
b i j n a  s a c r a l e  k a r a k t e r  ervan.  Het huweli jk  en g e z i n  z i j n  i n  h e t  B1- 
patroon zeker  n i e t  gekenmerkt door  z a k e l i j  kheid : h e t  g e z i n  d i e n t  
j u i s t  a l s  tegenwicht t egen  h e t  r a t i o n e l e  en o n p e r s o o n l i j k e  k a r a k t e r  
van de wereld d a a r b u i t e n ,  d a t  r e c h t v a a r d i g t  d e  gezinsbestemming 
van de VrOUW.Zo gez ien  zou een huisvrouwenloon e e r d e r  een b e v e s t i -  
g ing  vormen van een inmiddels l a a g  geworden s t a t u s ,  en op z i c h z e l f  
geen b i j d r a g e  kunnen leveren  t o t  verhoging daarvan .  Eerder  zou de 
mogel i jkheid b e s t a a n  d a t  b e t a l i n g  t o t  verdere s t a t u s d a l i n g  l e i d t ,  
omdat de  huisvrouw i n  de  beeldvorming t o t  de n i e t - a c t i e v e  bevolking 
zou gaan behoren d i e  weer een e x t r a  druk op de  c o l l e c t i e v e  l a s t e n  
zou leggen.  
Een huisvrouwenloon l i j k t  e e r d e r  t e  passen i n  een samenleving waar- 
i n  de vrouw haar  bestemming p r i m a i r  b u i t e n  h e t  gez ins leven  zoekt  
en z i j  moet worden beloond om voor h e t  moederschap i n  aanmerking t e  
w i l l e n  komen. 
Hoe zou e e n  g e l i j k e  s t a t u s  van  o n q e l i j k e  p o s i t i e s  d a n  z i j n  t e  be-  
r e i k e n ?  Een a n d e r e  m o g e l i j k h e i d  zou z i j n ,  d a t  h e t  a r b e i d s e t h o s  
i n  z o v e r r e  v e r a n d e r t  d a t  d e  mens n i e t  meer z i j n  m a a t s c h a p p e l i j k e  
s t a t u s  o n t l e e n t  a a n  z i j n  p o s i t i e  i n  h e t  a r b e i d s l e v e n .  D i t  s l u i t  
e e n  g r o t e  i n t e r e s s e  i n  d e  a r b e i d  d i e  men v e r r i c h t  n i e t  u i t .  Doordat  
a r b e i d s k e u z e n  n i e t  p r i m a i r  b e p a a l d  worden d o o r  inkomens- e n  s t a t u s -  
ove rweg ingen  z a l  d e z e  i n h o u d e l i j k e  g e r i c h t h e i d  z e l f s  kunnen toenemen.  
I n  e e n  samen lev ing  w a a r i n  a r b e i d  beschouwd wordt  a l s  i e t s  d a t  nu 
eenmaal  gedaan moet  worden e n  d a t  men zo r e c h t v a a r d i g  m o g e l i j k  moet 
v e r d e l e n  op b a s i s  van voorkeu ren  e n  k w a l i f i c a t i e s ,  maar waar men 
g e e n  p r i v i l e g e s  a a n  kan  o n t l e n e n ,  i n  z o ' n  s amen lev ing  i s  r o l d i f f e -  
r e n t i a t i e  b e t e r  t e  combineren met g e l i j k w a a r d i g h e i d  d a n  i n  h e t  e e r s t e  
model .  
Hoe z a l  d i e  m a a t s c h a p p i j  e r  v e r d e r  u i t z i e n ?  Waarden g e r i c h t  op o n t -  
p l o o i i n g  ook b u i t e n  d e  a r b e i d ,  waaronder  i n  h e t  g e z i n ,  z i j n  b e l a n g -  
r i j k e r  d a n  i n  h e t  e e r s t e  model.  W a a r s c h i j n l i j k  z a l  h e t  g e z i n  e e n  
minder  g e s l o t e n  k a r a k t e r  hebben dan  t h a n s  h e t  g e v a l  i s :  omdat d e z e  
samen lev ing  minde r  wordt  gekenmerkt d o o r  c o m p e t i t i e  e . d . ,  h e e f t  h e t  
g e z i n  minde r  h e t  k a r a k t e r  van v l u c h t h a v e n .  V o o r t s  z a l  d e z e  maat-  
s c h a p p i j  minder  g e l e e d  z i j n  op  g e z a g b a s i s  e n  minde r  O D  inkomens- 
m a x i m a l i s e r i n g  e n  m a t e r i z l e  consumpt i e  z i j n  g e r i c h t  d a n  i n  h e t  e e r -  
s t e  model  e n  d e  v e r r a s s i n g s v r i j e  v a r i a n t .  Toch w r i n g t  ook i n  d i t  mo- 
d e l  h e t  concep t  van g e l i j k w a a r d i g h e i d .  Immers, hoe v e r d r a a g t  r o l -  
d i f f e r e n t i a t i e  z i c h  met een  s i t u a t i e  waar d e  o n t p l o o i i n g  i n  h e t  
g e z i n  e e n  meer e r k e n d e  p o s i t i e  i nneemt?  Waardoor z a l  d e  maa t schap-  
p e l i j k e  s t a t u s  d a n  worden b e p a a l d ?  Hoewel s t a t u s v e r w e r v i n g  h i e r  min- 
d e r  r e l e v a n t  i s , i s  h e t  n i e t  onmoge l i j k  d a t  d e z e  v e r s c h u i f t  n a a r  h e t  
p a r t i c i p e r e n  b u i t e n  d e  a r b e i d .  Za l  z i c h  d a a r  d a n  een  n ieuwe onge- 
l i j k h e i d  m a n i f e s t e r e n ?  W i j  w i l l e n  d e z e  v r a g e n  s l e c h t s  s t e l l e n ,  maar  
kunnen z e  i n  d i t  s t a d i u m  n i e t  beantwoorden.  W i j  werken o n d e r s t a a n d  
d e  v e r s c h i l l e n  met h e t  e e r s t e  model wat v e r d e r  u i t .  
Gez in  
I n  h e t  e e r s t e  model  d i e n t  d e  b e r o e p s a r b e i d  d e  vrouw om meer ona fhan -  
k e l i j k h e i d  en  on tp loo i ingsmoge l i jkheden  t e  k r i j g e n .  D a a r i n  l i g t  d e  
e r k e n n i n g  van h a a r  g e l i j k w a a r d i g h e i d .  I n  h e t  tweede model l i g t  ook  
e e n  s t e r k e  nad ruk  op o n t p l o o i i n g  b u i t e n  d e  b e r o e p s s f e e r ,  t e r w i j l  d e  
1 m a a t s c h a p p e l i j k e  w a a r d e r i n g  gekoppe ld  z a l  z i j n  a a n  a c t i v i t e i t e n  o p  
h e t  g e b i e d  van politick, v r i j e  t i j d s b e s t e d i n g ,  d i e n s t v e r l e n i n g .  
I 
I n  d e z e  a c t i v i t e i t e n  z u l l e n  man e n  vrouw w e l i s w a a r  i n  p r i n c i p e  e e n  
g e l i j k e  r o l  s p e l e n ,  maar n i e t  onmoge l i j k  i s ,  d a t  m a a t s c h a p p e l i j k e  
I o n g e l i j k h e i d  t u s s e n  man e n  vrouw z i c h  h i e r  g a a t  u i t k r i s t a l l i s e r e n .  
Ook h i e r  z a l  i n  d e  opvoeding h e t  b e l a n g  van h e t  e x t e r n e  f u n c t i o n e r e n  
worden b e n a d r h k t .  Het v e r s c h i l  met h e t  e e r s t e  model i s ,  d a t  h e t  maat -  
s c h a p p e l i j k  l e v e n  waarop men z i c h  r i c h t  n a a s t  h e t  b e r o e p s l e v e n  even -  
e e n s  h e t  l e v e n  b e t r e f t  d a t  z i c h  meer i n  d e  d i r e c t e  omgeving van h e t  
g e z i n  a f s p e e l t .  D i s c i p l i n e ,  r a t i o n e e l  g e d r a g  e n  p r e s t a t i e  z u l l e n  
h i e r ' m i n d e r  nad ruk  on tvangen  dan  i n  h e t  e e r s t e  model ,  c o n s i d e r a t i e ,  
c o 6 p e r a t i v i t e i t ,  e x p r e s s i v i t e i t ,  e  . d .  meer.  Dat g e l d t  zowkl voor  zoons  
a l s  doc.hters .  De gez insopvoed ing  z a l  e e n  wat meer Ontspannen ka rak -  
t e r  k r i j g e n .  Het m a a t s c h a p p e l i j k  f u n c t i o n e r e n  van man en vrouw l i g t  
s t e r k  i n  h e t  v e r l e n g d e  van h e t  g e z i n s l e v e n .  De c o n s e q u e n t i e s  h i e r v a n  
voor  d e  r e l a t i e  t u s s e n  man 'en  vrouw z i j n  n i e t  he l emaa l  t e  o v e r z i e n .  
Het kan l e i d e n  t ' o t  meer g e z a m e n l i j k e  a c t i v i t e i t e n  en i n t e r e s s e n  en 
een  d a a r u i t  v o o r t v l o e i e n d e  v e r s t e r k i n g  van d e  band. Ook z a l  h e t  
s e x u e e l - a f f e c t i e v e  a s p e c t  van d e  r e l a t i e  e e r d e r  nog van  meer dan v a n  
minder  b e l a n g  worden. W e l l i c h t  maakt d e  v e r a n d e r d e  opvoeding d e  men- 
s e n  meer g e s c h i k t  voor  e e n  d u u r z a m e , r e l a t i e ?  De m a t e r i E l e  onafhanke-  
l i j k h e i d  van d e  vrouw i s  h i e r  n i e t  grater dan  i n  d e  e e r s t e  m o d a l i t e i t .  
De g r o t e r e  nadruk op h e t  p r i v g l e v e n  e n  d e  minde r  op d e  p r e s t a t i e  
g e r i c h t e  opvoeding z u l l e n  de  n e i g i n g  kunnen doen o n t s t a a n  h e t  k i n d e r -  
t a l  t e  v e r g r o t e n .  
Arbeid  
. Beroepsniveau 
Het v e r s c h i l  met h e t  e e r s t e  model i s  d a t  p a r t - t i m e  a r b e i d  n i e t  l a n g e r  
een n e g a t i e f  genormeerde a a n g e l e g e n h e i d  z a l  z i j n :  ook mannen z u l l e n  
d a a r  voor  k o r t e r e  o f  l a n g e r e  t i j d  t o e . . o v e r  w i l l e n  g a a n .  De be roeps -  
a r b e i d  is  immers n i e t  meer van o v e r h e e r s e n d  \;elang i n  h e t  l e v e n  van 
d e  man, h i j  h o e f t  e n  kan  e r  z i j n  p r e s t i g e  n i e t  meer a a n  o n t l e n e n  e n  
v e l e n  z u l l e n  ook t i j d  w i l l e n  hebben voor  a n d e r e  bez igheden .  Onder 
goede economische omstandigheden z a l  d i t  worden v e r g e m a k k e l i j k t  omdat 
d e  vrouw o o k . g e l d  i n b r e n g t  i n ' h e t  g e z i n .  Hoewel e r  v e e l  meer mannen 
dan vrouwen f u l l - t i m e  z u l l e n  werken e n . o o k  meer mannen dan vrouwen 
c a r r i e r e  z u l l e n  maken, z i j n  d e  v e r s c h i l l e n  ' n i e t  z o d a n i g  d a t  men van 
g e s c h e i d e n  a r b e i d s m a r k t e n  kan s p r e k e n .  Ook h i e r  z a l  men b e p a a l d e  
werksoor t en  a u t o m a t i s e r e n  dan we1 a a n  b u i t e n l a n d s e  a r b e i d e r s  ove r -  
l a t e n .  
. A r b e i d s s e c t o r  
De i n  h e t  e e r s t e  model genoemde o n t w i k k e l i n g e n  z u l l e n  z i c h  ook h i e r  
we1 voordoen,  maar v e e l  minder  geprononcee rd .  E n e r z i j d s  z u l l e n  d e  
a r b e i d s k e u z e n  van mannen meer z i j n  g e r i c h t  op i n h o u d e l i j k e  a s p e c t e n  
dan op  b e r o e p s p r e s t i g e  e n  daarmee samenhangende zaken  a l s  inkomen, 
"manne l i jken  a r b e i d .  A n d e r z i j d s  z a l  ook d e  v r a g e r  van  a r b e i d  vaak 
aangewezen z i j n  op een  v r o u w e l i j k e  a r b e i d s k r a c h t  omdat e e n  g e s c h i k t e  
man o n t b r e e k t  . 
. A a n s l u i t i n g  v r a a g  - aanbod 
Reeds i s  gezegd d a t  d e  p o s i t i e  van mannen e n  vrouwen n i e t  zodan ig  
v e r s c h i l t  d a t  z i j  op g e s c h e i d e n  a r b e i d s m a r k t e n  o p e r e r e n .  Het i s  b e s t  
m o g e l i j k  d a t  h i e r  een  a r b e i d s t e k o r t  o p t r e e d t  voor  v e e l  i n z e t  v ragende  
be roepen .  Men z a l  daarom evenzee r  u i t  vrouwen a l s  u i t  mannen r e -  
c r u t e r e n .  
Het niveau van algemeen vormend onderwijs  l i g t  i n  doorsnee hoog. 
Op d i e  b a s i s  kunnen v e l e n  ingeschakeld worden b i j  a l l e r l e i  maat- 
s c h a p p e l i j k e  a c t i v i t e i t e n .  Omdat i n  deze  samenleving arbeidsproduk- 
t i v i t e i t  geen dominerende waarde i s ,  z u l l e n  de inkomsten d a l e n .  
Men z a l  z e l f s  e r g  Zuinig moeten z i j n  met onderwijsvoorzieningen.  
Een systeem van gedwongen d iens tverband  voor hen d i e  een  dure be- 
roepsople id ing  k r i j g e n  z a l  h i e r  kunnen bes taan ,  maar evenzeer gelden 
voor mannen a l s  voor vrouwen. E n e r z i j d s  z a l  men gemakkel i jker  werk 
aanvaarden d a t  van andere  a a r d  of ander  niveau i s  dan h e t  h u i d i g e ,  
a n d e r z i j d s  z a l  men e i s e n  s t e l l e n  d i e  erop neerkomen d a t  het  werk 
n i e t  moet i n t e r f e r e r e n  'met h e t  v r i j e  t i j d s -  en g e z i n s l e v e n .  Hoewel 
vrouwen deze e i s e n  zwaarder kunnen l a t e n  gelden dan mannen, z a l  
voor be iden  een l i m i e t  g e s t e l d  worden ( b i j v o o r b e e l d  een v e r p l i c h t e  
minimale werkweek). Niet temin z u l l e n  e r  nogal  wat aanpassingen nodig 
z i j n  i n  d e  o r g a n i s a t i e  van de  produkt ie ,  alsmede vergaande au tomat i -  
s e r i n g .  Deze z a l w e e r l e i d e n  t o t  vermindering van a r b e i d s p l a a t s e n  waar 
niemand om t r e u r t  u i t  een oogpunt van werkloosheid,  maar wat we1 een 
gegarandeerd inkomen noodzake l i jk  maakt. Anderzi jds  kan ook een 
voorwaarde l i jke  a r b e i d s p l i c h f  noodzakel i jk  z i j n  en b i j v o o r b e e l d  een 
algemene a r b e i d s d i e n s t  i n  p l a a t s  van de  m i l i t a i r e  d i e n s t .  
Om- en b i j s c h o l i n g  z u l l e n  voor a l l e  beroepsniveaus b e l a n g r i j k  z i j n ,  
h ie rdoor  kan men h e t  aanbod g e r i c h t  aanpassen aan  de vraag  en worden 
onnodige onderwi j skos ten  verrneden. Hoewel ook i n  d i t  model vrouwen 
b i j d r a g e n  t o t  f l e x i b i l i t e i t  op de arbeidsmarkt  door meer dan mannen 
een aandee l  t e  nemen i n  he t  opvangen van t e k o r t e n  en o v e r s c h o t t e n ,  
kan men hun a r b e i d s p o s i t i e  t o c h  n i e t  a l s  tweede-rangs waarderen.  
I n  d i t  pa t roon  wordt g e s t r e e f d  naar  g e l i j k e  p o s i t i e s  van man e n  
vrouw i n  he t  g e z i n  en i n  de a r b e i d .  De term g e l i j k h e i d  k r i j g t  daar -  
mee een a b s o l u t e r e  be tekenis  dan ge l i jkwaard ighe id ,  welk b e g r i p  
kan s l a a n  op t a l  van o n g e l i j k s o o r t i g e  - z i j  he t  g e l i j k  gewaardeerde - ' 
s o c i a l e  p o s i t i e s .  Met g e l i j k h e i d  wordt h i e r  n i e t  bedoeld g e l i j k h e i d  
van r e c h t e n  en mogelijkheden, maar ook van p l i c h t e n .  Een "werke l i jk"  
ge l i jkhe idsmodel  i s  s l e c h t s  t e  denken i n  een evenwichtsverhouding 
van deze beide aspec ten  van de  rolverwachtingen,  n i e t  i n  he t  minst  
omdat de ("afgedwongen") v e r d e l i n g  van de r e c h t e n  nauw verweven i s  
met de d i s t r i b u t i e  van de p l i c h t e n .  
Een g e l i j k e  p o s i t i e  i n  g e z i n  en a r b e i d  kan z i c h  op v e l e  manieren 
u i t k r i s t a l l i s e r e n :  he t  ene g e z i n  kan een andere o p l o s s i n g  "bedenken" 
dan h e t  andere ,  binnen eenze l fde  gez in  kunnen v a r i a t i e s  per  g e z i n s -  
f a s e  op t reden ,  ook kan de  algemeen-maatschappelijke s i t u a t i e  voor een 
bepaald patroon meer ru imte  bieden dan voor een ander .  Deze maat- 
s c h a p p e l i j k e  omstandigheden kunnen bovendien t o t  v a r i a t i e s  p e r  gezins-  
c a t e g o r i e  l e i d e n .  
Om de a n a l y s e  n i e t  t e  ingewikkeld t e  maken beperken w i j  Ons t o t  de 
ondersche id ing  van 4 modal i t e iken ,  d i e  "gekozen" kunnen worden i n  
de  gez insper iode  waarin de  g e z i n s t a a k  (k inderzorg ,  e . d . )  aanz ien-  
l i j k e  aandacht  e i s t :  
1. A l l e r e e r s t  een h e r v e r d e l i n g  i n  de taken  van man en vrouw i n  d i e  
z i n ,  d a t  n i e t  meer "automatisch" de man g a a t  werken en de  vrouw 
he t  huishouden e n  g e z i n  v e r z o r g t ,  maar d a t  deze v e r d e l i n g  a l n a a r -  
gelang de omstandigheden t o t  s tand  komt. I n  deze m o d a l i t e i t  ver-  
zorgt  de  bbn de kostwinning en de  ander  de  g e z i n s t a a k ,  maar over  
he t  gehee l  genomen werken evenveel  mannen a l s  vrouwen i n  he t  
huishouden r e s p e c t i e v e l i j k  i n  de beroepswereld.  Dat deze gedachten- 
c o n s t r u c t i e  weliswaar extreem, maar n i e t  ondenkbaar i s  wordt 
onder andere g e i l l u s t r e e r d  ' in d i e  huweli jken,  waarin de vrouw werkt 
en de man s t u d e e r t  e n  he t  huishouden v e r z o r g t .  
2 .  Een tweede m o d a l i t e i t  i s  d i e  waarb i j  map en vrouw e l k a a r  a fwisse-  
l e n  i n  de beroeps- e n  verzorgende t a a k .  Het gaa t  h i e r  dus - i n  
extremo - om een model, waarin man en vrouw om b e u r t e n  een bepaal-  
de per iode  - onbe taa ld  - v e r l o f  k r i j g e n  om de verzorgende t a a k  
op z i c h  t e  nemen. I n  Noorwegen (gemeente Oslo)  i s  d i t  b i jvoorbee ld  
op een onderdeel  vergemakkel i jkt  door aan h e t  ech tpaar  de keuze 
t e  l a t e n  wie gedurende een j a a r  na de geboorte  van een kind v e r l o f  
neemt . 
3 .  De derde  m o d a l i t e i t  houdt i n  da t  man en vrouw beiden een par t - t ime  
baan hebben, zodat z i j  de verzorgende t a a k  o n d e r l i n g  kunnen ver-  
de len .  
4. T e n s l o t t e  kan men v e r o n d e r s t e l l e n ,  d a t  man &n vrouw beide f u l l - t i m e  
werken, met andere woorden z i j  kunnen n i e t  z e l f  i n  de t r a d i t i o n e l e  
"gezinstaken" voorz ien .  
De v i e r  m o d a l i t e i t e n  b e t r e f f e n  z e e r u i t e e n l o p e n d e  s i t u a t i e s ,  met 
i n g r i j p e n d e  maatschappe l i jke  gevolgen. In  de e e r s t e  twee m o d a l i t e i t e n  
b l i j f t  een a r b e i d s v e r d e l i n g  t u s s e n  man en vrouw bes taan ,  de  b6n ver-  
zorg t  he t  gez in  en de ander  v e r d i e n t .  I n  de l a a t s t e  twee v e r v u l l e n  
man en vrouw s t e e d s  be ide  r o l l e n .  Voor de s t e l s e l s  van s o c i a l e  ver-  
zeker ing  en loon- en inkomstenbe las t ingheef t  d i t  nogal wat consequen- 
t i e s .  Voor de e e r s t e  twee m o d a l i t e i t e n  kan de f i l o s o f i e  waarop deze 
s t e l s e l s  t h a n s  mede z i j n  gebaseerd ( h e t  inkomen van de  bbn s t e l t  de 
ander  v r i j  van de  noodzaak t o t  werken) ongeveer gehandhaafd b l i j v e n .  
B i j  de l a a t s t e  twee g e l d t  d i t  n i e t  l a n g e r :  man en vrouw v e r v u l l e n  
beiden de kostwinning.Een log ische  i m p l i c a t i e  h ie rvan  zou bes taan  
u i t  een i n d i v i d u a l i s e r i n g  van de  s o c i a l e  zekerheid en he t  s t e l s e l  
van loon- en inkomstenbe1asting.Daarmee zouden beiden ook a r b e i d s -  
p l i c h t i g  z i j n .  D i t  z a l  nogal wat consequent ies  hebben. De s t e r k e  u i t -  
b r e i d i n g  van de beroepsbevolking i m p l i c e e r t  verhoging van h e t  a a n t a l  
p r e m i e b e t a l e r s ,  a n d e r z i j d s  neemt he t  a a n t a l  u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d e n  
ook t o e .  -Hoewe1 de  hoogte van de u i t k e r i n g e n  l a g e r  z a l  worden en 
ook h e t  beroep op bepaalde s o c i a l e  voorzieningen (Bi j s tandswet  b i j -  
voorbee ld)  b i j  voldoende werkgelegenheid z a l  afnemen, z a l  he t  beroep 
op a n d e r e  toenemen ( Z i e k t e w e t ,  ~ e r k l o o s h e i d s w e t )  en  z u l l e n  m o g e l i j k  
nieuwe v o o r z i e n i n g e n  o n t s t a a n  ( b i j v o o r b e e l d  voor  l o o n d e r v i n g  o f  
k o s t e n  van k inde ropvang  b i j  z i e k t e  van k i n d e r e n ) .  Andere  
v o o r z i e n i n g e n  kunnen e c h t e r  worden a f g e s c h a f t :  weduwenpensiaen b i j -  
v o o r b e e l d .  De i m p l i c a t i e s  van een  g e i n d i v i d u a l i s e e r d  s o c i a a l  ve r -  
z e k e r i n g s s t e l s e l  zouden moeten worden nagegaan .  Welke z u l l e n  d e  ge- 
vo lgen  z i j n  voor  zaken a l s  minimumloon, i nkomensve rde l ing?  I n  h e t  
kade r  van d e  d e r d e  en v o o r a l  d e  v i e r d e  m o d a l i t e i t  i s  ook d e  f i n a n -  
c i e r i n g  van d e  k inde ropvang  van  b e l a n g :  welke  moge l i jkheden  z i j n  
d e n k b a a r ,  met welke  voor-  e n  n a d e l e n .  (Men kan d e  o u d e r s  g e h e e l  o f  
g e d e e l t e l i j k  l a t e n  b e t a l e n ;  d e  o v e r h e i d  g e h e e l  o f  g e d e e l t e l i j k  ( b i j -  
v o o r b e e l d  a f h a n k e l i j k  van inkomen);  i n  h e t  l a a t s t e  g e v a l  moeten d e  
c o n s e q u e n t i e s  worden b e s t u d e e r d  van v e r s c h i l l e n d e  u i t k e r i n g s m o g e l i j k -  
heden ( r e c h t s t r e e k s  a a n  o u d e r s ,  b i j v o o r b e e l d  k i n d e r b i j s l a g  e n / o f  
k i n d e r a f t r e k ;  r e c h t s t r e e k s e  s u b s i d i g r i n g  v a n  d e  i n s t e l l i n g e n  van 
k inde ropvang)  e n  d e  financieringsmogelijkheden ( p r e m i e h e f f i n g ,  b i j  
w ie? ;  algemene midde len ,  welke  o v e r d r a c h t e n ? ) ) .  
De v i e r  m o d a l i t e i t e n  z u l l e n  i n  d e  vo lgende  u i t w e r k i n g  s t e e d s  a l s  
" a f z o n d e r l i j k e "  ingangen  worden g e h a n t e e r d .  Het o n t s t a a n  i n  d e  r e a l i -  
t e i t  van e e n  m a a t s c h a p p i j  met een  "mengvorm" van a 1  deze  a l t e r n a t i e v e n  
i s  daarmee n a t u u r l i j k  g e e n s z i n s  u i t g e s l o t e n ,  i n t e g e n d e e l .  Om e c h t e r  
meer i n z i c h t  t e  k r i j g e n  i n  d e  o n d e r s c h e i d e n  kenmerken van d e z e  v i e r  
m o d a l i t e i t e n ,  z u l l e n  w i j  p r o b e r e n  t e  b e k i j k e n  hoe d e  m a a t s c h a p p i j  e r  
u i t  zou z i e n  wanneer e'Bn.van deze  m o d a l i t e i t e n  zou domine ren .  Maar 
wat b e t e k e n t  d a t ?  Gaat h e t  h i e r  om a l t e r n a t i e v e n  d i e  a l l e e n  g e l d e n  
voor d e  g e z i n s f a s e  waar in  d e  g e z i n s -  e n  a r b e i d s t a a k  m o e i l i j k  t e  
combineren z i j n ?  H i e r  ?i&t e e n  g r o o t  probleem.  R e a l i ~ e r i n g ~ v a n  d e  l o -  
g i s c h  o n d e r s c h e i d e n  m o d a ' f i t e i t e n  s t e l t  zodan ige  e i s e n  a a n  d e  c u l t u u r  
en  s t r u c t u u r ,  d a t  h e t  u i t g e s l o t e n  l i j k t  d a t  z e  s l e c h t s  z u l l e n  g e l d e n  
voor  e e n  g e z i n s f a s e  van  b e p e r k t e  d u u r .  D a a r b i j  gaan w i j  e r  - vo lgens  
d e  o p z e t  van d e z e  s t u d i e  n a a r  waarden - van u i t ,  d a t  d e z e  modal i -  
t e i t e n  d o o r  mannen e n  vrouwen gewi ld  z i j n .  B i j  d e  e e r s t e  d r i e  modali-  
t e i t e n  w i l  d e  man een  a a n z i e n l i j k  d e e l  van z i j n  t i j d  b e s t e d e n  aan  
d e  g e z i n s z o r g .  D i t  l i j k t  s l e c h t s  r e a l i s e e r b a a r  i n  e e n  s i t u a t i e  waa r in  
d e z e  g e z i n s t a a k  en a l l e s  wat daarmee samenhangt d a a d w e r k e l i j k  g e l i j k -  
waa rd ig  i s  geworden a a n  d e  a r b e i d s s f e e r .  D i t  b e t e k e n t  d a t  d e  " p r i -  
maire"  s f e e r  d e  man meer v o l d o e n i n g  g e e f t  dan  t h a n s  h e t  g e v a l  i s ;  
dan we1 d a t  d e  s e c u n d a i r e  s f e e r  ( h e t  b e r o e p s l e v e n )  minder  " o p l e v e r t "  
a a n  s t a t u s  o f  inkomen b i j v o o r b e e l d ;  o f  t e n s l o t t e  d a t  a n d e r e  waarden 
dan b e l a n g r i j k e r  z i j n  geworden: g e l i j k h e i d  b i j v o o r b e e l d .  I n  een  d e r -  
g e l i j k e  samenleving i s  h e t  o n w a a r s c h i j n l i j k ,  d a t  b i j v o o r b e e l d  een  
a l t e r n a t i e f  w a a r b i j  man e n  vrouw b e i d e n  p a r t - t i m e  werken z i c h  s l e c h t s  
zou bepe rken  t o t d a t  h e t  j o n g s t e  k ind  3 2 4 j a a r  i s .  B i j  d e  v i e r d e  
m o d a l i t e i t  werken man e n  vrouw b e i d e n  f u l l - t i m e .  H i e r  o n d e r g a a t  d e  
vrouw d e  g r o o t s t e  v e r a n d e r i n g  v e r g e l e k e n  met d e  h u i d i g e  s i t u a t i e .  
A l s  z i j  f u l l - t i m e  w i l  werken i n  e e n  p e r i o d e  d a t  h a a r  k i n d e r e n  z e e r  
jong z i j n  - wat h i e r  v e r o n d e r s t e l d  wordt  - d m  i s  h e t  u i t e r s t  on]waar- 
s c h i j n l i j k  d a t  z i j  d a t  n i e t  meer zou w i l l e n  a l s  h e t  k ind  wat oude r  i s .  
De mate  w a a r i n  d e  o n d e r s c h e i d e n  m o d a l i t e i t e n  ook z u l l e n  g e l d e n  voor  
l a t e r e  g e z i n s f a s e n  en  ze  d u s  meer o f  minder  g e m a k k e l i j k  " u i t w i s s e l -  
b a a r "  z i j n  i s  m o e i l i j k  a  p r i o r i  t e  bea rgumen te ren .  
Het o n d e r w i j s  moet i n  a l l e  v i e r  o n d e r s c h e i d e n  m o d a l i t e i t e n  jongens  
e n  m e i s j e s  zowel g e l i j k  v o o r b e r e i d e n  op d e  dee lneming  a a n  h e t  maat-  
s c h a p p e l i j k  l e v e n  i n  a lgemene z i n  a l s  o p  d e  dee lneming  a a n  b e r o e p s -  
en  g e z i n s a r b e i d .  I n  v e r g e l i j k i n g  met d e  h u i d i g e  s i t u a t i e  z u l l e n  b i j  
a l l e  mode l l en  m e i s j e s  l a n g d u r i g e r  v o l l e d i g  d a g o n d e r w i j s  e n  a a n v u l l e n d  
o n d e r w i j s  moeten on tvangen .  D i t  b r e n g t  een  omvangr i jke  u i t b r e i d i n g  
van d e  o n d e r w i j s c a p a c i t e i t  van h e t  s e c u n d a i r  en  t e r t i a i r  o n d e r w i j s  met 
z i c h  mee. Wanneer s t o p s  worden ingebouwd b i j  d e  o n d e r w i j s t y p e n  d i e  
o v e r b e l a s t  worden, v i n d t  geen m e i s j e s  b e n a d e l e n d e  s e l e c t i e  p l a a t s .  
Het r e l a t i e f  domineren van 66n b e p a a l d e  m o d a l i t e i t  h e e f t  consequen-  
t i e s  voor  d e  a a r d  en d e  mate ,  w a a r i n  b e p a a l d e  o n d e r w i j s t a k k e n  en  
- s o o r t e n  b e l a s t  z u l l e n  worden. 
I n  h e t  a lgemeen vormend o n d e r w i j s  i n  s amen lev ingen  w a a r i n  d e  e e r s t e  
d r i e  m o d a l i t e i t e n  domine ren ,  z a l  ook een  s t e r k e  nad ruk  worden g e l e g d  
op o n d e r w i j s  i n  vakken d i e  r e l e v a n t  z i j n  voor  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  
f u n c t i o n e r e n  b u i t e n  d e  a r b e i d s s f e e r .  Aandacht z a l  worden gegeven 
n i e t  a l l e e n  a a n  k w a l i f i c a t i e s  n o d i g  voor  u i t o e f e n i n g  van g e z i n s t a k e n ,  
maar ook aan  s o c i a l e  r e l a t i e - a s p e c t e n .  I n  h e t  a lgemeen z a l  h e t  onde r -  
w i j s s y s t e e m  minder  e x c l u s i e f  g e r i c h t  z i j n  op i n t e l l e c t u e l e  o n t -  
p l o o i i n g  dan  t h a n s  h e t  g e v a l  i s .  Onderwi j s  i n  een  s i t u a t i e  w a a r i n  
model 4 dominee r t  l i j k t  s t e r k  op d a t  i n  d e  h u i d i g e  s i t u a t i e .  Het 
economisch rendement  van  o n d e r w i j s  i n  d i t  model i s  g r o t e r  dan  i n  
d e  a n d e r e  d r i e ,  waa r in  man o f  vrouw immers gedurende  e n i g e  t i j d  d e  
o p l e i d i n g  n i e t  p r o d u k t i e f  maakt .  D a a r b i j  i s  h e t  met name b i j  een  
a r b e i d s v e r d e l i n g  w a a r i n  model 1 o f  2 o v e r h e e r s t  n o o d z a k e l i j k  d a t  e r  
een  u i t g e b r e i d ,  i n  hoge mate  t o e g a n k e l i j k  s y s t e e m  van a a n v u l l e n d  
o n d e r w i j s  on twikke ld  wordt  omdat man en vrouw, wanneer z i j  g e e n  
b e r o e p s a r b e i d  v e r r i c h t e n ,  h e r -  o f  b i j s c h o l i n g  moeten on tvangen  om n a  
d e  p e r i o d e  van o n d e r b r e k i n g  weer t o t  h e t  b e r o e p s p r o c e s  t e  kunnen t o e -  
t r e d e n .  
I n  v e r g e l i j k i n g  met d e  h u i d i g e  s i t u a t i e  z u l l e n  b i j  a l l e  v i e r  moda l i -  
t e i t e n  d e  b e r o e p s g e r i c h t e  o p l e i d i n g e n  r e l a t i e f  zwaarder  b e l a s t  z i j n  
omdat mannen en vrouwen b e r o e p s a r b e i d  moeten v e r r i c h t e n  e n  d u s  
d a a r t o e  o p g e l e i d  moeten worden. 
Het k l e u t e r -  e n  b a s i s o n d e r w i j s ,  e n  i n  minde re  mate ook h e t  v o o r t g e -  
z e t  o n d e r w i j s ,  zou b i j  d e  mode l l en  3 en  4 e e n  b e l a n g r i j k e  r o l  kunnen 
v e r v u l l e n  b i j  d e  n o o d z a k e l i j k e  opvang van k i n d e r e n  t i j d e n s  d e  b u i t e n -  
s c h o o l s e  p e r i o d e ,  geduren'de welke  d e  o u d e r s  a f w e z i g  z i j n .  I n  model 3 
z a l  d i t  een  v e e l  b e p e r k t e r e  omvang aannemen dan i n  model 4. De 
omvang van h e t  onde rwi j zend  o f  v e r z o r g e n d  p e r s o n e e l  z a l  navenan t  t o e -  
nemen. 
I n d i e n  e e n  a a n z i e n l i j k  d e e l  van d e  b e r o e p s a r b e i d  i n  p a r t - t i m e  d i e n s t -  
ve rband  wordt v e r r i c h t ,  model 3 ,  i m p l i c e e r t  d i t  voo r  h e t  o n d e r w i j s  
c e t e r i s  p a r i b u s  een toeneming  v a n  h e t  a a n t a l  l e e r k r a c h t e n .  
Oak i n  h e t  b a s i s o n d e r w i j s  k r i j g e n  v e l e  l e e r l i n g e n  d a n  o n d e r w i j s  van  
meer  d a n  66n l e e r k r a c h t  p e r  k l a s .  
F u l l - t i m e  b e r o e p s a r b e i d  d o o r  b e i d e  p a r t n e r s ,  model  4,  z o u ,  i n d i e n  
h e t  m e r e n d e e l  h i e r t o e  zou o v e r g a a n ,  r e l a t i e f  v e r g a a n d e  c o n s e q u e n t i e s  
hebben .  He t  zou  e e n  o m v a n g r i j k e  u i t b r e i d i n g  v a n  d e  o p l e i d i n g s c a p a -  
c i t e i t  i n  d e  v e r z o r g e n d e  s e c t o r  met z i c h  meeb rengen .  
Ten g e v o l g e  v a n  v e r a n d e r i n g e n  i n  d e  i nhoud  van  h e t  o n d e r w i j s  z u l l e n  
a a n  o n d e r w i j s g e v e n d e n  a n d e r e  e i s e n  g e s t e l d  worden .  Hiermee  moet  
r e k e n i n g  worden  g e h o u d e n . b i j  d e  o p z e t  van  o p l e i d i n g e n  v o o r  o n d e r -  
w i j z e n d  p e r s o n e e l .  D i t  g e l d t  e c h t e r  h e t  m i n s t  v o o r  m o d a l i t e i t  4 ,  
w a a r i n  i n  h e t  o n d e r w i j s  d e  v o o r b e r e i d i n g  op  e e n  a n d e r e  d a n  d e  b e r o e p s -  
r o l  ( w a a r o n d e r  d e  g e z i n s r o l )  e e n  o n d e r g e s c h i k t e r e  p o s i t i e  i n n e e m t  
d a n  b i j  d e  o v e r i g e  m o d a l i t e i t e n .  
B i j  d e  e e r s t e  d r i e  o n d e r s c h e i d e n  m o d a l i t e i t e n  h e e f t  h e t  g e z i n  e e n  
v e e l  b e l a n g r i j k e r e  p l a a t s  i n  d e  s a m e n l e v i n g  d a n  b i j  h e t  v i e r d e  
model waar man e n  vrouw b e i d e n  f u l l - t i m e  werken .  B i j  a l l e  v i e r  be- 
s t a a n  g e e n  o p v o e d i n g s v e r s c h i l l e n  t e n  a a n z i e n  v a n  j o n g e n s  e n  m e i s j e s .  
B i j  d e  v i e r d e  m o d a l i t e i t  worden  d e  waarden  d i e  t h a n s  v o o r a l  o p  d e  
j o n g e n s  worden o v e r g e d r a g e n  ( i n t e l l e c t u e l e  o n t w i k k e l i n g ,  p r e s t a t i e ,  
d i s c i p l i n e ,  e . d . )  ook  a a n  m e i s j e s  voo rgehouden .  B i j  d e  e e r s t e  d r i e  
m o d e l l e n  z u l l e n  zowe l  op  j o n g e n s  a l s  m e i s j e s  d e  t h a n s  a l s  " m a n n e l i j k e "  
e n  " v r o u w e l i j k e "  g e l d e n d e  waa rden ,  maar d a n  a l s  g e l i j k w a a r d i g e  e n  
e l k a a r  n i e t  u i t s l u i t e n d e  waa rden  worden o v e r g e d r a g e n .  M e i s j e s  wordt  
"ge l ee rd , " ,  d a t  ook  i n t e l l e c t u e l e  o n t p l o o i i n g  v o o r  hen  v a n  g r o o t  be- 
l a n g  i s ,  j o n g e n s  d a t  ook  a f f e c t i e v e  waarden  b e l a n g r i j k  z i j n .  B e i d e  
s e t s  van  waarden  z u l l e n  i e t s  v a n  hun h u i d i g e  a b s o l u t e ,  s t e r k  domein- 
gebonden k a r a k t e r  v e r l i e z e n .  De v r a a g  i s  o f  d e  op  d i e  w i j z e  g e s o c i a l i -  
s e e r d e  mens n i e t  e e n  v a n  d e  h u i d i g e  s i t u a t i e  a f w i j k e n d e  o r i g n t a t i e  
z a l  hebben ,  n i e t  a l l e e n  t e n  a a n z i e n  v a n  zaken  a l s  a u t o r i t a i r e  i n s t e l -  
l i n g ,  a f f e c t i e f  g e d r a g  i n  o r g a n i s a t i e s ,  e . d . ,  maar  ook  t e n  a a n z i e n  
van  h e t  n u c l e a i r e  g e z i n s i n s t i t u u t  z e l f .  I n  h o e v e r r e  z u l l e n  a n d e r e  
l e e f v o r m e n  r e s u l t e r e n ?  W i j  z u l l e n  op  d e z e  v r a a g  i n  v e r b a n d  met  h e t  
d o o r  o n s  v e r o n d e r s t e l d e  dominan t  b l i j v e n d e  g e z i n s i n s t i t u u t  h i e r  v e r d e r  
n i e t  i n g a a n ,  hoe  b e l a n g r i j k  h i j  ook i s .  
Hoewel h e t  g e z i n  meer  d a n t h a n s  r u i m t e  z a l  b i e d e n  a a n  i n t e l l e c t u e l e  
b e v r e d i g i n g  v a n  d e  g e z i n s g e n o t e n ,  b l i j f t  d e  a f f e c t i e v e  f u n c t i e  be- 
l a n g r i  j k  . 
De e e r s t e  d r i e  m o d a l i t e i t e n  l e i d e n  we1 t o t  o n d e r l i n g  s t e r k  v e r s c h i l -  
l e n d e  o p v o e d i n g s p a t r o n e n .  Immers i n  d e  e e r s t e  m o d a l i t e i t  b l i j f t  
h e t  k i n d  v o o r a l  g e c o n f r o n t e e r d  met 66n  o u d e r ,  z i j  h e t  d a t  d a t  nu  ook 
d e  v a d e r  kan  z i j n .  I n  d e  t w e e d e  m o d a l i t e i t  wo rd t  h e t  i n  e e n  z e e r  be-  
l a n g r i j k e  o p v o e d i n g s f a s e  w e l i s w a a r  met  b e i d e  o u d e r s  g e c o n f r o n t e e r d ,  
maar d e  o p v o e d i n g s f u n c t i e  w o r d t  t o c h  b e t r e k k e l i j k  l a n g d u r i g  d o o r  66n  
o u d e r  v e r r i c h t  v o o r d a t  w i s s e l i n g  met d e  a n d e r e  o u d e r  p l a a t s  v i n d t .  
I n  d e  d e r d e  m o d a l i t e i t  wordt  h e t  k ind  h e t  meest-  " g e l i j k w a a r d i g "  
met zowel d e  v a d e r  a l S  d e  moeder g e c o n f r o n t e e r d .  Hoewel d e  waarden,  
waa r in  d e  k i n d e r e n  worden g e s o c i a l i s e e r d  n i e t  z u l l e n  v e r s c h i l l e n ,  
z u l l e n  d e  d r i e  m o d a l i t e i t e n  v e r s c h i l l e n d e  i d e n t i f i c a t i e - p a t r o n e n  
met z i c h  kunnen b rengen .  W i j  kunnen d i t  punt  s l e c h t s  s i g n a L e ~ e n .  
Over d e  e f f e c t e n  van d e z e  v e r s c h i l l e n  t e n  a a n z i e n  van vade r -  e n  moe- 
d e r b i n d i n g  kan a l l e e n  maar worden g e s p e c u l e e r d .  
B i j  d e  e e r s t e  m o d a l i t e i t  waa r in  man o f  vrouw h e t  hu i shouden  d o e t  
dan we1 w e r k t ,  h o e f t  e r  v e r g e l e k e n  met d e  h u i d i g e  s i t u a t i e  i n  h e t  
g e z i n s l e v e n ,  l i j k t  h e t ,  n i e t  zo v e e l  t e  v e r a n d e r e n .  Het g a a t  h i e r  
immers, a l t h a n s  i n  e e r s t e  i n s t a n t i e ,  om een  u i t w i s s e l i n g  van r o l l e n .  
Als  e e n  d e t a i l  kan worden beschouwd d a t  a f h a n k e l i j k  van  d e  v r a a g  o f  
de  man dan we1 d e  vrouw i n  h e t  b e d r i j f s l e v e n  werkt  d e  v o o r t p l a n t i n g  
v o o r a l  problemen g e e f t  i n  h e t  g e z i n  r e s p e c t i e v e l i j k  h e t  b e d r i j f .  
Met name i n  h e t  l a a t s t e  g e v a l  z u l l e n  w e t t e l i j k e  m a a t r e g e l e n  t e r  be- 
s c h e m i n g  van d e  vrouw n o o d z a k e l i j k  z i j n  om m o g e l i j k e  d i s c r i m i n a t i e  
( d i e  ondanks  d e  dominant v e r o n d e r s t e l d e  waarden t o c h  kan voorkomen) 
t e  voorkomen e n  h e t  l i j k t  n i e t  onmoge l i jk ,  d a t  d e  keuze "a1 of geen  
k i n d e r e n "  soms z a l  samenhangen met d e  keuze " a 1  o f  n i e t "  d e  g e z i n s -  
t a a k  voor  d e  vrouw. Hoe h e t  ook z i j ,  h e t  c e n t r a l e  p r o b l e m  i n  d i t  
model l i j k t  n i e t  z o z e e r  i n  d e  f u n c t i o n e r i n g  van h e t  g e z i n  t e  l i g g e n ,  
maar e e r d e r :  n a m e l i j k  i n  d e  r o l t o e w i j z i n g  a a n  man e n  vrouw. Wordt 
h e t  t r a d i t i o n e l e  p a t r o o n  doorb roken ,  dan  z a l  d e  gewens te  t a a k v e r d e -  
l i n g  b i j  d e  p a r t n e r k e u z e  e e n  1-01 kunnen gaan  s p e l e n .  Overeenkomst ig  
onze  u i t g a n g s p u n t e n  i s  d a a r b i j  t e  verwachten d a t  d e  r e n t a b i l i t e i t  
i n  ru ime  z i n  ( o n d e r  a n d e r e  f i n a n c i e e l ,  qua  p r e s t i g e ,  e . d . 1  e e n  
c r i t e r i u m  b l i j f t  vormen voor  d e  f e i t e l i j k e  v e r d e l i n g .  A n d e r z i j d s  z a l  
e e n t o e d e l i n g  vanminder  b e l a n g  worden g e a c h t ,  naa rma te  i n  h e t  waar- 
d e n p a t r o o n  v e r s c h u i v i n g e n  o p t r e d e n  n a a r  e e n  minder  a c c e n t  op 
a r b e i d s p r e s t a t i e ,  inkomen, e . d .  Deze m o d a l i t e i t  zou o v e r i g e n s  d e r -  
g e l i j k e  o n t w i k k e l i n g e n  ook kunnen v e r s t e r k e n .  O n d u i d e l i j k h e i d  wat 
b e t r e f t  d e  t a a k v e r d e l i n g  i n  h e t  l a t e r e  h u w e l i j k  z a l  immers e e n  
"belemmering" z i j n  voor  d e  o n t w i k k e l i n g  van e e n  s t e r k e  c a r r i ' e r e -  
m o t i v a t i e .  B e l a n g r i j k e r  i s  e c h t e r  d a t  e e n  verzwakking van h e t  r e n t a -  
b i l i t e i t s p r i n c i p e  en  h e t  a r b e i d s e t h o s  e e n  n o o d z a k e l i j k  voorwaarde 
l i j k t  voor  r e a l i s a t i e  van  deze  m o d a l i t e i t ,  e v e n a l s  van d e  modal i -  
t e i t e n  2 e n  3 .  A c c e p t a t i e  van d e  vrouw a l s  g e l i j k w a a r d i g e  p a r t n e r  
i n  h e t  b e d r i j f s l e v e n  komt n e e r  op  d e  a a n v a a r d i n g  van e e n  b e d r i j f s -  
economisch "zwakkere" s c h a k e l  i n h e t ? r o d u k t i e p r o c e s ,  t e r w i j l  d e  accep-  
t a t i e  door  d e  man van d e  g e z i n s r o l ,  d a t  w i l  zeggen h e t  a f z i e n  van 
s t a t u s v e r w e r v i n g  midde l s  d e  b e r o e p s c o l ,  b i j  e e n  dominante  a r b e i d s -  
e t h o s  m o e i l i j k  denkbaa r  i s .  
B l i j f t  s t a a n ,  wanneer d i t  model op  d e  l a n g e r e  t e r m i j n  zou domineren,  
d a t  h e t  ook dan  j u i s t  l i j k t  t e  s t e l l e n  d a t  d e  o n d u i d e l i j k h e i d  i n  d e  
" r o l s e q u e n t i e "  v e e l  o n z e k e r h e i d  o p r o e p t  t e n  a a n z i e n  van h e t  ve rwach te  
g e d r a g  ( b i j v o o r b e e l d  i n  d e  v o o r b e r e i d i n g  op  d e  l a t e r e  p o s i t i e ,  d e  
opvoed ing ,  d e  p r e m a r i t a l e  c o n t a c t e n ,  e . d . 1 ,  zowel b i j  j ongens  e n  
m e i s j e s ,  a l s  hun o u d e r s ,  v r i e n d e n ,  e . d .  
De a r b e i d  van beide echtgenoten i n  v o o r a l  de m o d a l i t e i t e n  2 - 4') 
- en n a t u u r l i j k  met name i n  de  l a a t s t e  - h e e f t  voor de  g e z i n s v e r -  
houdingen b e l a n g r i j k e  gevolgen.  Uitgaande van i n  de  a rbe idsmark t  
g e l i j k e  belangen van man en vrouw wordt immers van beiden i e t s  van 
de i n z e t  verwacht d i e  i n  de hu id ige  samenleving met name verbonden 
i s  aan  de  werkzaamheden van d e  man. I n  i e d e r  van de  modellen wordt 
weliswaar op een e igen  wi jze  h e t  probleem van de "gezinsbinding" 
opge los t  maar he t  i s  de vraag  of deze op loss ingen  a l t i j d  afdoende 
z u l l e n  kunnen f u n c t i o n e r e n .  Vooral  i n  model 2  i s  e r  he t  probleem van 
" s o c i a l e "  d i s c o n t i n u i t e i t .  De w i s s e l i n g  van a r b e i d  en g e z i n s r o l  
brengt  d i s c o n t i n u i t e i t  i n  s o c i a l e  c o n t a c t e n  met v r ienden ,  buren en 
c o l l e g a ' s  met z ich  mee. B e l a n g r i j k  s p e c i f i e k  probleem i n  v o o r a l  mo- 
d e l  4  i s  de afgenomen mogeli jkheid van geograf i sche  m o b i l i t e i t ,  d i e  
weliswaar g e d e e l t e l i j k  kan worden opgevangen door een - met a r b e i d s -  
t i j d v e r k o r t i n g  samengaande - pendel  over  l a n g e r e  a f s t a n d ,  maar v o l -  
l e d i g  i s  deze op loss ing ,  zo l i j k t  h e t ,  n i e t .  
Het i s  mogel i jk  d a t  de  g r o t e r e  g e l i j k h e i d  i n  de  p a r t n e r r e l a t i e  z a l  
l e i d e n  t o t  een d i e p e r e  p e r s o o n l i j k e  verhouding en een g r o t e r e  l o y a l i -  
t e i t .  Maar hoe z a l  he t  g e z i n  reageren  op de  i n  de  m o d a l i t e i t e n  2 ,  3 
en v o o r a l  4  mogel i jke s i t u a t i e ,  d a t  de  belangen van man e n  vrouw i n  
de a r b e i d  s t r i j d i g  z i j n  met de  belangen van de "pr imai re  s f e e r " ? .  
B i j  de  m o d a l i t e i t e n  2 en 3 z a l  men h e t  g e z i n  zwaarder l a t e n  wegen 
dan b i j  de v i e r d e  m o d a l i t e i t ,  waar de belangen van de a r b e i d  r e l a t i e f  
z u l l e n  domineren. Het huwel i jk  a l s  meer of minder l angdur ig  samen- 
levingsverband z a l  b i j  a l l e  v i e r  m o d a l i t e i t e n  onder een s t e r k e r e  
druk komen t e  s t a a n  dan t h a n s ;  de g r o t e r e  nadruk op h e t  p r i m a i r e  
f u n c t i o n e r e n  b i j  de  e e r s t e  d r i e  m o d a l i t e i t e n  z a l  meer dan t h a n s  
l e i d e n  t o t  experimenten i n  vormen van samenleving, t e r w i j l  de  f r i c -  
t i e s  voorvloeiend u i t  de  b e l a n g e n t e g e n s t e l l i n g e n  b i j  v o o r a l  m o d a l i t e i t  
4 kunnen l e i d e n  t o t  he t  zoeken van " l o s s e r e " ,  t i j d e l i j k e  samenle- 
vingsverbanden ( i n  b i jvoorbee ld  concubinaat  ), of i n  een v e r g r o t i n g  
van h e t  a a n t a l  a l l e e n s t a a n d e n .  R e l a t i e s  z u l l e n  i n  de  e e r s t e  d r i e  mo- 
d a l i t e i t e n  worden verbroken door f a c t o r e n  i n  de r e l a t i e  z e l f  ge legen ,  
i n  de v i e r d e  door onvoldoende mogel i jkheid t o t  aanpassing van de r e -  
l a t i e  aan de v e r e i s t e n  van b e i d e r  beroep .  De mogelijkheden h i e r t o e  
z i j n  i n  de modellen 3 en v o o r a l  4 ook meer aanwezig omdat man en 
vrouw f i n a n c i e e l  o n a f h a n k e l i j k e r  van e l k a a r  z i j n  dan t h a n s .  
Het i s  voora l  i n  model 4 t e  verwachten d a t  de druk naar k i n d e r l o o s -  
heid en een beperking van h e t  k i n d e r t a l  z a l  toenemen. Ook a l s  men 
i n  d a t  model t o t  georgan iseerde  kinderopvang komt en een v e r k o r t i n g  
van de  w e r k t i j d ,  z u l l e n  de k inderen  voor de ouders  een b e l a s t e n d  
gegeven z i j n .  Zou d e  ne ig ing  t o t  l o s s e r e  p e r s o o n l i j k e  r e l a t i e s  worden 
v e r s t e r k t ,  dan zouden k inderen  t e  z e e r  s t a b i l i s e r e n d  kunnen werken. 
Zou de gemeenschap voorzieningen t r e f f e n  om g e z i n s u i t b r e i d i n g  moge- 
l i j k  t e  maken ( b i j v o o r b e e l d  ( o n ) b e t a a l d  v e r l o f )  dan we1 voor k inder -  
opvang zorgen om de ouders t e  o n t l a s t e n ,  dan l i j k t  he t  n i e t  onwaar- 
s c h i j n l i j k  d a t  z ich  ook i n  model 4 een maatschappe l i jke  norm met be- 
t r e k k i n g  t o t  h e t  maximum k i n d e r t a l  o n t w i k k e l t ,  wat b i jvoorbee ld  t o t  
u i td rukking  kan worden gebrach t  i n  he t  b e l a s t i n g s t e l s e l .  
...................... 
I )  Ook de e e r s t e  m o d a l i t e i t  s l u i t  l a t e r e  a r b e i d  van de "gez insver -  
zorgende" echtgenoot n a t u u r l i j k  n i e t  u i t .  
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De mate waarin deze r e d e n e r i n g  Ook voor de  andere m o d a l i t e i -  
t e n  dan de v i e r d e  opgaat ,  i s . r e c h t s t r e e k s  a f h a n k e l i j k  van de mate 
waarin de hu id ige  a r b e i d s m e n t a l i t e i t  z i c h  handhaaft .  Inzover re  d i t  
n i e t  he t  geval  i s ,  z a l  een b e l a s t i n g  i n  de p r i m a i r e  s f e e r  a l s  minder 
bezwaar l i jk  worden e r v a r e n .  Het l i j k t  z e l f s  n i e t  onmogeli jk ,  d a t  men 
de  a rgumenta t ie  moet omkeren i n  d i e  z i n ,  d a t  de behoef te  aan  een 
s t a b i e l e  p r imai re  l e e f s f e e r ,  i n  een samenleving waarin men t o c h  een 
g e l i j k e  a r b e i d s p o s i t i e  van man en vrouw w i l  r e a l i s e r e n  l e i d t  t o t  een 
vermindering van p r e s t a t i e d r a n g ,  s t r e v e n  naar  succes ,  e . d . ,  omdat h e t  
h i e r  dan zou gaan om twee c o n f l i c t e r e n d e  waarden, d i e  n i e t  ( o f  t e  
m o e i l i j k )  g e l i j k t i j d i g  g e r e a l i s e e r d  kunnen worden. I n  een d e r g e l i j k e  
s i t u a t i e  zou z e l f s  een v e r g r o t i n g  van k i n d e r t a l  kunnen op t reden .  
Buiten de  h ie rvoor  beschreven e f f e c t e n  van een per  ech tpaar  g e l i j k -  
waardige p o s i t i e  van man e n  vrouw, h e e f t  de v i e r d e  m o d a l i t e i t  t en-  
s l o t t e  a l s  b i j  zonderheid, d a t  een a a n t a l  ,gezinsfunc t i e s ,  a l t h a n s  t e n  
d e l e ,  a f g e s t o t e n  moeten worden en binnen andere verbanden vervu ld  
vanwege de mindere t i j d  besch ikbaar  voor de p r i m a i r e  s f e e r  (welke 
voorzieningen ook, z i j  h e t  i n  v e e l  mindere mate - i n  model 3 moeten 
bes taan  voor de " o v e r l a p p i n g s t i j d "  t u s s e n  he t  werk van man en vrouw). 
H i e r i n  l i g t  b e s l o t e n  de v e r o n d e r s t e l l i n g ,  d a t  een even tue le  werk- 
t i j d v e r k o r t i n g  n i e t  van zodanige omvang z a l  z i j n ,  d a t  de  hu id ige  
gez ins taken  met een f u l l - t i m e  f u n c t i e  van man.en vrouw kunnen worden 
gecombineerd. 
Te verwachten i s  dan een v e r s t e r k i n g  van de  verzorgende s e c t o r  i n  
ruime z i n  (kinderopvang, be jaarden-  en z iekenverzorg ing l ) ,  r e c r e a t i e ,  
e n z . ) .  Deze verzorgende f u n c t i e  kan ook door samenlevingsverbanden 
z o a l s  woongemeenschappen worden verzorgd.  Wij z u l l e n  daar  i n  de  be- 
t r e f f e n d e  paragraaf  v e r d e r  op ingaan.  We1 z i j  h i e r  gewezen op de  
mogel i jkheid,  d a t  he t  g e d e e l t e l i j k  v e r l i e s  van de opvoedings- en ver -  
z o r g i n g s f u n c t i e  i n  deze m o d a l i t e i t  een g r o t e r e  onafhanke l i jkhe id  i n  
de  r e l a t i e  ouders  - kinderen  kan brengen dan t o t  nu t o e  he t  geva l  
i s .  Of daarmee een d iepergaande  p e r s o o n l i j k e  r e l a t i e  z a l  o n t s t a a n  
i s  d e  vraag:  minder a f h a n k e l i j k  s l u i t  een in t ieme r e l a t i e  n i e t  u i t ;  
de p e r s o o n l i j k e  r e l a t i e  kan e c h t e r  door de  s t e r k e  e x t e r n e  o r i g n t a t i e  
van a l l e  gez ins leden  minder b e t e k e n i s  k r i j g e n .  Voorzover d i t  he t  
geva l  i s ,  wordt de  p o s i t i e  van jonge kinderen van gescheiden ouders  
zeer  p rob lemat i sch .Bi j  een g e r i n g e r e  i n t e r e s s e  van ouders  i n  hun 
k inderen ,  z u l l e n  b i j  s c h e i d i n g  be ide  ouders  proberen de k inderen  aan 
de ander  t o e  t e  bedelen.  De bewaking van de belangen van deze kin-  
deren  z a l  dan een b e l a n g r i j k  onderwerp van overhe idszorg  moeten 
z i j n .  
Veel van de t h a n s  g e b r u i k e l i j k e  verzorg ing  van be jaarde  en z ieke  
f a m i l i e l e d e n .  door gehuwde vrouwen zou dan v e r v a l l e n  (124). 
De e e r s t e  twee m o d a l i t e i t e n  l i j k e n  a l s  min o f  meer " t i j d e l i j k e "  op- 
l o s s i n g e n  t e  moeten worden g e k e n s c h e t s t  b innen  d e  t o t a l e  g e z i n s -  
c y c l u s .  D i t  g e l d t  w e l l i c h t  h e t  s t e r k s t  voor  d e  tweede o p l o s s i n g ,  d i e  
d o o r  z i j n  d i s c o n t i n u i t e i t  n a a r  zowel h e t  b e d r i j f s l e v e n  als het gezins- 
l e v e n  ( z i e  ook h e t  s t e e d s  w i s s e l e n d  inkomen a l s  gevo lg  van  d e  v e r -  
s c h i l l e n d e b e r o e p s p o s i t i e s v a n  man e n  vrouw) een  b e t r e k k e l i j k  i n s t a -  
b i e l  k a r a k t e r  l i j k t  t e  hebben.  Waar b i j  d e  e e r s t e  de  " r e n t a b i l i t e i t "  
e e n  z e k e r e  r o l  s p e e l t ,  kan  ook h i e r  r o l w i s s e l i n g  p l a a t s v i n d e n  (ove r -  
gang n a a r  d e  tweede m o d a l i t e i t  b i j v o o r b e e l d ) .  Aan d e  a n d e r e  k a n t  
s p e e l t  h i e r  ook d e  m o t i v a t i e  een  r o l  b i j  d e  keuze  van g e z i n s -  o f  
b e r o e p s r o l .  Ook i n  deze  m o t i v a t i e  kan u i t e r a a r d  v e r a n d e r i n g  o p t r e d e n .  
. Omvang van d e  a c t i e v e  b e r o e p s b e v o l k i n g  
I n  d e  mode l l en  1 e n  2 (man of vrouw t r e e d t  t o e  o f  man e n  vrouw t r e d e n  
a f w i s s e l e n d  t o e  t o t  d e  a c t i e v e  b e r o e p s b e v o l k i n g ) ,  i s  n a u w e l i j k s  v e r -  
a n d e r i n g  t e  ve rwach ten  i n  d e  omvang van d e  a c t i e v e  b e r o e p s b e v o l k i n g  
a f k o m s t i g  u i t  g e z i n n e n  met jonge k i n d e r e n .  A l l e e n  d e  s a m e n s t e l l i n g  
n a a r  g e s l a c h t  z a l  w i j z i g e n :  meer moeders en  minde r  v a d e r s  met jonge  
k i n d e r e n  z u l l e n  immers werken.  Het l i j k t  ons w a a r s c h i j n l i j k ,  d a t  na  
d e  opvoeding van d e  jonge k i n d e r e n  d e  "gez insve rzo rgende"  e c h t g e n o o t  
v a k e r  dan t h a n s  a a n  d e  a r b e i d  z a l  deelnemen, z o d a t  g r o s s 0  modo meer 
p e r s o n e n  dan  t h a n s ,  maar minder  dan  i n  d e  B1-moda l i t e i t  t o t  d e  ac -  
t i e v e  b e r o e p s b e v o l k i n g  z u l l e n  t o e t r e d e n .  
I n  model 3 (mannen zowel a l s  vrouwen werken p a r t - t i m e )  z a l  d e  omvang 
van d e  a c t i e v e  b e r o e p s b e v o l k i n g  s t e r k e r  toenemen. A l l e  mannen e n  
vrouwen behoren  t o t  de  a c t i e v e  be roepsbevo lk ing ,  voorzove r  z i j  f y s i e k  
i n  s t a a t  z i j n  om t e  werken,  hun d a g o p l e i d i n g  a f g e s l o t e n  hebben en  nog 
n i e t  d e  p e n s i o e n g e r e c h t i g d e  l e e f t i j d  hebben b e r e i k t .  Het p a r t - t i m e  
werken neemt i n  d i t  model een  b e l a n g r i j k e  p l a a t s  i n  omdat d e  meerder- 
h e i d  van d e  mannen en  vrouwen met gezinsverantwoordelijkheid voor  
z e e r  jonge k i n d e r e n  en  n a a r  onze ve rwach t ing  ook voor  d e  wat oude re  
k i n d e r e n  p a r t - t i m e  werken e n  d e  o v e r i g e n  v a k e r  f u l l - t i m e ,  hoewel ook 
onder  hen v e e l  p a r t - t i m e r s  z u l l e n  worden a a n g e t r o f f e n .  
I n  model 4 (waar  mannen zowel a l s  vrouwen f u l l - t i m e  werken)  z a l  d e  
t o t a l e  a c t i e v e  b e r o e p s b e v o l k i n g  even  omvangr i jk  z i j n  a l s  i n  h e t  d e r d e  
model.  Het v e r s c h i l  met d a t  model i s  g e l e g e n  i n  d e  g r o t e r e  t o t a l e  
a r b e i d s t i j d ,  omdat i e d e r  f u l l - t i m e  w e r k t .  Over igens  kan e e n  s y s t e -  
m a t i s c h  i n g e v o e r d e  a r b e i d s t i j d v e r k o r t i n g  d i t  v e r s c h i l  e n i g e r m a t e  
n e u t r a l i s e r e n .  
. S a m e n s t e l l i n g  van de  b e r o e p s b e v o l k i n g  
Een r e c h t s t r e e k s  u i t v l o e i s e l  van d e  gekozen g e l i j k h e i d s m o d e l l e n  i s ,  
d a t  e r  v r i j w e l  evenvee l  mannen a l s  vrouwen d e e l  u i tmaken van d e  ac -  
t i e v e  be roepsbevo lk ing .  
I n  d e  mode l l en  1 e n  2 z u l l e n  meer vrouwen t o t  d e  a c t i e v e  be roepsbe -  
v o l k i n g  t o e t r e d e n  e n  z u l l e n  mannen d i e  nu van d e  a c t i e v e  be roepsbe -  
v o l k i n g  d e e l  u i tmaken  d a a r  n i e t  meer t o e  b e h o r e n .  E r  i s  dan met name 
een  toeneming t e  ve rwach ten  van bet a a n t a l  vrouwen i n  d e  l e e f t i j d  
van c i r c a  25 j a a r  o f  o u d e r ,  t e r w i j l  navenan t  d a a r v o o r  d o o r  mannen 
p l a a t s  gemaakt word t .  De gemidde lde  l e e f t i j d  van zowel  d e  vrouwe- 
l i j k e  a l s  d e  m a n n e l i j k e  a c t i e v e  b e r o e p s b e v o l k i n g  wordt  h o g e r .  
I n  model 3  en  4 t r e d e n  d e  mannen n i e t  t e r u g ,  z o d a t  a l l e e n  d e  gemid- 
d e l d e  l e e f t i j d  van d e  v r o u w e l i j k e  b e r o e p s b e v o l k i n g  s t i j g t .  
1 n . h e t  e e r s t e  en h e t  tweede model z a l  d e  t e n d e n s  b l i j v e n  b e s t a a n  
d a t  d e  g e z i n s v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d ,  met name t e n  a a n z i e n  van d e  k i n -  
d e r e n ,  t o t  een  wat g e r i n g e r e  dee lneming  van vrouwen i n  d e  l e e f t i j d s -  
c a t e g o r i e  van 20-35 j a a r  l e i d t .  Er z u l l e n ,  a l t h a n s  i n  f u l l - t i m e  
f u n c t i e s ,  wat meer j onge  gehuwde mannen a l s  j onge  gehuwde vrouwen 
van d e  a c t i e v e  b e r o e p s b e v o l k i n g  d e e l  u i tmaken .  
I n  h e t  d e r d e  model werken mannen zowel a l s  vrouwen p a r t - t i m e .  D i t  
b e t e k e n t  e c h t e r  n i e t  d a t  i e d e r e e n  p a r t - t i m e  w e r k t .  Pe r sonen  zonde r  
g e z i n s v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  z u l l e n  v a k e r  f u l l - t i m e  werken,  t e r w i j l  
ook e e n  afnemende omvang van d e  g e z i n s t a a k  ( b i j v o o r b e e l d  g e e n  k i n d e -  
r e n ,  k i n d e r e n  d i e  a 1  g r o t e r  z i j n )  v a k e r  z a l  l e i d e n  t o t  h e t  v e r v u l l e n  
van f u l l - t i m e  f u n c t i e s .  
V e r o n d e r s t e l d  kan worden d a t  p a r t - t i m e  werken o v e r  h e t  g e h e e l  genomen 
t o c h  e n i g e r m a t e  belemmerend werk t  t e n  a a n z i e n  van d e  opbouw v a n  e e n  
c a r r i g r e  en  t e n  a a n z i e n  v a n , d e  moge l i j kheden  om h o g e r e ,  l e i d i n g g e -  
vende f u n c t i e s  t e  b e z e t t e n .  H e t z e l f d e  g e l d t  voor  h e t  a f b r e k e n  van 
b e r o e p s c a r r i g r e s  ( i n  model 2 )  e n  voor  h e t  t i j d e l i j k  p a r t - t i m e  werken 
( b i j v o o r b e e l d  d o o r  t i j d e l i j k e  g e z i n s t a k e n ) .  I n  model 1 t / m  3  z a l  d e  
s i t u a t i e  o n t s t a a n  d a t  v o o r a l  gehuwden, v o o r a l  ook gehuwden.met v e e l  
g e z i n s t a k e n  en  d a a r o n d e r  i e t s  meer d e  vrouwen wat minde r  z u l l e n  
komen t o t  h o g e r e  f u n c t i e s  en  t o t  v a s t e  p o s i t i e s  i n  a r b e i d s o r g a n i s a -  
t i e s .  
Ook i n  h e t  v i e r d e  model z u l l e n  s p o r e n  van d e z e  t e n d e n s  b l i j v e n  be-  
s t a a n ,  b i j v o o r b e e l d  d o o r  t i j d e l i j k e  werkonde rb rek ing  d o o r  vrouwen 
i n  ve rband  met zwangerschap - i n  sommige a r b e i d s s e c t o r e n  minde r  en 
i n  a n d e r e  meer ,  o n d e r  a n d e r e  a f h a n k e l i j k  van l i c h a m e l i j k e  z w a a r t e  
van h e t  werk - . 
. Beroepsn iveau  
Ten g e v o l g e  van een  e v e n r e d i g e  dee lneming  a a n  d e  o n d e r s c h e i d e n  on- 
de rwi j svo rmen  d o o r  mannen en vrouwen en  ook vanwege het' f e i t  d a t  
d e  b e r o e p s c a r r i e r e  van vrouwen, z i j  h e t  met e n i g e  onzeke rheden  a l s  
bovengenoemd, i n  hoge m a t e . z a l  gaan g e l i j k e n  op d i e  van mannen, 
b e r e i k e n  vrouwen gemidde ld  be roepen  van h e t z e l f d e  n i v e a u  a l s  mannen. 
I n  v o o r a l  model 2  en  3 v e r v u l l e n  e c h t e r  d e  ongehuwde en  k i n d e r l o z e  
mannen en  vrouwen v a k e r  d e  h o g e r e  f u n c t i e s .  C r o t e r e  g e l i j k h e i d  t u s -  
s e n  b e p a a l d e  c a t e g o r i e g n  r o e p t  dus  e e n  a n d e r e  o n g e l i j k h e i d  op .  De 
omvang h i e r v a n  i s  a f h a n k e l i j k  van d e  mate  van a p p r e c i a t i e  van p r i m a i r e  
en s e c u n d a i r e  s f e e r .  I n  d e  model len  3  en 4 neemt d e  omvang van d e  
b e r o e p s b e v o l k i n g  s t e r k  t o e .  Het a a n t a l  t o p f u n c t i e s  z a l  n i e t  e v e n r e d i g  
toenemen en  e r  z a l  z e k e r  i n  h e t  p r e s t a t i e - g e r i c h t e  v i e r d e  model een  
s t e r k e  c o n c u r r e n t i e  o n t s t a a n  met b e t r e k k i n g  t o t  f u n c t i e s  op d e  ho- 
g e r e  r i i veaus .  
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. Arbeidssec tor  
I n  overeenstemming met de  u i tgangspunten  z i j n  i n  v r i j w e l  a l l e  a r -  
b e i d s s e c t o r e n  en beroepsniveaus evenveel  mannen a l s  vrouwen werk- 
zaam. D i t  houdt i n  d a t  beroepsaanduidingen a l s  t y p i s c h e  meis jes -  
beroepen, mannenberoepen en vrouwenberoepen s t e r k  verminderen. Ook 
l i c h a m e l i j k  zware a r b e i d  z a l  n i e t  meer per  d e f i n i t i e  a a n  mannen voor- 
behouden z i j n .  
De g e l i j k e  s p r e i d i n g  van mannen en vrouwen over de onderscheiden a r -  
b e i d s s e c t o r e n  kan over igens  ook t o t  gevolg hebben d a t  vrouwen i n  
sommige a r b e i d s s e c t o r e n  ( b i j v o o r b e e l d  de verzorgende) ,  waarin z i j  
nu ook de  hoog gekwal i f i ceerde  beroepen u i t o e f e n e n ,  h e t  ve ld  gaan 
ruimen voor een evenred ig  con t ingent  mannen, t e r w i j l  z i j  z e l f  i n  de 
andere,  t o t  nu meer "mannelijke" s e c t o r e n ,  door f a c t o r e n  a l s  e e r d e r  
genoemd wat minder s t e r k  aan een evenredige deelneming i n  de hogere 
1 
p o s i t i e s  toekomen. D i t  kan v o o r a l  i n  de modellen 1 en 2 he t  g e v a l  
z i j n .  
. Aans lu i t ing  vraag  en aanbod op de arbeidsmarkt  
I n  model 1 en 2 neemt de  omvang J a n  de beroepsbevolking w a a r s c h i j n l i j k  
wat t o e ;  ook omdat degene met de  hoogste  o p l e i d i n g  e e r d e r  z a l  gaan 
werken, wordt de d i s c r e p a n t i e  t u s s e n  vraag en aanbod op de a r b e i d s -  
markt n i e t  g e r i n g e r  dan nu r e e d s  d r e i g t  of he t  geva l  i s .  
I n  de modellen 3 en v o o r a l  4 kan de werkloosheid s t e r k e r  toenemen, 
v o o r a l  onder hogere beroepsbeoefenaren.  Het c r e z r e n  van nieuwe a r -  
b e i d s p l a a t s e n  kan h i e r  en ig  s o e l a a s  b ieden ,  t e r w i j l  ook a r b e i d s t i j d -  
v e r k o r t i n g  t o t  de r e g l e  mogelijkheden behoor t .  I n  he t  v i e r d e  model 
worden daaren tegen  v e e l  meer dan b i j  de  andere modellen nieuwe a r -  
b e i d s p l a a t s e n  gecregerd i n  de  zogenaamde q u a r t a i r e  s e c t o r .  Enkele 
g e z i n s f u n c t i e s  worden d a a r  immers overgeheveld naar  s p e c i a l e  i n s t e l -  
l i n g e n ,  waaronder mogel i jk  ook h e t  onderwijs  d a t  e r  dan nog een  druk 
bovenop zou k r i j g e n  (boven d e  g r o t e r e  hoeveelheden l e e r l i n g e n  en 
de u i t b r e i d i n g  van de " l e e r s t o f " ) .  
De i n t e r r e g i o n a l e  a r b e i d s m o b i l i t e i t  z a l  door  de  ( p o t e n t i g l e )  a r b e i d  
van zowel man a l s  vrouw verminderen. D i t  g e l d t  he t  s t e r k s t  voor d e  
derde  en v i e r d e  m o d a l i t e i t :  ve rhu iz ing  wegens a rbe ids redenen  kan 
door de 66n gewenst worden gevonden, maar de  arbeidsmogeli jkheden 
van de ander  j u i s t  schaden. Grosso modo z a l  dan een l a g e r e  geogra-  
f i s c h e  a r b e i d s m o b i l i t e i t  r e s u l t e r e n .  
I n  geen van de modellen z a l  de  a r b e i d  van de  vrouw d i e n e n  om de  
d i s c r e p a n t i e s  op de  a rbe idsmark t  OD t e  v u l l e n .  S i j  een sterke gebonden- 
he id  van de modellen a a n  de g e z i n s f a s e  b e s t a a t  de  mogel i jkheid d a t  
deze f u n c t i e  e c h t e r  wordt overgenomen door mannen en vrouwen met 
zeer  jonge kinderen.  
De m o d a l i t e i t e n  1, 2 en 3 kunnen l e i d e n  t o t  k w a l i t a t i e v e  d i sc repan-  
t i e s  waarvan de  a a r d  m o e i l i j k  i s  t e  voorz ien .  Immers, d e  verzwakking 
van de c a r r i k r e - g e r i c h t h e i d  d i e  r e a l i s a t i e  l i j k t  t e  impl ice ren ,  z a l  
l e i d e n  t o t  andere o n d e r w i j s c a r r i k r e s .  De g r o t e  nadruk op algemeen 
vormend onderwijs ,  de meer i n h o u d e l i j k  bepaalde keuze van daaropvol-  
gend beroepsonderwijs  (namel i jk  minder bepaald door s t a t u s -  en i n -  
, komensoverwegingen), kan bo tsen  met de  v e r e i s t e n  van d e  beroepswereld. 
. A r b e i d s o r g a n i s a t i e  
Het g r o t e r e  a a n d e e l  van d e  vrouw i n  d e  t o t a l e  a c t i e v e  be roepsbevo l -  
k i n g  z a l  d o o r  a r b e i d s o r g a n i s a t i e s  ve rwerk t  moeten worden. H i e r b i j  
l i j k e n  d e  volgende a s p e c t e n  v o o r a l  van  b e l a n g  t e  z i j n :  
- d e  r o l o p v a t t i n g e n  met b e t r e k k i n g  t o t  de  vrouw; 
- d e  o r g a n i s a t i e  e n  t e c h n i e k  van  p r o d u k t i e p r o c e s s e n ;  
- d e  m a t e r i g l e ,  f i n a n c i g l e ,  a lsmede s o c i a l e  e n  c u l t u r e l e  v o o r z i e n i n -  
gen.  
Ten a a n z i e n  van d e  r o l o p v a t t i n g e n  kan  opgemerkt worden d a t  i n  a l l e  
v i e r  m o d a l i t e i t e n  d e  vrouw a l s  c o l l e g a ,  ook i n  t o t  nu t o e  t y p i s c h e  
mannenberoepen e n  i n  l e i d i n g g e v e n d e  f u n c t i e s  aanvaa rd  word t .  Even- 
z e e r  z a l  d e  man worden aanvaa rd  i n  t h a n s  a l s  t y p i s c h  v r o u w e l i j k  t e  
boek s t a a n d e  f u n c t i e s .  
Over igens  v o o r a l  i n  de  m o d a l i t e i t e n  1, 2 e n  3 p l a a t s t  d e  g e r i n g e r e  
c o n t i n u i t e i t  o f  d e  onzeke rhe id  t e n  a a n z i e n  van d e  o p l o s s i n g  d i e  ge- 
kozen wordt  (wie  z a l  b l i j v e n  werken? ) ,  de  selectie-functionarissen 
voor  problemen. Z i j  z u l l e n  v o o r a f  z e k e r h e i d  w i l l e n . h e b b e n  o f  onge- 
huwden o f  d e  wat oude ren  b e v o o r d e l e n t e n  o p z i c h t e  van d e  mannen e n  
vrouwen d i e  nog k i n d e r e n  kunnen k r i j g e n .  A n d e r z i j d s  z u l l e n  d e  voor -  
d e l e n  van d i s c o n t i n u i t e i t  i n  d e  a r b e i d s p a r t i c i p a t i e  d o o r  h e t  b e d r i j f s -  
l e v e n  b e t e r  dan t h a n s  benu t  worden: a a n  e e n  hoge re  f u n c t i e m o b i l i t e i t  
i s  immers ook e e n  i n b r e n g  van s t e e d s  a n d e r e  k e n n i s  e n  vaa rd igheden  
verbonden,  h e t g e e n  voor  b e p a a l d e  f u n c t i e s  z e e r  p o s i t i e f  kan z i j n .  
De g r o t e r e  a p p r e c i a t i e  d o o r  mannen van  meer " v r o u w e l i j k e "  waarden, 
b e t e k e n t  d a t  van d e  be roepen  d i e  t h a n s  nog u i t g e v o e r d  worden vanwege 
h e t  z e e r  m a n n e l i j k e  k a r a k t e r  ( b i j v o o r b e e l d  l i c h a m e l i j k  zware a r b e i d ) ,  
sommige nog minder dan t h a n s  d o o r  mannen geambieerd  z u l l e n  worden. 
H e r s t r u c t u r e r i n g  van h e t  p r o d u k t i e p r o c e s  o f  nog i n t e n s i e v e r  g e b r u i k  
van b u i t e n l a n d s e  a r b e i d e r s  kan  n o o d z a k e l i j k  z i j n ,  maar e e r d e r  mag 
verwacht worden d a t  d e z e  b e d r i j v e n  nog meer dan nu a 1  h e t  g e v a l  i s  
hun t o e v l u c h t  z u l l e n  zoeken b i j  s u b s t i t u t i e  van d e  a r b e i d  door  v e r -  
d e r e  mechan i se r ing  e n  a u t o m a t i s e r i n g .  E6n e n  a n d e r  zou dan weer t o t  
ve rhog ing  van d e  werk looshe id  l e i d e n .  P l o e g e n d i e n s t  z a l  z e k e r  b i j  
d e  e e r s t e  d r i e  m o d a l i t e i t e n  z e e r  i m p o p u l a i r  z i j n .  Wanneer vrouwen wat 
meer dan t h a n s  i n c o n v e n i E n t e  a r b e i d  z u l l e n  v e r r i c h t e n ,  zou i n  d e r g e -  
l i j k e  b e d r i j v e n  bovendien h e t  zogenaamde zwanger schapsve r lo f  voor  
vrouwen d i e  k i n d e r e n  k r i j g e n  n o o d z a k e l i j k  l a n g  moeten z i j n  e n  a l d u s  
d e  weer s t and  t e g e n  h e t  opnemen van d e  vrouw verhogen.  
Bezwaren d i e  i n  a r b e i d s o r g a n i s a t i e s  b e s t a a n  kunnen ondanks  h e t  nor-  
male  k a r a k t e r  van d e  m o d a l i t e i t e n  i n  s e l e c t i e p r o c e d u r e s  t o t  u i t i n g  
komen. D i t  l e i d t  dan t o t  d e  noodzaak van w e t t e l i j k e  m a a t r e g e l e n  t e r  
bescherming van g e l i j k e  kansen .  Ook i s  e e n  b e h e e r s s t r u c t u u r  n o d i g  
om deze  s e l e c t i e p r o c e s s e n  t e  c o n t r o l e r e n  ( h e t  b e o o r d e l e q  van de  r e -  
l i j k h e i d  van d e  u i t z o n d e r i n g e n  OD d e  m a a t r e g e l e n  d i e  b e d r i j v e n  c l a i -  
men, b i j v o o r b e e l d  i n  verband met a rbe idsmark taanbod ,  s p e c i f i e k e  ve r -  
e i s t e n ) .  
I n  model 2 wordt  v e r o n d e r s t e l d  d a t  mannen e n  vrouwen w i s s e l e n d  t i j d e -  
l i j k e  d i e n s t v e r b a n d e n  aangaan  b i j  a r b e i d s o r g a n i s a t i e s .  E e r d e r  werd 
a 1  me ld ing  gemaakt van d e  d i s c o n t i n u i t e i t  i n  d e  c a r r i g r e s  d i e  h i e r -  
d o o r  o n t s t a a t .  Hogere f u n c t i e s ,  f u n c t i e s  d i e  e e n , l a n g e  i n w e r k t i j d  
e n / o f  v e e l  e r v a r i n g  v e r e i s e n , z i j n  voor  d e z e  mannen e n  vsouwen minde r  
weggelegd.  A r b e i d s o r g a n i s a t i e s  z u l l e n  minder  b e r e i d  z i j n  om i n  t i j d e -  
l i j k e  werknemers t e  i n v e s t e r e n  e n  b i j  o n d u i d e l i j k h e i d  v o o r a f  ga ran -  
t i e s  p r o b e r e n  t e  k r i j g e n  voor  c o n t i n u i t e i t  i n  h e t  d i e n s t v e r b a n d .  
I Model 3 wordt  gekenmerkt  d o o r  h e t  f e i t ,  d a t  h i e r  v e e l  p a r t - t i m e  a r b e i d  
i n  voorkomt .  Het op g r o t e  s c h a a l  voorkomen van p a r t - t i m e  a r b e i d  op 
a l l e  n i v e a u s  s t e l t  hoge e i s e n  a a n  zowel d e  werkgevers  a l s  d e  werk- 
nemers .  Van d e  l a a t s t e n  wordt  e e n  a d e q u a t e  w e r k o v e r d r a c h t  g e v r a a g d .  
Wanneer a a n  d e  v o o r t g a n g  van h e t  werk d o o r  v e r s c h i l l e n d e  pe r sonen  
wordt  b i j g e d r a g e n ,  wordt  nog meer d a n  t h a n s  e e n  be roep  gedaan  op 
, c o b p e r a t i e v e  e i g e n s c h a p p e n .  
0o.k op h e t  p e r s o n e e l s b e l e i d  e n  d e  w i j z e  van o r g a n i s a t i e  wordt  e e n  
zwaar b e r o e p  gedaan :  men z a l  v o o r t d u r e n d  o p  zoek z i j n  n a a r  methoden 
van w e r k o r g a n i s a t i e ,  communiqat ie-  e n  c o b p e r a t i e - o p t i m a l i s e r i n g .  
Dat l a a t s t e  i s  ook van b e l a n g  voor  d e  r e l a t i e  t u s s e n  p a r t -  e n  f u l l -  
t i m e r s ,  d i e  problemen kan geven .  
Welke f u n c t i e s  komen meer o f  minder  i n  aanmerking om d o o r  p a r t - t i m e  
a r b e i d s k r a c h t e n  t e  worden v e r v u l d ?  I n  p r i n c i p e  a l l e  s o o r t e n .  De o r -  
g a n i s a t i e  d a a r v a n  i s  e c h t e r  v o o r a l  m o e i l i j k  voor  d i e  f u n c t i e s  d i e  
met z i c h  meebrengen d a t  men v e e l  c o n t a c t e n  moet onde rhouden  met an-  
d e r e n  c . q .  men moet samenwerken met a n d e r e n :  D i t  p rob leem d o e t  z i c h  
n a t u u r l i j k  n i e t  v o o r ,  wanneer men met d e z e  "anderen"  samen i n  6 6 n .  
I team z i t  d a t  i n  z i j n  t o t a l i t e i t  p a r t - t i m e  w e r k t .  We1 worden d a n  d e  
m o e i l i j k h e d e n ,  d i e  e e n  g e v o l g  z i j n  van h e t  o v e r d r a g e n  van d e  werk- 
zaamheden van h e t  e n e  team n a a r  h e t  a n d e r e  (communicat ieproblemen,  
o n d u i d e l i j k h e i d  i n  d e  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  bi,j g e b r e k  a a n  communica- 
t i e )  nog v e r g r o o t .  D i t  kan worden opgevangen door  d e  vorming van werk- 
g roepen  b e s t a a n d e  u i t  f u l l - t i m e r s  e n  p a r t - t i m e r s ,  t e r w i j l  ook goede 
communica t i e t echn ieken  met d e  t h u i s z i t t e n d e  p a r t - t i m e r s  h i e r i n  d e e l s  
kunnen v o o r z i e n .  
Ook d e  o r g a n i s a t i e  van l e i d i n g g e v e n d e  f u n c t i e s  i n  p a r t - t i m e  ve rband  
b r e n g t  p rob lemen  met z i c h  mee, v o o r a l  t e n  a a n z i e n  van  i n t e r n e  e n  
e x t e r n e  communicat ie  e n  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d .  De a r b e i d s o r g a n i s a t i e  
z a l  e c h t e r  v e e l  meer d a n  t h a n s  z i j n  g e h o r i z o n t a l i s e e r d ,  e v e n a l s  i n  
d e  e e r s t e  twee m o d a l i t e i t e n :  d e  v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n  z u l l e n  minde r  
o n g e l i j k  v e r d e e l d  z i j n  i n  d e  a r b e i d s o r g a n i s a t i e .  
Wat b e t r e f t  d e  a a n p a s s i n g  van d e  a r b e i d s o r g a n i s a t i e  a a n  p a r t - t i m e  
a r b e i d  van degenen  d i e  e e n  v e r z o r g e n d e  t a a k  hebben,  b e s t a a n  t e n s l o t t e  
d e  vo lgende  v o o r z i e n i n g e n :  
a .  e n i g e  v a r i a t i e m o g e l i j k h e i d  i n  aanvangs-  e n  v e r t r e k t i j d e n ;  
, b .  moge l i j kheden  om o n b e t a a l d / b u i t e n g e w o o n  v e r l o f  t e  nemen b i j  z i e k t e  
van k i n d e r e n ;  
c .  moge l i j kheden  om ( o n b e t a a l d )  v e r l o f  t e  nemen om v a k a n t i e s  van 
man e n  vrouw b i j  e l k a a r  t e  l a t e n  a a n s l u i t e n .  
I n  he t  v i e r d e  model, waarin zowel man a l s  vrouw f u l l - t i m e  werken, 
o n t s t a a t  ook een mogel i jkhe id 'da t  de h e l e  beroepsbevolking weliswaar  
f u l l - t i m e  maar dan we1 gedurende k o r t e r e  t i j d  g a a t  werken. I n  
p l a a t s  van nieuwe a r b e i d s p l a a t s e n  t e  c r e s r e n  kan nameli jk  ook worden 
overgegaan t o t  a r b e i d s t i j d v e r k o r t i n g .  Door he t  f u l l - t i m e  werken van 
vrouwen i s  u i t e r a a r d  geen h a l v e r i n g  van de  t o t a l e  a r b e i d s t i j d  van de 
gemiddelde beroepsbeoefenaar  mogel i jk .  Zoals  gezegd o n t s t a a t  e r  
een druk op he t  onderwi j s  ( d i e  t o t  een u i t b r e i d i n g  van he t  bestand 
aan  onderwi j spersonee l  noodzaakt ) ,  en op de t o t a l e  q u a r t a i r e  s e c t o r  
( s t i j g i n g  a a n t a l  beroepsbeoefenaren i n  de  verzorgende en huishoude- 
l i j k e  s e c t o r ,  i n c l u s i e f  een s t i j g i n g  van h e t  a a n t a l  f u n c t i o n a r i s s e n  
i n  o v e r h e i d s d i e n s t ,  e .d .1 .  Bovendien wordt de l e e f t i j d  waarop meis- 
j e s  gaan werken gemiddeld hoger door l a n g e r  s c h o o l v e r b l i j f .  De t o -  
t a l e  hoeveelheid t e  v e r r i c h t e n  beroepsarbe id  s t i j g t  wel, maar de 
toeneming van de beroepsbevolking i s  g r o t e r .  Een zekere  a r b e i d s t i j d -  
v e r k o r t i n g  l i j k t  dan t o c h  we1 r e s e l ,  omdat men anders  z e e r  v e e l  ex- 
t r a  a r b e i d s p l a a t s e n  moet c r e s r e n .  
Vormen van a r b e i d s t i j d v e r k o r t i n g  d i e  dan ook t o t  de  mogelijkheden 
gaan behoren z i j n :  v e r k o r t i n g  van werkdag, werkweek, ver leng ing  van 
d e ' v a k a n t i e s ,  v e r d e r e  ver leng ing  van de  l e e r p l i c h t ,  een r e c h t  op een 
bepaald a a n t a l  j a r e n  onderwijs  of her-  of b i j s c h o l i n g  t u s s e n  of  
t i j d e n s  de  b e r o e p s c a r r i 8 r e s  e n  vervroeging van"de pens ioner ing .  
De v e r k o r t i n g  van de  werkdag of werkweek l i j k t  d e m e e s t e a a n p a s s i n g  
t e  vragen van a r b e i d s o r g a n i s a t i e s .  Ook d e  vorm van "permanente edu- 
c a t i e " ,  met t i j d e l i j k e  onderbrekingen van de  beroepsu i toefen ing ,  
s t e l t  hoge e i s e n  a a n  a r b e i d s o r g a n i s a t i e s  vanwege de  g e r i n g e r e  gemid- 
d e l d e  c o n t i n u i t e i t  i n  de  bedr i j f sgebonden  beroepsu i toefen ing  van de 
werknemers. Door deze  s c h o l i n g  kan e c h t e r  ook t i j d i g  een omschakeling 
van de produkt ie  of  de o r g a n i s a t i e  bevorderd worden. Op de  samenle- 
v ing  wordt i n  d i t  geva l  een zwaar beroep gedaan voor de  f i n a n c i e r i n g  
e rvan  ( inkomensgaran t ie ) .  
I n  he t  algemeen kan de invoer ing  van een zekere a r b e i d s t i j d v e r k o r t i n g  
ook e f f e c t e n  hebben op de ontwikkel ing van normen en waarden met 
be t rekking  t o t  g e z i n ,  a r b e i d  en v r i j e  t i j d .  Mogelijk i s  d a t  j u i s t  
op d i e  manier he t  f u n c t i e v e r l i e s  van h e t  g e z i n  i n  model 4 v i a  a r -  
I b e i d s t i j d v e r k o r t i n g  i n d i r e c t  weer l e i d t  t o t  een i n t e n s i v e r i n g  van sommige g e z i n s f u n c t i e s  ( v o o r a l  b i j  v e r k o r t i n g  van de  werkdag of 
De toeneming van de  beroepsbevolking ( i n  voora l  3 en 4), h e t  gezamen- 
l i j k  werken van echtparen.,  de e i s e n  d i e  d a a r u i t  voortkomen met be- 
t r e k k i n g  t o t  m o b i l i t e i t  ( r e i s a f s t a n d  b i j v o o r b e e l d )  en " a f s t e m v e r l i e s "  
( b i j v o o r b e e l d  t e  k iezen  werk t i jden ,  secunda i re  voorz ien ingen) ,  he t  
r e a l i s e r e n  van g e l i j k e  kansen hebben vergaande consequent ies  voor de  
s o c i a l e  wetgeving. Het b e g r i p  "passende a r b e i d "  u i t  de  werkloosheids- 
wet z a l  b i j v o o r b e e l d ,  zeker  binnen beperk te  r e g i o ' s ,  m o e i l i j k e r  
t e  han te ren  worden en dientengevolge aangepast  moeten worden. Een 
v e r s t e r k t e  druk op de  s o c i a l e  verzeker ing  l i g t  voor de  hand. 
. Kinderverzorging 
De e e r s t e  d r i e  m o d a l i t e i t e n  z u l l e n  geen i n g r i j p e n d e  aanpass ingen  
i n  de  v e r z o r g i n g s s t r u c t u u r  vergen,  omdat a l t i j d  &n der  ech tgenoten  
t h u i s  is .  
I n  de 2e en 3e m o d a l i t e i t  kunnen i n c i d e n t e e l  we1 f r i c t i e s  op t reden .  
I n  de tweede omdat de a f w i s s e l i n g  van de  wacht n i e t  a l t i j d  p r e c i e s  
op een bepaald t i j d s t i p  kan p l a a t s  hebben, maar een p e r i o d e  v e r g t  
waarin man en vrouw nog een beroepstaak hebben. I n  de  d e r d e  omdat 
de  werk t i jden  van man en vrouw e l k a a r  g e d e e l t e l i j k  kunnen overlappen,  
waardoor de kinderen toch  een  d e e l  van de  dag zonder verzorg ing  z i j n .  
D i t  z a l  en ige  u i t b r e i d i n g  vergen van thans  r e e d s  bestaande verzor -  
gingsmogeli jkheden van kinderen b u i t e n s h u i s ,  maar i n g r i j p e n d e  v e r -  
schuivingen z i j n  n i e t  nodig. 
D i t  i s  we1 he t  geva l  b i j  de v i e r d e  m o d a l i t e i t  d i e  inhoudt  d a t  e r  
overdag niemand beschikbaar  i s  om de  t r a d i t i o n e l e  gez ins taken  t e  ver-  
v u l l e n .  D i t  z i j n  de verzorg ing  en opvoeding van de  k inderen  en de  
verzorg ing  van he t  huishouden. Wij z u l l e n  ons e e r s t  met h e t  e e r s t e  
takencomplex bezighouden. 
Er  z i j n  twee extreme op loss ingen  denkbaar:  of  he t  kind wordt b u i t e n s -  
h u i s  verzorgd en opgevoed, of e r  komt een vervanger voor de ouders  
i n  h u i s .  Beide komen voor. 
I n  de  gesch iedenis  van de k i b u t z  vinden w i j  een per iode  waarin kin-  
deren  van meet a f  aan ,vo l led ig  b u i t e n  het  v e r b l i j f  van hun ouders  
e n  door anderen werden groo tgebrach t  (125) .  Tekenend is we1 d a t  d i t  
beperkt  b l e e f  t o t  een per iode  waarin een z e e r  r a d i c a l e  c o l l e c t i v i s -  
t i s c h e  i d e o l o g i e  de  toon  aangaf .  Er  z i j n  v o o r t s  nog we1 enke le  voor- 
beelden van k l e i n e  s e c t a r i s c h e  gemeenschappen d i e  op grond van hun 
i d e o l o g i e  de kinderen v o l l e d i g  scheidden van hun ouders .  Een derge-  
l i j k e  s c h e i d i n g  op l o u t e r  pragmatische gronden l i j k t  weinig waar- 
s c h i j n l i j  k. 
Een vervanger voor de ouders  komt voor i n  d i e  gezinnen waar een  be- 
t a a l d e  krach t  wordt opgenomen voor verzorg ing  en opvoeding van d e  
kinderen.  Deze op loss ing  i s  z e e r  kos tbaar  en l e e n t  z i c h  zowel daarom 
n i e t  voor toepass ing  op g r o t e  s c h a a l ,  a l s  ook omdat de noodzake l i jke  
a r b e i d s k r a c h t e n  zeker  op de langere  t e r m i j n  z u l l e n  on tbreken .  W i j  
z u l l e n  daarom een d r i e t a l  minder extreme op loss ingen  u i twerken ,  d i e  
t h a n s  r e e d s  gebru ik t  worden of  waarmee i n  i e d e r  geva l  h i e r  en d a a r  
gesxperimenteerd wordt.  
Deze z i j n :  
- de  "dagouder" of h e t  g a s t g e z i n  en de  ouders;  
- kinderopvangcentra  en even tuee l  de  ouders;  
- woongemeenschappen. 
- Dagouder ' 
De dagouder i s  een persoon d i e  i n  z i j n  of  haar  h u i s  e e n  k l e i n  aan- 
t a l  kinderen overdag verzorg t  t e g e n  b e t a l i n g .  Het i s  e e n  o p l o s s i n g  
d i e  gekenmerkt wordt door k l e i n s c h a l i g h e i d  en waarbi j  h e t  kind i n  
de  s f e e r  van een h u i s e l i j k  m i l i e u  b l i j f t .  De ouders  z u l l e n  a l s  dag- 
oude r  iemand p r o b e r e n  t e  k i e z e n  d i e  e r  g e l i j k g e r i c h t e  i d e e & n  o v e r  
opvoed ing  op na  h o u d t .  E r  kan n i e t t e m i n  noodzaak b e s t a a n  t o t  w i s -  
s e l i n g  van  g a s t g e z i n ,  omdat j u i s t  d e  k l e i n s c h a l i g h e i d  voor  h e r h a a l -  
d e  w r i j v i n g e n  geen  a n d e r e  o p l o s s i n g  b i e d t ,  t e r w i j l  ook e r n s t i g e r  
z i e k t e  e n  v a k a n t i e  van  d e  d a g o u d e r s  t o t  t i j d e l i j k e  v e r p l a a t s i n g  
van  h e t  k ind  nopen.  Het i n s t i t u u t  van d e  dagoude r  i s  w e t t e l i j k  8 
g e r e g e l d  e n  e r  b e s t a a t  e e n  o p l e i d i n g  v o o r .  Het g a s t g e z i n  z a l  e e n  
b e p e r k t  a a n t a l  ( b i j v o o r b e e l d  5 )  k i n d e r e n  i n  h u i s  hebben van 0-12 
j a a r .  A l s  men d e  g e h e l e  b e h o e f t e  a a n  k i n d e r v e r z o r g i n g  op d e z e  w i j z e  
zou w i l l e n  dekken  d a n  zou t o c h  66n op d e  d r i e  5 v i e r  g e z i n n e n  met 
k i n d e r e n  i n  d e z e  l e e f t i j d  a l s  g a s t g e z i n  moeten  f u n g e r e n .  B i j  r e a l i -  
s a t i e  op  g r o t e  s c h a a l  van d e z e  vorm van  v e r z o r g i n g  z u l l e n  e c h t e r  
ook o u d e r e  p e r s o n e n  o f  g e z i n n e n  zonde r  k i n d e r e n  a l s  dagoude r  o p t r e -  
d e n .  B i j  e r n s t i g e r  z i e k t e  van  h e t  k ind  z a l  d e  dagoude r  o v e r  onvo l -  
doende accomoda t i e  b e s c h i k k e n .  E6n d e r  o u d e r s  v a n  h e t  k ind  i s  d a n  
g e r e c h t i g d  d e  a r b e i d  t e  ve rzu imen ;  
- K i n d e r c e n t r a  
I n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  d e  v o r i g e  i s  d i t  e e n  g r o o t s c h a l i g e  o p l o s s i n g .  
I n  e e n  cen t rum v i n d e n  d e  k i n d e r e n  u i t  e e n  b u u r t  gedurende  d e  d a g  
v e r z o r g i n g .  Z i j  z i j n  d u s  o n t t r o k k e n  a a n  h e t  h u i s e l i j k  m i l i e u .  De 
g r o o t t e  van  h e t  c e n t r u m  word t  b e p a a l d  d o o r  d e  g r e n z e n  van d e  l e e f -  
w e r e l d  voor  een  k ind  v a n  + 1 0  j a a r .  
Een m o g e l i j k e  vorm i s  d i e  w a a r b i j  d e r g e l i j k e  c e n t r a  z i j n  gekoppe ld  
a a n  s c h o l e n .  De s c h o l e n  moeten d a n  z e e r  f l e x i b e l  z i j n  i n g e r i c h t ,  
z o d a t  z i j  na s c h o o l t i j d  ook b r u i k b a a r  z i j n  voor  d e  opvang v a n  k i n -  
d e r e n .  De k i n d e r e n  maken d e e l  u i t  van qua  l e e f t i j d  gemengde g r o e p e n  
( +  1 0  k i n d e r e n )  onde r  l e i d i n g  van  een  k i n d e r v e r z o r g ( s t ) e r ,  w a a r i n  
d e  o u d e r e  k i n d e r e n  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  v o o r  d e  j o n g e r e  d r a g e n .  
Het cen t rum h e e f t  a c c o m o d a t i e  v o o r  l i c h t  z i e k e  k i n d e r e n ,  maar e e n  
o u d e r  i s  g e r e c h t i g d d e z e  b i j  e r n s t i g e r  z i e k t e  ove rdag  t h u i s  z e l f  
t e  v e r z o r g e n  e n  d a a r v o o r  v r i j  t e  nemen. 
Behalve  d e  k i n d e r v e r z o r g ( s t ) e r s  i s  e r  h u i s h o u d e l i j k  p e r s o n e e l  n o d i g .  
De k i n d e r v e r z o r g ( s t ) e r s  z i j n  d a a r t o e  o p g e l e i d .  
P a r t i c i p a t i e  e n  zeggenschap  van d e  o u d e r s  i n  behee r  e n  b e s t u u r  van 
h e t  cen t rum i s  a f h a n k e l i j k  van  d e  w i j z e  waarop p a r t i c i p a t i e  e n  
medezeggenschap z i c h  i n  h e t  a lgemeen o n t w i k k e l e n .  
De o u d e r s  a c c e p t e r e n  d e  k i n d e r v e r z o r g ( s t ) e r  a l s  d e s k u n d i g  opvoede r  
(min  o f  meer z o a l s  z i j  t h a n s  d e  o n d e r w i j z e r  a c c e p t e r e n ) .  Als  e r  
m o e i l i j k h e d e n  z i j n  kan e e n  k i n d  n a a r  e e n  a n d e r e  g r o e p  o v e r g e p l a a t s t  
worden. 
W i s s e l i n g  van v e r z o r g ( s t ) e r s  z a l  u i t e r a a r d  ook voorkomen. 
's-Avonds g a a t  h e t  k i n d  i n  h e t  a lgemeen n a a r  h u i s ,  a 1  kan e e n  cen-  
t rum i n  b e p e r k t e  ma te  f a c i l i t e i t e n  voor  d e  n a c h t  b i e d e n  voor  u i t z o n -  
d e r i n g s g e v a l l e n .  
- Woongemeenschap 
De woongemeenschap i s  e e n  samenlevingsvorm van e n k e l e  p a r e n  e n  a l -  
l e e n s t a a n d e n  met hun k i n d e r e n .  Z i j  wonen tezamen i n  e e n  g r o o t  h u i s  
of een  complex van met e l k a a r  i n  verb ind ing  s taande  appartementen. 
Minstens &6n l i d  van deze gemeenschap i s  de v o l l e  dag beschikbaar  
voor de  verzorg ing  van de  aanwezige kinderen ( e v e n t u e e l  ook zieken 
en b e j a a r d e n ) .  
Daarnaast  kan e r  ook een gemeenschappelijke huishouding worden 
gevoerd,  en v e r d e r  s t r e k k e n d e  vormen van i n t e g r a t i e  z i j n  mogel i jk ,  
maar h i e r  n i e t  van belang.  W i j  k iezen  de vorm w a a r b i j  gezinnen 
a l s  a f i o n d e r l i j k e  eenheden binnen de  gemeenschap b l i j v e n  b e s t a a n ,  
maar een  a a n t a l  t r a d i t i o n e l e  gez ins taken  hebben overgeheveld naar 
de  woongemeenschap. 
De v e r v u l l i n g  van de  gemeenschapstaken d i e n t  gegarandeerd t e  z i j n ,  
zoa l s  i n  he t  h u i d i g e  t r a d i t i o n e l e  g e z i n .  De woongemeenschap a l s  
levensvorm moet daarom g e i n s t i t u t i a n a l i s e e r d  z i j n .  Een extreme 
vorm i s  d i e  w a a r b i j  men z i c h  verb ind t  t o t  deelneming op c o n t r a c t -  
b a s i s :  e r  i s  werving, b a l l o t a g e ,  e r  z a l  een "markt" o n t s t a a n  en 
bemiddeling. 
Woongemeenschap en g e z i n  z u l l e n  een c u l t u r e e l  en pedagogisch homo- 
geen opvoedingsmil ieu vormen, omdat men z i j n  p a r t n e r s  v r i j  kan 
k iezen .  
De woongemeenschap d o e t  z i c h  aan  he t  kind voor a l s  e e n  u i t g e b r e i d  
gez in ,  waarin andere  volwassen gez ins leden  een d e e l  van de f u n c t i e  
van de ouders  overnemen. 
De vraag i s  welke e f f e c t e n  deze d r i e  mogelijkheden hebben op d e  so- 
c i a l i s a t i e  van h e t  kind en hoe d i e  e f f e c t e n  moeten worden gewaar- 
deerd t e n  opz ich te  van de  o p v o e d i n g s s i t u a t i e s d i e v o o r t v l o e i e n  u i t  
de andere m o d a l i t e i t e n  enwaardenpa t ronen(m0eder  de  g e h e l e  dag ,  
moeder h a l v e  dag + opvanga l te rna t ieven ,  vader  en moeder a fwisse lend ,  
e n z . ) .  Helaas ontbreken de  ( g e v e r i f i e e r d e )  i n z i c h t e n  d i e  nodig zou- 
den z i j n  om de vraag  t e  kunnen beantwoorden. Over woongemeenschappen 
b e s t a a t  helemaal geen onderzoek. Vergel i jkend onderzoek naar  andere 
o p v o e d i n g s s i t u a t i e s  b i e d t  weinig b a s i s  voor g e n e r a l i s a t i e s .  
De woongemeenschap kan worden gez ien  a l s  tegenhanger van he t  z e e r  
k l e i n e  i n d i v i d u e l e  g e z i n .  Door Claessens worden aan  de  l a a t s t e  de 
volgende f u n c t i e s  toegekend: 
- he t  g e z i n  b i e d t  de persoon ru imte  om z i c h z e l f  t e  z i j n ,  meer dan i n  
doelgroepen;  
- door k o e s t e r i n g  en rege lmat ige  verzorg ing  k r i j g t  h e t  kind een  
emotioneel  gefundeerd vertrouwen i n  z i j n  omgeving; 
- he t  g e z i n  f i l t e r t  wat he t  kind u i t  de maatschappij  toegevoerd 
k r i j g t  ; 
- he t  g e z i n  verdraag t  t e g e n s t r i j d i g h e d e n ,  anders  dan b i j v o o r b e e l d  
een doelgroep;  
- he t  g e z i n  l a a t  a f w i j k i n g  t o e  van de  druk van maatschappijnormen, 
wat weer l e i d t  t o t  g r o t e r e  c o n f o r m i t e i t  e raan  b u i t e n h e t  g e z i n  ( 1 2 6 ) .  
Deze f u n c t i e s  ge lden  e c h t e r  voor p r imai re  groepen i n  h e t  algemeen. 
Daarom,zouden ze ook kunnen worden vervuld door woongemeenschappen 
en - onder  bepaalde voorwaarden - ook door meer d o e l g e r i c h t e  moge- 
l i j k h e d e n  a l S  dagouders en k indercen t ra .  We1 h e e f t  he t  huidige k l e i n e  
g e z h  meer dan de woongemeknschap h e t  k a r a k t e r  van tegenwicht t egen  
de maa tschappi j .  De woongemeenschap z a l  wat s t e r k e r  op de maatschap- 
p i j  l i j k e n  dan he t  g e z i n ,  t o t  u i t i n g  komend i n  meer c o n c u r r e n t i e ,  
j a l o e z i e ,  ingewikkelde verhoudingen, p l u r i f o r m i t e i t ,  t e g e n s t r i j d i g e  
impulsen, e . d .  Daarom z a l  h e t  k l e i n e  g e z i n  meer dan de  woongemeen- 
schap d e  k inderen  ru imte  bieden om z i c h z e l f  t e  z i j n ,  impulsen u i t  
de samenleving f i l t e r e n ,  t e g e n s t r i j d i g h e d e n  verdragen,  a fwi jk ing  van 
maatschappijnormen t o e l a t e n .  Over d e  i m p l i c a t i e s  van h e t  k l e i n e  ge- 
z i n  voor de  s o c i a l i s a t i e  van de kinderen i s  weinig onderzoek ver -  
r i c h t .  Dat i n  het  k l e i n e  gez in  een hogere i n t e l l i g e n t i e  wordt be- 
r e i k t  dan i n  h e t  g r o t e  g e z i n  l i j k t  een v a l i d e  i n z i c h t ,  z i j  he t  d a t  
de v e r s c h i l l e n  n i e t  g roo t  z i j n  (127). A n d e ~ e  onderzoeksbevindingen, 
b i jvoorbee ld  d a t  kinderen u i t  k l e i n e  gezinnen minder a u t o r i t a i r  
en c o n f o r m i s t i s c h  z i j n  en meer ze l fver t rouwen hebben dan kinderen 
u i t  g r o t e  gezinnen,  berus ten  a l l e  op een z e e r  smalle  empir ische ba- 
s i s .  
In  de  r e c e n t e  g e z i n s l i t e r a t u u r  wordt ook gewezen op mogel i jke nega- 
t i e v e  a s p e c t e n  van de  o p v o e d i n g s s i t u a t i e  i n  he t  k l e i n e  gez in ,  d i e  
j u i s t  v o o r t v l o e i e n  u i t  omvang en h e t  van de  maatschappij  afgeschermde 
k a r a k t e r .  Het kind i s  t e v e e l  aangewezen op 66n volwassene. Benauwen- 
de aandacht  en overspannen verwachtingen z e t t e n  he t  kind onder druk.  
Het d o e t  t e  weinig e r v a r i n g  op met l e e f t i j d s g e n o t e n ;  l e e r t  t e  weinig 
de beperkingen i n  h e t  r e a l i s e r e n  van e i g e n  wensen en macht. Deze 
mogel i jke bezwaren ge lden  n i e t  voor de  woongemeenschap: het  kind i s  
daar  n i e t  u i t s l u i t e n d  op 66n volwassene aangewezen, h e t  doe t  ge- 
v a r i e e r d e r  e r v a r i n g  op met l e e f t i j d s g e n o t e n ,  he t  z a l  minder "verwend" 
worden. Het gevarieerderinteractiepatroon i n  woongemeenschappen 
behoeft  n i e t  samen t e  gaan met a f f e c t i e v e  verwaarlozing.  Niet a l l e e n  
z a l  h e t  kind een band kunnen ontwikkelen met andere volwassenen, 
u i t  e r v a r i n g e n  met de  opvoeding i n  de  k i b u t z  en k indercen t ra  b l i j k t  
d a t ,  ook wanneer de  ouders  z i c h  s l e c h t s  enke le  u ren  per  dag met 
hun k inderen  bezighouden, een i n t e n s i e v e  b ind ing  t u s s e n  hen kan 
o n t s t a a n .  Deze ouder-kind-binding h e e f t  e c h t e r  een minder e x c l u s i e f  
k a r a k t e r  dan i n  de s i t u a t i e  van gezinsopvoeding (128). Daarwoorxg+en- 
schappen samengesteld z u l l e n  worden op b a s i s  van overeenkomst i n  
sociaal-economische p o s i t i e ,  levensbeschouwing z a l  d e  cultuur'over- 
d rach t  weliswaar p lur i fo rmer  z i j n  dan i n  h e t  k l e i n e  g e z i n ,  maar daar -  
van n i e t  s u b s t a n t i e e l  v e r s c h i l l e n .  Het kind z a l  b i j  de  andere l e d e n  
ongeveer d e z e l f d e  waarden vinden a l s  b i j  z i j n  ouders .  Hoewel geen 
onderzoek daarover  v e r r i c h t  i s ,  l i j k t  de  o p v o e d i n g s s i t u a t i e  i n  woon- 
gemeenschappen n i e t  zo s t e r k  van he t  k l e i n e  g e z i n  t e  v e r s c h i l l e n  
d a t  daarmee de  b a s i s  voor i n g r i j p e n d e  c u l t u r e l e  veranderingen wordt 
gelegd.  
D i t  g e l d t  w a a r s c h i j n l i j k  nog meer voor  d e  dagoude r .  B i j  d e  dagouder  
moet h e t  k i n d  d e  a a n d a c h t  van d e  e n i g e  vo lwassene  d e l e n  met a n d e r e  
k i n d e r e n .  Het m i s t  d e  g e v a r i e e r d e  c o n t a c t e n  met v e r s c h e i d e n e  volwas- 
s enen ,  z o a l s  h e t  d i e  kan hebben i n  d e  woongemeenschap, d e  v a r i a t i e  
i s  e c h t e r  g r o t e r  d a n  i n  h e t  g e z i n .  Het moet z i c h  we1 a a n p a s s e n  a a n  
a n d e r e  k i n d e r e n ,  maar ,  e v e n a l s  i n  d e  woongemeenschap, i n  e e n  k l e i n -  
s c h a l i g e r  e n  minde r  g e o r g a n i s e e r d ,  meer op  d e  g e z i n s s i t u a t i e  l i j k e n d  
ve rband  d a n  i n  h e t  k i n d e r c e n t r u m .  
De dagoude r  i s  e e n  z a k e l i j k e r  vorm van k inde ropvang  d a n  d e  woonge- 
meenschap. De o p v o e d i n g s i n t e n s i t e i t  z a l  minder  s t e r k  z i j n  d a n  i n  d e  
woongemeenschap e n  z e k e r  dan  i n  h e t  g e z i n .  D i t  b e h o e f t  n i e t  p e r &  
n e g a t i e f  t e  worden gewaardee rd :  z i e  d e  e e r d e r e  opmerkingen o v e r  d e  
m i s s c h i e n  t e  o v e r d a d i g e  aandach t  e n  besche rming  van d e  opvoedings-  
s i t u a t i e  i n  h e t  h u i d i g e  k l e i n e  g e z i n .  J u i s t  h e t  z a k e l i j k e  k a r a k -  
t e r  g e e f t  a n d e r z i j d s  d e  o u d e r s  ook d e  m o g e l i j k h e i d  hun wensen b i j  
keuze  van e n  o p v o e d i n g s a c t i v i t e i t e n  d o o r  d e  dagoude r  s t e r k  t e  doen 
g e l d e n .  De c u l t u u r o v e r d r a c h t  z a l  dan  ook b i j  d i t  o p v a n g a l t e r n a t i e f  
n i e t  s t e r k  v e r s c h i l l e n  van opvoed ing  d o o r  g e z i n n e n .  
K inde ren  k r i j g e n  b i j  dagmoeders meer i n t e n s i e v e  e n  p e r s o o n l i j k e  
aandach t  dan  op k i n d e r c e n t r a ;  d a a r t e g e n o v e r  kan h e t  l e e r g e d r a g  van 
k i n d e r e n  op k i n d e r c e n t r a  b e t e r  worden b e g e l e i d  dan  b i j  d a g o u d e r s ,  
hoewel a a n v u l l e n d e  o p l e i d i n g  van d a g o u d e r s  e n  h e t  t e r  b e s c h i k k i n g  
s t e l l e n  v a n  g e v a r i e e r d  s p e l m a t e r i a a l  h i e r i n  d e e l s  kan v o o r z i e n .  
Door d e z e  s i t u a t i e  wordt  opvang d o o r  d a g o u d e r s  v o o r a l  g e s c h i k t e r  
g e a c h t  dan  h e t  k i n d e r c e n t r u m  voor  d e  z e e r  j o n g e  k i n d e r e n  ( t o t  + 2  
j a a r ) ,  t e r w i j l  d a a r n a  d e  omgekeerde o p l o s s i n g  t e  p r e f e r e r e n  zou 
z i j n  (129 ) , d i t  a l l e s  u i t e r a a r d  b i j  e e n  z o r g v u l d i g e  b e g e l e i d i n g  
van en  c o n t r o l e  op  b e i d e  opvangmoge l i j kheden .  Zo i s  b i j  opvang van 
k i n d e r e n  t o t  c i r c a  2 j a a r  b e l a n g r i j k  d a t  zo min m o g e l i j k  w i s s e l i n g  
van dagoude r s  o p t r e e d t :  j u i s t  i n  d e z e  p e r i o d e  h e c h t  h e t  k ind  z i c h  
s t e r k  a a n  z i j n  voornaamste  v e r z o r g e r s  (130 ) .  Daarom i s  b e g e l e i d i n g  
van d e  keuze  van een  dagouder  van g r o o t  b e l a n g .  
Opvang van z e e r  j onge  k i n d e r e n  d o o r  k i n d e r c e n t r a  w i j k t  meer d a n  d e  
a n d e r e  a l t e r n a t i e v e n  a f  van  opvoed ing  i n  h e t  g e z i n .  Hoewel ook b i j  
e e n  c o l l e c t i e v e  opvang o u d e r s ,  wanneer z i j  z i c h  a l t h a n s  i n  d e  b e s c h i k -  
b a r e  t i j d  i n t e n s i e f  met d e  k i n d e r e n  bez ighouden ,  een  s t e r k e  b i n d i n g  
met hun k i n d e r e n  kunnen o n t w i k k e l e n ,  z a l  minde r  nadruk l i g g e n  op 
a f f e c t i e v e  o n t w i k k e l i n g ;  welke  e i g e n s c h a p p e n  vooral zullen worden ontwik- 
k e l d  e n  we lke  waarden z u l l e n  worden o v e r g e d r a g e n  i s  a f h a n k e l i j k  van 
d e  a a r d  van  h e t  k i n d e r c e n t r u m ,  i n  e l k  g e v a l  z a l  d e  i n v l o e d  h i e r o p  
van d e  o u d e r s  minder  z i j n  dan  b i j  d e  a n d e r e  o p v a n g a l t e r n a t i e v e n .  
Door onde rzoek  werd aange toond ,  d a t  e r  b e l a n g r i j k e  v e r s c h i l l e n  be- 
s t a a n  t u s s e n  k i n d e r c e n t r a  t e n  a a n z i e n  van  d e  o n t w i k k e l i n g  van  e igen -  
s chappen .  Zo z i j n  e r  c e n t r a  w a a r i n  d e  nad ruk  l i g t  op d e  c o g n i t i e v e  
o n t w i k k e l i n g ,  a n d e r e  w a a r i n  v o o r a l  c r e a t i e v e  e i g e n s c h a p p e n  t o t  o n t -  
p l o o i i n g  worden g e b r a c h t .  Andere v e r s c h i l l e n  b e t r e f f e n  d e  nad ruk  op 
i n d i v i d u e l e  o n t w i k k e l i n g  of  g r o e p s o r i g n t a t i e ,  a a r d  van  d e  a a n d a c h t  
van d e  g r o e p s l e i d e r s  ( n a d r u k  op g e z a g ) ,  e . d . . D e  c u l t u u r o v e r d r a c h t  
z a l  v a r i g r e n  n a a r  d e  mate w a a r i n  d e  k i n d e r c e n t r a  z i j n  g e o r g a n i s e e r d  
op m a a t s c h a p p i j -  en  l e v e n s b e s c h o u w e l i j k e  g r o n d s l a g .  De m o g e l i j k h e i d  
bestaat, dat in de collectieve opvang vooral de meer dominante 
waardenpatronen aan bod zullen komen, en de meer extreme waardenpa- 
tronen minder dan bij de socialisatie die voortvloeit uit de andere 
vormen van kinderopvang. De culturele pluriformiteit zau dus door collec- 
tieve opvoeding kunnen afnemen. Maatschappelijke socialisatie-doel- 
einden (bijvoorbeeld gelijke kansen) hebben in een systeem van col- 
lectieve opvoeding echter meer kans gerealiseerd te worden dan bij 
de andere vormen. 
Wat de gevolgen zijn van de verminderde aandacht bij collectieve op- 
voeding voor de affectieve ontwikkeling is onduidelijk. Zoals hier- 
boven a1 gesteld: uit onderzoek onder in kibutzim opgevoede kin- 
deren bleek dat deze een intensieve, zij het niet-exclusieve bin- 
ding met de ouders konden aangaan. Over de vraag wat de implicaties 
zijn voor bijvoorbeeld de stabiliteit van latere huwelijksrelaties 
is ons geen onderzoek bekend. 
Alle onderscheiden vormen van kinderopvang komen in zekere zin tege- 
moet aan mogelijke negatieve kanten van opvoeding in het huidige 
kleine gezin. De opvoedingssituaties bij dagouder en woongemeenschap 
wijken het minst af van die in het gezin. Beide brengen weer ande- 
re problemen met zich mee, hoe goed ook begeleid: identificatie- 
problemen ten aanzien van ouders en verzorgers, dagelijkse wisse- 
ling van omgeving bij de dagouder-oplossing, de relatief minder uit- 
gekristalliseerde sociale patronen bij woongemeenschappen. Het 
kindercentrum impliceert van de onderscheiden vormen van opvang 
de meest extreme vermaatschappelijking van de opvoeding, en zal de 
meest ingrijpende gevolgen hebben, die overigens zullen varieren naar 
gelang de opzet van de opvoedingssituatie. 
. Materiele verzorging 
Voorzieningen voor het geval van ziekte, zoals gezinsverzorging, 
wijkverpleging, zullen vooral bij realisatie van de vierde modaliteit 
we1 enige uitbreiding ondergaan. Boodschappen doen, eten koken, 
schoonmaak en onderhoud van het huis zal men voornamenlijk zelf blij- 
ven doen. Afhankelijk van de verdere arbeidstijdverkorting wordt 
dit gemakkelijker. Roldoorbreking in het onderwijs houdt in dat 
jongens en meisjes daar enig onderwijs.krijgen in huishoudelijk 
werk (warenkennis, onderhoudswerk, reparatie van apparatuur). Een 
ieder zal in staat zijn de meest voorkomende werkzaamheden uit te 
voeren. Voorzover dit niet het geval is, geschiedt de uitbesteding 
op commerciele basis. Bij verdere arbeidstijdverkorting zal dit in 
sterke mate de vorm aannemen van bijverdiensten. Schoonmaak- en on- 
derhoudsdiensten zullen slechts sporadisch ontstaan, mede afhankelijk 
van de inkomensontwikkeling. 
Winkels en overheidskantoren, waar het publiek mee te maken heeft, 
zullen hun openingstijden aanpassen. Zij zullen of gesloten moeten 
zijn op andere tijden of ploegendiensten moeten instellen. Beide 
impliceren een spreiding van arbeidstijden over andere uren dan 
die van de "normale" werktijd. 
Als gevolg van tijdgebrek bij betrokkenen is het mogelijk dat dienst- 
verlening in de vrijwillige sfeer en andere maatschappelijke acti- 
viteiten zullen afnemen, of althans niet zullen toenemen in overeen- 
stemming met de behoefte aan vrijwilligers in het welzijnswerk en 
met het toenemen van mogelijkheden voor inspraak en participatie 
in de besluitvorming. 
Wij komen nu aan de vraag hoe de geschetste maatschappijbeelden zijn 
te verwezenlijken. In het bijponder interesseert ons we,lke bijdrage 
regeringsbeleid daaraan kan leveren, uiteraard binnen het kader van 
het democratisch stelsel en grondrechten van de burgers. 
Processen van sociale verandering kunnen niet alleen worden beinvloed 
door regeringsbeleid, ook tal van andere beleidvoer'ende groeperingen 
en organisaties, zoals politieke partijen, vakbonden, werkgevers, 
belangenorganisaties, kerken, kunnen hierin een belangrijke rol 
spelen. 
De vraag naar de realisatiemogelijkheden willen wij illustreren aan 
de hand van vooral twee door ons in het voorafgaande beschreven 
modaliteiten, namelijk die waarbij de man de kostwinnersrol behoudt 
en de vrouw de gezinsrol (Bl), en modaliteit C4, waar een gelijke 
rolverdeling bestaat en bei'den full-time werken. 
Het gaat ons er niet om een integraal emancipatiebeleid te ontwikke- 
len. Dat zou een studie apart vereisen: wij zouden dan ookLal het ' 
op andere doeleinden gericht overheidsbeleid (met de denkbare priori-' 
teiten) moeten bekijken op zijn eventueel belang voor.emancipatie. 
Wij willen hier slechts illustreren in hoeverre verschillende uit- 
gangspunten ten aanzien van emancipatie tot verschillend beleid lei- 
den. Daardoor kan men beoordelen in hoeverre beleid gericht op een 
bepaalde modaliteit realisatie van een andere modaliteit belemmert 
of bevordert. 
De twee modaliteiten zijn gekozen uit illustratieve overwegingen: 
zij varigren in mate van afwijking van de huidige situatie. Bij een 
adequaat proces van beleidsvoorbereiding zou een dergelijke exercitie 
moeten gebeuren voor alle modaliteiten die men zou willen overwegen, 
en dat kunnen natuurlijk andere zijn dan door ons in het voorafgaande 
zijn beschreven. Door de twee gekozen modaliteiten naast elkaar te 
plaatsen willen wij niet suggereren dat zij niet tegelijkertijd zou- 
den zijn na te streven, bijvoorbeeld de eerste voor een bepaalde 
categorie vrouwen, de tweede voor een andere categorie. Beleid kan 
er juist op gericht zijn belemmeringen uit de weg te ruimen voor 
verschillende in de samenleving voorkomende emancipatie-waarden. Een ! 
vergelijking van beleid dat nodig zou zijn om de modaliteiten apart . 
te verwezenlijken kan duidelijk maken in hoeverre gelijktijdige) 
realisatie mogelijk is. 
Wanneer wi j  spreken over  r e a l i s a t i e  van een bepaalde m o d a l i t e i t ,  
dan bedoelen w i j ,  d a t  deze t e  z i j n e r  t i j d  i n  de  samenleving domineert .  
Dat be teken t  d a t  de i n  de m o d a l i t e i t  v e r v a t t e  p o s i t i e  van man en 
vrouw de  meest voorkomende i s  en d a t  d i e  ook door de meerderheid 
van mannen en vrouw a l s  gedragsnorm wordt aanvaard.  
Alvorens i n  t e  gaan op c o n c r e t e  beleidsmogeli jkheden t e n  behoeve 
van de  m o d a l i t e i t e n ,  w i l l e n  wij  enke le  opmerkingen maken over  de 
vraag of de r e g e r i n g  c . q . . d e  overheid i n  ons democrat isch s t e l s e l  
b e l e i d  mag en kan voeren t e r  verwezenl i jk ing  van waarden d i e  thans  
nog geen gemeengoed z i j n .  
Regeringsbeleid i s  i n  ons s t e l s e l  de  uitkomst van een proces  van 
p o l i t i e k e  wilsvorming. Deelnemers daaraan z i j n  de burgers ,  belangen- 
groepen,  p o l i t i e k e  p a r t i j e n  en u i t e r a a r d  ook de r e g e r i n g  z e l f .  I n  
d i t  p roces  v i n d t  een c o n f r o n t a t i e  p l a a t s  van belangen,  meningen, 
behoef ten ,  verwachtingen en ook van waarden. A 1  zou h e t  democrat ische 
proces van p o l i t i e k e  wilsvorming opt imaal  ver lopen ,  b i j n a  n o o i t  
z u l l e n  de w a a r d e n ( - p r i o r i t e i t e n )  van de r e g e r i n g  worden gedeeld door  
a l l e  andere deelnemers aan  d i t  p roces .  Een d e r g e l i j k e  overeenstemming 
i s  missch ien  a l l e e n  t e  verwachten b i j  e r n s t i g e  c r i s e s .  A l l e  demo- 
c r a t i s c h  t o t  s t a n d  gekomen b e l e i d  wordt e r  door gekenmerkt d a t  he t  
op een  bepaalde w i j z e  vorm w i l  geven aan de.aamenleving,een r e g e r i n g  
- van welke s i g n a t u u r  ook - kan n o o i t  "waardenvri j"  z i j n .  Het i s  
j u i s t  de t aak  van de r e g e r i n g  om haar  p o l i t i e k e  k a r a k t e r  ( h a a r  d e f i -  
n i t i e  van algemeen be lang)  i n  b e l e i d  t o t  u i t d r u k k i n g  t e  brengen.  Dat 
b e t e k e n t ,  d a t  de  overheid bepaalde ontwikkel ingen,  ook t e n  aanz ien  
van waarden en normen, meer of minder gewenst a c h t  en d a t  z i j  d ien-  
overeenkomstig i n s p e e l t  op d i e  ontwikkel ingen of  j u i s t  d a a r t e g e n i n  
g a a t .  Z i j  z a l  d a a r b i j  i n  e e n ~ d e m o c r a t l s c h  b e s t e l  op loss ingen  zoeken 
d i e  ook voor minderheden zoveel mogel i jk  aanvaardbaar  z i j n .  
De s e l e c t i v i t e i t  van overhe idsbe le id  g e l d t  zowel voor k o r t e  a l s  
lange t e r m i j n b e l e i d .  We1 komt deze waardenbepaaldheid i n  op de lange  
t e r m i j n  g e r i c h t  b e l e i d  p regnante r  t o t  u i t i n g .  Daar men bepaalde 
f a c t o r e n  op de k o r t e  t e r m i j n  a l s  gegeven moet beschouwen behoef t  
men z ich ,  daar  n i e t  over  u i t  t e  spreken.  Op de  1-angere t e r m i j n  nemen 
de mogelijkheden om deze f a c t o r e n  t e  beinvloeden t o e  en wordt men 
dus gedwongen e r  z ich  eveneens waarderend over  u i t  t e  l a t e n .  Het 
v raags tuk  van de t e  k iezen  w a a r d e n ( - p r i o r i t e i t e n )  komt dan v e r s c h e r p t  
naar voren.  Een lange  t e r m i j n o r i e n t a t i e  be teken t  n i e t  d a t  men de  
waarden van morgen voor vandaag moet k iezen ,  we1 d a t  men vandaag de  
waarden voor morgen moet k iezen .  Dat w i l  u i t e r a a r d  n i e t  zeggen d a t  
deze keuze o n v e r a n d e r l i j k  i s .  Men z a l  de  gemaakte keuzen s t e e d s  
moeten eva lueren .  De l e g i t i m a t i e v r a a g  wordt door d i t  a l l e s  b i j  een 
lange  t e r m i j n b e l e i d  nog c r u c i a l e r  dan b i j  op de  k o r t e  t e r m i j n  ge- 
r i c h t  b e l e i d .  
De overhe id  kan b l i j k e n s  he t  voorgaande w a a r d e n ( - p r i o r i t e i t e n )  na- 
s t r e v e n ,  d i e  t o t  op zekere  hoogte a fwi jken  van door bepaalde c a t e -  
gor iegn  " b e l e i d s s u b j e c t e n "  gehanteerde w a a r d e n ( - p r i o r i t e i t e n ) .  Be- 
t e k e n t  d a t  ook d a t  overhe idsbe le id  g e r i c h t  mag z i j n  op verande- 
r i n g  van de w a a r d e n ( - p r i o r i t e i t e n )  z e l f ?  
De overheid i s  n i e t  ge leg i t imeerd  om d i r e c t  i n  t e  g r i j p e n  i n  de 
aangehangen waarden. Dat i s  i n  een democrat isch b e s t e l  ge lukkig  
een onmogeli jkheid.  Dat be teken t  n i e t  d a t  een r e g e r i n g  geen i n d i -  
r e c t e  mogel i jkheid t o t  be inv loed ing  b e z i t .  Legitieme mogelijkheden 
h i e r t o e  z i j n  b i j v o o r b e e l d :  
- WggiIchting 
Informat ie  kan l e i d e n  t o t  w i j z i g i n g  van w a a r d e n ( - p r i o r i t e i t e n ) .  
Door t e  wijzen op v o o r o n d e r s t e l l i n g e n  voor,  r e s p e c t i e v e l i j k  con- 
s e q u e n t i e s  van bepaalde w a a r d e n ( - p r i o r i t e i t e n )  kan herwaardering 
van ingenomen standpunten op t reden .  V o o r l i c h t i n g  kan worden ge- 
geven om voorges te ld  b e l e i d  i n  h e t  p o l i t i e k e  proces t e  argumenteren, 
maar kan ook onderdee l  z i j n  van h e t  b e l e i d  z e l f .  Een voorbeeld 
van h e t  l a a t s t e :  door de overheid ges t imuleerde  v o o r l i c h t i n g  i n  
h e t  onderwijs  over  de  ro lbepaa ldhe id  van schoolkeuzen kan t o t  
gedragswi jz ig ing  l e i d e n .  I n  h e t  p o l i t i e k e  p r o c e s :  een r e g e r i n g  
kan de u i t i n g e n  van de  deelnemers ( b u r g e r s ,  belangengroepen, p o l i -  
t i e k e  p a r t i j e n )  conf ron te ren  met a c h t e r  d i e  u i t i n g e n  schui lgaande  
w a a r d e n ( - p r i o r i t e i t e n )  en consequent ies ,  beleidsmogeli jkheden 
z i c h t b a a r  maken, beleidsvoornemens argumenteren.  De r e g e r i n g  be- 
s c h i k t  i n  haar  onderzoekbeleid over een b e l a n g r i j k  ins t rument  om 
i n f o r m a t i e  t e  verzamelen d i e  r e l e v a n t  i s  i n  h e t  kader van haar  
b e l e i d s p r i o r i t e i t e n .  
- !erbale-onders4euninggf:e~~ectie!eLiJk-afwiizi~g 
Het u i t s p r e k e n  van goed- of a f k e u r i n g  van bepaalde voorkeuren,  
waarden, gedrag,  be langenbehar t ig ingen  kan een  normerende inv loed  
hebben. Bepaalde groepen kunnen z i c h  daardoor t o t  a c t i e  voelen 
aangemoedigd, of j u i s t  ontmoedigd. 
- Be4-ver~emakkeliiken-!a~-gewen?te~-f:e?~e:4ieveliik-bez~eiliikc~ 
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Ging he t  b i j  de  be ide  v o r i g e  punten voora l  om de  inv loed  op waar- 
den van een beargumenteerde s te l l ingname door de  r e g e r i n g ,  h i e r  
gaa t  he t  om de inhoud van he t  b e l e i d .  Met a l l e  middelen d i e  een  
overheid i n z e t  om i n  t e  g r i j p e n  i n  de  maa tschappe l i jke  verhoudingen 
en ontwikkel ingen kan worden beoogd waardenverandering t o t  s t a n d  
t e  brengen of t egen  t e  houden. D i t  kan meer of  minder e x p l i c i e t  
he t  geva l  z i j n .  Z e l f s  a l s  door middel van wetgeving verboden of 
geboden worden u i tgevaard igd  kan worden gehoopt dat  d a a r  een nor-  
merende invloed van u i t  z a l  gaan, ook op de  tegens tanders  van 
d i e  wet. Het dwingend k a r a k t e r  van de middelen d i e  kunnen worden 
i n g e z e t  v a r i e e r t .  Welke middelen gehanteerd kunnen worden i s  a f -  
h a n k e l i j k  van e n e r z i j d s  de n a g e s t r e e f d e  waarden en d o e l s t e l l i n g e n  
en de  p r i o r i t e i t  daarvan t e n  o p z i c h t e  van andere  waarden en doe l -  
s t e l l i n g e n  van overhe idsbe le id  en a n d e r z i j d s  van de v e r s p r e i d h g  
van de r e l e v a n t e  w a a r d e n ( - p r i o r i t e i t e n )  onder de  bevolking.  
Van belang b i j  he t  l a a t s t e  i s  i n  hoeverre  i n d i v i d u e l e  burgers  maar 
ook groepen en o r g a n i s a t i e s  de  b e t r e f f e n d e  waarden o n d e r s c h r i j v e n  
en i n  e igen  gedrag w i l l e n  r e a l i s e r e n .  Wij z u l l e n  kor t  op be ide  
ingaan . 
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De.personen d i e  h e t  b e t r e f f e n d e  waardenpa t roon  o n d e r s c h r i j v e n  
en e r n a a r  zouden w i l l e n  l e v e n  z i j n  h e t  meest g e b a a t  b i j  d t r e c t e  
o n d e r s t e u n i n g  van  d e z e  waarden e n  met m a a t r e z e l e n  d i e  h e t  b e t r e f -  
f e n d e  gedrag  f e i t e l i j k  m o g e l i j k  maken. Belemmeringen h i e r t o e  
.kunnen v i a  meer o f  minder  dwingende m a a t r e g e l e n  worden weggenomen 
( b i j v o o r b e e l d  anti-discriminatiewetgeving, maar ook h e t  m o g e l i j k  
maken van e x p e r i m e n t e n ) .  U i t  h e t  oogpunt  van  waardenverande r ing  
i s  e c h t e r  ook v a n  b e l a n g  of  d e z e  g r o e p  een  voorbee ldwerk ing  
kan hebben. Dan eou kunnen wordeh i n g e s p e e l d  op r e f e r e n t i e m e c h a -  
n ismen.  C a t e g o r i e g n  mensen o n t l e n e n  denkbee lden  o v e r  wat w e n s e l i j k  
of  b e h o o r l i j k  i s  a a n  a n d e r e  c a t ' e g o r i e g n  mensen. R e l e v a n t  i s  dan 
o f  d e  o n d e r s t e u n d e  g r o e p  " z i c h t b a a r "  genoeg i s  v o o r  a n d e r e  g roe -  
pen d i e  z i c h  e r a a n  zouden kunnen s p i e g e l e n .  Dat z i j n  v o o r a l  d i e  
g roepen  d i e  d e  waarden u i t  h e t  p a t r o o n  we l i swaar  v e r b a a l  onder-  
s c h r i j v e n ,  maar z e  l a a g  i n  hun r a n g o r d e  p l a a t s e n .  Hun g e d r a g  i s  
a f h a n k e l i j k  van d e  s i t u a t i e ;  a l s  e r  waarden a a n g e t a s t  zouden wor- 
den d i e  z i j  hoge r  s t e l l e n ,  dan  z u l l e n  z i j  z i c h  d a a r d o o r  l a t e n  
l e i d e n .  (He laas  i s  i n h e t o n d e r z o e k  van  waarden omt ren t  d e  p o s i t i e  
van  man en vrouw hun p l a a t s  t e n  o p z i c h t e  van a n d e r e  waarden n i e t  
goed v a s t g e s t e l d . )  De v r a a g  i s  welke  p l a a f s  d e z e  groepen innemen 
i n  d e  samenleving.  De bovengenoemde voorbee ldwerk ing  i s  e e n  op 
waardenverande r ing  g e r i c h t e  i n v l o e d  d i e  e n i g e  u i t w e r k i n g  kan heb- 
ben.  Voorzover .de  l a g e  p r i o r i t e i t  wordt  v e r o o r z a a k t  door  onzeke r -  
h e i d  t e n  a a n z i e n  van  d e  (gevo lgen  van d e )  nieuwe r o l  zou d o o r  
d e  o v e r h e i d  g e s t i m u l e e r d e  c o u n s e l i n g  t o t  v e r h o g i n g  van d e  p r i o r i -  
t e i t  kunnen l e i d e n .  Ten behoeve van  d e  c a t e g o r i e  pe r sonen  d i e  
doe lbewus t  d e  emanc ipa t i e -waarde  e e n  l a g e  p r i o r i t e i t  t oekennen  
zou b e l e i d  e r o p  g e r i c h t  kunnen z i j n  d e  c o n f l i c t e r e n d e  waarden 
t e  ve rzoenen  d o o r  h e t  c r e g r e n  van  zodan ige  c o n d i t i e s  d a t  d e  be- 
t r e f f e n d e  waarde r e a l i s e e r b a a r  wordt  met behoud v a n  d e  a n d e r e ,  
hoge r  gewaarderde  waarden.  Gewenning a a n  d e  nieuwe s i t u a t i e  kan 
d e  o o r s p r o n k e l i j k e  bezwaren ve rminderen .  Vaak z a l  d e r g e l i j k  b e l e i d  
onmoge l i jk  z i j n ,  omdat d e  c o n f l i c t e r e n d e  waarden eenvoud ig  n i e t  
z i j n  t e  ve rzoenen .  
T e n s l o t t e  i s  e r  d e  g r o e p  d i e  de  b e t r e f f e n d e  waarden v i e r k a n t  a f -  
w i j s t .  Een d i r e c t  a p p 3 l  op d e  "nieuwe" waarden,  o f  h e t  v e r s c h a f -  
f e n  van v o o r l i c h t i n g  h e e f t  p a s  e n i g  r e s u l t a a t  a l s  d e  "oude" waar- 
den a 1  i e t s  van hun g e l d i n g s k r a c h t  hebben v e r l o r e n  ( b i j v o o r b e e l d  
d o o r  g e w i j z i g d e  omstandigheden of  r e f e r e n t i e m e c h a n i s m e n ) ,  of  
nog geen  t i j d  hebben gehad om z i c h  v a s t  t e  z e t t e n  ( b i j  d e  jeugd 
d u s ) .  Een mens s e l e c t e e r t  u i t  aangeboden i n f o r m a t i e  s l e c h t s  d a t -  
gene  wat a a n s l u i t  b i j  z i j n  s i t u a t i e  e n  p a s t  i n  e e n  r e e d s  b i j  hem 
o p g e s l a g e n  - e n  waar h e t  waarden b e t r e f t ,  ook g e v o e l s m a t i g  v e r -  
a n k e r d  - b e s t a n d .  Pas  a l s  d a t  wat l o sgeweek t  r a a k t ,  i s  men i n  
s t a a t  nieuwe i n f o r m a t i e  i n  z i c h  op t e  nemen. 
De midde len  d i e  d e  o v e r h e i d  b i j  d e z e  g roep  t e n  d i e n s t e  h e e f t  kun- 
nen worden i n g e z e t  om d e  nieuwe waarden t e  b e v o r d e r e n ,  maar ook 
om g e d r a g  d a t  v o o r t v l o e i t  u i t  d e  oude waarden t e  belemmeren. De 
o v e r h e i d  kan p r o b e r e n  d e  c o n d i t i e s  t e  b e i n v l o e d e n  d i e  samenhangen 
met d e  b e t r e f f e n d e  waarden.  Ook h i e r  kan z e  p r o b e r e n  r e f e r e n t i e -  
mechanismen op gang t e  b r e n g e n ,  b i j v o o r b e e l d  d o o r  o r g a n i s a t i e s  
t e  s t e u n e n  d i e  z i c h  met v o o r l i c h t i n g ,  vorming,,  e . d .  a a n  d e z e  
g r o e p  b e z i g h o u d e n .  Het i n  d e  weg l e g g e n  v a n  belemmeringen v a n  
u i t  oude waarden v o o r t v l o e i e n d  g e d r a g  b e t e k e n t  d a t  e e n  nieuw 
g e d r a g  wordt  g e f o r c e e r d .  Z e l f s  a l s  d a t  b i j  d e z e  c a t e g o r i e  zou 
lukken ,  k a n  e e n  nog s t e r k e r e  a f w i j z i n g  van  d i e  "nieuwe" waarde  
h e t  r e s u l t a a t  z i j n .  
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Voor o v e r h e i d s b e l e i d  g e r i c h t  op  waa rdenve rande r ing  i s  v a n  g r o o t  
b e l a n g  we lke  a c t i v i t e i t e n  t e  d i e n  a a n z i e n  i n  d e  samen lev ing  worden 
o n t p l o o i d .  S o c i a l e  v e r a n d e r i n g  i s  n i e t  e e n  p r o c e s  d a t  d o o r  e e n  
o v e r h e i d  wordt  g e g e n e r e e r d  i n  e e n  p a s s i e v e  samen lev ing .  Maatschap-  
p e l i j k e  a c t i v i t e i t  v o o r  o f  t e g e n  b e p a a l d e  w a a r d e n ( - p r i o r i t e i t e n )  
l e i d t  j u i s t  v a a k  t o t  o v e r h e i d s b e l e i d .  N i e t t e m i n ,  i n  d e  a c t i v i t e i t e n  
van  m a a t s c h a p p e l i j k e  g r o e p e r i n g e n  l i g t  e e n  b e l a n g r i j k  aanknop ings -  
p u n t  voor  o v e r h e i d s b e l e i d .  R e l e v a n t e  v r a g e n  i n  d i t  ve rband  z i j n :  
hoe  g e p o l a r i s e e r d  z i j n  m a a t s c h a p p e l i j k e  g r o e p e r i n g e n  e n  o r g a n i -  
s a t i e s  t e n  a a n z i e n  van  d e  b e t r e f f e n d e  waarden,  we lke  b e l a n g e n  z i j n  
i n  h e t  g e d i n g ,  we lke  a c t i v i t e i t e n  o n t p l o o i e n  g r o e p e r i n g e n  t e n  
o p z i c h t e  van e l k a a r  e n  i n d i v i d u e l e  b u r g e r s  ( b i j v o o r b e e l d  wat d o e t  
d e  vrouwenbeweging a a n  l edenwerv ing ,  a a n  vorming;  wat d o e t  d e  
vakbeweging t e n  a a n z i e n  van d e  werkgevers ;  wat v o o r  a c t i e s  o n d e r -  
nemen f e m i n i s t i s c h e  g r o e p e r i n g e n ;  welke  a r b e i d s v o o r w a a r d e n  h a n t e -  
r e n  w e r k g e v e r s ) ;  hoe  g e i n s t i t u t i o n a l i s e e r d  i s  h e t  e m a n c i p a t i e -  
s t r e v e n  b i j  d e  v e r s c h i l l e n d e  g r o e p e r i n g e n  ( b i j v o o r b e e l d  hoe  ge-  
o r g a n i s e e r d  i s  h e t  f emin i sme ,  b i j  welke  b e s l u i t v o r m i n g  z i j n  z i j  
b e t r o k k e n ) ;  o v e r  we lke  i n v l o e d  besch ikken  d e  r e l e v a n t e  g r o e p e r i n g e n  
( b i j v o o r b e e l d  hoe  t o e g a n k e l i j k  z i j n  d e  communicatie-media v o o r  
h e t  f e m i n i s m e ) .  
Een t e n  a a n z i e n  van  d e  b e l e i d s p r i o r i t e i t e n  " a c t i e v e "  s a m e n l e v i n g  
i s  n i e t  a l l e e n  v a n  b e l a n g  v o o r  d e  e f f e c t i v i t e i t  van  h e t  b e l e i d  
(ma te  van  o n d e r s t e u n i n g ) ,  d e  o v e r h e i d  kan t o t  op  z e k e r e  h o o g t e  
b e p a a l d e  a c t i v i t e i t e n  van g r o e p e n  en  o r g a n i s a t i e s  o n d e r s t e u n e n  
( b i j v o o r b e e l d  s u b s i d i g r i n g  van  vorming van vrouwen, s c h o l i n g  d o o r  
b e d r i j v e n )  en  a n d e r e  t e g e n g a a n .  N i e t  a l l e e n  door  i n  t e  s p e l e n  o p  
b e s t a a n d e  a c t i v i t e i t e n ,  ook d o o r  d e z e  op t e  r o e p e n ,  b i j v o o r b e e l d  
d o o r  h e t  m i d d e l s  a d v i e s a a n v r a g e n  s t i m u l e r e n  van e e n  d i s c u s s i e  
t u s s e n  d e  v e r s c h i l l e n d e  belanghebbenden k a n  a a n  p r o c e s s e n  v a n  
w a a r d e n v e r a n d e r i n g  worden b i j g e d r a g e n .  
Om na  t e  gaan  welk  b e l e i d  n o d i g  i s  om d e z e  m o d a l i t e i t  t e  r e a l i s e r e n ,  
moet worden nagegaan  o p  we lke  p u n t e n  h i j  a f w i j k t  van d e  v e r r a s s i n g s -  
v r i j e  t o e k o m s t v e r k e n n i n g .  De B1-va r i an t  w i j k t  n i e t  o f  n a u w e l i j k s  van  
d e  v e r r a s s i n g s v r i j e  v a r i a n t  a f  met b e t r e k k i n g  t o t  d e  p o s i t i e  van  
d e  man en  d e  waarden d a a r o m t r e q t .  Met b e t r e k k i n g  t o t  d e  vrouw z i j n  
e r  d e  v o l g e n d e  v e r s c h i l l e n .  I n  d e  s f e e r  van  waarden e n  normen i s  
e r  d e  i n  BI meer genormeerde  a r b e i d s d e e l n e m i n g  voor  vrouwen. H ie r -  
o n d e r  d i e n t  t e  worden v e r s t a a n ,  d a t  h e t  "normaal"  e n  z e l f s  "behoor-  
l i j k "  z a l  worden gevonden,  d a t  e e n  vrouw - v a r i e r e n d  n a a r  g e l a n g  
h a a r  g e z i n s t a k e n  - b u i t e n ~ h u i s ~ a a t  werken a l s  e r  werk t e  k r i j g e n  
i s .  Ook h e t  g e b r u i k  van  k inde ropvangvoorz ien ingen  i s  no rmaa l .  Ten 
a a n z i e n  van  h a a r  p o s i t i e :  e r  z i j n  meer p a r t - t i m e  a r b e i d s m o g e l i j k h e -  
d e n ,  d e  vrouw i s  g e s c h i k t e r  voor  b e r o e p s m a t i g e  a r b e i d ,  e n  e r  z i j n  
a d e q u a t e  kinderopvangmogelijkheden. 
a .  A r b e i d s p a r t i c i p a t i e  
Reeds  t h a n s  i s  d e  b e r e i d h e i d  om b u i t e n s h u i s  t e  werken g r o t e r  dan  
e r  g e s c h i k t e  a r b e i d s m o g e l i j k h e d e n  z i j n .  (Met g e s c h i k t e  a r b e i d  d o e l e n  
w i j  op  a a n g e p a s t e  w e r k t i j d e n ,  a f s t a n d  h u i s l b e d r i j f  e n  h e t  n i e t  o v e r -  
h e e r s e n  v a n  a lgemeen w e i n i g  a a n t r e k k e l i j k  gevonden a r b e i d s k e n m e r k e n . )  
V e r d e r e  r e a l i s a t i e  van  B1 i s  p r i m a i r  g e b a a t  b i j  d e  b e s c h i k b a a r h e i d  
van a r b e i d s m o g e l i j k h e d e n .  Naarmate d e  g r o e p  d i e  werk t  g r o e i t ,  z a l  
e e n  vrouw d i e  n i e t  w e r k t ,  hoewel g e z i n s o m s t a n d i g h e d e n  h e t  zouden 
t o e l a t e n ,  z i c h  e v e n z e e r  menen t e  moeten r e c h t v a a r d i g e n  a l s  t h a n s  
nog een  vrouw d i e  w e r k t .  D i t  v e r s c h i j n s e l  z i e t  men h i e r  e n  d a a r  
a 1  o p t r e d e n .  D i t  b e t e k e n t  n i e t ,  d a t  v e r s n e l l i n g  van d i t  p r o c e s  
n i e t  m o g e l i j k  o f  onnod ig  moet worden g e a c h t .  De o v e r h e i d  kan h i e r a a n  
b i j d r a g e n  d o o r  o n d e r s t e u n i n g  van  i n i t i a t i e v e n  d i e  g e r i c h t  z i j n  op  
d o o r b r e k i n g  van  d e  t r a d i t i o n e l e  r o l v e r d e l i n g  ( b i j v o o r b e e l d  m i d d e l s  
vo rmingswerk ) .  Z i j  z a l  d i t  e c h t e r  p a s  kunnen doen ,  a l s  z e  t e g e l i j k  
ook moge l i j kheden  s c h e p t  voor  r e a l i s a t i e  van d e  n ieuwe o r i e n t a t i e .  
F a c t o r e n  d i e  aanbod van g e s c h i k t e  a r b e i d s p l a a t s e n  kunnen b e v o r d e r e n ,  
z i j n  een  a lgemeen  t e k o r t  a a n  a r b e i d s k r a c h t e n  d a n  we1 g r o t e  t e k o r t e n  
i n  b e p a a l d e  s e c t o r e n  o f  be roepen .  Midde l s  h a a r  w e r k g e l e g e n h e i d s p o l i -  
t i e k  ( e n  daarmee ve rband  houdend a lgemeen-economisch b e l e i d ,  e n z . )  
kan d e  o v e r h e i d  b i j d r a g e n  a a n  d e  t o t s t a n d k o m i n g  van  e e n  g u n s t i g e  
a r b e i d s m a r k t s i t u a t i e .  Ook op a n d e r e  d o e l e i n d e n  g e r i c h t  b e l e i d  kan 
g u n s t i g e  e f f e c t e n  hebben op d e  werkge legenhe id  v o o r  gehuwde vrouwen: 
b i j v o o r b e e l d  met b e t r e k k i n g  t o t  d e  p a r t i e l e  l e e r p l i c h t .  Maar z e l f s  
o n d e r  maximaal g u n s t i g e  omstandigheden menen w i j  n i e t  d a t  s p o n t a a n ,  
z o n d e r  a d d i t i o n e l e  o v e r h e i d s b e m o e i e n i s , e e n  vo ldoende  g r o t e  v r a a g  
n a a r  v r o u w e l i j k e  a r b e i d s k r a c h t e n  z a l  o n t s t a a n .  Deze overtuiging is mede 
g e b a s e e r d  o p  d e  e r v a r i n g  u i t  d e  a f g e l o p e n  j a r e n  van  g r o t e  a r b e i d s -  
t e k o r t e n ,  w a a r i n  n i e t t e m i n  d e  v r a a g  n a a r  p a r t - t i m e  a r b e i d s k r a c h t e n  
v e e l  langzamer  g r o e i d e  d a n  h e t  aanbod d a a r v a n .  Tevens  b l e e k  u i t  on- 
d e r z o e k  d a t  d e  o p v a t t i n g e n  van d e  werkgeve r s  i n  d i e  t i j d  n i e t  e s sen -  
t i e e l  v e r a n d e r d  z i j n .  E r  i s  geen  r e d e n  t e  bedenken waarom d i t  p l o t -  
s e l i n g  zou v e r a n d e r e n .  
Welke wegen z i j n  e r  v o o r  d e  o v e r h e i d  om t e  b e w e r k s t e l l i g e n ,  d a t  d e  
a r b e i d s m o g e l i j k h e d e n  b l i j v e n d  i n  d e  p a s  g a a n  lop.en met h e t  s t i j g e n d  
aanbod van gehuwde vrouwen? De e i s e n  van e e n  g r o o t  d e e l  van  d e  ge -  
huwde vrouwen t e n  a a n z i e n  van d e  a a r d  van  h e t  werk l i g g e n  t h a n s  
n i e t  hoog. Men z a l  e c h t e r  n i e t  h e t  a l l e r m i n s t e  werk ambizren. Taak- 
verruiming en w e r k s t r u c t u r e r i n g  zouden l a g e r e  en ongeschoolde a r -  
be id ,  d i e  nu b i j  mannen i n  d i s c r e d i e t  i s ,  b i j  d e z e  vrouwen meer i n  
t r e k  kunnen doen komen. Vervolgens d i e n t  d e  overheid b i j  he t  reg iona-  
l e  s p r e i d i n g s b e l e i d  ook de  p o s i t i e  van de  vrouw t e  betrekken.  Hier- 
t o e  kan z i j  ook z e l f  b i jd ragen  (door  de  s p r e i d i n g  van r i j k s d i e n s t e n ) .  
Pr imai r  i s  e c h t e r  noodzake l i jk  d a t  de  overhe id  p a r t - t i m e  a r b e i d  
s t i m u l e e r t .  De overhe id  zou a l s  g r o o t s t e  werkgever z e l f  par t - t ime  
a r b e i d s p l a a t s e n  moeten scheppen: d a t  h e l p t  vee l  vrouwen aan werk, 
omdat de  vrouwendeelmarkt z i c h  voor een b e l a n g r i j k  d e e l  i n  door 
de  overhe id  g e f i n a n c i e r d e  s e c t o r e n  b e v i n d t .  De voorbeeldwerking h i e r -  
van moet men e c h t e r  n i e t  o v e r s c h a t t e n :  e r  i s  weinig c o n t a c t  en wei- 
n i g  m o b i l i t e i t  t u s s e n  overhe idsbedr i jven  en andere b e d r i j v e n .  Aan 
een e v e n t u e e l  op t e  leggen v e r p l i c h t i n g  t o t  he t  aanhouden van een 
bepaald percen tage  par t - t ime  krach ten  z u l l e n  b e d r i j v e n  z ich  boven- 
d i e n  gemakkel i jk  o n t t r e k k e n .  Welke norm zou men d a a r b i j  bovendien 
moeten han te ren?  Wanneer men d i e  v e r b i n d t  aan h e t  percentage i n  een 
b e d r i j f  werkende gehuwde vrouwen, dan zou hiermee j u i s t  he t  tegen-  
d e e l  van wat men beoogt kunnen worden b e r e i k t .  Werkgevers zouden 
i n  d a t  geva l  met e x t r a  i n z e t  onder mannen of ongehuwde vrouwen kun- 
nen gaan werven. De overheid z a l  h e t  a a n v a n k e l i j k  moeten zoeken i n  
een b e l e i d  d a t  ook de  door werkgevers hoger  genoteerde belangen 
dan de  emancipat ie  van de vrouw d i e n t .  Omdat b e d r i j v e n  geen i n -  
g r i j p e n d e  aanpassingen i n  hun o r g a n i s a t i e  wensen t e  maken om p a r t -  
t ime krach ten  t e  werk t e  s t e l l e n ,  moet par t - t ime  a r b e i d  a a n l o k k e l i j k  
worden gemaakt. De e e r s t e  vraag i s  of  n i e t  v e l e  f u n c t i e s  z ich  l a t e n  
s p l i t s e n  dan we1 t o t  par t - t ime  f u n c t i e s  reduceren  zonder da t  d i t  v e e l  
gevolgen h e e f t  voor d e  o r g a n i s a t i e .  Speurwerk d a a r n a a r  i s  nodig. De 
overheid zou over d e  r e s u l t a t e n  daarvan v o o r l i c h t i n g  kunnen verschaf -  
f e n .  De tweede vraag  i s  of  veranderingen i n  de o r g a n i s a t i e  d i e  
ru imte  scheppen voor part- t ime werk ook n i e t  andere  doe len  zouden 
kunnen d ienen ,  b i jvoorbee ld  de  e e r d e r  genoemde w e r k s t r u c t u r e r i n g .  
Aantoonbare meerkosten d i e  verbonden z i j n  aan t e w e r k s t e l l i n g  op 
par t - t ime  b a s i s  zouden door de overheid ( t i j d e l i j k )  kunnen worden 
gedragen,  of op h e t  inkomen i n  mindering gebrach t .  De s t i rnu le r ing  
van par t - t ime  f u n c t i e s  g e l d t  voor a l l e  n iveaus .  Daarnaast  z a l  d e  
mogel i jkheid moeten worden geschapen, d a t  de  moeder b i j  z i e k t e  van 
haar  k inderen  v e r l o f  kan nemen. Zo'n r e c h t  op v e r l o f  (van  beperk te  
d u u r ) ,  en d a a r b i j  verbod op o n t s l a g ,  zou w e t t e l i j k  moeten worden 
gerege ld .  Waar h e t  o n r e d e l i j k  i s  d a t  de werkgever b i j  een d e r g e l i j k  
v e r l o f  de loonkos ten  zou moeten d o o r b e t a l e n  (hetgeen bovendien de  
animo om par t - t ime  f u n c t i e s  t e  o r g a n i s a r e n  n i e t  t e n  goede z a l  komen), 
z a l  h e t  v e r l o f  onbe taa ld  moeten z i j n  of  z a l  een voorz ien ing  voor 
de  loonderv ing  kunnen worden gezocht  i n  d e  s f e e r  van d e  s o c i a l e  ver -  
zeker ing .  Het l a a t s t e  geval  zou n i e t  a l l e e n  nieuwe u i t b r e i d i n g  van 
he t  s o c i a l e  v e r z e k e r i n g s s t e l s e l  (wie zouden de prernie moeten b e t a -  
l e n :  a l l e e n  gehuwden of ook ongehuwden?), maar ook van h e t  noodzake- 
l i j k e  con t ro le -apparaa t  v e r e i s e n .  
De s t i m u l e r i n g  van p a r t - t i m e  werkge legenhe id  Op bovengenoemde w i j z e  
z a l  v o o r a l  s u c c e s  hebben b i j  e e n  k r a p p e  a r b e i d s m a r k t .  Werkgevers 
z u l l e n  d a n  e e r d e r  b e r e i d  z i j n  d e  o r g a n i s a t i e  a a n  e i s e n  van h e t  aan -  
bod van  gehuwde vrouwen a a n  t e  p a s s e n .  Hiermee z i j n  n i e t  a l l e e n  d e  
vrouwen g e b a a t  d i e  z i c h  voor  h e t  e e r s t  op d e  a r b e i d s m a r k t  begeven ,  
ook o n d e r  d e  r e e d s  f u l l - t i m e  werkende gehuwde vrouwen z u l l e n  e r  
z i j n  d i e  vanwege hun gez insoms tand igheden  l i e v e r  p a r t - t i m e  zouden 
w i l l e n  werken.  
De p o s i t i e  van e e n  beschermde c a t e g o r i e  wordt  e c h t e r  p r o b l e m a t i s c h  
b i j  e e n  ru ime  a r b e i d s m a r k t .  De g e n e i g d h e i d  om a a n  a f w i j k e n d e  e i s e n  
van h e t  a r b e i d s a a n b o d  tegemoet  t e  komen z a l  dan  g e r i n g  z i j n .  Het 
maakt we1 v e r s c h i l  o f  e e n  t e k o r t  a a n  werkge legenhe id  v e r o o r z a a k t  
wordt d o o r  een  a lgemene s t a g n a t i e  i n  h e t  economische  l e v e n  dan  we1 
door  e e n  v e r m i n d e r i n g  van  h e t  a a n t a l  a r b e i d s p l a a t s e n  t e n  g u n s t e  van 
g r o t e r e  k a p i t a a l i n t e n s i t e i t  van  d e  p r o d u k t i e .  I n  h e t  l a a t s t e  g e v a l ,  
w a a r b i j  d u s  we1 g r o e i  p l a a t s  v i n d t ,  z a l  h e t  e e r d e r  m o g e l i j k  z i j n  
nieuwe a r b e i d s p l a a t s e n  t e  c r e e r e n  i n  met name m a a t s c h a p p e l i j k e  
d i e n s t v e r l e n i n g ,  o n d e r w i j s ,  g e z o n d h e i d s z o r g  dan  i n  h e t  e e r s t e  g e v a l .  
Ve rminde r ing  van  d e  w e l v a a r t  zonder  e e n  m e n t a l i t e i t s o m b u i g i n g  n a a r  
g r o t e r e  s o b e r h e i d  zou d e  wens van gehuwde vrouwen t o t  dee lneming  
aan  d e  a r b e i d  nog v e r s t e r k e n .  H e t z e l f d e  g e l d t  met name voor  d e  hoge r  
o p g e l e i d e  c a t e g o r i e e n  b i j  i n k o m e n s n i v e l l e r i n g .  
I n  d e  h u i d i g e  s i t u a t i e  z i e t  men r e e d s  wee r s t anden  d e  kop o p s t e k e n  
t e g e n  p a r t - t i m e  a r b e i d  e n  t e g e n  u i t z e n d b u r e a u s  omdat hun a c t i v i t e i t  
f u l l - t i m e  a r b e i d s p l a a t s e n  zou k o s t e n .  Sommige v a k v e r e n i g i n g e n  hkb- 
ben d e  a r b e i d s z e k e r h e i d  van d e  man hoge r  op  d e  l i j s t  s t a a n  d a n  h e t  
r e c h t  op a r b e i d  van d e  vrouw. 
B i j  e e n  ru ime a r b e i d s m a r k t  z a l  zonde r  a a n v u l l e n d  o v e r h e i d s b e l e i d  
onvoldoende p a r t - t i m e  werkge legenhe id  b e s c h i k b a a r  komen, z o d a t  v e l e  
gehuwde vrouwen dan  voor  hun e x t e r n e  o n t p l o o i i n g  weer aangewezen 
z u l l e n  z i j n  op  n i e t - b e t a a l d e  a r b e i d  ( v r i j w i l l i g e r s w e r k ,  e . d . ) .  Om 
dan t o c h  h e t  r e c h t  op a r b e i d  van  d e  gehuwde vrouw t e  g a r a n d e r e n ,  
z a l  h e t  b e l e i d  z i c h  moeten r i c h t e n  op e e n  e e r l i j k e  v e r d e l i n g  van d e  
" a r b e i d "  en  op h e t  " v o o r d e e l  van d e  werkgever"  ( p a r t - t i m e  a r b e i d  om 
t e  v o o r z i e n  i n  f l u c t u a t i e s  i n  d e  b e h o e f t e  a a n  werknemers ,  b i j v o o r -  
b e e l d  b i j  p i e k b e l a s t i n g ) .  De " p o o l i n g "  van a r b e i d s k r a c h t e n  d i e  i n  
b e p a a l d e  b e d r i j f s t a k k e n  nu v o o r g e s t e l d  wordt  ( l a n d -  e n  tu inbouw,  
b o u w n i j v e r h e i d ) ,  i s  e e n  v o o r b e e l d  van h e r v e r d e l i n g  van  werkge legen -  
h e i d  e n  m o b i l i s e r i n g  van a r b e i d s k r a c h t e n .  I n  wezen i s  d e  f u n c t i e  
van h e t  u i t z e n d b u r e a u  g e e n  a n d e r e  ( a 1  werkt  h e t  op  commerciCle b a s i s ,  
waardoor  h e t  g e m a k k e l i j k  a a n  k r i t i e k  b l o o t  g e s t e l d  w o r d t ) .  De s t r a -  
t e g i e  voor  B1 moet i n  g e v a l  van  s c h a a r s e  werkge legenhe id  g e r i c h t  
z i j n  op  h e t  v i n d e n  van nieuwe e n  b e v o r d e r e n  van d i e  b e s t a a n d e  v o r -  
men van  a l l o c a t i e  d i e  t e v e n s  e e n  h e r v e r d e l i n g  van werkge legenhe id  
inhouden .  J u i s t  b i j  e e n  b e l e i d  g e r i c h t  op e e n  e e r l i j k e  v e r d e l i n g  van 
d e  s c h a a r s e  werkge legenhe id  wordt  men g e c o n f r o n t e e r d  met d e  noodzaak 
van a f w e g i n g  van  d e  b e l a n g e n  van  d e  gehuwde vrouw met g e z i n s v e r a n t -  
w o o r d e l i j k h e i d  e n  van  d e  man e n  vrouw met v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  v o o r  
d e  k o s t w i n n i n g .  
B i j  een  s t e r k  g e s c h e i d e n  m a n n e l i j  ke e n  v r o u w e l i j  ke d e e l m a r k t  i s  
h e t  c o n f l i c t  t u s s e n  d e  be langen  van mannen e n  vrouwen n i e t  a c u u t ;  
h e t  g a a t  dan v o o r a l  om e e n  a fweg ing  van  d e  be langen  van d e  gehuwde 
vrouw met jonge  k i n d e r e n  en d e  vrouw met oude re  o f  zonder  k i n d e r e n .  
Het v r a a g s t u k  van d e  v e r d e l i n g  van werkge legenhe id  i s  n i e t  a l l e e n  
r e l e v a n t  voor  d e  gehuwde vrouw, maar ook voor  t a l  van a n d e r e  " ~ g i n d l e "  
c a t e g o r i e z n  ( o u d e r e n ,  g e h a n d i c a p t e n ,  e n z . ) .  De h i e r v o o r  n o o d z a k e l i j k e  
waardenverande r ing  g a a t  dan  ook v e e l  v e r d e r  d a n  a l l e e n  waarden t e n  
a a n z i e n  van d e  vrouw. 
b .  O p l e i d i n g  e n  s c h o l i n g  
Aan h e t  nog v e r d e r  t o t  s t a n d  brengen van e e n  p o s i t i e v e  w a a r d e r i n g  
van b e r o e p s a r b e i d  en  aan  d e  g e s c h i k t h e i d  d a a r t o e ,  kan e e n  b e l a n g r i j k e  
b i j d r a g e  worden g e l e v e r d  d o o r  h e t  o n d e r w i j s .  Het  1 . h . n . o .  zou een  
s t e r k e r  b e r o e p s g e r i c h t  k a r a k t e r  moeten k r i j g e n  dan  t h a n s  h e t  g e v a l  
i s ;  o n d e r w i j s  a a n  m e i s j e s  i n  huishoudvakken zou verbonden moeten 
worden a a n  h e t  algemeen vormend o n d e r w i j s  e n / o f  h e t  b e r o e p s o n d e r w i j s .  
Lage re  e n  m i d d e l b a r e  b e r o e p s o p l e i d i n g e n  voor  m e i s j e s  d i e  t h a n s  v e e l a l  
b u i t e n  h e t  kade r  van h e t  f o r m e l e ,  d o o r  d e  o v e r h e i d  g e f i n a n c i e r d e  
d a g o n d e r w i j s  worden gegeven (secretaresse-,kapstersopleiding, e . d . ) ,  
zouden door  d e  o v e r h e i d  moeten worden b e k o s t i g d .  Deelneming d o o r  
m e i s j e s  aan  d e z e  b e r o e p s o p l e i d i n g e n  kan d a a r d o o r  worden v e r g r o o t .  
Ook e e n  g r o t e r e  r u i m t e l i j k e  i n t e g r a t i e  van h e t  l a g e r  be roepsonder -  
w i j s  voor jongens  e n  m e i s j e s  zou i n v l o e d  kunnen hebben. Te ve rwach ten  
i s  d a t  d e  m e i s j e s  dan meer g e b r u i k  van d e  b e s c h i k b a r e  moge l i jkheden  
maken. 
Omdat bovengenoemde omvorming van h e t  o n d e r w i j s  een  zaak van v e e l  
t i j d  i s ,  zou men kunnen beg innen  met e e n  campagne onder  l e e r l i n g e n  
vana f  d e  5e  k l a s  l a g e r e  s c h o o l ,  hun o n d e r w i j z e r s  e n  o u d e r s  voor  be- 
w u s t e r  e n  v r i j e r  s c h o o l -  e n  be roepskeuze .  
I n  d e z e  m o d a l i t e i t  i s  h e t  p r i m a i r  van b e l a n g  d a t  d e  o v e r h e i d  zodan ige  
o n d e r w i j s s t r u c t u r e n  s c h e p t ,  d a t  a l l e  m e i s j e s  e e n  b e r o e p s o p l e i d i n g  
k r i j g e n .  Aan v e r s c h i l l e n  i n  r i c h t i n g k e u z e  t e n  a a n z i e n  van  h e t  be- 
r o e p s o n d e r w i j s  b e h o e f t  n i e t  t e  worden g e t o r n d .  Erkenning van d e  so-  
c i a l e  a c h t e r s t a n d  van m e i s j e s  zou v o o r t s  t o t  e e n  v e r g r o t e  g e l d s t r o o m  
n a a r  s c h o o l s o o r t e n  met r e l a t i e f  v e e l  m e i s j e s  moeten l e i d e n ;  d o o r  
e e n  i n t e n s i e v e r e  b e g e l e i d i n g  kan h e t  v e e l v u l d i g  voorkomend v o o r t i j d i g  
a f b r e k e n  van d e  o p l e i d i n g  w e l l i c h t  worden voorkomen e n  meer door -  
s t r o m i n g  t o t  s t a n d  worden g e b r a c h t .  D a a r t o e  zouden compensat ieprogram- 
m a r s  moeten worden o n t w i k k e l d .  
Ten behoeve van d e  c a t e g o r i e  vrouwen, d i e  h e t  d a g o n d e r w i j s  a 1  l a n g  
a c h t e r  d e  r u g  h e e f t  e n  d i e  z i c h  met e e n  z e e r  pove re  v o o r t g e z e t t e  
o p l e i d i n g  op d e  a r b e i d s m a r k t  b e g e e f t ,  zouden v e r d e r e  moge l i jkheden  
voor  tweede-kans-onderwijs  moeten worden o n t w i k k e l d .  D i t  o n d e r w i j s  
zou geen  zware t o e g a n g s e i s e n  moeten s t e l l e n ,  ook d e  k o s t e n  zouden 
h e t  g e b r u i k  n i e t  i n  d e  weg mogen s t a a n ,  t e r w i j l  d e  o p l e i d i n g e n  d e r -  
mate  f l e x i b e l  van  o p z e t  moeten z i j n  d a t  vrouwen i n  v e r s c h i l l e n d e  
g e z i n s f a s e n  e n  van v e r s c h i l l e n d  n i v e a u  d a a r  t e r e c h t  kunnen. 
B e t r e f t  h e t  h i e r  cursussen  op v o o r a l  l a g e r  beroepsniveau,  voor de  
h o g e r e . n i v e a u ~  z u l l e n  s o o r t g e l i j k e  voorzieningen mOeten worden ge- 
t r o f f e n .  Een b e l a n g r i j k  d e e l  van de om- e n  b i j s c h o l i n g  kan h i e r  
w e l l i c h t  s c h r i f t e l i j k  worden verzorgd .  Voorzover kost'enoverwegingen 
een  f e i t e l i j k e  belemmering vormen, d ienen  compensatiemogelijkheden 
aanwezig t e  z i j n .  De overheid zou aan de  tobsbandkoming van een  
s t e l s e l  van om-, her- e n  b i j s c h o l i n g  kunnen b i j d r a g e n  door het beschik- 
baar  s t e l l e n  van f a c i l i t e i t e n  aan p a r t i c G l i e r e  i n s t a n t i e s  d i e  h i e r i n  
een  r o l  w i l l e n  s p e l e n .  Voorzover d i t  t o t  onvoldoende onderwijsmoge- 
l i j k h e d e n  l e i d t  zou ze  z e l f  aanvullende i n i t i a t i e v e n  kunnen nemen. 
c .  Kinderopvang 
I n  deze  m o d a l i t e i t  i s  d e  georganiseerde  opvang van k inderen  een 
normaal, z i j  h e t  n i e t  overheersend v e r s c h i j n s e l .  Waar vrouwen met 
z e e r  jonge kinderen nog f u l l - t i m e  t h u i s  z i j n ,  z u l l e n  - ook b i j  
v o l l e d i g e  r e a l i s a t i e  van  deze m o d a l i t e i t  - v e e l  werkende vrouwen 
hun wat oudere kinderen ( 3  h 4 j a a r )  b i j  f a m i l i e ,  buren of kennis-  
sen  onder  kunnen brengen. Voor de  vrouwen d i e  h i e r t o e  geen mogel i jk-  
heden b e z i t t e n  (welk a a n t a l  met de  r e a l i s a t i e  van B1 toeneemt)  of  
d i t  n i e t  w i l l e n ,  moeten e c h t e r  voorzieningen worden geschapen. D i t  
kunnen zowel dagmoeders a l s  k i n d e r c e n t r a  zi j ; .  Voorzover de  g r o e i  
van deze  opvangmogelijkheden a c h t e r  b l i j f t  b i j  de  behoef te  zou de 
overhe id  s t imulerende maatregelen kunnen nemen: b i j v o o r b e e l d  dag- 
moeders "werven", .de bemiddeling t u s s e n  ouders  e n  dagmoeders ver -  
zorgen,  de  o p r i c h t i n g  van k i n d e r c e n t r a  bevorderen ( b i j v o o r b e e l d  ver-  
bonden aan k l e u t e r s c h o l e n ;  k l e u t e r s c h o l e n ,  scholen  voor bas i sonder -  
w i j s  zouden over igens  ze l f  kunnen voorz ien  i n  de  opvang van de  
oudere kinderen door overb l i j fmogel i jkheden  t e  scheppen en de  school-  
t i j d e n  aan  t e  p a s s e n ) .  Een b e l a n g r i j k e  t a a k  van de  overheid i s  om i n  
samenspel met even tue le  andere betrokken i n s t e l l i n g e n  de k w a l i t e i t  
van deze voorzieningen t e  waarborgen. Ondanks h e t  f e i t  d a t  d e  opvang 
s l e c h t s  ha lve  dagen b e t r e f t  (beha lve  van ,k inderen  van a l l e e n s t a a n d e  
v a d e r s  of  moeders) d i e n t  de  opvoedkundige k w a l i t e i t  verzekerd t e  
z i j n .  D i t  hoef t  b i jvoorbee ld  n i e t  t e  betekenen d a t  men aanvullende 
o p l e i d i n g e n  c r e g e r t .  Onder de  thans  n i e t  werkende vrouwen z i j n  e r  
v e l e  d i e  a 1  voldoende z i j n  gekwal i f i ceerd  door v roegere  o p l e i d i n g  
of e i g e n  gez inservar ing .  De meest adequate vorm van b e g e l e i d i n g  en 
c o n t r o l e  zou experimenteel  kunnen worden u i t g e t e s t .  
Vol led ige  f i n a n c i e r i n g  door de  overheid van de  kinderopvang p a s t  
n i e t  i n  deze m o d a l i t e i t .  Immers i n  h e t  inkomen van de kostwinner  
z i t  een bes tanddee l  "verzorgingsloon",  evena ls  - b i j  g e l i j k e  belo-  
n ing  - i n  he t  inkomen van d e  werkende gehuwde vrouw z e l f .  I n  welke 
mate de  overheid b i j d r a a g t  i n  de kos ten  van kinderopvang hangt  a f  
van h e t  belang d a t  z i j  hecht aan  de  k w a l i t e i t  van d e  v e r s c h i l l e n d e  
voorz ien ingen ,  en van haar  algemene inkomenspoli t iek:  een v o l l e d i g  
doorberekenen van de kos ten  op de  g e b r u i k e r s  zou a r b e i d  b u i t e n s h u i s  
door  vrouwen d i e  op l a g e r e  a r b e i d  z i j n  aangewezen p r a k t i s c h  omoge- 
C4 (man e n  vrouw e e n  g e l i j k  a a n d e e l  i n  g e z i n  e n  be roep ,  z e  werken 
f u l l - t i m e )  w i j k t  a a n z i e n l i j k  a f  van d e  v e r r a s s i n g s v r i j e  v a r i a n t :  
d e  r o l o p v a t t i n g e n  (waa rden )  z i j n  s t e r k  v e r a n d e r d ,  mannen e n  vrouwen 
hebben e e n  g e l i j k  a a n d e e l  i n  g e z i n  e n  be roep ;  e r  werken e v e n v e e l  man- 
nen  a l s  i n  d e  v e r r a s s i n g s v r i t e  v a r i a n t  maar v e e l  meer vrouwen; e r  
h e e f t  een  k w a l i t a t i e v e  h e r v e r d e l i n g  p l a a t s  g e h a d ,  mannen werken ook 
i n  wat e e r t i j d s  v r o u w e n f u n c t i e s  waren e n  omgekeerd;  mannen e n  vrouwen 
hebben d e z e l f d e  s c h o l i n g ;  k i n d e r e n  worden v o o r  e e n  b e l a n g r i j k  d e e l  
d o o r  a n d e r e n  d a n  d e  o u d e r s  opgevoed.  
Voor d e  r e a l i s a t i e  van C4 i s  v e e l  meer dan  b i j  B1 een  p r o c e s  van 
w a a r d e n v e r a n d e r i n g  n o d i g .  De moge l i j kheden  d a a r t o e  voor e e n  o v e r h e i d  
z i j n  b e p e r k t ,  maar n i e t  g e h e e l  a f w e z i g .  A a n z e t t e n  op e e n  g r o o t  
a a n t a l  g e b i e d e n  kunnen, hoe g e r i n g  i e d e r  op z i c h  ook z a l  z i j n ,  g e -  
z a m e n l i j k  h e t  p r o c e s  van  s o c i a l e  v e r a n d e r i n g  i n  d e  g e w e n s t e  r i c h -  
t i n g  s t u r e n .  
a .  A r b e i d s p a r t i c i p a t i e  
W i j  v e r o n d e r s t e l l e n  e e n  o v e r h e i d  d i e  C4 g e l e i d e l i j k  w i l  verwezen-  
l i j k e n  v o o r z o v e r  d a t  i n  h a a r  macht l i g t .  
Een e e r s t e  m o g e l i j  khe id  is  d i r e c t e  o n d e r s t e u n i n g  van d e  c a t e g o r  i e  
vrouwen e n  mannen d i e  v o l g e n s  d e z e  m o d a l i t e i t  w i l l e n  l e v e n  o f  d e z e  
a 1  g e r e a l i s e e r d  hebben,  voorzove r  d a t  m o g e l i j k  i s  b i j  o n t b r e k e n  van 
m a a t s c h a p p e l i j k e  o n d e r s t e u n i n g  . Of d e z e  g r o e p  vo ldoende  g r o o t  is 
e n  goed g e l o c a l i s e e r d  i n  d e  s o c i a l e  s t r u c t u u r  om t e v e n s  a l s .  voo rbee ld -  
g r o e p  t e  kunnen f u n g e r e n  ( e n  d a a r d o o r  i n d i r e c t  t o t  waardenverande-  
r i n g  b i j  a n d e r e n  kan l e i d e n ) ,  i s  n i e t  he l emaa l .  z e k e r .  I n  i e d e r  g e v a l  
i s  h e t  geen  r a n d g r o e p  i n  d i e  z i n  d a t  h e t  g e d r a g  a l l e e n  maa r  g e t o l e -  
r e e r d  word t ,  met o n t h o u d i n g  van  e l k e  g o e d k e u r i n g .  De o v e r h e i d  kan  d e  
p o s i t i e  van  d e z e  g r o e p  vrouwen en  mannen d i r e c t  o n d e r s t e u n e n  t e n  
a a n z i e n  van  d i e  d o e l s t e l l i n g e n  d i e  a 1  i n  w i j d e r e  k r i n g  v e r b a a l  onde r -  
s c h r e v e n  worden. I n  c o n c r e t o  kan  d e  o v e r h e i d  z e l f  h e t  v o o r b e e l d  geven 
i n  h a a r  p e r s o n e e l s -  e n  a rbe idsvoorwaardenbe le id  t e n  a a n z i e n  van h e t  
benoemen van  vrouwen i n  l e i d e n d e  p o s i t i e s ,  h e t  b e v o r d e r e n  van p r o -  
m o t i e l i j n e n  voor  vrouwen, r e c h t  op v e r l o f  v o o r  man of vrouw b i j  
z i e k t e  van d e  k i n d e r e n ,  b e v o r d e r i n g  t o e g a n g  van  vrouwen t o t  mannen- 
be roepen  e n  v i c e  v e r s a .  Een b e l a n g r i j k e  a lgemene m a a t r e g e l  t e n  behoe- 
v e  van h e t  l a a t s t e ,  d i e  ook a 1  op korte termijn enige effect  zou kunnen 
hebben i s  anti-discriminatiewetgeving ( t e n  a a n z i e n  van s e l e c t i e ,  
p romot i e ,  e . d . ) .  De beoogde voorbee ldwerk ing  i s  66n f a c t o r ,  maar 
we1 een  z e e r  b e l a n g r i j k e ,  d i e  t o t  w a a r d e n v e r a n d e r i n g  van  a n d e r e  g r o e -  
pen  kan l e i d e n .  Het g e d r a g  van  deze  g r o e p  moet d u s  z i c h t b a a r  z i j n  
v o o r  a n d e r e n .  De C4-groep z a l  e c h t e r  b e s t a a n  u i t  r e l a t i e f  v e e l  hoog 
o p g e l e i d e  vrouwen en  mannen met be roepen  d i e  hoog i n  d e  s o c i a l e  
r a n g o r d e  l i g g e n .  Vaak z u l l e n  z i j  b e t a a l d e  h u l p  v o o r  hun g e z i n  hebben.  
Wat van d e z e  g r o e p  a l l e r e e r s t  z i c h t b a a r  w o r d t ,  i s  h e t  hoge  g e z i n s -  
inkomen v e r o o r z a a k t  d o o r  d e  c u m u l a t i e  van i n d i v i d u e l e  inkomens .  D i t  
vormt een b i jzonder  probleem voor h e t  inkomensbeleid. De kans i s  
groo t  - zeker  i n  geva l  van een ruime arbeidsmarkt  - d a t  he t  voor- 
beeld e e r d e r  z a l  l e i d e n  t o t  een v e r s t e r k i n g  van de  roep  om inkomens- 
n i v e l l e r i n g  dan t o t  emancipatorische waardenverandering. Inkomens- 
n i v e l l e r i n g  z a l  i n  de hoog opge le ide  groep he t  C4-gedrag waarsch i jn -  
l i j k  n i e t  doen afnemen maar e e r d e r  v e r s t e r k e n ,  i n  de c a t e g o r i e  on- 
geschoolden en l a g e r  opgeleiden j u i s t  verzwakken. 
Het r i s i c o  van de  onders teun ing  van een voorbeeldgroep i s ,  d a t  deze 
we1 van d e  overhe idszorg  p r o f i t e e r t ,  maar g e i s o l e e r d  b l i j f t  of 
s l e c h t s  langzaam g r o e i t .  Een quoter ingssysteem komt pas i n  aanmerking 
a l s  e r  een  a a n z i e n l i j k  aanbod i s  van vrouwen d i e  f u l l - t i m e  kunnen 
en w i l l e n  werken i n  "mannelijke" f u n c t i e s ,  en omgekeerd. Een d e r g e l i j k  
systeem kan - temeer wanneer e r  een  element van p o s i t i e v e  d i sc r imina-  
t i e  i n  wordt verwerkt - we1 een ka ta lyserend  e f f e c t  hebben, omdat 
he t  werkgevers kan dwingen t o t  i n t e n s i v e r i n g  van de  werving onder 
d i e  c a t e g o r i e h ,  wat weer een s t imulans  kan vormen voor de b e t r e f -  
fende keuzepatronen i n  h e t  onderwi j s .  I n d i v i d u a l i s e r i n g  van h e t  sys -  
teem van s o c i a l e  zekerheid i s  e e r d e r  r e s u l t a n t e  van een g e r e a l i s e e r d  
C4-model, dan d a t  h e t  t o t  d i e  r e a l i s e r i n g  z e l f  zou kunnen b i j d r a g e n .  
De d a a r u i t  voor tv loe iende  f e i t e l i j k e  a r b e i d s p l i c h t  zou n i e t  a l l e e n  
pas kunnen worden gehanteerd a l s  voldoende werkgelegenheid aanwezig 
i s ,  maar ook pas  a l s  h e t  f u l l - t i m e  werken door de gehuwde vrouw door 
hen z e l f  wense l i jk  wordt gevonden. D i t  maakt over igens  de vraag n i e t  
minder urgent  van de p o s i t i e  van de werkende gehuwde vrouw i n  s o c i a l e  
zekerheid en loon- en inkomstenbe las t ing in  de per iode  t o t  r e a l i s e r i n g  
van h e t  C-4 model. Een herwaardering van h e t  systeem van f u n c t i e c l a s -  
s i f i c a t i e  (herweging van de  "vrouweli jke" en "mannelijke" f u n c t i e -  
e lementen)  zou r e e d s  t h a n s  een aanze t  t o t  andere keuzepatronen op 
voora l  de  l a g e r e  f u n c t i e n i v e a u s  kunnen vormen. 
Andere wegen waarlangs de a r b e i d s p a r t i c i p a t i e  kan worden ges t imuleerd  
z i j n  n a a s t  kinderopvang en onderwijs  d i e  h ie ronder  aan de orde komen 
en de b i j  he t  B1-patroon r e e d s  genoemde ( taakver ru iming  en werkstruc-  
t u r e r i n g ,  r e g i o n a l e  s p r e i d i n g  werkgelegenheid) b i jvoorbee ld :  s t imu- 
l e r i n g  van consumptie-oriihtatie.(bijvoorbeeld e i g e n  woningbezi t ) ,  
p r e s t a t i e - o r i g n t a t i e  (b i jvoorbee ld  middels vormingswerk onder vol-  
wassenen). Deze meer i n d i r e c t e  middelen zouden ook u i t  andere hoofde 
w e n s e l i j k  moeten worden geach t ,  w i l  men ze i n  h e t  kader van een eman- 
c i p a t i e b e l e i d  kunnen toepassen .  
Zou b i j  voldoende werkgelegenheid en arbeidsaanbod van gehuwde Vrou- 
wen de C4-modali te i t  kunnen worden g e r e a l i s e e r d ?  Tot nu t o e  z i j n  be- 
d r i j v e n  weinig t o e s c h i e t e l i j k ,  de g e l i j k h e i d  s t 'aat  l a a g  i n  de  p r i o r i -  
t e i t  e v e n a l s  par t - t ime  a r b e i d .  Er i s  e c h t e r  66n groo t  v e r s c h i l :  e r  
behoeft  voor,C4 n i e t s  veranderd t e  worden i n  de a r b e i d s o r g a n i s a t i e .  
Hier  z i j n  dan ook minder opva t t ingen  over  bedr i j f sbe langen  i n  h e t  
geding dan i n d i v i d u e l e  opva t t ingen  van mannen d i e  vrouwen moeten be- 
noemen op p l a a t s e n  waar z i j  hun c o l l e g a  en concurrent  kunnen worden. 
Er z i j n  d i v e r s e  voorbeelden van doorbreking van deze weerstanden met 
een welbewust b e l e i d .  Met behulp bovendien van een met a c t i e v e  con- 
t r o l e  gepaard gaande a n t i - d i s c r i m i n a t i e w e t  l i j k t  d i t  probleem we1 
t e  overwinnen. 
B e l a n g r i j k e r  dan de  houding van werkgevers i s  de werkgelegenheids- 
ontwikkel ing.  Het b e l e i d  i n  de a r b e i d s s f e e r  z a l  aanvanke l i jk  s l e c h t s  
een b e t r e k k e l i j k  k l e i n e  groep raken .  Nu maken r e l a t i e f  ve len  u i t  deze 
groep we1 d e e l  u i t  van een l a a g ,  waarin over -educa t ie  en werkloos- 
heid s n e l  om z i c h  heen g r i j p e n ,  maar j u i s t  i n  deze l a a g  z u l l e n  wel- 
l i c h t  minder s n e l  weerstanden gemobil iseerd worden tegen een d e r g e l i j k  
emancipa t iebe le id .  Bovendien, zolang e r  geen sprake  i s  van een aan- 
z i e n l i j k e  welvaar t sda l ing ,  z a l  de  C4-groep s l e c h t s  langzaam groe ien  
( w i j  nemen aan d a t  n i e t  t e g e l i j k e r t i j d  B 1  g e r e a l i s e e r d  wordt) ,  de  
druk op de arbeidsmarkt  g r o e i t  dus ook z e e r  g e l e i d e l i j k .  Onder in -  
vloed van onderwijsmaatregelen (vanaf  het  conc ip iEren  van een onder- 
wijsvernieuwing t o t  de a f l e v e r i n g  van de  e e r s t e  zodanig opge le ide  
l e e r l i n g e n  kan nen - i n  een u i t e r s t  o p t i m i s t i s c h e  s c h a t t i n g  - mini- 
maal 10 a 15 j a a r  rekenen)  komen g e l e i d e l i j k  mannen en vrouwen op 
de arbeidsmarkt  met r e s p e c t i e v e l i j k  t r a d i t i o n e e l  b r o u w e l i j k e "  en 
"mannelijke" b e r o e p s u i t r u s t i n g .  Zeer g e l e i d e l i j k  kan men ook de kin-  
deropvang u i t b r e i d e n .  Al le  g e l e i d e l i j k h e i d  neemt n i e t  weg d a t  e r  
evenzeer a l s  b i j  B1 op de  l a n g e r e  t e r m i j n  e e n  g r o o t  a a n t a l  nieuwe 
a r b e i d s p l a a t s e n  gecregerd z a l  moeten worden, a l s  v o l l e d i g e  werkge- 
legenheid een c e n t r a l e  waarde b l i j f t .  Deze kunnen s l e c h t s  voor een  
d e e l  gevonden worden i n  de noodzake l i jke  u i t b r e i d i n g  van de verzor -  
gende s e c t o r .  Het r e s t e r e n d e  a a n t a l  i s  a a n z i e n l i j k  g r o t e r  dan h e t  
a a n t a l  benodigde nieuwe a r b e i d s p l a a t s e n  b i j  B1 ( d e  vrouwen werken 
h i e r  v r i j w e l  c o n t i n u ) ,  en dienen bovendien f u l l - t i m e  t e  kunnen wor- 
den beae t ,  waardoor toch v e e l  zwaardere e i s e n  aan de arbeidsvoor-  
z i e n i n g  worden g e s t e l d .  Hoe minder nieuwe a r b e i d s p l a a t s e n  gevonden 
kunnen worden door een expansie  van de  economic, des  t e  i n g r i j p e n d e r  
h e r v e r d e l i n g  van werkgelegenheid nodig is  t e n  k o s t e  van de  man en 
de werkende vrouwen.Deze h e r v e r d e l i n g  van werkgelegenheid be tekent  
een noodzakel i jke d a l i n g  van he t  inkomen p e r  heroepsbeoefenaar .  
Wanneer de herverde l ing  van werkgelegenheid gepaard gaa t  men aan- 
z i e n l i j k e  wi jz ig ingen  i n  de inkomensverdeling z a l  van de overhe id  
ook b e h v l o e d i n g  daarvan worden verlangd.  Deze invloed z a l  h a a r  
makkel i jker  worden toegekend naarmate de eaonomische omstandigheden 
v e r s l e c h t e r e n ;  i n  h e t  geva l  van hernieuwde economische g r o e i  z a l  
zo 'n  inkomensbeleid gepaard gaan met meer c o n f l i c t e n .  Anderzi jds ,  
h e t  z i j n  n i e t  a l l e e n  vrouwen voor wie a r b e i d s p l a a t s e n  gecregerd moe- 
t e n  worden. S t e e d s  g r o t e r e  groepen v a l l e n  t h a n s  b u i t e n  he t  a r b e i d s -  
proces en h e t  l i j k t  o n w a a r s c h i j n l i j k  d a t  deze  langs  " n a t u u r l i j k e  
weg" weer ingeschakeld z u l l e n  worden. Herverdel ing van werkgelegen- 
he id  kan dan noodzake l i jk  worden. Hoewel de behoef te  aan v r i j e  t i j d  
groeiende i s  l i j k t  h e t  ook o n w a a r s c h i j n l i j k  d a t  g r o t e  groepen van 
de bevolking een w e l v a a r t s s t i j g i n g  spontaan z u l l e n  i n r u i l e n  voor 
a r b e i d s t i j d v e r k o r t i n g .  (Wanneer he t  nu voorkomt b e t r e f t  he t  voor een 
d e e l  personen d i e  a 1  een hoog inkomen hebben en ook i n  C4 i s  een  
voortdurend s t r e v e n  naar  hoog inkomen aangenomen). 
I n  deze m o d a l i t e i t  i s  a l s  gevolg eveneens genoemd de vermindering 
van de i n t e r r e g i o n a l e  a r b e i d s m o b i l i t e i t  waardoor een mechanisme 
v e r v a l t  d a t  s t r u c t u r e l e  t e k o r t e n  i n  bepaalde r e g i o ' s  kan vermin- 
deren .  Ten d e l e  wordt d i t  nadeel  opgeheven doorda t  mannel i jke en 
vrouwel i jke  deelmarkten g r o t e n d e e l s  verdwijnen.  Voorts i s  h e t  moge- 
l i j k  h i e r o p  t e  a n t i c i p e r e n  door beroepsople id ingen  en daarmee ook 
beroepsvoorkeuren minder g e s p e c i a l i s e e r d  t e  maken, wat de i n z e t b a a r -  
he id  verhoogt .  
A 1  met a 1  vraag t  C4 op langere  t e r m i j n  i n g r i j p e n d e r  veranderingen en 
een v e r d e r  re ikende  s t r a t e g i e  dan B1. B i j  C4 i s  een b e l e i d ,  g e r i c h t  
op v e r d e l i n g  van de a r b e i d ,  pas noodzake l i jk  a l s  v e l e  vrouwen f u l l -  
t ime zouden w i l l e n  werken, en i n  d i e  s i t u a t i e  verkeren wij  nog lang  
n i e t ;  B1 vraag t  op v e e l  k o r t e r e  t e r m i j n  om h e t  p e n e t r e r e n  van de 
overheid i n h e t b e d r i j f  om daar  p a r t - t i m e  a r b e i d s p l a a t s e n  t e  c regren .  
Een w i j z i g i n g  van he t  p e r s o n e e l s b e l e i d  zou e c h t e r  op k o r t e r  t e r m i j n  
ook b i j  C4 noodzake l i jk  z i j n .  R e l a t i e v e  d a l i n g  van he t  i n d i v i d u e l e  
inkomen b l i j k t  noodzake l i jk .  Hiermee z a l  een s t i j g e n d e  aandrang ge- 
paard gaan t o t  verdere  inkomensnive l le r ing .  Het h e e f t  e r  a l l e  s c h i j n  
van da t  w i j  hiermee b u i t e n  he t  kader  van de  v o o r o n d e r s t e l l i n g e n  z i j n  
g e r a a k t :  d i t  a l l e s  v e r g t  een vergaande invloed van de overheid op de 
economie. Of de overheid een d e r g e l i j k e  inv loed  z a l  of  moet worden 
toegekend i s  een vraag  van vee l  wi jdere  s t r e k k i n g  dan de  emancipat ie  
van de vrouw. 
b. Opleiding en s c h o l i n g  
Evenals b i j  he t  B 1 - a l t e r n a t i e f  d i e n t  i n  de C4-modali te i t  he t  1. h .n .0 .  
n i e t  l a n g e r  op de  g e z i n s r o l  voor t e  bere iden .  A l l e  jongens en meis jes  
dienen o n d e r r i c h t  t e  k r i j g e n  i n  kennis  en vaardigheden d i e  noodzake- 
l i j k  z i j n  v o o r h e t h u i s h o u d e n ,  opvoeden en r e p a r e r e n  van technische  
euvel's . 
De b e l a n g r i j k s t e  opdracht  aan h e t  op le id ingssys teem i n  deze modali- 
t e i t  i s  om de geslachtsgebonden school- ,  niveau- ,  r i c h t i n g -  en vak- 
kenpakketkeuze t e  doorbreken.  De overheid zou i n  de  e e r s t e  p l a a t s  
middels v o o r l i c h t i n g  kunnen b i j d r a g e n  t o t  bewustwording van de  r o l -  
bepaalde keuzeprocessen b i j  a l l e  d a a r b i j  betrokkenen:  l e e r l i n g e n ,  
ouders ,  l e r a r e n ,  s tud iekeuze-adviseurs ,  producenten van leermiddelen.  
Ook kan de  overheid e i s e n  s t e l l e n  aan de  inhoud van examenvakken: zo 
zou van a b i t u r i g n t e n  van Pedagogische Academies kennis  kunnen worden 
g e g i s t  over  de r o l v e r d e l i n g  t u s s e n  man en vrouw, he t  emancipe t ies t re -  
ven, de ro lbepaa ldhe id  van s tud iekeuze ,  e . d .  
Ook i n  deze m o d a l i t e i t  zou he t  onderwi j s  aan scholen  met r e l a t i e f  
v e e l  meis jes  kunnen worden g e i n t e n s i v e e r d .  Middels compensatiepro- 
gramma's zou b e r e i k t  kunnen worden d a t  meis jes  een hoger onderwijs-  
niveau bere iken  dan anders  he t  geva l  zou z i j n  ( b i j v o o r b e e l d  minder 
d rop-out ) .  Nog s t e r k e r  dan b i j  B1 i s  h i e r  i n t e g r a t i e  van he t  l a g e r  
beroepsonderwijs  (waaronder ook t h a n s  nog t y p i s c h e  m e i s j e s o p l e i d i n g e q  
z o a l s  voor t y p i s t e ,  e . d . )  gewenst om roldoorbrekende s tud iekeuze  
t e  vergemakkelijken. Zeker wanneer roldoorbrekende s tudiekeuzen nog 
geen algemeen geaccep teerd  v e r s c h i j n s e l  vormen, i s  verborgen d i s c r i -  
minatie te verwachten bij noodzakelijk selectie. Gezocht zou moeten 
worden naar mogelijkheden om dit aan de kaak te kunnen stellen (ver- 
gelijkbaar of in combinatie met anti-discriminatiewetgeving ten aan- 
zien van ongelijke behandeling in de arbeid). Het is zelfs de vraag 
of een overheid, die het C4-patroon versneld zou willen realiseren 
binnen ons onderwijsstelsel, geen verderstrekkende mogelijkheden 
tot "positieve discriminatie" heeft, namelijk door daar waar de 
toelatingsmogelijkheden beperkt zijn de uit C4 voortvloeiende keuzen 
voorrang te geven. Daarmee zou bewust kunnen worden ingespeeld op 
referentiemechanismen. De regels die thans worden gehanteerd bij de 
numerus fixus reflecteren immers ook de culturele prioriteiten ten 
aanzien van gelijke kansen en prestatie. In de C4-modaliteit zou 
de prioriteit voor niveauverhogende keuzen door mouwen of rol- 
doorbrekende door mannen en vrouwen echter altijd secundair zijn ten 
opzichte van het prestatie-criterium. De opmerkingen die bij het 
B1-alternatief over om- en bijscholing zijn gemaakt gelden ook hier. 
Echter met 66n verschil. Ook voor mannen en vrouwen die zijn opge- 
leid in typische "mannen-" respectievelijk "vrouwenberoepen" zou 
"tweede-kans-onderwijs" beschikbaar moeten komen. Ook a1 is er vraag 
naar typistes, voor de typiste die bouwvakster wil worden dienen 
herscholingsmogelijkheden aanwezig te zijn. Hetzelfde geldt voor de 
bouwvakker die typist wil worden. 
c. Kinderopvang 
Een zeer belangrijk verschil tussen C4 en zowel B1 als de verrassings- 
vrije variant betreft de kinderopvang. Bij C4 nemen beide ouders 
een gelijk aandeel in de opvoeding, maar het hoofdaandeel daarin 
laat men aan anderen (dagouders, woongemeenschappen of kindercentra) 
over. Vergeleken met onze op het kind gerichte gezinscultuur is dat 
een zeer ingrijpende verandering. Tot nog toe vertrouwt men zijn 
kind liever toe aan familie, buren, vrienden of betaalde hulp dan aan 
bijvoorbeeld een vreemde particulier of een "inrichting". Zowel de 
kleinschaligheid, het huiselijk milieu, als de vertrouwdheid met de 
betreffende persoon zal hierop van invloed zijn. De overheid heeft 
weinig andere mogelijkheden om op deze zeer private aangelegenheid 
invloed uit te oefenen dan het cregren van voorzieningen die zoveel 
mogelijk aansluiten bij het ideaal geachte opvoedingsmilieu, dat 
wil zeggen die zoveel mogelijk de gezinsopvoedingssituatie benaderen. 
Het instituut van de dagouder lijkt niet alleen de eenvoudigste en 
goedkoopste oplossing, maar lijkt het meeste aan te sluiten bij de 
door ouders zelf geprefereerde kinderopvang. In tegenstelling tot 
de woongemeenschap en vooral de kindercentra behouden de ouders een 
aanzienlijke mogelijkheid de opvoeding door de dagouder te beinvloe- 
den in de door hen gewenste richting. Voorzover bekend wordt deze 
oplossing tot op heden in Nederland weinig gebruikt, in tegenstelling 
tot bijv. Belgig, Denemarken, Frankrijk, Engeland en Zweden. Cok het dag- 
ouderschap zou we1 op professionele basis zijn te organiseren (om 
misstanden te voorkomen) door zonodig een korte opleiding te cregren 
( z o a l s  ook i n  de be jaarden-  en gez insverzorg ing  g e b e u r t ) .  Daarnaast 
i s  e c h t e r  ook een bemiddelings- en cont ro le -apparaa t  nodig.  
Een andere mogel i jkheid i s  de verdere  s t i m u l e r i n g  van kinderdagver-  
b l i j v e n .  Deze z u l l e n  - om aan  t e  s l u i t e n  b i j  de p r e f e r e n t i e s  van 
de ouders  - e c h t e r  door k l e i n s c h a l i g h e i d  moeten worden gekenmerkt,  
waardoor deze o p l o s s i n g  een  zeer  dure  wordt.  Ondersteuning van woon- 
gemeenschappen i s  n i e t  onmogelijk, z e l f s  b i jvoorbee ld  v i a  hu isves -  
t i n g s f a c i l i t e i t e n  b e t r e k k e l i j k  eenvoudig. Meer dan b i j  de  andere  
twee mogelijkheden z a l  de overheid h i e r  s l e c h t s  kunnen volgen.  Het 
aangaan van een  woongemeenschap b e r u s t  immers op voor de p e r s o o n l i j k e  
verhoudingen z e e r  i n g r i j p e n d e  b e s l i s s i n g e n .  
Waar de r e a l i s a t i e  van C4 w a a r s c h i j n l i j k  s t a a t  of v a l t  met de mate 
waarin ouders geneigd z i j n  de opvoeding van hun kinderen g r o t e n d e e l s  
af  t e  s t o t e n  naar  anderen,  wordt t e n  aanz ien  h ie rvan  van de overheid 
een nog g r o t e r e  zorgvuldigheid v e r e i s t  dan i n  B 1  reeds  h e t  geva l  was. 
Een overheid d i e  C4 zou w i l l e n  r e a l i s e r e n  zou v o o r l i c h t i n g  moeten ge- 
ven over  de i m p l i c a t i e s  van opvoeding door dagouders of  kinderdag- 
v e r b l i j v e n .  Daartoe i s  u i t g e b r e i d  onderzoek en experiment noodzake- 
l i j k .  
Voor de b e t a l i n g  van de kos ten  d i e  z i j n  verbonden aan deze kinderop- 
vang g e l d t  voor de per iode  van r e a l i s a t i e  hebze l fde  a l s  gezegd i s  
b i j  de  B1-modali te i t .  Immers gedurende deze per iode  z u l l e n  de  in-  
komens nog gebaseerd b l i j v e n  op de  t r a d i t i o n e l e  r o l v e r d e l i n g  (man 
kostwinner;  i n  zij ,n inkomen en ook i n  d a t  van z i j n  vrouw z i t  een 
d e e l  "verzorg ings loon") .  Hoe de f i n a n c i e r i n g  b i j  r e a l i s a t i e  van d i t  
pa t roon ,  wanneer t o t a l e  i n d i v i d u a l i s e r i n g  van inkomens- en s o c i a l e  
v e r z e k e r i n g s s t r u c t u u r  voor de hand l i g t ,  zou kunnen worden g e r e g e l d ,  
zou nader  moeten worden u i t g e z o c h t .  
De waardenverandering d i e  nodig i s  voor de r e a l i s a t i e  van deze mo- 
d a l i t e i t e n  b e t r e f t  v e e l  meer dan b i j  B 1  en C4 de man. B i j  B1 b l i j f t  
de r o l v e r d e l i n g  i n  s t a n d ;  b i j  C4 b l i j f t  de  k o s t w i n n e r s p o s i t i e  van de 
man o n a a n g e t a s t ,  de vrouw maakt z i c h  e c h t e r  de "mannelijke" waarden 
e i g e n  (kostwinning,  p r e s t a t i e  i n  de a r b e i d ) .  Ui te raard  d i e n t  b i j  C4 
de man deze g e l i j k e  p o s i t i e  t e  onderschr i jven .  B i j  de andere  modali- 
t e i t e n  van h e t  C-patroon d i e n t  de man een d e e l  van de t y p i s c h e  
vrouwenrol over  t e  nemen. Het kan n i e t  anders ,  of de man z a l  Ban i n  
mindere mate dan thans  g e r i c h t  moeten z i j n  op h e t  maken van c a r r i g r e ,  
he t  o p t i m a l i s e r e n  vanhetinkomen,e.d..Daarmee i s  een i n  onze samen- 
l e v i n g  zeer  dominante waarde i n  h e t  geding.  
De g r o e p j e s ,  d i e  deze m o d a l i t e i t e n  t h a n s  i n  de p r a k t i j k  proberen t e  
brengen,  z i j n  nog z e e r  k l e i n .  C 1  i s  w e l l i c h t  de g r o o t s t e ,  voorname- 
l i j k  bestaande u i t  huweli jken waarin de man s t u d e e r t  en de vrouw 
zolang de kos t  v e r d i e n t .  Hier  i s  h e t  werken van de vrouw e c h t e r  
d i e n s t b a a r  a a n  de  loopbaan van de man. Als h i j  a fges tudeerd  i s ,  wordt 
de oude r o l v e r d e l i n g  h e r s t e l d .  A l s  de vrouw z i c h  d a a r i n  n i e t  meer 
t h u i s  v o e l t ,  i s  d e  ove rgang  n a a r  waa rdenpa t roon  B1 o f  C4 g e b r u i k e -  
l i j k .  H i e r  i s  e i g e n l i j k  ook geen  s p r a k e  van e e n  C1-model a l s  d o o r  
ons  b e d o e l d .  De w e i n i g e  mannen d i e  welbewust a f z i e n  van e e n  maat-  
s c h a p p e l i j k e  c a r r i k r e  e n  d e z e  o p o f f e r e n  a a n  opvoed ing  en  hu i shouden  
z i j n  e e r d e r  t e n  p r o o i  a a n  a f k e u r i n g  d a n  d a t  z i j  e e n  v o o r b e e l d  v o r -  
m e n t e r  n a v o l g i n g .  De vrouw d i e  z i c h  f u l l - t i m e  o p  een  maa t schappe -  
l i j k e  c a r r i g r e  r i c h t  k r i j g t  e e n  h o g e r e  s t a t u s  t oegeme ten ,  h o e z e e r  
d e z e  c a r r i k r e  ook t e n  k o s t e  g a a t  van h e t  g e z i n ,  t e r w i j l  d e  man d i e  
z i c h  r i c h t  op h e t  g e z i n  a a n  s t a t u s d a l i n g  o n d e r h e v i g  i s . . A l l e e n  h i e r -  
u i t  kan men a 1  h e t  66n e n  a n d e r  l e r e n  o v e r  d e  h u i d i g e  w a a r d e n p r i o r i -  
t e i t e n .  
Zowel r e a l i s a t i e  van d e  C 4 - m o d a l i t e i t  a l s  van d e  o v e r i g e  C-modali-  
t e i t e n  b e t e k e n t  i n g r i j p e n d e  m a a t s c h a p p e l i j k e  v e r a n d e r i n g e n :  b i j  
C4 n a a r  e e n  s t e r k  v e r z a k e l i j k t e ,  op  p r o d u k t i e  e n  consumpt i e  i n g e -  
s t e l d e  samen lev ing ,  w a a r b i j  d e  p o s i t i e  van  h e t  g e z i n  i n  h e t  g e d i n g  
i s ;  b i j  d e  o v e r i g e  C - m o d a l i t e i t e n  n a a r  e e n  meer on t spannen  samen- 
l e v i n g ,  waar s o c i a l e  e n  a f f e c t i e v e  waarden b e l a n g r i j k e r  z i j n ,  maar 
waar d e  p r o d u k t i e  van g o e d e r e n  e n  d i e n s t e n  p r o b l e m a t i s c h  kan z i j n .  
Wanneer w i j  b i j  h e t  nagaan vhn m o g e l i j k  op  C4 g e r i c h t  b e l e i d  e e n  
r e s u l t a a t  a a n t r o f f e n  d a t  v e e l  o p  C3 l e e k  ( a r b e i d s t i j d v e r k o r t i n g ,  
i n k o m e n s v e r l a g i n g ) ,  dan  g a a t  h e t  d a a r  om een  s i t u a t i e  d i e  noodge- 
dwongen t o t  s t a n d  komt e n  d u s  n i e t  p o s i t i e f  b e h o e f t  t e  worden be-  
l e e f d ;  r e a l i s a t i e  van C3 z o a l s  d a t  d o o r  ons  i s  bedoe ld  i m p l i c e e r t  
e c h t e r  ook e e n  p o s i t i e v e  w a a r d e r i n g  d o o r  vrouw e n  E n  van d e  g e z i n s -  
v e r z o r g i n g .  N i e t  u i t g e s l o t e n  i s  d a t  d i e  d o o r  gewenning b i j  sommigen 
ook z a l  o n t s t a a n ,  h e t  t e g e n d e e l  i s  e v e n ,  m i s s c h i e n  z e l f s  meer waar- 
s c h i j  n l i j k .  
On twikke l ingen  n a a r  C4 e n  v o o r a l  B1 s l u i t e n  - h o e  i n g r i j p e n d  ook - 
meer a a n  b i j  d e  h u i d i g e  dominan te  c u l t u u r  dan e e n  o n t w i k k e l i n g  n a a r  
d e  a n d e r e  C - m o d a l i t e i t e n .  Wel iswaar  i s  d e  b e h o e f t e  a a n  e e n  b l i j v e n d e  
o f  t i j d e l i j k e  p a r t n e r  g r o o t  ( toenemende h u w e l i j k s f r e q u e n t i e ,  d a l i n g  
h u w e l i j k s l e e f t i j d ,  c o n c u b i n a t e n ) ,  i s  e r  e n i g e  v e r a n d e r i n g  n a a r  e e n  
g r o t e r e  a p p r e c i a t i e  van d e  opvoed ing  d o o r  d e  man, i s  e e n  g r o t e r e  
nadruk op a f f e c t i e v e  waarden z e k e r  a a n w i j s b a a r  e n  komt a n t i - c a r r i k r e  
g e d r a g  meer voor  dan  voorheen , 'maa r  a n d e r z i j d s  vermag h e t  g e z i n  h e t  
l e v e n  van v e l e  vrouwen n i e t  e e n s  meer t e  v u l l e n .  Waarom zou d a n  ook 
d e  man z i c h  e r  v e r d e r  i n  l a t e n  o p s l u i t e n ?  Op d e z e  gronden l i j k t  C3 
l e v e n s v a t b a a r d e r  dan  C 1  of C2. W e l l i c h t  i s  een  h e r i n t e r p r e t a t i e  van  
d e  gez inswaa rden  op komst i n  d e  z i n  van  e e n  g r o t e r e  b e t r o k k e n h e i d  
van h e t  g e z i n  b i j  a l l e s  wat e r  z i c h  omheen a f s p e e l t l ) .  I n  d e  tweede  
m o d a l i t e i t  van h e t  B-pat roon i s  d i t  g e s c h e t s t .  T o t  nu t o e  e c h t e r  
worden l e u z e n  a l s  v e r g r o t i n g  van  au tonomie ,  o n t p l o o i i n g ,  nog w e i n i g  
g e s p e c i f i c e e r d  met b e t r e k k i n g  t o t  d e  p r i m a i r e  l e v e n s s f e e r .  
Welk o v e r h e i d s b e l e i d  m o g e l i j k  zou z i j n  t e r  r e a l i s e r i n g  van  d e  e e r s t e  
d r i e  C - m o d a l i t e i t e n  kunnen w i j  op d i t  moment n i e t  nagaan.  Onze s t u d i e  
I )  De i n d r u k  b e s t a a t  d a t  d e  w e i n i g e  p a r e n  d i e  C3 o f  C2 i n  d e  p r a k t i j k  
b rengen  m a a t s c h a p p e l i j k  a c t i e f  z i j n .  
is  n i e t  g e r i c h t  gewees t  o p  v e r a n d e r i n g  van  a r b e i d s -  e n  consumpt i e -  
waarden.  Dat i s  ook geen  s p e c i f i e k  e m a n c i p a t i e v r a a g s t u k  meer .  On- 
danks  d e  h u i d i g e  dominan te  c u l t u u r  h e e f t  e c h t e r  een  o v e r h e i d ,  d i e  
k e u z e v r i j h e i d  w i l  b e v o r d e r e n ,  r u i m t e  w i l  s cheppen  voor  e v e n t u e l e  
t o e k o m s t i g e  on twikke l ingen ,  o f  m a t i g i n g  v a n . d i e  dominan te  c u l t u u r  
n a s t r e e f t ,  we1 m o g e l i j k h e d e n  om i n  h e t  k a d e r  van e e n  e m a n c i p a t i e -  
b e l e i d  r u i m t e  t e  s cheppen  v o o r  d e  e e r s t e  d r i e  m o d a l i t e i t e n  van h e t  
C-pat roon.  Een c o m b i n a t i e  van E l -  e n  C4-be le id  v e r z e t  z i c h  n i e t  t e g e n  
g e d r a g  d a t  v o o r t v l o e i t  u i t  d e  a n d e r e  C - m o d a l i t e i t e n .  W i j  w i l l e n  h i e r  
v o l s t a a n  met e e n  e n k e l  v o o r b e e l d :  
- d e  i n  h e t  k a d e r  van d e  E l - m o d a l i t e i t  n o o d z a k e l i j k  t e  c r e e r e n  p a r t -  
t i m e  a r b e i d  op a l l e  n i v e a u s ,  moet dan  i n  p r i n c i p e  t o e g a n k e l i j k  
z i j n  voor  zowel mannen a l s  vrouwen. Om d i t  t e  g a r a n d e r e n  zou even-  
t u e e l  anti-discriminatiewetgeving (C4)  i n  aanmerk ing  komen. D i t  
zou C3-gedrag m o g e l i j k  maken; 
- h e t z e l f d e  g e l d t  ook v o o r  d e  m a a t r e g e l e n  d i e  moeten worden genomen 
om d e  g e z i n s v e r z o r g e n d e  t a a k  van d e  werkende vrouw t e  waarborgen:  
wanneer  v e r l o f  b i j  z i e k t e  van k i n d e r e n  ( E l ,  C4) ,  v e r z o r g i n g s v e r l o f  
g e d u r e n d e b i j v o o r b e e l d  1 j a a r  n a  d e  g e b o o r t e  ( d e n k b a a r  i n  e e n  ge -  
combineerd  B1- e n  C 4 - b e l e i d )  ook voor  d e  man zou g e l d e n  zou C2- 
g e d r a g  kunnen worden g e r e a l i s e e r d ;  
- h e t  o v e r l a t e n  a a n  qen e c h t p a a r  wie a l s  "kos twinne r "  z a l  o p t r e d e n  
( h e t  k o s t w i n n e r s b e g i n s e l  p a s t  i n  e e n  E l - s i t u a t i e )  zou  r u i m t e  schep-  
pen voor  C 1 -  e n  C2-gedrag.  
Een d e r g e l i j k  meer "open" b e l e i d  h e e f t  h e t  v o o r d e e l  d a t  h e t  r u i m t e  
c r e z e r t  voo r  d e  r e a l i s a t i e  van v e r s c h i l l e n d e  w a a r d e n o r i e n t a t i e s  
e n  ook geen  belemrnering o p r o e p t  v o o r  e v e n t u e l e  t .oekomstige on twikke -  
l i n g e n .  Immers, e e n  b e l e i d  g e r i c h t  op  66n b e p a a l d  p a t r o o n  kan keuzen  
i m p l i c e r e n  d i e  d e  o n t w i k k e l i n g  van a n d e r e  p a t r o n e n  u i t s l u i t e n  o f  
b e m o e i l i j k e n .  B i j v o o r b e e l d :  e e n  keuze  v o o r  ~ 4  zou kunnen b e t e k e n e n  
d a t  men geen m o e i t e  d o e t  om p a r t - t i m e  a r b e i d  t e  c r e e r e n  e n  d a t  men 
b e v o r d e r t  , d a t  k i n d e r c e n t r a  s l e c h t s  t o e g a n k e l i j  k  z i j  n  voor  opvang 
voor  h e l e  dagen ( z o a l s  t h a n s  het; g e v a l  i s  b i j  d e  k i n d e r d a g v e r -  
b l i j v e n :  v r i j w e l  h e t  e n i g e  a l t e r n a t i e f  voor  moeders d i e  w i l l e n  wer- 
k e n ) ,  waardoor  E l -ged rag  wordt  b e m o e i l i j k t .  
Aan d e  a n d e r e  k a n t  i s  a a n  d e r g e l i j k e  keuzen  v o o r  o f  t e g e n  66n o f  
sommige mode l (1en )  p r a k t i s c h  o f  p r i n c i p i e e l  n i e t  a l t i j d  t e  ontkomen: 
i n  e e n  bepaa ld  s t a d i u m  z a l  moeten worden b e s l o t e n  o f  s o c i a l e  v e r z e -  
k e r i n g e n  en  h e t  i nkomensbe le id  g e b a s e e r d  moeten b l i j v e n  op h e t  k o s t -  
w i n n e r s b e g i n s e l  o f  moet worden g e i n d i v i d u a l i s e e r d  ( B l ,  C 1  e n  C2 v e r -  
s u s  C3 e n  C4) .  
7 .  Nawoord 
De voorgaande s t u d i e  i s  gemaakt a l s  voorbee ld  van  h e t  n u t  voor  be- 
l e i d g e r i c h t e  t o e k o m s t s t u d i e s ,  d a t  onderzoek n a a r  ve rande rende  waarden 
e n  normen i n  een  samen lev ing  hebben kan .  De nu t e  beantwoorden v r a a g  
i s  e c h t e r  n i e t  z o z e e r :  wat h e e f t  d e z e  s t u d i e  o p g e l e v e r d ,  a l s  we l :  
wat kan e e n  d e r g e l i j k e  s t u d i e  b l i j k e n s  d e  nu opgedane ervar in!3  OP- 
l e v e r e n .  T i j d  en  a r b e i d s k r a c h t  s t e l d e n  enge g r e n z e n ,  van h e t  b e g i n  
a f  was h e t  s t r e v e n  meer g e r i c h t  op  e e n  g l o b a l e  v e r k e n n i n g  d a n  op 
p e r f e c t i e .  
W i j  b e s c h r e v e n  d i v e r s e  voorhanden waardenpa t ronen  om op g rond  d a a r -  
van toekoms tbee lden  t e  c o n s t r u e r e n .  Deze zogenaamde n o r m a t i e v e  t o e -  
komstverkenning i s  e x p l i c i e t  g e r i c h t  op h e t  zoeken n a a r  o p t i m a l i -  
s e r i n g s m o g e l i j k h e d e n .  Men kan d a a r b i j  n i e t  v o l s t a a n  met h e t  opsommen 
van l o u t e r  w e n s e l i j k h e d e n .  W i j  hebben dan  ook g e t r a c h t  h e t  r e a l i t e i t s -  
g e h a l t e  t e  verhogen d o o r  i n  t e  gaan  op d e  v o o r w a a r d ~ n  voor  e n  con- 
s e q u e n t i e s  van d e  t o t  u i t g a n g s p u n t  gekozen waardenpa t ronen .  
Daa rnaas t  maakten w i j  ook e e n  zogenaamde e x p l o r a t i e v e  toekoms tve r -  
kenn ing ,  g e b a s e e r d  op  d e  w a a r s c h i j n l i j k h e i d  van bepaa lde  ontwikke-  
l i n g e n .  Daardoor  kan d u i d e l i j k  worden wat e r  zou moeten v e r a n d e r e n  
om t o t  e e n  gewenste  toekomst  t e  komen ( d e  "strategische"doelstel1in- 
g e n )  . 
Voor t s  deden w i j  e e n  poging om i e t s  t e  zeggen o v e r  d e  b i j d r a g e  d i e  
met name d e  o v e r h e i d  zou kunnen l e v e r e n  aan  e e n  o n t w i k k e l i n g  i n  
d e  r i c h t i n g  van e n k e l e  van d e  no rma t i eve  toekoms tbee lden .  
E s s e n t i e e l  voor  d e z e  s t u d i e  was h e t  g e b r u i k  van d e  h i s t o r i s c h e  metho- 
d e :  h e t  nagaan van d e  o n t w i k k e l i n g  e n  v e r s p r e i d i n g  van waarden i n  
d e  samen lev ing ,  met d a a r a a n  verbonden een  pog ing  t o t  v e r k l a r i n g  
van d i t  p r o c e s  van s o c i a l e  v e r a n d e r i n g .  
Wanneer w i j  d e z e  b e n a d e r i n g  w i l l e n  e v a l u e r e n  z i j n  d e  vo lgende  v r a -  
gen r e l e v a n t  : 
1. Wat z i j n  d e  p r i n c i p i g l e  v o o r d e l e n  e n  bepe rk ingen  van d e  h i s t o r i s c h q  
methode. 
2 .  Hebben w i j  d i e  v o o r d e l e n  voldoende b e n u t .  
3 .  Welke f e i l e n  v e r t o n e n  d e  toekoms tbee lden  e n  hoe hadden z i j  dan  
g e c o n s t r u e e r d  moeten worden? 
4. I n  h o e v e r r e  zouden b e l e i d s o v e r w e g i n g e n  u i t g e b r e i d  e n  onderbouwd 
kunnen worden. 
e. Het n u t  van a a n  h e t  v e r l e d e n  o n t l e e n d e  gegevens  voor  e e n  ex- 
p l o r a t i e v e  toekoms tve rkenn ing ,  waa r in  e e n  z e k e r e  c o n t i n u i t e i t  wordt 
aangenomen, i s  d u i d e l i j k .  Onder c e t e r i s  p a r i b u s  c o n d i t i e s  kan men d e  
g e c o n s t a t e e r d e  t r e n d s  d o o r t r e k k e n .  
A l s  w i j  ( op  grond van a n d e r e  b ronnen)  b e s l u i t e n  d a t  c o n d i t i e s  z i c h  
gaan  w i j z i g e n ,  kunnen w i j  h o o g s t e n s  v e r o n d e r s t e l l i n g e n  maken omt ren t  
w a a r s c h i j n l i j k e  o n t w i k k e l i n g e n .  We1 kunnen i n  h e t  v e r l e d e n  o n t d e k t e  
a f h a n k e l i j k h e d e n  ons  d a a r b i j  h e l p e n .  
Ook voor  h e t  b e p a l e n  van  m o g e l i j k e  s t r a t e g i e e n  om d e  t o e k o m s t b e e l d e n  
t e  b e r e i k e n  kan e e n  h i s t o r i s c h e  a n a l y s e  n u t t i g  z i j n .  I n z i c h t  i n  e e n  
m o g e l i j k e  e i n d t o e s t a n d  g e e f t  - hoe  genuancee rd  ook - nog geen  u i t -  
s l u i t s e l  o v e r  d e  voorwaarden waaronder  men van d e  b e g i n -  i n  d e  e i n d -  
t o e s t a n d  kan g e r a k e n .  Een h i s t o r i s c h - v e r k l a r e n d e  b e n a d e r i n g  zou 
t h e o r i e v o r m i n g  m o g e l i j k  kunnen maken o v e r  d e  c o n d i t i e s  waaronder  
v e r a n d e r i n g  van waarden o p t r e e d t  en  o v e r  d e  p r o c e s s e n  van v e r s p r e i -  
d i n g  h i e r v a n  d o o r  d e  samen lev ing .  Een d e r g e l i j k e  aanpak  v e r e i s t  ech-  
t e r .  d i e p g a a n d e r  a n a l y s e s  dan  i n  d e z e  s t u d i e  v e r r i c h t  z i j n .  
Voor e e n  v e r k e n n i n g  van t o e k o m s t i g e  samen lev ingen  d i e  z i j n  g e b a s e e r d  
op dominant  v e r o n d e r s t e l d e  waarden d i e  i n  h e t  v e r l e d e n  n i e t  o f  
n a u w e l i j k s  werden aangehangen,  l a a t  s t a a n  i n  g e d r a g  g e r e a l i s e e r d ,  
i s  d e  b e t e k e n i s  v a n  een h i s t o r i s c h e  b e n a d e r i n g  b e p e r k t  ( 1 3 1 ) .  Men 
kan h o o g s t e n s  v e r o n d e r s t e l l e n  d a t  d e  f a c t o r e n  d i e  met d e  o o r s p r o n -  
k e l i j k e  dominan te  waarde samenhingen ook i n  h e t  g e d i n g  z u l l e n  z i j n  
i n  g e v a l  :1e nieuwe waarde  g e r e a l i s e e r d  zou z i j n .  Ook g e h e e l  a n d e r e  
f a c t o r e n  kunnen d a a r b i j  e c h t e r  e e n  r o l  gaan  s p e l e n .  W i j  s t u i t e n  
d a a r b i j  o p  h e t  probleem van d e  e q u i f i n a l i t e i t ,  h e t  f e i t  d a t  e e n  
z e l f d e  r e s u l t a a t  ( b i j v o o r b e e l d  g e l i j k e  r o l v e r d e l i n g  t u s s e n  man e n  
vrouw) l a n g s  v e r s c h i l l e n d e  wegen t o t  s t a n d  kan komen. I n  h e t  a lgemeen 
hebben  w i j  o n s  d a a r  n i e t  i n  v e r d i e p t .  Toch zou h e t  m o g e l i j k  en  n u t -  
t i g  z i j n  e e n  a a n t a l  zogenaamde f u n c t i o n e l e  e q u i v a l e n t e n  t e  i n v e n t a -  
r i s e r e n .  De h i s t o r i e  l e v e r t  ons  d a a r v o o r  d a n  g e e n  m a t e r i a a l .  Dat  
zouden w i j  moeten o n t l e n e n  a a n  i n t e r n a t i o n a l e  v e r g e l i j k i n g e n  o f  a a n  
d e  b e s t u d e r i n g  van p e r s o n e n  d i e  i n  e i g e n  l a n d  p r o b e r e n  d e z e  n ieuwe 
waarden t e  r e a l i s e r e n .  I n  b e i d e  g e v a l l e n  i s  d e  s i t u a t i e  e c h t e r  zo 
a . fwi jkend van d e  g e p r o j e c t e e r d e  toekoms t ,  d a t  e r  h o o g s t e n s  h y p o t h e s e n  
a a n  o n t l e e n d  kunnen worden.  A l l e s  wat e r  o v e r  t o e k o m s t i g e  samenle-  
v i n g e n ,  w a a r i n  d e z e  i n n o v a t i e s  gemeengoed z i j n  geworden, gezegd w o r d t ,  
h e e f t  h e t  k a r a k t e r  van  hypo thesen  d i e  p a s  b i j  r e a l i s a t i e  t o e t s b a a r  
zouden z i j n .  Hoewel d e  e x p l o r a t i e  van m o g e l i j k e  maatschappi jv .ormen 
n i e t  b e r u s t  op g e t o e t s t e  t h e o r e t i s c h e  i n z i c h t e n ,  v e r h e f t  een  combi- 
n a t i e  van l o g i s c h  r e d e n e r e n ,  e m p i r i s c h  i n z i c h t  e n c r e a t i v i t e i t  d e  
b e n a d e r i n g  i n  i e d e r  g e v a l  boven h e t  s t r i k t  s u b j e c t i e v e  n i v e a u .  Dat 
w i j  h e t  optimum d a a r i n  b e r e i k t  hebben,  zouden w i j  e c h t e r  g e e n s z i n s  
w i l l e n  beweren.  
a d . 2 .  De d o o r  ons  g e v o l g d e  methode was e x w l o r a t i e f .  De b e t e k e n i s  van -
e e n  v e r k l a r i n g  na  e e n  b e s c h r i j v i n g  van v e r s c h i j n s e l e n  voor  h e t  v e r -  
kennen van t o e k o m s t i g e  o n t w i k k e l i n g e n  i s  u i t e r a a r d  b e p e r k t .  Een t o e t -  
s e n d e  aanpak b i e d t  d a a r v o o r  meer aanknop ingspun ten .  Bovendien i s  d e  
b a s i s  voor  d e  geboden v e r k l a r i n g  zwak: a 1  t e  g e m a k k e l i j k  werden v e r -  
s c h i j n s e l e n  d i e  t e g e l i j k  met d e  b e s t u d e e r d e  waarden v e r a n d e r d e n  a l s  
v e r k l a r e n d e  f a c t o r e n  aangewezen. Een meer genuancee rde  b e s c h r i j v i n g  
van  h e t  v e r a n d e r i n g s p r o c e s ,  h e t  g e b r u i k  van meer d i v e r s  m a t e r i a a l  
zou d e z e  b a s i s  kunnen v e r s t e v i g e n .  Over igens  b l i j f t  men b i j  e e n  h i s -  
t o r i s c h e  b e n a d e r i n g  g e h a n d i c a p t  d o o r  h e t  o n t b r e k e n  van e m p i r i s c h  
m a t e r i a a l  op  vaak e s s e n t i E l e  p u n t e n .  
ad.3.  De e x p l o r a t i e  e n  v e r g e l i j k i n g  van de v e r s c h i l l e n d e  toekomstige -
emancipatiemodellen i s  t e  beperkt  gebleven.  Er i s  t e  weinig aandacht  
besteed aan de maa tschappe l i jke  c o n t e x t  waarbinnen deze model len 
t e  r e a l i s e r e n  z i j n .  Externe f a c t o r e n  werden i n  g e r i n g e  mate en OP 
b e t r e k k e l i j k  w i l l e k e u r i g e  momenten i n g e b r a c h t .  Het maa tschappe l i jke  
vacuUm waarin de  emancipatiemodellen op deze manier  d re igen  t e r e c h t  
t e  komen, moet worden opgevuld. Dat p l e i t  n i e t  a l l e e n  voor dbepgaan- 
der  ana lyse  van voorwaarden voor e n  gevolgen van g e r e a l i s e e r d e  waar- 
denpatronen,  maar ook voor een combinat ie  van een  d e r g e l i j k e  par -  
t i s l e  benaderingswijze met een meer i n t e g r a l e .  Met i n t e g r a l e  maat- 
schappi jbee lden  bedoelen w i j  geen " a l l e s  omvattende". We1 moeten 
z i j  f a c t o r e n  behelzen,  waarvan men een wisse lwerk ing  met de  eman- 
c ipa t ie -prob lemat iek  mag v e r o n d e r s t e l l e n .  
De h i s t o r i s c h e  a n a l y s e  kan h ie rvoor  we1 aanknopingspunten b ieden .  
Maar dan moet z i j  z i c h  meer dan w i j  gedaan hebben u i t s t r e k k e n  t o t  
de  samenhang t u s s e n  emancipatie-waarden en andere  waarden. 
ad.4.  Een uitbouw van de  benadering z o a l s  i n  de v o r i g e  punten werd -
aangegeven zou op z i c h z e l f  a 1  v e e l  meer aanknopingspunten geven voor 
de keuze van de b e l e i d s r i c h t i n g  en de verander ingsprocessen  waarop 
overhe idsbe le id  a 1  of  n i e t  kan i n s p e l e n .  Het g a a t  b i j  be ide  u i t e r -  
aa rd  om p o l i t i e k e  keuzen. D i t  g e l d t  e c h t e r  ook voor de ins t rumenten  
d i e  een overheid d a a r b i j  zou w i l l e n  i n z e t t e n .  Deze keuze wordt n i e t  
a l l e e n  bepaald door de  p r i o r i t e i t  d i e  i n  h e t  kader  van h e t  g e h e l e  
b e l e i d  aan  emancipat ie-doeleinden wordt toegekend,  ook door  de ver-  
o n d e r s t e l d e  e f f e c t i v i t e i t  van de ins t rumenten .  Op beide punten i s  
een v e e l  verder  uitgebouwde a n a l y s e  noodzake l i jk  dan wij  v e r r i c h t  
hebben maar ook dan mogel i jk  zou z i j n  g e z i e n  de huidige s tand  van 
kennis .  Wanneer b i jvoorbee ld  a n t i - d i s c r i m i n a t i e w e t g e v i n g  genoemj. werd 
a l s  middel t o t  ro ldoorbrek ing  kan men z i c h  m a g e n  of d i t  b i j  de daardoor 
benadeelde mannen n i e t  j u i s t  t o t  een  verhard ing  van de oude r o l  
l e i d t .  Over de b e t e k e n i s  van be le ids ins t rumenten ,  en van d e  i n t e r -  
a c t i e  d a a r t u s s e n  voor processen van waardenverandering i s  wein ig  
bekend. Het i s  a 1  z e e r  m o e i l i j k  om a c h t e r a f  bepaalde verander ingen  
i n  waarden aan gevoerd b e l e i d  t o e  t e  s c h r i j v e n ,  l a a t  s t a a n  om deze 
inv loed  vooraf t e  t a x e r e n .  De b a s i s  voor d e  door ons aangegeven 
mogeli jke be le idsmaat rege len  was dus  zwak. Vers te rk ing  van d i e  b a s i s  
door i n t e r n a t i o n a l e  v e r g e l i j k i n g  en e v a l u a t i e  van be le id  i n  h e t  ver-  
l eden  i s  n i e t  onmogelijk, maar b e l e i d  z a l  a l t i j d  een proberend karak- 
t e r  houden. Soms i s  h e t  e c h t e r  mogel i jk  beleidsmiddelen "experimen- 
t e e l "  t o e  t e  passen.  I n  h e t  kader van emancipa t iebe le id  zou d i t  
mogel i jk  z i j n  t e n  aanz ien  van vormen van kinderopvang, middelen 
t e r  s t i m u l e r i n g  van p a r t - t i m e  a r b e i d ,  e .d .  
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